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¡Soberbio aspecto presentaba ano-
che el salón de fiestas del Centro 
Gallego! Luces y flores en gran pro-
fnsión, engalanaban regiamente y 
con exquisito gusto la amplia sala. 
Podemos afirmar sin vacilación, que 
no se recuerda desde mucho tiempo 
a la fecha una más elocuente y es-
pontánea demostración de simpatía, 
que la hecha anoche al doctor Mon-
talvo. Representaciones de todas las 
Importantes entidades del Comercio, 
la Banca y la Industria de la Haba-
na, acudieron a testimoniar al señor 
Secretario de Gobernación el agrado 
con que han sido recibidas sus ges-
tiones en tan importante cargo. 
Esta entusiasta acogida a que nos 
hemos referido, se halla reflejada 
fielmente en dos párrafos de una 
circular del señor Presidente de la 
"Asociación de Importadores de Ví-
veres al Por Mayor", organizadora 
del lucidísimo homenaje. 
He aquí esos párrafos: 
"Notorio es a todos, que el Secre-
tario de Gobernación, doctor Mon-
(Pasa a la págrina CATORCE) 
E L I M P U E S T O D E L 
T I M B R E 
Toda comunicación, solicitud o 
iTtRfynria, que se refiera a la cuestión 
de los Impuestos creados por la ley 
de 31 de Jallo último, deben ser di-
fñña.^ ai señor Secretario de Hacien-
da. 
—Las cuentas qae se presentan al 
cobro después del 31 de Agosto deben 
llevar los sellos del impuesto. Artículo 
S3 (c) Reglamento. 
— E l certificado de inscripción en ©1 
Registro Pecuario está sujeto al im-
puesto. Los pases de tránsito no. 
— L a s solicitudes de inscripción y 
los certificados del Registro Pecuario 
llevarán un sello de 10 centavos cada 
uno. Artículo 39 (k) del Reglamento. 
Tas lil-refí^ de fiado de comerdan-
te3 a partícuiaréB si en ellas no so fir-
lúa. ei reciW de lo vendido no están 
comprendidas en el artículo 23 del 
Reglamento. Los recibos privados es-
tán sujetos a l impuesto cuando pa-
sen de 25 pesos. L a remisión de co-
Contmua en la plana BBEZ 
' E l D e b a t e ' 
Entre los interesantes asuntos de 
que trata el último número de este 
valiente y comentado semanario está 
el de la conjura que ciertos elemen-
tos sectarios unidos al libelismo es-
candaloso y calumniador tramaron en 
una serie de campañas contra el cle-
ro. Son efectivamente "campanadas" 
las que da " E l Debate" sobre esta 
cuestión. 
E l sensualismo *metido en los hue-
sos, en la médula social", la moda 
que casi "desnuda' 'a la mujer en 
plena calle y autoriza los más tor-
pes espectáculos y la vanidad del lu-
jo que "hace aparentar" aún a costa 
del decoro, que se tiene mucho, aun-
que no se tenga nada, están pinta-
dos a Ivivo en Lacras y Plagas. 
Eleí da tremendos tajos contra los 
poetas decadentes. Lucas del Ciga-
rral, continúa con lira épica y pa-
triótica inspiración en gallardos y 
clásicos romances su poema "Ma-
ceo." 
Juan de las Viñas fustiga con elo-
cuente vigor los efectos de las pe-
lículas espeluznantes y folletinescas. 
Maxim lanza sus descargas contra 
las inmundicias de " E l Gato Negro", 
contra las desvergüenzas de los ni-
ños callejeros y contra los católicos 
Pancistas y acomodaticios que se es-
candalizan de " E l Debate" mientras 
llevan a sus hijos a ver "La casta Su-
sana" 
Pinllla Méndez fustiga genialmen-
te la música bullanguera y teatral 
y sale por los fueros de la verdade-
ra música religiosa. 
Las tropelías del Fotingo y los es-
cándalos del "Gato Negro" le dan 
Propicia materia a Tiquis Miquis (Ju-
lián Sanz) para sus regocijados, fáci-
les e Ingeniosos itepiqueteos." 
En diálogo ameno y gracioso sati-
2za Agenor lo de los bailes de niñas 
menores y lo de los husmeadores de 
los bienes eclesiásticos. 
Juan del Cerro vapulea fuerte y re-
cámente a los que por los manes de 
cutero azuzaron entre sombras los 
escándalos contra el clero. 
: Anastasio Abreu en un Ingenioso 
Í^m °, de mon03 f jeroglíficos nos 
»ania de las empresas de Morón y de 
la Incuria municipal. 
Pedro Antonio Alvarez agita su iro-
nía sutil y penetrante en torno de 
«na exposición y agencia de matri-
«lonios. 
V l b ^ enérgica la pluma del Padre 
n*^61^ 611 su elc>c«ente 'Instantánea" 
"amando a los católicos a la lucha 
noble y digna. 
Las "Divagaciones" de L . P . ; el 
concienzudo artículo de Plinio dedi-
n o p L a } O S obreros. ¿os inspiradas ÍUSA 6 Bernaola. la Semana Tea-
rai de Marcial, siempre imparcial 
L ír,61"^ la sutil C i e d l a Femeni-
can* LdIrector Le6n Ichaso v una 
Sa*^111"1 mordaz y sangrienta d^ 
esL ° l f Íra de Angel Cruz' llenan 
E l D b y variad0 número de 
N u m e r o s o s o b r e r o s a s t u r i a n o s s e 
d i s p o n e n a e m i g r a r a F r a n c i a 
P R U E B A S D E L O S N U E V O S S U B M A R I N O S A D Q U I R I D O S E N I T A L I A . 
L A S C O M P A Ñ I A S N A V I E R A S A C O R D A R O N F A C I L I T A R E L T R A N S -
P O R T E D E L C A R B O N 
P B 0 T E C T 0 BEIPSFICIOSO 
Madrid, Septiembre 8. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
lia manifestado que las compañías de 
navegación se han mostrado confor-
mes con el proyecto que les presen-
tó el Ministro de Fomento, señor Yiz-
Conde de Eza, para aumentar el des-
arrollo del tráfico marítimo a fin ¿e 
poder atender a las necesidades que 
con mayor urgencia »*^daiüa el r<ais, 
especialmente para intensificar los 
transportes de carbón. 
DIA 11X0 SUSPENDIDO 
Madrid, Septiembre 8. 
Las autoridades militares han sus-
pendido la publicación del diario 'fLa 
Patria,'» 
E L «ATTACHE" D E L A EMBAJADA 
ARGENTINA 
Santander, Septiembre 8. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Le nía, ha manifestado que el 
Gobierno acordó declarar persona 
grata al nuevo attaché de 'a Embaja-
da Argentina capitán don Manuel Ber-
mejo, 
PRUEBAS DE LOS NUEYOS SÜB-
MARINOS 
Tarragona, Septiembre 8, 
Con feliz éxito han realizado nue-
vas pruebas los rubmarinos adquirí» 
dos en Italia por España. 
E l Ministro de Marina y varios ge-
nerales de la Armada, con sus ayu-
(PASA A L A NUEVE.) 
" X a m u | e r c u b a n a ^ ( T r i u 
^ \ o ] a ^ l a c l O í i a l * " v * * z* ^ a r a i t 
Con el entusiasmo y lu generosi-
dad que le son características, la 
mujer cubana ha empezado una cam 
paña seria y enérgica, a favor de la 
Cruz Roja y ha de poner todo su 
empeño para que el nombre de Cuba 
no quede en zaga entre las nacio-
nes que aportan auxilio a los heri-
dos, alivio a los combatientes que 
soportan heroicamente la vida ruda 
de las trincheras, el frí. en los cam-
pos invernales, las largas jornadas, 
las fatigas y, a veces, el hambre, 
para que el mundo t̂ : ga libertad. 
L a cubana ha entrado, con la reor-
ganización y toma de posesión de la 
nueva directiva de la ^ruz Roja Na-
cional, en una era de actividad ex-
traordinaria que ha de traer pin-
gues resultados, pues, ¿quién podrá 
rehusar la i ádiva según sus medios, 
la cooperación según sus fuerzas, 
cuando la imploran manos blancas 
y corazones donde arde la santa lla-
ma de la caridad? 
L a guerra, aunque llena de horro-
res, ha desarrollado, en medio del 
fuego y de la sangre, los más al-
truistas sentimientos en el alma de 
la humanidad. 
Nunca ha habido al lado de inena-
rrables crueldades, tanta compasión, 
tanto generoso sacrificio. 
¡Cuántos ricos han compartido 
con los menesterosos su fortuna, 
cuántos pobres han disminuido el 
escaso pan de sus hijos para soco-
rrer a los que no tenían pan algu-
no! 
En estos tiempos es un sagrado 
deber, una ineludible obligación^ 
auxiliar con todas nuestras fuerzas 
y voluntad a los que combaten por 
nuestra causa y a los que son sus 
víctimas; porque la santa misión de 
la Cruz Roja no, conoce amigos, nt 
enemigos: todos los que sufren son 
sus prójimos. 
No hay que dejarlo todo a la ini-
ciativa del gobierno. E l Gobierno ha 
rá su parte, sin duda; pero es pre-
ciso que cada individuo sienta la 
responsabilidad que tiene de contri-
buir personalmente no sólo con lo 
superfino, sino renunciando a algo 
necesario. 
L a caridad verdadera está basada 
en el sacrificio, el mendigo que da 
la mitad de su pan a otro pordiosero 
Continúa en la plana D I E Z 
C i r c u l a r p o l í t i c a d e l P r e s i d e n t e d e l 
Como anunciamos oportunamente, 
el Presidente del Partido Conserva-
dor, doctor Ricardo Dolz, ha dirigi-
do a los Presidentes de las Juntas 
Provinciales de dicha Agrupación 
política, la siguiente circular: 
"Habana, Sertiembre de 1917. 
CIRCULAR 
Sr. Presidente ¿e la Junta Provin-
cial del Partido Conservador-
Distinguido correligionario: 
Sin perjuicio de lo que la Junta 
Nacional del Partido Conservador 
pueda acordar .en io futuro, es mi 
deber, inspirándome en los grandes 
Intereses del país y del Partido, dar 
alguna orientación a éste, en los mo-
mentos no exentos de dificultades 
que atravesamos, a fin de que nues-
tra comunidad política se mueva do 
manera uniforme y ñtll, haciéndose 
cada vez más acreedora a la con-
fianza pública. 
A ese efecto, acompaño a usted 
un número del periódico "La Discu-
sión", correspondiente al día 3 del 
corriente, donde hago declaraciones 
tendientes a esa finalidad y a las 
que quiero, por este medio, dar un 
carácter oficial. 
Nunca ha pesado sobre un Parti-
do mayor cantidad de responsabili-
dad que la que pesa en este período 
presidencial sobre el Partido en que 
militamos, porque jamás ha habido 
en el país una campaña electoral 
tan plagada de serias dificultades y 
de más lamentables consecuencias; 
pero al fin triunfante la candidatura 
del general Mario G. Menocal por la 
que combatimos, ha llegado la hora 
de dar tregua a nuestra acción polí-
tica, seguros de que el candidato 
proclamado, elegido y defendido con 
tanto tesón por el Partido Conser-
vador, ha de ofrecer un período glo-
rioso para la República, adminis-
trando los públicos intereses, por 
medio de su Gobierno, con escrupu-
losidad y altura; y llegado también 
el momento de cooperar por nuestra 
parte al éxito de esa administración, 
con un concurso tan desinteresado 
como patriótico. 
Así verá el país, esa gran masa 
sobre todo, ajena a las Uichas polí-
ticas y que representa tan valiosos 
elementos morales y materiales de 
la Nación, que no conturbamos a és -
ta con largas campañas políticas, s i-
Continúa en la plana D I E Z 
UN R A T E R O A P A L E O A UN J O -
V E N P A R A D E S P O J A R L O D E 
SUS P R E N D A S 
Doctor herido por una bala perdi-
da.—- Explos ión de una botella 
y quemaduras graves. — Otras 
noticias de los Juzgados de Ins-
trucción. 
Por los diferentes Juzgados de 
Instrucción, han sido procesados en 
el día de ayer, los siguientes indivi-
duos: 
—Juan Arrufat Pérez, por el deli-
to de hurto. Se le señaló fianza de 
400 pesos. 
-—Manuel Muñlz, por estafa, ha-
biéndosele señalado fianza de 300 pe-
sos. 
—José Luis, por cohecha en grado 
de tentativa, quedó en libertad. 
—Manuel Domínguez Pérez, por el 
mismo delito. Se le señaU3 fianza de 
300 pesos. 
—Evaristo Germán Valdés y Ricar-
do Mesa Alvarez, por encubridores 
de un delito de homicidio. Se les 
señaló fianaa de 500 pesos a cada 
uno, 
(PASA A LA PAGINA TRECE) 
D e s p a c h o s s e c r e t o s s o r p r e n d i d o s p o r e l D e p a r -
t a m e n t o d e E s t a d o d e W a s h i n g t o n , p a r e c e n 
i n d i c a r q u e S u e c i a h a c o o p e r a d o a l a c a m p a ñ a 
s u b m a r i n a a l e m a n a 
O ^Lgfai1 lu,clmlento se celebró anoche 
en los sajones del Centro Gallego 
banquete-homenaje organizado por el 
comorcio de la Habana, eu honor del sl-
Moíftelvo. ^ Goberuaci6n. doctor Juan 
¿«^SÍIÉSS ru ,^0 a Kspafia el señor don Leopoldo D'Ozouville, Delegado del Consejo Superior de Emigración española. 
— También embarcó el Ilustre sacerdote 
S-Jí&íff*^ ?ulg' vc>cal de la Asociación 
deSPSaraddoeS.San Rafae1' para Protección 
E}>. dootor R1̂ ardo Dolz. jefe del Par-
tido Conservador, dirige una circular a 
os Presidentes de las Juntas Provincia-
les de dicha agrupación. 
—La Secretaría de Hacienda resuelve 
gran numero de consultas originadas por 
Interijretación a la Ley del Timbre. 
—En la Gaceta Oficial se publica un 
decreto de la Secretaría de la Guerra re-
lacionado con las modificaciones de los 
uniformes militares. 
—El Cónsul de Cuba en Montreal, Ca-
natlft, remite un documentado informe 
sobre el consumo de carne en aquella na-
ción. 
—La Secretaría de Hacienda publica 
Un decreto regulando las tarifas de la 
Compañía Naviera de Cuba. 
—Ei Secretario de Agricultura, Gene-
ral Agrámente, ha ordenado realizar una 
visita de inspección a las granjas agríco-
las y campos de excerimentación de la 
República. 
—Las compañías españolas de navega-
ción «probaron el proyecto del ministro 
de Fomento, Vizconde de Eza. para obte-
ner transportes marítimos que resuelvan, 
el problema del carbón. 
—Las autoridades militares suspendie-
ron el periódico madrileño "La Patria". 
—Grandes grupos de obreros mineros, 
ferroviarios y metalúrgicos de Asturias, 
emigran a Francia por creer la resolu-
ción de la última huelga como contraria 
a sus Intereses y a sus deseos. 
—En Tarragona se realizaron las prue-
bas de los submarinos fabricados en Ita-
lia para España. Se embarcaron las prin-
cipales autoridades, los submarinos rin-
dieron su Jornada maravillosamente. Un 
gran éxito, por lo tanto, hau resultado 
las pruebas iniciales. 
—fcl Presidente de la República, gene-
ral Menocal, visitó ayer los terrenos don-
de se halla el Cuartel Militar de San 
Ambrosio. 
—Se efectuaron ayer con gran luci-
miento, en la Iglesia de.lá Caridad, las 
fiestas en honor de la P.ttrona de Cuba. 
—El director del Laboratorio Nacional 
ratifica su denuncia contra dos miembros 
de la Secretaría de Sanidad, debido a 
un enojoso Incidente ocurrido hace varios 
días. 
—La probable nueva línea de Rusia en 
la Livonia, después de la retirada de Ri-
ga, bajo la presión de Von Hindcnburg, 
—Entre rusos y alemanes prevalece 
el criterio de que la nueva y triunfal 
Invasión alemana, no adelantará mucho 
este otoño. La proxlmidid de la «staoión 
fría y húmeda es un factor más diga) de 
toaiurse en consideración. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, septiembre R. 
LA prcbable nueva línea de Rusia en la Livonia, después de la re-
tirada de la región de Riga ba-
jo lu presión de Von Hinderbug, em-
pieza ya a definirse. El movimiento 
de retroceso, que de dos días a esta 
parte ha dado señales de Ir dismi-
nuyendo, ahora parece babor hecho 
un alto definitivo, por lo menos en 
algunos sectores, donde los rusos es-
tán cavando trincheras y evidente-
mente preparándose para resistir, el 
son atacados. 
El parte dé Berlín revela este es-
tado de cosas con más claridad que 
el de Petrogrado. A. Juzgar por las 
declaraciones alemanas, la línea rusa 
se extiende ahora' desde el Oeste de 
Kokenhusen, sobre Dvina, como unas 
doce millas al Este de Friedrlchstadt 
y aproximadamente cincuenta y cinco 
mllías al Sudeste de Riga, al Noro-
este, recurvando dos millas al Oeste 
de Venden y sobre la costa del gol 
fo ríe Riga. Así el frente al Noroeste 
de Dvinsk, en vez de recurvar hacia 
el Oeste, más allá de Jacobstadt, co-
mo lo hacía antes para abarcar el 
distrito de Riga, ahora deia al Dvi-
na allí y continúa casi en linea recta 
hatta la costa. 
Tanto pntre los rusos como entre 
los alemanes parece prevalecer la 
opinión de que la nueva invasión 
alemnna no adelantará mucho más en 
este otoño. La proximidad de las es-
taciones húmeda y fría milita contra 
un verdadero empuje en dirección de 
Petrogrado. por ahora, aun cuando 
tuviese Von Hlnderburg el número 
de hembres necesarios para acome-
ter tan árdua tarea. 
En el frente austro-italiano el ge-
neral (¿dorna parece estar encon-
trando una resistencia afín más des-
esperada que antes en su ofensiva 
hacia Trieste. Un parte austríaco, de 
S U E C I A A Y U D A N D O A L A C A M -
P A Ñ A S U B M A R I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Washington, Septiembre 8. 
En despachos oficiales dados hoy 
al público por el Departamento de 
Estado se hacen reyelaclones acerca 
de los actos realizados por la Lega-
ción de Suecia en la Argentina, que 
se convirtió en agente secreto de co-
municación entre el representante 
diplomático alemán en Buenos Ai-
res y el Ministerio de Relaciones Ex 
teriores en Berlín, transmitiendo in-
formes sobre la salida de los barcos 
y direcciones para su destrucción 
por los submarinos, sin dejar ras-
tro ninguno. 
Copias de despachos oficiales, en 
clare, enTÍados al Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Berlín por el 
Conde Luxbnrg, encargado diplomá-
tico alemán en Buenos Aires, por 
fecha Incierta, proclama un revés de-
cidido para loa Italianos en su es-
fuerzo para retener el terreno con-
quistado en la región del Carso, don-
de están concentradas las mejores 
tropas de Austria para la protección 
de su gran puerto de mar. También 
anuncia dicho parte que los Italianos 
han sido desalojados de las inmedia-
ciones del Monte San Gabrlelle, al 
Noroeste de Goritzia. 
Los partes italianos no contienen 
Indicación ninguna de semejantes re-
veses y el parte austríaco tal vez se 
refiera al terreno que ya los italia-
nos dieron por perdido hace pocos 
días en estos dos sectores. El tono 
de las recientes declaraciones Italia-
nas ha sido confiado; y en cuanto a 
los combates en la reglón de San Ga-
brlelle, donde vlrtualmente se predi-
Jo nra victoria italiana, concédese, 
sin embargo, que las tropas italianas 
están empeñadas en una lucha de 
una severidad extraordinaria. ' con 
tremendos obstáculos que vencer an-
tes de que puedan considerar como 
decisivo cualquier éxito que puedan 
obtener. 
En el frente franco-belga, Verdún 
parece que de nuevo se está convir-
tiendo en el foco principal de interés. 
Perlín, por lo menos, indica un serlo 
esfuerzo de los franceses pera reno-
var sus triunfos en esta asendereada 
región. Los franceses atacaron en un 
ancho' frente en la noche del viernes, 
concentrando .sus esfuerzos al Este 
del Mosa, entre. Sanogneux y el ca-
mino de Beaúmont-Vaoherauville. di-
ce el Ministerio dé la Guerra alemán, 
el cual pretende haber rechazado a 
las fuerzas del general Petain. En la 
mañana del sábado, sin embargo, se 
renovó el ataque, extendiéndose al pa-
recer el frente de la acometida hasta 
Bezonvaux. punto sobre el cual gi-
raba el flaneó derech© francés en la 
reciente victoriosa ofensiva. 
En ninguno de los demás teatros 
de la guerra han ocurrido acciones 
de gran importancia. 
conducto de la Legación sueco de 
allí, como si fuesen comunicaciones 
propias de dicha Legación, se publi-
caron por el Secretarlo Lnasing, sin 
comentario ni explicación ninguna 
acerca de cómo cayeron en manos de 
este gobierno, ni indicación sobre el 
probable resultado de esta rerela-
ción, 
Al mismo tiempo que el I)eparta< 
mentó de Estado daba al público er 
tos documentos, se entregaban ro 
pías de los mismos a la Embaas ' 
Argentina y a le ^ — 
•̂ sta capital. 
L a siguiente declaración fué pu 
blicüda por el Departamento de E s -
tado: 
" E l Departamento de Estado ha 
obtenido ciertos telegramas del Con-
de Luxbuig, Chargé d'Affaires ale-
mán en Buenos Aires al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Berlín, 
los cuales siento decir que fueron 
(PASA A L A OCHO.) 
F e s t e j a n d o a l a P a t r o n a d e C u b a 
l<v—Orando ante la Inmagen de la Patrona de Cuba. 2o.—Los fieles saliendo del templo. 8o^-La nuera capüUla de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, éo.—El Párroco de la Igle«la de la Caridad, sacerdotes, acólitos y seglares en el patio del templo, después de la fiesta. 
dos cantantes señores Miró. Gurruchagn v 
Aranda bajo la dirección del maestro se-
ñor Felipe Palau. 
Después del motete plática. Estas es-
tuvieron a cargo de los Muy Ilustres Ca-
nónlgoa Penitenciario. Lectoral y Magít 
Los temas desarrollaflos fueron resnp<«. 
tivamente: "los Maudamientos'' "10^1^ 
ceptos de la Iglesia" del cumpiimlento d¡ 
los deberes del cristiano" u"iemo a» 
Concluida la plática el coro anfpriív». 
a r ^ 5 f M 4 0 ^ la S a l v e ^ S ^ S 
ELidía 5 ^ * la« nueve. solemne mi-sa, oficiando de Preste el M. I. Canóniga 
(PASA A LA CINCO), 
Los muchos templos en que se han ce-
lebrado los cultos a Nuestra Augusta Pa-
trona. Madre de Ja Caridad, nos obliga 
a reseñarlos ligeramente. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
En el primer templo diocesano se cele-
braron los días 5, 6 y 7 los siguientes 
cultos: _ , . , . 
A las siete y media de la noche, rezo 
del Santo Rosario, preces del Triduo a la 
Caridad y la adjunta oración por la paz 
y conservación de la Rcpñblica: 
¡Oh, Señor y Dios nuestro Jesucristo, 
amahiilBlmo Salvador de las almas y Rey 
de las Naciones! Bscnchad nuestra humll-
da súplica perdonadnos nuestros peca-
dos y dadnos la tranquilidad y la paz 
en vuestro santo servicio. Alejad de nues-
tra patria el espíritu de discordia y de 
rencor que afligen y devoran loa pueblos; 
compadeceos de ella que os pertenece, pues 
nos habéis regenarod a todos con vuestra 
sangre preciosísima. Unid en vuestro Di-
vino Corazón a todos los hijos y poblado-
res de Cuba y enseñadnos a vivir en la 
luz de vuestros mandamientos. 
Concedednos que nuestros magistrados 
gobiernen en vuestro Santo Nombre y 
conforme a las prescripciones de vuestra 
Ley. Haced que las autoridades todas de 
la República sean verdaderamente cristia-
nas y reconozcan en Vos la fuente de sus 
derechos; que protejan los intereses espi-
rituales de las almas y reconozcan en to-
do tiempo la libertad de vuestra Santa 
Iglesia. 
No permitáis ;oh. Dios de las Naciones! 
que el gobierno de nuestro país caiga 
Jamás de las manos de sus ciudadanos; 
sino antas bien, haced que aa extingan 
para siempre las causas de nuestras des-
gracias políticas, a fin de que podamos 
mantener incólume, con el patrimonio de 
nuestra fe, el tesoro inapreciable de nues-
tra sobreanía e independencia. 
Os lo pedimos. Señor, por la interce-
sión de la Bienaventurada Virgen Marta, 
a quien con filial amor y firme confianza 
invocamos bajo el títiílo dulcísimo de 
Nuestra Señora de la Caridad-
Hacedlo, Señor, así en favor nuestro y 
bendecidnos en esta vida y en la eterni-
dad.—AMEN. 
Motetes a la Caridad por los celebra-
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s . 
O i b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { ^ 9 9 0 
U « n i c a c a s a en C o b a p e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d a H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S a n a l N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X O H A N Q E . 
P I D A N c i r c u l a r d a s c r l p t i v a d a « I A C A J A M O D E R N A D E A I I § B R 0 S ' , 
S C H M O L L F I L S S e C o . 
"Sincero* nmlgos y sincero» contratos/» 
C o m e r c i a n t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
CWcago, l íew York, Habana, París, Basle, 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorexcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablegráílca PICOCUEKO 
EeferaPdaa: BAITCO XACIONAL D E CUBA-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar 
American Can . . . 
American Smeltlng ¿ 
Refinlng Co. . . . 
Anaconda Copper Cop 
California Petroleum 
Can adían Pacifio . . 
Central Leather . . 
Chino Copper . . . . 
Corn Products . . . 
Crucible Steel . . . 




dated Corp. Coro. 
Inter. Mercantile Ma 
riñe Com 
Kennecott Copper. 
Lackawana Steel . 
Lehlgb Valley . . 
Mexican Petroleum, 
Miarai Copper . . . 
Missouri Pacific* Cor 
tificate 
New York Central 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . 
Ropublic Iron & Steel 
Southern Pacific . 
íouthern R. Comm, 
ilon P^filflc. . . . 
' S. industrial Al 
cohol . 
V. S. Steel Corp. Com. 
Cherrolet Motor . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cane Pref. . 



















































rine Pref. 86% 
Utah Copper 
Westinghouse. . . . . 43% 
Eric Common. . . . . 20% 
United Motors . . . . 19 
American Car Foundry 70% 
Wright-Martin . . . . 
American Sugar Refi-
nlng 109 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla de la Prema Asociada 
recibido por el hilo directo) 
T A L O R E S 
ÍTevr York, Septiembre 8. 
Hubo bastante animación durante 
la breve sesión del mercado de hoy, 
ndrlrtléndose urgente demanda de ac-
ciones que recientemente han sido 
blanco de los ataques de los bajistas. 
Las ganancias fluctuaron entre uno y 
tres puntos en las reconocidas como 
fayorltas, como las del acero, el pe-
tróleo, el tabaco y motores en gene-
ral. 
Grandes cantidades de acciones de 
la Bethlehem Steel se descargaron, 
haciendo bajar el precio i H puntos, 
basta cotizarse a 100, inspiradas las 
-ventas, al parp^cr, en las noticias de 
que la Compañía había aceptado cin-
cuenta millones de pesos en rublos 
en pago de su contrata con el Gobier-
no ruso. Esto se desmintió y se dijo 
(pie el pago se había efectuado con 
valores Ingleses, garantizados por el 
Gobierno Inglés. Las acciones, no obs-
tante, cerraron con una pérdida de 
tres puntos. Al final se repusieron un 
tanto. Las ventas totales ascendieron 
a 285,000. 
Los rublos se vendieron al nuevo 
bajo record de 16̂ 2 centavos. 
L a situación actual de los Bancos, 
según el informe de estos últimos edu-
co días, evela un aumento en el so-
brante de cerca de $76^)00,000. 
Los bonos estuvieron Irregulares, 
vendiéndose los de la Libertad de 
99.84 a 99.92. 
Las ventas totales (a la par) ascen-
dieron a $1,450,000. 
PROSPERA SITUACION 
FDÍANCIER4. 
ITew York, Septiembre 8, 
L a situación actual de los Bancos 
de la Clearing House y las compañías 
íldeicomisarias durante los últimos 
cinco días, revela un estado próspero, 
siendo así que tienen una reserva do 
$87,097,480, en exceso de los requisi-
tos legales. Esto es un aumento de 
$74,769,580 sobre la semana pasada. 
E L MERCADO D E L DHÍERO 
Papel mercantil, 6 a 6.114. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.Ü2. 
Comercial, 60 días, 4.71.818; por le^ 
tra, 4.75.112; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.7S.11: por 
cable, 5.77.1 4. 
Florines.—Por letra, 41.1516: por 
cable, 42.1fl6. 
Liras,—Por letra, 7.70; por cable, 
7.69. 
Rublos,—Por letra, 16.112; por ca-
ble, 17.818. 
Plata en barras, 96.518. 
Peso mejloano, 76. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5 a 6.112; 90 
días, 6 a 6.112; 6 meses, 6.112!. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 8 
P8ENSA ASOCIADA 
Acciones 2 8 1 . 2 0 0 
Bonos 1 . 3 6 6 . 5 0 0 
^ = 
Ofertas de dinero fuerte; la mAs al-
ta 4.1|2; la más baja 8.1|2; promedio 
4; cierre 8.1|2; oferta 4; último prés-
tamo 4. 
Los mercados de Londres y París 
estuvieron cerrados hoy por ser día 
íestivo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La situación del mercado de valo-
res durante la semana quo terminó 
ayer, fué de firmeza; pero las opera-
ciones efectuadas durante la misma 
han sido limitadas, debido a la anor-
malidad creada por el nuevo impues-
to del timbre. 
Como avisamos en anteriores reae-
fias, han quedado en suspenso las 
operaciones a plazos, lo que ha mer-
mado grandemente las de contado, 
desdo el momento quo se dificultan 
las ligas de uno a otro mes. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos continúan lenta, pero sólida-
mente avanzando, y todo hace espe-
rar altos precios en este papel, por 
las razones que ya hemos expuesto en 
distintas ocasiones y que hoy ratifi-
camos en todas sus partes. Durante 
la semana se operó en ese papel a 
95.112, 95.314, 96.1|4 y 96.318 al con-
tado y cerraron a distancia de 96 a 
97. 
Las acciones de la Compañía de Se-
guro subieron hasta 160.1|2 las Pre-
feridas y a 62 las Comunes, cerrando 
dentro de estos precios y con pocas 
operaciones. 
Las Comunes de la Naviera son ob-
jeto de viva demanda, tanto por la 
próspera situación de esta Empresa, 
cuanto porque se aproxima la fecha 
del dividendo trimestral de 1% por 
ciento. 
Estas acciones, además de ofrecer 
un buen interés, brindan un buen 
margen a la especulación, por lo que 
no han de tardar en buscar un nivel 
por encima de 80, pues cada día los 
ingresos de la Compañía van en au-
mento. 
Las Preferidas de la Havana Elec-
c H ^ B i m i l E l I l B 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceite» y Grasas; Vegetales, Minórales. Animales y de W ! l & ¿ á f ^ ¿ k * f f i 
Cera. Colas y Gomas, Colores. EseAcias y Extracto. Jabones Industriales, Linaza, Minerales, iapei jecnaao. xe 
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
GAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGENO. GAS CARBONICO, Amoníaco Anldro y Líqnldo. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco., Jardines. Verduras y Arboles Frutales. 
8£LLA-T0I)0: Materia Elástica para Reparar toda clase de Techos. 
1N8ECTIOL: Unlico producto en su clase que acaba con toda clase d» insecto* 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica. . Wl0j0._n 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, Travesafios y todo erecto de maaera. 
BIO: Extermina Bibijagua. 
Desincrustante para Calderas Extlnguldores de Fuego. 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
ABONO: TURPLI.'S BOFT PHOSPHATE. DE POCO COSTO. 
Laboratorio Químico para el aso y consulta de nuestros Cliente». 
T H O M A S F . T U R U k I > , I N C . 
140 Malden, Lañe, Tíott York Teléfonos: A-7751 y A-4862 Muralla 2 y á. Habana, 
L a S i t o a c i ó n P e t r o l e r a 
( A n á l i s i s p o r M . M . M c l n t y r e ) 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C E N T R A L C A C O O J M , S . A . 
P R E S I D E N C I A 
De conformidad con lo dispuesto en ei artículo 25 de los Estatutos 
ec convoca a los accionistas de esta Compafíía para la Junta ordinaria 
que se celebrará en las oficinas de la misma, Edificio Horter, Obispo 
osgnlna a Oficios, a las 10 a. m. del día 24 de Septiembre, para tratarse de 
la elección de los señores que han do formar la junta directiva y demás 
osuntos que sean de la competencia do la Junta General. 
Ádrlrtiéndose que para tomar parte en las deliberaciones de la jun-
ta, los accionistas deberán depositar. sus acciones en la Secretaría de la 
Compañía, cinco días antes de la fecba determinada pora la junta, según 
el artículo 10 de los Estatutos. 
Habana, Septiembre 8 de 1917 ÍlPíTONIO MONTOTO 
Presidente 
21968 10 • 
Q 
u u 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A 
u ñ í 
n 
HaUándose vacante la plaza de 
Profesor de M e c a n o g r a f í a y T a -
quigraf ía (Sistema Orellana) y 
acordado, por la S e c c i ó n de Ins-
trucción, proveerla por opos ic ión , 
se avisa, por este medio, a todos 
los que se crean con derecho a 
optar a ella, para que en el tér -
mino de cinco d í a s , a contar de 
la fecha, presenten en esta Secre-
tar ía , las solicitudes a c o m p a ñ a d a s 
de los documentos que los acredi-
tan como tales Profesores, duran-
te los d í a s hábi les comprendidos, 
de una a tres de la tarde y de siete 
a once de la noche. 
L a plaza que ha de proveerse se 
halla dotada de $ 3 0 0 m. o. pa-
gaderos por mensualidades venci-
das a razón de $25 cada mes. 
Se dvierte al opositor que re-
sulte triunfnte que, para tomar 
p o s e s i ó n del cargo, es requisito in-
dispensable ser socio de este Cen-
tro con anterioridad. 
E l Tribunal calificador se re-
serva el derecho de dejar desierta 
la opos ic ión , si, a su juicio, lo es-
tima conveniente. 
E l Secretario, 
Luis R . R o d r í g u e z . 
Esta es la época propicia para ad-
quirir acciones de ciertas compañías 
petroleras de Cuba. 
L a situación petrolera es suma-
mente satisfactoria, su actual evolu-
ción es Idéntica a la experimentada 
por otros campos petrolíferos duran-
te el curso de su fructuoso desarro-
llo. 
Petróleo se ba producido y actual-
mente se produce en cantidades co-
merciales en Cuba. Este petróleo es 
de calidad superior, y sue caracte-
rísticas son tales que Indican la exis-
tencia de grandes cantidades. Un Jui-
cioso desarrollo traerá como resulta-
do una vasta producción. Igual a la 
encontrada en otros campos, y los 
que tienen fe en el futuro del petró-
leo en Cuba y confían en esa opinión 
serán los que aprovecharán. 
Por lo tanto, este es lógicamente el 
momento de comprar y guardar las 
acciones de ciertas de nuestras com-
pañías petrolíferas. Me refiero a las 
acciones de compañías cuyos terrenos 
tienen Inequívocos Indicios que cu-
bren grandes depósitos del precioso 
líquido, y que han probado por el mé-
todo de conducir sus negocios que 
fou serlas que están en el negocio 
de petróleo, con el proposito de pro-
ducirlo y venderlo. 
C 6rt0C M-B 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I J L R , t O O - t O S B A N Q U E R O S H M K M J L 
V i d « o . C H E 0 U E S d e V I A J E R Q S p n g a d o w . 
• a t o d a » p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n i t s m e j o r e s c o n d i c i o n e s * 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b í a o s depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses a l S p £ Anual. 
T o d a etca« operaciones pueden «¿ecmarae también por cotí 
De todas las compañías operando 
en Cuba de las condiciones descritas 
arriba, ninguna puede tan completa-
mente llenar estos requisitos, en to-
dos sus detalles, como la CUBAN 
AMERICAN P E T R O L E U M COMPA-
NY. 
Las Indicaciones superficiales de 
petróleo, en los terrenos de esta com-
pañía son tan visibles que hasta el 
más Inexperto en la materia los pue-
de notar. No hay ninguna compañía 
en Cuba cuyos terrenos han sido exa-
minados por tantos geólogos y exper-
tos Interesados en la materia, y aun-
que esta compañía tiene muchos ad-
miradores envidiosos, siempre son ad-
miradores. Hahle a cualquier petro-
lero aquí en Cuba, sea amigo o ene-
migo, él lo dirá quo está convencido 
que el próximo pozo productor que 
se encontrará en Cuba será en loe 
terrenos de la CUBAN AMERICAN. 
Cuando usted se siente enfermo 
busca un médico, cuando necesita 
consejos Jurídicos busca un abogado. 
;.Por qué entonces no confiar sus In-
tereses a petroleros competentes? L a 
compañía Cuban American pide al pfl-
bllco que examine sus negocios, y 
que vea ñor sí mismo, si lo actuado 
por la dirección no justifica plena-
mente la declaración, que los que la 
encabezan son verdaderamente exper-
tos petroleros. 
" L a maquinarla perforadora está en 
vu sitio y el trabajo de perforación 
{•eflnltlvamente entablado. Cuando í s -
ta se comenzó, se anunció que se ha-
ría un hoyo de 15-112 pulgadas. Así 
sucedió. 
A una profundidad de 40 pies, gran-
des cantidades de agua se encontra-
ron, anegando el pozo ;.Qué se había 
de hacer en este caso? Ordinaria-
mente Impedir la entrada del agua 
con la tubería ancha, y proceder ha-
ciendo un hoyo de diámetro más pe-
queño? ¿Hizo esto la Cuban Ameri-
can? No, de ningún modo. 
Al contrario, equipada como está 
para fabricar su tubería, la compañía 
suspendió los trabajos de perforación 
durante dos días, fabricó una canti-
dad de tubería de 17 pulgadas, con 
ella Impidió la entrada del agua, y 
procedió perforando un hoyo de 15-112 
pulgadas. Este hoyo puede ahora con-
tinuarse por una distancia de varios 
centenares de pies. Todo lo que fué 
necesario además de la hechura de la 
tubería de 17 pulgadas, fué ensan-
char la cabeza del taladro y pasarlo 
rápidamente por la perforación que 
ya estaba hecha. 
L a Cuban American ha probado que 
tiene los hombres más competentes a 
la cabeza de sus trabajos de perfora-
ción, y no ha reparado en los gastos 
para conseguirlos, calculando que 
hombres competentes aunque cuestan 
resultan eventualmente más baratos. 
Hay Indicaciones que el pozo núme-
ro uno puede llevarse a una profun-
didad de varios miles de pies, si fue-
se necesario, aunque existen muy 
fundadas razones para suponer que 
esta compañía pueda encontrar pe-
tróleo a una profundidad aproximada 
do 1,000 píes. Esta opinión, * espe-
ranza está basada en las cCHtdicio-
nes existiendo en el distrito ya pro-
bado. 
trie mejoraron al cerrar, pagándose 
a 109 y nada quedaba ofrecido a me-
nos de 109.112. Las Comunes de esta 
Empresa cerraron firmes y con ten-
dencia de alza, de 103% a 104, sin 
operaciones. 
E l mercado en general cerró con 
tono de firmeza. 
A las doce m., al clausurarse el 
mercado, se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 9S.7Í8 a 100.l!2 
F. C. Unidos, de 9.1-lis a 97. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109 a 109.314. 
Idem idem Comunes, do 108.318 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 100. 
Idem Comunes, de 88.112 a 89.1|4 
Naviera, Preferidas, de 95.314 a 96. 
Idem Comunes, de 71.5|8 a 72.114. 
Cuba Cane, Preferidas, de 85 a 95. 
Idem ídem Comunes, de 29 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem idem Comunes, de 45.112 a 70. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 159 a 163. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 62 a 
65. 
Union Oil Company, de 2.90 a 3.10. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 80 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 70.118 a 72. 
Banco Hispano Americano, nomi-
nal. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n el mercado local continúa la 
Inactividad, rigiendo los mismos pre-
cios anteriormente cotizados. ^ 
C A M B I O S 
Cerró ayer el mercado con el mis-
mo tono do quietud e inactividad que 
rigió durante la semana, no acusando 
variación los tipos oficialmente coti-
zados sobre todas las divisas. 
Comer-
Banqueros ciüntes 
Banco Territorial. . . 84 100 
B. Territorial (Benef.) 16% 25 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) 







F C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . . 
Electric S. de Cuba. . 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 109 109^ 
H. Electric (Coms.). . 103 104 
N. Fábrica de Hielo. . 180 Sin 
Eléctrica Marianao . . N-
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírltus N. 
Cervecera I n t (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref) ' N. 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . 105 115 
Teléfono (Pref.) . . . 93 95 
Teléfono (Coms.). . . 88 88% 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref.). . . . 95% 96% 
Naviera (Coms.) . . . 71% 72% 
Cuba Cane (Prof.). . . 89 91 
Cuba Cane (Coms.). . 29 32 
Ciego de Avila . . . . N. 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, 
$25-00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Las acciones de la CUBAN AME-
RICAN están sin duda alguna poseí-
das y guardadas por más hombres de 
negocios Influyentes, que las de cual-
quier otra compañía do Cuba. Tengo 
Informes fidedignos que un solo ban-
quero de la calle Obispo es tenedor 
de más do 200,000 acciones, y que sus 
amistades íntimas y sus asociados son 
tenedores de varios centenares de mil 
más. Personalmente tengo conoci-
miento de hechos que dan crédito a 
esta noticia. 
Sé también que Importantes nego-
ciantes de tabaco en rama, banque-
ros, oficiales del Gobierno, manufac-
tureros, ferrocarrileros, hoteleros, y 
docenas de otros encabezando Intere-
ses Importantes, son poseedores de 
estas acciones. 
Ahora que la perforación está en-
tablada y progresando satisfactoria-
mente, creo que estas acciones de-
bían comprarse a cualquier precio, 
siendo menos de 40 centavos por ac-
ción, y guardadas en caja fuerte u 
otro lugar seguro en espera de. nuevos 
progresos. Siempre lo he dicho y lo 
repito ahora, que nadie que no pue-
da aguantar una pérdida debo com-
prar acciones. Tampoqo deben ser 
olvidadas por los que tienen este In-
tranquilo y ambicioso espíritu empre-
sario que hace ricos a hombres po-
bres. 
Confío que el momento llegará 
cuando loa que han adquirido y guar-
dado una buena cantidad do estas ac-
ciones, podrán considerar como di-
choso el día que efectuaron esa com-
pra. 
Hago transacciones en estas accio-
nes. Se pueden comprar en mis ofici-
nas o de su propio corredor. . 




Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 8 djv. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacón público, 
5.69 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa 
ra la exportación, a 4.72 centavos oro 
nacional o americano la iibra. 
Señores notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, Septiembre 8 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presl 
dente.—31. Casquero, Secretarlo Con 
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Septiembre 8, 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Tend 
M . M . M c I N T Y R E 
T e r r e n o s P e t r o l e r o s . - A c c i o n e s P e t r o l e r a s . -
A r r e n d a m i e n t o s . 
Oficinas! Manzana de G ó m e z 501. T e l é f o n o A-4456 
H A B A N A , C U B A 
Ilep. Cuba (Speyor). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4%) . • • 
A Habana, la . hlp. . 
A Habana, 2a. hlp. . 
F. C. Cíenfucgos, la. H. 
V. C. Clenfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gíbara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
P.co. Territorial Se. A 
Bco. Territorial So. B. 
Fomento Agrario . . • 
Boru&s Compañía Gas. 
Havana Electric • . * 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la . híp. • . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hlp. 
ACCIONES 



























Ca. C. de Pesca (Pref.) 85 100 
Ca. C. da Pesca (Co.) 45% Sin 
U. H. Americana . . . 158% 168 
Idem Beneficiarlas . . 61% 64 
Union Olí Company. . 2.95 8.15 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 80 100 
Idem Idem Coms. . . 70% 72 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Con fecha 20 de Agosto próximo 
pasado por escritura otorgada ante 
el Notario de esta capital Dr. Este-
ban Francisco Becl. se ha disuelta 
la sociedad que giraba en esta Pla-
za bajo la razón de C E R R A , ALVA-f 
R E Z Y Ca., habiendo el señor Ramón' 
Cerra adjudicado el almacén de vi-
nos y licores que era de la propie-
dad de la misma, instalado en la ca-
sa número noventa y dos de la calle 
de San José, con sus existencias, en-
seres, créditos activos y pasivos y 
demás bienes sociales. 
C o m p r o 
T o d a c l a s e d e m u e b l e s d e 
u s o . S r . L ó p e z , T e l . A - 8 0 3 5 
22053 11 8 
C a p i r a i $ 5 0 Q , 0 0 0 . 0 0 . R e s e r v a $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
E s t a m o s p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
d e s e m p e ñ a r c a r g o s fiduciarios e n e m i s i o n e s 
d e b o n o s . 
P a g a m o s i n t e r é s a r a z ó n d e l 
3 % s o b r e l a s c u e n t a s d e n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e a -
m o s v e r n o s f a v o r e c i d o s c o n s u 
c u e n t a . 
i S t i i 
OBISPO S 3 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
M a r c a R e g i s t r a d a . 
* M E J O R Q U E E L M A R M O L " 
EIÍ LOS ZOCALOS D E LOS 
PABELLOITES MOAS Y POííS, D E «LA PCEISEttA*. 
SALAS D E CUEACIOKES D E * L A BEÍTEFICA". 
PABELLOTÍES KAMOIÍ ABGÜELLES, ULASUEL T A L L E , TICEIÍTE 
FERNANDEZ R I M O T JOSE EJCLAIÍ, D E «LA COYADONGA". 
LABORATORIOS MODERNOS BLUBaCE-EAMOS. 
NUEYO HOSPITAL K U i n C I P A L D E EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL GAT.TYTO GARCIA" 
6 í C u b a n V i t r o l i t e C o . , ^ S , A . 
S A N I G N A C I O , 6 . 
c 6783 alt 4d-9 
T E L E F O N O A - 2 3 6 6 . 
Matas Advertiaíng- Agency. 
A S O C I A C I Ó N 
Uflión de Subarrendadores y Propie tar ios de tosas 
Amistad, 40, entre Neptaio y C o a c o n ü i . TeL A - O T 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proporcíou» Mandatario 
Judicial y Procurador, relevando al socio de tener quo asistir a jnW 
clos de desahucio, asuntos del Ayuntamíetnto j Departamento de Sa-
nidad. De más pormenores, en la Secretaría, 





¿Janeo .Nacional^ > w M 174 _ sil1 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
BANQUEROS 
B E L ASCO AIN 041 T 048, (CUATRO CAMINOS) 
T E L E F O N O A-48o0. 
Hacemos toda clase de pignoraciones con las me^orm facilidades 
banearlas. Cuentas do AHORROS con el 4 por 100 «e I N T E R E S 
ANUAL. 
Cuentas corrientes. Departamento Comercial. Departamento ds I n -
formación. Hipoteca. Préstamos. 
Oíros sobre España j todas partes del mundo. 
U L S I O N ^ A S T E I L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niñ*». 
• c a í r l n A TjQN MRnAIJ A DC D B O E N I-A ULTIMA E X P a ^ r J O » 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 9 de 1917. r A G I N A T K E 5 
r 
2366 . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L O S R E C U E R D O S 
O P O R T U N O S . 
En homenaje a la memoria del gran 
patricio doctor Elíseo Giberga y Galí. 
fallecido cristianamente en Matanzas 
en la madrugada del 25 de Febrero 
de 1916, se. celebró una velada ne-
crológica el día 26 de Junio del mis-
mo año. en el Paraninfo de la Aca-
demia de Ciencias de la Habana, que 
fné presidida por el General Mario G. 
Menocal. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Emilio Iglesias. Femando Frey-
re de Andrade. José A. del Cueto y 
Rafael Montero, enalteciendo los méri-
tos y las grandes virtudes cívicas y 
morales de aquel distinguido y bene-
mérito cubano. 
Fueron tan celebrados los discursos 
que «e pronunciaron en aquella me-
morable velada, que se tomó el acuer-
do de publicarlos en folleto, con un 
retrato del doctor Eliseo Giberga. 
El Lic. Emilio Iglesias, ha teni-
do la fineza de obsequiar a nuestro 
Director, D. Nicolás Rivero, con un 
ejemplar del folleto, en cuya primera 
página aparece una sentida dedicatoria 
"ín memoriam del amigo ausente." 
El DIARIO DE L A MARINA que 
distinguió con su aprecio y respetuosa 
consideración al doctor Giberga, agra-
dece el obsequio del doctor Emilio 
Iglesias, y aprovecha esta oportunidad 
para reconocer, otra vez, los grandes 
méritos, el carácter, el talento y la 
previsión del "amigo ausente. 
Bien quisiéramos poder dedicar ma-
yor espacio a reproducir los discur-
sos necrológicos que se pronunciaron 
en la Academia de Ciencias; sin em-
bargo no resistiremos al deseo de ofre-
cer una pequeña selección de los mis-
mos. 
"Nada más patriótico, nada más 
digno ni conveniente podía hacerse en 
aquellos momentos, y lo hizo Giberga 
por inspiración propia y sin preocu-
parse de que la ignorancia o la mala 
fe pudieran atribuirle, como le atri-
buyeron, en efecto, móviles bastardos. 
Los grandes intereses de la patria 
le reclamaron entonces como le habían 
reclamado en otras épocas; acudió 
j a la palestra, con la visera levantada 
y el ánimo tranquilo y la conciencia 
satisfecha, a recabar del nuevo Go-
bierno que nos impuso el destino el 
reconocimiento efectivo de nuestra in-
dependencia, potencialmente proclama-
' da en la resolución conjunta del Con-
greso americano que provocó la gue-
rra con España. 
La gestión de Giberga en esa eta-
pa de su vida pública no pudo ser 
mejor intencionada ni más hábilmen-
te conducida. 
Dirigió sus esfuerzos a unificar el 
pensamiento y la voluntad de los cu-
banos; procuró desvanecer las pre-
venciones que pudieran dividirlos; pre-
dicó la necesidad de mantener incó-
lumes, con el esfuerzo colectivo, nues-
tra lengua y nuestra religión y la cons-
titución de nuestra familia y el as-
pecto peculiar de nuestro hogar y los 
caracteres distintivos de nuestra raza, 
para que no desapareciera en la ba-
lumba de los acontecimientos nues-
tra personalidad, que juzgaba necesa-
rio conservar enérgica y lozana, para 
ponderar, en cuanto fuera compatible 
con nuestra soberanía, la acción mo-
ral, económica y social que necesaria-
mente debían ejercer los Estados Uni-
dos en nuestra vida, por el hecho mis-
mo de su poder y su grandeza, y por 
haber contribuido a nuestra emanci-
pación." 
"Durante la administración del Pre-
sidente Gómez, concurrió como dele-
gado de nuestro Gobierno a las fies-
tas del Centenario de las Cortes de 
Cádiz, que iniciaron el régimen cons-
titucional de España. 
En España, donde se recordaba su 
rudo batallar parlamentario por la au-
tonomía, se le recibió como antiguo 
camarada y se honró, en su persona y 
en la de sus compañeros, con frater-
nales manifestaciones de afecto, a la 
República de Cuba, con lo cual se hi-
cieron más cordiales nuestras relacio-
nes con la vieja metrópoli, que tan-
tos y tan fundamentales intereses afec-
tivos conserva todavía en esta tierra, 
y a los cuales intereses debemos so-
licitud y respeto, porque son intere-
ses que afectan grandemente a nues-
tra vida social y se reflejan en nues-
tro desenvolvimiento político. 
Esos son los hombres de la histo-
ria, los que impulsan el progreso hu-
mano, los que contribuyen a ilumi-
nar, con la esplendente luz de la ci-
vilización, los horizontes del mundo; 
los que merecen el aplauso incondi-
cional de las generaciones nuevas que 
el porvenir .nos manda." 
(Lic . Emilio Iglesias). 
"Eliseo Giberga, a los ojos de la 
posteridad, quedará como una figura 
principalmente política. Su nombre 
queda perdurablemente unido a los 
esplendores y tristezas de otra épo-
ca y de otros tiempos. Allí le sa-
ludará la crítica con amor y con res-
peto cuando llegue a escribir la his-
toria de nuestro país en la segunda 
mitad del siglo XIX. ¡Ah, señores! si 
esta conmemoración significa algo; si 
no es, como yo decía al principio, ni 
mera ceremonia ni vana ostentación, 
quisiera yo que sirviera a la juventud 
cubana, a esa juventud que nos si-
gue, a esa juventud que va a substi-
tuir a los hombres de la hora pre-
sente, para que, abierto el corazón de 
par en par, puesta la inteligencia en 
lo más alto, amputadas todas las co-
dicias, mutiladas todas las perniciosas 
influencias, sean las que fueren, mi-
ren de frente el ideal con la serení- mlr0• y se lnsPiren' como ^ siem-
dad y con la alteza con que él lo pre se inspiró, en los grandes idea 
d e: 
A S O I A R 
Gamkíetíi 
a 
U S A N L O S E L E G A N T E S 
F i c ó m o d a , c o n f o r t a b l e , m u y b i e n 
h e c h a , m ó d i c a p o r s u p r e c i o y m á s 
m ó d i c a a ú n , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca., Muralla 107, Habana. 
mu 
P a r a t a p a r . . . s i r v e c u a l q u i e r c o s a 
P a r a T e c h a r 
T e r n o l i t - P l a n i o l 
c 651S alt 
F U E S E V D . B I E N 
y g r a b e en s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s t a e s la c a j i t a o r i -
g ina l d e l u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y E R . 
Pida, reclame, exija Yd. siempre el n o m b r e V C D 
^oio h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l ibre I C | f a 
a e l s i n fin d e i m i t a c i o n e s q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o a l a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o e i n d i s c u t i b l e é x i -
to a l a n z a d o p o r e l 
S E L L O Y E R 
n í ^ ^ I ^ y c u r a ' c o m o n i n g ú n otro p r e p a r a d o , e l D O L O R 
m i t J P A 8 ^ ^ n e u r a l g i a s , g r i p p e , d o l o r d e 
r ¿ o L ^ S Y D K O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et - 4 . A c-
c^iero, etc. # : J 
v^aja c o n un se l lo , s ó l o c u e s t a 1 0 c e n t a v o s . — C a j a con d o c e s e l l o s , 9 0 c e n t a v o s . 
D e venta en todas las buenas F a r m a c i a s y Drogfuerlas. 
les en que únicamente puede fundar-
se la felicidad de la patria. 
Quien después de haber oído esta 
exaltación de las virtudes personales, 
sociales y políticas de Eliseo Giber-
ga, no sienta que el corazón se le en-
sancha, que se le enrecie el senti-
miento y el espíritu nacional, ese, se-
ñores, no merece el honor de haber 
nacido en una tierra tan grande en 
que las mismas adversidades, infortu-
nios y desgracias, como la muerte de 
Eliseo Giberga, aparecen marcadas por 
la divina Providencia con un sello de 
eterna e imperecedera grandeza. 
(Dr. José A. del Cueto). 
bondadoso, un hombre compasivo, un 
hombre siempre atento al dolor ajeno 
y en el que sus dolores propios, que 
eran grandes, profundos e inconsola-
bles, no secaron, sino que antes al 
contrario, avivaron, la fuente de la ca-
ridad para hacerlo benévolo y conse-
cuente con todo aquel que no comba-
tía con él." 
(Gral. Femando Freyre de Andrade). 
"Era , antes que nada, un hombre 
"Su nombre será siempre una gran 
fuerza moral, una fuerza política per-
manente, porque será siempre un gran-
de y luminoso ejemplo. Cuando el des-
aliento o la duda nos dominen, cuan-
do nuestras discordias parezcan más 
irremediables, acordémonos de él, bus-
quemos su enseñanza, meditemos de-
tenidamente sus doctrinas; que acaso 
de esta suerte, aun en los momentos 
menos alentadores, sentiremos fortale-
cerse en nosotros el culto de las tres 
grandes cosas que él amó por encima 
de todo, por las cuales sufrió y lu-
chó sin descanso hasta el borde mis-
mo del sepulcro: la Patria, la Verdad 
y la Justicia." 
(Dr. Rafael Montero). 
E l DIARIO DE L A MARINA a! 
reproducir los anteriores conceptos que 
sintetizan el carácter y la persona-
lidad del doctor Eliseo Giberga, la-
menta, de nuevo, el vacío que su 
muerte ha dejado en la vida pública 
y desea ardientemente que surjan, en 
todas las esferas de la actividad cu-
bana, hombres que encarnen como Gi-
berga y Galí, el mérito, la honradez, 
la seriedad, la constancia, la previ-
sión y el verdadero patriotismo, aquel 
patriotismo que descansa en las obras 
y fía poco en las palabras. 
L a 
r w o o d 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca "ÜBderwood" en esta Isla» 
prevenimos al púMlco que cierta* 
personas importan máqnlnas recona-
troidas que on el líort^ obüenon por 
125-00 y $30.00 y aquí son rendidas 
desde $60-00 l>asta $90-00 y en rarias 
ocasiones han sido rendidas, coma 
nueras, ai precio de $110-00. 
£1 público, qnes es el engrafiado 
por no comprar directamente da nos» 
otros o de nuestras u^eatei ea pro» 
riadas. 
J . PASCUAL-Bí iLDWiN 
O B I S P O . 1 0 1 
Aproveche es ta oportunidad 
L A L E Y d e l T I M B R E 
rige desde el lo. de Septiembre 
E T I T A l ) LAS INFRACCIONES 
adquiriendo por módico precio el Re-
glamento del Timbre y los cuños ma-
ta-Bellos que se necesitan, así come 
el fechador. 
Por $1.50 en giro postal 
remitiré lo siguiente: 
1 ejemplar del Reglamento del 
Timbre Nacional, Impreso en un fo-
lleto^ especial. 
1 cuño para matar-íiellos, con su 
nombre, dirección y pueblo de su re-
sidencia y 
1 cuño fijador de fechan en que us-
ted ponga e Inutilice los sellos del 
Timbre. 
GARANTIZO LOS TRABAJOS, asi 
como su ELEGANCIA. 
Incluya 8 centavos para la certifi-
cación postal. 
Nota.—Si solamente desea usted re-
cibir el Reglamento, remita 30 cen-
tavos en sellos de correo o giro. 
Dirigir todos los pedidos, a: 
K. M. MARTINEZ Sellos de Goma. 
Manzano, 76.—Matanzas. 
CC661 "1(̂ .-4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Kxjefe do ¡o» »e*d(Mloa do iímnm» 
Patente» 
UaratUlo, 7, altos. Teléfono a-CMB. 
Apartado número 19(1 
Se hace carjfo de lo» «Igulervl'-'i trabajos: 
Memoria» y plano» de Invento». SoUcltutl 
de patente» de Inrenclón. Registro d» 
Marcas, Dibujos y Cllchó» de marca». 
ProplodaJ Intelectual. Recur»o» de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marca» T patente» txi 
lo» p\i»es extranjero» 7 d» marcas f* 
ternar -nalee. 
¿ E S T A I N D I S P U E S T A ? 
T o m e a g u a r d i e n t e d e U V A 
R I V E R A , i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a s d a m a s . — S e v e n d e 
e n b o d e g a s y c a f é s . 
c 6576 alt 15t-l 
Nerviosidad, dispepsia, reumatis-
mo, diabetes, albuminuria son cau-
sadas por el exceso de Arido úrico 
en la sangre. E l ácido Arico se re-
conoce hoy como uno da los peores 
enemigos del organismo humano. 
Tome las Pastillas del Dr. Becker 
para los ríñones y vejiga, que elimi-
nan el Acido úrico. Se venden ea 
las principales boticas. 
L J U S T O 





E L A U T O M O V I L D O D G E B R O T H E R S 
D e s e m p e ñ a b i e n s u p a p e l e n e l p a s e o , a l p r o p i o t i e m p o q u e e s 
e l m a s m a n u a b l e p a r a h a c e r d i l i g e n c i a s . P o r e s o e s e l c a r r o i d e a l e 
i n d i s p e n s a b l e p a r a l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s y p r o f e s i o n a l e s . 
V E N G A A V E R L O A 
P R A D O 4 - 3 B R O U W E R Y C o . T E L a I 5 0 2 0 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 9 de 1917. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Estos últimos días van llegando no-
ticias sobre la Intentona de revolución 
ocurrida en España a mediados de 
agosto próximo pasado. 
Se ve a la legua que la serle de 
motines, fué preparada con dinepo y 
mal dirigida, y fracasó porque la opi-
nión, la verdadera opinión española 
no quiere revoluciones ni líos con 
otras potencias. 
L a Lucha comenta el caso diciendo: 
La tan anunciada, cacareada y pon-
derada revoluclfin espafiola ha Bldo, prác-
ticamente, un fiel trasunto del celebérrimo 
parto de los montes. 
Si España no fueso sreneralmente vis-
ta desde afuera al través de un opaco 
prisma de viejos prejuicios, las propia» 
agencias cablegráfice sque desde hace 
tiempo venían anunciando la revolución) 
y los periódicos que acogían, abultaban 
y comen'i han esos anuncios con desbor-
dante fruición, serían los primeros en 
reconocer hoy que loa actuales gobernan-
tes españoles, por su inteligencia, tacto 
y sagacidad, son politicamente unos gran-
des actores a quienes tocó en scnerte ac-
tuar en un escenarlo demasiado peque-
ño. 
¡Cómo volaría hoy la fama del sefior 
Dato por todo el orbe, si, en lugar de 
haber sofocado prudentemente una huel-
fra revolucionaria en España, hubiera rea-lzado una empresa semejante o acaso de proporciones mucho más exiguas en esos 
fgrandes escenarlos de la política que se lama Parla, Londres, Berlín y Washing-
ton! 
L a historia hará justicia, al señor 
Dato, como también reducirá a sus 
verdaderas proporciones los pseudo-
héroes inflados por el bombo de la 
prensa y del cable. 
L a Yoz del Pueblo de Guantánamo, 
publica con el título de "España a los 
tres años de guerra," lo siguiente: 
Estudiando "El Economista"' de Ma-
drid la situación económica de España 
a los tres años de guerra, dlca que el 
desarrollo de las exportaciones, paralelo a 
la disminución de las Importaciones, ha 
determinado un cambio radicallslmo, eu 
el valor de nuestra moneda un sobrepre-
cio grande en relación a las monedas ex-
tranjeras, que comenzaron a efectuarse 
por la influencia moral de la declaración 
de guerra y que sufren depreciación por 
el exceso grande de 1 aclrculnción fiducia-
ria de los países beligerantes y por el 
saldo adverso de su balanza económica. 
La prima de la peseta ha permitido 
realizar las grandes adquisiciones de oro 
que están nutriendo constantemente las 
reservas del Banco de España, elevando 
la garantía metálica del bufete, cuya co-
bertura supera a la de la mayoría de dos 
Bancos extranjeros, y puede ser factor con 
influencia defensiva de nuestro cambio 
internacional en el porvenir, cuando la 
normalidad rota por la guerra, se resta-
blezca en los tiempos de paz. 
La mejora do valor de la moneda es-
pañola ha hecho posible la repatriación 
de masas Importantes de valores españo-
les, la domlcillación de su pago con ven-
taja evidente para el porvenir en la eco-
nomía na ional y para e iserviclo finan-
ciero de las empresas emisoras. 
Es todo esto otra fase de la Influencia 
favorable que la guerra está ejerciendo en 
la situación de España. 
Y para que unos cuantos agitadores 
insolventes^ arrebataran el poder, se 
pretendió que España perdiese todas 
estas ventajas adquiridas con la neu-
tralidad. 
Afortunadamente, el piíeblo espa-
ñol, ese pueblo tan vituperado y me-
nospreciado y tratado de ignorante 
burdo por una docena de publicistas 
y burdo por una docena de publicis-
tas grafómanos, ha demostrado tener 
mucho seso y buen sentido y gran 
espíritu patriótico en esos tres años 
de guerra europea. 
Leemos en E l Fénix de Sanctl Spí-
rdtus: 
Pasado el broto revolucionarlo unos y 
otros debemos poner especial empeño en 
evitar quo se entronice aquí el privilegio 
de castas- la Constitución clara y termi-
nantemente dice que eu Cuba somos Igua-
les todos los ciudadanos y que para na-
dio existen privilegios. 
El Gobierno parece Inclinado a tratar 
con benevolencia a los prisioneros así mi-
litares como paisanos: hasta se dijo en 
días pasados por la prensa habanera, que 
el señor Presidente de la República te-
nia el propósito de indultar totalmente 
a los militares comprometidos en el mo-
vimiento. 
¿Y acaso esos señores do horca y cu-
chillo se consideran a ejecutar por si y 
r.nte si actos que no ejecuta el Gobierno? 
Que no ejecuta no solamente, que no cree 
Justos ni beneficiosos pnra la conoslida-
ción de la paz interior del país. , 
Esperamos como antes anotamos que 
el Gobierno se ocupe de castigar con ma-
no fuerte a los contraventores de sus 
propósitos conciliadores; y decimos esto, 
porque sabemos que en ese sentido están 
basadas las órdenea quo el Estado Mayor 
ha trasmitido a Jos jefes militares de to-
da la nación. 
Nos hallamos en un período de re-
construcción para devolver al país la 
normalidad política, y tanto los par-
tidos como el Gobierno harán lo posl-
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S T R E S HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consolado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
S u o g a 
D E B E T E N E R : 
Agua pnra y abundante. 
Alambrado e l éc tr i co . 
Calles asfaltadas, 
l i b r e de polvo. 
Si tuación elevada. 
Parques de recreo. 
Aumento constante en el valor. 
Mejoras sostenidas siempre en buen 
orden. 
Garantía del aspecto a r m ó n i c o en 
las construcciones. 
Asegurado el plan estrictamente 
residencial. 
Todos estos requisitos, se encuentran solamente en el primer y ú n i c o 
u e d e r e s i d e n c i a s 
C o u n t r y C l u b P a r k 
H a y u n r e p r e s e n t a n t e e n l o s t e r r e n o s t o d o s l o s d o m i n g o s e o l a t a r d e p a r a 
a t e n d e r a l a s p e r s o n a s q u e s e i n t e r e s e n , 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t m e n t C o . 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f C u b a 
O B I S P O , 5 3 
W m . M . W h i t n e r , A d m i n i s t r a d o r . 
C6761 ld.-9 
ble para que la República recobre la 
tranquilidad y prospere en la paz mo-
ral que todos ansiamos. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
L a mayor desgracia para una dama, 
en este mundo pajolero, es: 
No vestirse en la Filosofía (Neptu-
no y San Nicolás). 
No calzarse en L a Bomba (Manza-
na de Gómez). 
No comprar sus sombreros en el 
Bazar Inglés (Gallano 72). 
No adquirir sus libros en la Libre-
ría Cervantes (§2 de Galiano). 
No usar la loza y vajilla de L a Va-
jil la (Galiano 114). 
No tomar chocolate de E l Moderno 
Cubano (Obispo 51). 
No saborear el Vino Adroit Imbert, 
que venden en todas partes; y 
No leer el DIARIO D E L A MARINA. J 
! Palabra de honorl 
ZAUS. 
Y A E S T A F I N A L I Z A N D O L A G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
T H E F A I R 
De todas las confecciones de comienzo de verano. Las familias pueden vestir bueno y barato en lo 
que resta de verano actual y parte del préxlmo. 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos d« vwano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 20 
pesos a 6 pesos. 
O ' K E I L I T 88. 
o 6208 15d-21 
Sis? 
\ F R A N C O ^ B E N J U M E D i , 
T E L - A - ^ 7 Z ^ HABANA 
V E L L O S 
Se extirpan por la electrólisis, coa 
Sarantía médica de que no se repro-
duceiL Instituto de Electroteraplá 
Dre». Rcca Caá uso 7 Plfielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a 5. 
VESTIDO O r g a a d y , G e o r g e M a r -q u i s e t s , T u l y C r e p é 
:: : : d e C h i n a :: : : 
L O S VENDIAMOS 
A H T E S : $7.60, 9.50, 16.00, 21.00, 25.00. 
flomvjqdsu sopead sojso uoq a vender nuestras existencias, pues no guardamos nunca mercancías de 
i uno a otro año. 
HOY: $2.08, 498, 7.98, 12.98, 13.70. 
5 0 0 
Finas, de encajedeGeorgcty de Crepé de China 
H O T : $3^8, 6^8, 7^8, 9.98. 
De Marqiüset, Muselina j otros gé-
neros de fantasía, a $0.78, $0.95, $1.38, 
y $2.98, valiendo muchas tres veces 
esos precios. E n surtido tan Inmenso 
las hay para todos los gustos. 
B L U S A S . 
A N T E S : $7.00, 10.00, 12.60, 
6 . 
A N T E S ! $3.98, 6^0, 9.00, 18.50, 21.50. H O T : $L98, 8^8, 6.48, 7.48, 13.7». 
Tenemos también una espléndida y escogida existencia de T R A J E S S A S T R E de Ters j , Palm Beach y 
otros géneros a precios muy económicos. 
Esta liquidación es do todos los artículos de la casa por muy finos que sean. Necesitamos el local 
para dar entrada a las grandes remesas de los modelos adelantados de la moda de Otoño e I n -
Tlerno, que será la sorpresa y admiración de las damas. 1—~ ^ - . ^ ( 
" T H E F A I R " S a n R a f a e l , 1 1 
Ofrecemos una existencia de más de 
20 mil, de Warandol, Piqué, Gabar-
dlne, Batlné, Tafetán, Charmcns y 
KooL -
s o t a s 5 e ^ v o c l e 6 a 6 
S A N T A S E R A F I N A 
E s la festívidad del día. 
Reciba nuestro saludo, con prefe-
rencia una dama, tan distinguida co-
mo Serafina Montalvo de Morales, la 
Marquesa de la Real Proclamación. 
Están de días las señoras Serafi-
na Cárdenas de Diago, Serafina Ca-
daval viuda de Alfonso, Serafina Al -
varez de Díaz ,Serafina Cueto de Cos-
ta, María Serafina Hernández, viuda 
de Tolón, Serafina Gálvez viuda de 
T ó n i c o i d e a l 
P a r a e l c u t i s . 
P r e o c u p a c i ó n verdadera de las 
damas es el cuidado de su cut ís , 
porque en é l se reflejan sus en-
cantos y belleza y es por eso que 
siempre se desea tener el cutis ter-
so, suave, aterciopelado y libre de 
pecas, de manchas y de la grasa, 
que tanto afean. 
T O I L E T I N E , es el tón ico ideal 
para el cutis, porque distiende el 
cutis, limpia los poros, hace fáci l 
la traspiración y conserva la tez 
en pleno esplendor, haciendo des-
aparecer en corto tiempo de uso, 
todo lo que afea el cutis. Es el 
tón ico imprescindible en el toca-
dor. 
Todas las s e d e r í a s y boticas 
venden T O I L E T I N E y su d e p ó s i t o 
está en la droguer ía San J o s é , H a -
bana y Lampari l la . Ligeros masa-
jes con Toiletine d e s p u é s de la-
var la cara con agua caliente, re-
juvenece a las damas y refresca 
el cutis de los caballeros d e s p u é s 
de afeitarse. 
B a l e g a í o e l f á l e T e n e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a Per fec ta 
E n el Mundo Musical fe ha re» 
movido una gran admiración acar-
ea de la perfección que han obte-
nido los fabricantes do loa pianos 
eléctricos B . S. Howard y J . 1. 
Stowers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica AUTO D E L ü -
X E W E L T T E MIGNON, que cone-
tituye una verdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la mâ -
yor exactitud la música de los 
grandes pianistas, tales como: Pa-
derewski, Hafmann, Bussont 
Ganz, Saint Saens, Carrt>fio, Qa-
brilowltsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a b v 
cer una visita a la exhibición de 
los mismos, donde será merecidai-
mente atendido. 
J o h R I . S t o w e r s 
S A N R A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
damas Se-
y Serafina 
Saracbaga, Serafina Bulgas de Me», 
tres y Serafina Cocaj de Fernánda* 
Gobel. ^ 
L a respetable señora Serafina He* 
rrera viuda de Cárdenas. 
Y las jóvenes y bellas 
rafina Diago de Gómez 
Diago de Cano. 
Un grupo de señoritas. 
Serafina Recio, Serafina Freiré, Se-
rafina Cidro, Serafina Burgos, Sera, 
fina Herrera y Serafina Pérez y Gon-
zález. 
Y la bella y muy gracia Serafina da 
Cárdenas y Cárdenas. 
lA todas, felicidades1 
(PASA A L A CINCO) 
D e l a S e c r e t a 
Emilio Lópea Prieto, vecino do Oauen-
do 34 denunció a la Secreta que de la 
puerta do la casa Campanario 133 le han 
hurtado una bicicleta valuada en treinta 
y ocho pesos. Agregó el denunciante que 
el autor üel hecho fué un menor. 
El detective de la Secreta Amador Prio 
Blvas arrestó ayer a José Morejón Soto, 
longo, vecino de Concordia 75, por estar 
acusado de la estafa de varios mueblei 
por Pedro González Veranes. 
El acusado, que es conocido por ol allai 
de "El chino", fué remitido al Vivac por 
no haber prestado la fianza que ge la 
señaló. 
Un Individuo apodado "El gallo" fu¿ 
acusado por Ramón Hernández Diaz, ve-
cino de Atarés 24, de haberse presentado 
en el café que existe en Concha y Cristi-
na y sacando una navaja manifestó qu« 
donde quiera que encontrara al denun-
ciante le iba a agredir. 
Agregó el deuunciante que el motivo da 
esas amenazas es un disgusto habido en-
tre "El gallo" y un amigo suyo. 
Por los detectives Elvas e Izquierdo ful 
arrestado ayer Pedro Eivero Caballera I 
motorista, vecino de San José 240, por I 
estar reclamado por la Sala Tercera de la I 
Criminal de esta Audiencia, en causa por I 
lesiones. El detenido Ingresó en la Cdr- I 
cel a cumplir condena. 
Lorenzo Romeo Vllmes, domiciliado oa I 
Principe, 13, denunció ayer a la Secret» ! 
que por la mañana habia comparecido ea I 
la Corte Correccional del tercer distrito, I 
acusado por su menor hija, de 17 años, i 
Alda Méndez, que del Juzgado salió para I 
bu domicilio con la dtada menor, la cual, I 
en un descuido suyo se marchó, ignoran- jj 
do para qué lugar; que más tarde st i 
personó en la séptima Estación, donde ex- I 
puso ante el oficial de carpeta io suce- 6 
dido y que, al salir de este lugar vlí 
que su bija hablaba con un vigilante eu 
la esquina de Marina y Príncipe, desapa-
reciendo nuevamente la m3nor, sin ñm 
hasta ahora sepa qué rumbo ba tomado. 
De la puerta de su domicilio le pustra-
Jeron una bicicleta valuada eu veinte pe-
sos al menor Joaqi^n Pérez, vecino di 
Estrella, 23. 
El denunciante Ignora quién fuera e] i 
autor. 
El Subinspector Raimundo Aragón M 
personó aytr en la casa número 32 de ll 
calle f.e /anja, domicilio de Amparo Lom-
bardfa, la que le denucció que desde ha-
ce varias noches viene siendo molestad» 
por un individuo que, titulándose policli 
secreta, le exige dinero. 
S e c r e t a r í a de la Goerra 
INDULTO 
Ha sido indultado del resto de ll 
pena que le falta por cumplir el pe-
nado militar Julián Rodríguez Her 
nández 
D E C R E T O S MODIFICADOS 
E n la Gaceta de ayer aparecieron 
dos decretos modificando otros doí 
anteriores, con el fin de aclarar qu< 
el primer teniente Manuel Tuero Pues 
tes y el segundo teniente Gregorio 
Lemus Vega, de recientes nombra-
mientos, no se llaman de esa manera, 
sino Manuel Tuero Pérez y Gregorio 
Lemus Camejo. 
LAS MODIFICACIONES EN IOS 
UNIFORMES 
También apareció en la Gaceta d< 
ayer el decreto relacionado con las 
modificaciones en los uniformes acer-
ca de las cuales ya hemos informado 
debidamente a nuestros lectores. 
R I C O S B O M B O N E S ' 
Asi deben llamarse a los que pan pur 
gar los niños, prepara el doctor Marti 
Son bombones, como los de la confitería, 
deliciosos, ion la purga oculta en la cre-
ma. Los niños los agradecen, descono-
ciendo que se les purga. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito w 
Crisol," Neptuno y Manrique. ^ 
F A R M A C I A 
P o r no p o d e r a t e n d e r l a , s e ven-
de u n a , b i e n s u r t i d a y s i t u a d a 
e n p u n t o c é n t r i c o d e e s ta ca-
p i t a l . 
P r e c i o : $ 4 . 5 0 0 . 
I n f o r m e s p o r c o r r e o al A p a r -
t a d o 1955 . H a b a n a 
c 6718 aH . 4d-8 
M u e b l e r í a " E l A n g e l d e C u b a , , 
D e R o m a y y C o . 
I V | l 
1 l i l i M i l i 
Muebles modernistas de todas clases, Juegroa de cuarto, comedor, • • " J i -
la, etc. Juegos da mimbres y lámparas, columnas, mayólicas y todo lo má' 
clegrinto y moderno en dicho ramo. P Por tener sucursal ea el campo s* 
cambian muebles a los marchantes pagándolos bieo-
ld.-9 
M O N T E . 4 6 . T E L E F O N O A - 1 9 2 0 . 
C670S 2t.-6 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O 
7 
LOS 
E l b i l l a r a v i v a l a i m a g i n a c i ó n , d e s p i e r t a l a i n t e l i g e n c i a . 
Juegos de billar para Binas, hay variedad en t a m a ñ o s , es juguete a r i s t o c r á t i c o , que entretiene mucho y que obliga a pensar y discurrir . 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
o t a s 6 e w o c i e 6 a 6 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
L a boda de anocha. 
Boda s i m p á t i c a y muy Interesante, 
juo tuvo como contrayentes a la gen-
til s e ñ o r i t a L u i s a Marín y R ó b a l e s y 
el joven oficial del E j é r c i t o Alfredo 
Roig y Ele id . 
E n l a iglesia parroquial del Santo 
Angel Custodio y ante su a l tar ma-
yor se c e l e b r ó la ceremonia. 
Fueron los padrinos l a s e ñ o r a C a -
rolina E l c i d de Roig , madre del no-
vio, y el padre de la desposada s e ñ o r 
Adolfo Marín y Marín . 
Testigos: 
Por la novia, el director de " E l 
Triunfo," s e ñ o r Modesto Morales Díaz , 
el c a p i t á n Euseblo Ruiba l Miramon-
tes y el doctor Ernes to A r a g ó n . 
Y por el novio, el licenciado C a r -
los E l c i d Balmaseda, el c a p i t á n Jor -
ge L u i s S i lve ira y el licenciado Justo 
J . P á r r a g a . 
L a concurrencia era muy selecta y 
muy numerosa. 
¡ S e a n muy felices! 
* * * 
Despedida. 
E n e l vapor "Olivette" e m b a r c ó 
ayer con d i r e c c i ó n a los Estados Uni -
dos la distinguida y elegante dama 
María L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a . 
L e a c o m p a ñ a su hermano L ü y S á n -
chez, l a joven esposa del coronel C h a r -
les A g u i r r e y su s i m p á t i c o hijo C a r -
litos. 
Tengan una feliz t r a v e s í a . 
* * * 
D e l U n i ó n Club. 
Celebra hoy l a elegante sociedad 
Junta General de socios. 
Se encarece la asistencia. 
A las cinco. 
* * * 
U n a nueva nota de amor. 
Se refiere a María E n m a Escobar , 
Una de las s e ñ o r i t a s que m á s br i l lan 
en nuestro ambiente musical . 
L a mano de la interesante s e ñ o r i t a 
ha sido pedida anoche por el joven 
Georg Lussentrop, perteneciente a 
una distinguida famil ia alemana. 
¡Mi enhorabuena! 
« « • 
Nuevo cr i s t lan i tx 
E n la, parroquia del Santo Ange l 
Custodio r e c i b i ó ayer las regenerado-
ras aguas del J o r d á n el gracioso n i ñ o 
J o s é E m i l i o Romero y Cabana. 
F u e r o n sus padrinos el s e ñ o r F r a n -
cisco Cabana y l a s e ñ o r i t a A m é r i c a 
Cabana Otero. 
Muchas felicidades p a r a el n e ó f i t o 
en el futuro. 
• « * 
Hoy. 
E l rey que rab ió en l a m a t l n é e del 
Nacional, r e p r e s e n t á n d o s e por l a no-
che J u g a r con fuego, que tanto é x i t o 
c o n q u i s t ó ' ayer. 
E n Payre t H á d a m e Ta l l l en , l a sen-
sacional f ü m en la tanda vespertina 
y por l a noche Y o n speck englfeh. 
L a segunda conferencia del i lustre 
Zamacois en l a Sociedad de Propieta-
rios y Vecinos de Medina y P r í n c i p e . 
Se estrena en Faus to el colosal dra -
ma 3ló.s fuerte que l a verdad, en se-
gunda tanda. 
Y en la tercera, l a l inda c inta H e -
rida de Amor, por Gabriela Robinne. 
Ul t ima e x h i b i c i ó n . 
Y en Maxim, tres fi lms tan Intere-
santes como L a Inmaculada , L a Ma-
riposa Azu l y Cruz de Oro. 
Y la acostumbrada retreta de los 
domingos en el M a l e c ó n . 
Sustituto. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Penotenciaria licenciado Santiago O. Ami-
go, avmlado de los Capellanes de coro, 
Reverendos Padres Espinosa y Piedra. Ba-
jo la dirección del señor Felipe Palau, se 
Interpreto la misa Pontifical de Gounod. 
E l señor Oscar B. Berriel contó el Ave 
María de Gounod. 
Al final el Himno Nacional. 
Presidió el Excelentísimo señor Obispo 
de Capa Magna, asistido de los Canó-
nigos Deán Doctoral y Lectora!. 
Asistió el" M. I . Cabildo, Seminario, Muy 
Ilustre Archicofradía del Santísimo de la 
Catedral y otras Corporaciones religiosas. 
Entre los fieles asistentes se encon-
traban la señora esposa del Presidente 
de la Repflbllca, acompañada de su se-
ñora madre y las esposas de los Secre-
tarios del Despacho. 
E l templo se hallaba artísticamente 
adornado, figurando entrelazadas las ban-
deras de la Iglesia y la de la Patria. 
Pronunció el sermón el M. L Canónigo 
Arcediano, monseñor Alberto Méndez. 
Pungió de Maestro de Ceremonias el 
M. L Canónigo señor Santiago Sálz de 
la Mora. 
Los fieles hicieron grandes elogios de 
la suntuosa fiesta tributada a la Caridad 
del Cobre por el Prelado Diocesano y 
su venerable Cabildo. 
I G L E S I A D E NUESTRA S E S O B A D E 
L A CAKJDAD 
Las fiestas de la Tutelar consistieron 
en novenario y vísperas solemnes ofi-
ciando en ambos el párroco B. P. Pablo 
Folchs. 
L a parte musical fué dirigida por el 
organista del templo, señor Luis G. Al-
varez. E n su día. misa de Comunión ge-
neral y solemne. Celebró esta última el re-
ferido Párroco, asistido de los Padres 
Méndez y Miguel Soy. 
Concurrieron los párrocos del Pilar y 
San Nicolás, y multitud de devotos. 
Hizo el panegírico el "E. P. Cnrbelo. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
organista antes citado, Interpró con sumo 
acierto el Himno a la Virgen de la Ca-
ridad de Araco; Misa a tres voces de Ra-
vanello; Ofertorio sobre el Himno Cuen-
terra de la Virgen. A la conclusión de la 
misa, el Himno Nacional. 
A las siete de la tarde oe verificó so-
lemne procesión. 
Muy felicitado ha aldo el R. P. Folchs 
por cuantos han presenciado los referi-
dos cultos. 
I G L E S I A D E JESUS D E L MONTE 
E l novenario y la fiesta celebrados en 
honor a la Virgen de la Caridad cons-
tituyeron dos solemnísimos homenajes tri-
butados por el párroco y la Camarera, se-
ñora Francisco Blanco de Obregón. 
Durante el novenario, monseñor Manuel 
Menéndez pronunció pláticas sobre los pun-
tos de meditadla correspondiente a cada 
uno de los días de la novena; pláticas 
completadas el día de la Caridad, con el 
sermón por el mismo pronunciado. L a 
2t.-6 
L A M A T E R N I D A D S I N 
M O L E S T I A S 
(Por «1 cU-ctor J . H . Dye. «ApocinlUt» eminente en la obstetricia y 1m doren-
_. da» fom snlntw.) 
E l Pinado doctor J . H. Dye de Búffalo, >T. T. , dedicó su -rldn al mtndto 
de los dolores del alumbramiento. Una de Ia« mAs altas aspiraciones de so 
vida, fué la de bailar vías -y medio» pora mltlirar en lo posible loe sufrimien-
tos y dolores del parto. Por cnanto el alumbrnmlcmto ha venido siempre, des-
de los tiempos prebietóricoa, acompañado de mAe o menos dolor, el doctor 
Dye se di6 plena cuenta de la marral tnd del problema qpie acometía; más, 
no obstante, abUxmba la ceaTtoclAn da qne hubiese ni crin medio de, per le 
menos, rednolr en gran parte ««os acerbo* padecimientos. Haciendo ana es-
pecialidad de la O B S T E T R I C I A y las DOLENCIAS FKMJCNINAS, tura am-
plia oportenldad para estndlar sa tema favorito y efectuar varios Importan-
tes descubrimientos en este sentida, bosta qne a l fin perfeecionA lo qne desde 
entonces se llama COTPUSSTO MITCIVBLLA. medicina que la permitió rea-
lizar mam vi liosos deacsbrtmlentos. Pasa jra de 45 años desde qne el doctor 
Dye comenzó a ensplaar e« espléndida medleüca, pero la fórmula ba pasado 
a )a presente eenoractón y el COMPUESTO MTTCHELXA, simia aliviando y 
curando los dolerm y anjrnaUas de la mujer per todas portee. 
B E A Q U I A L G U N A S P R U E B A S B E S U M E R I T O 
L a se fiera Mercedes C de Rfvere, 
do Nnevita». dice: "Lw diré qne e»-
toy muy contenta y satisfecha con 
su Cowipuesto XltebeBa. pues tnre 
ana al fia y tuve un parto muy fells 
y ahora estoy recomendando sns paa-
tulaa a mis amigas." 
L a refiera Josefina Araveua, de 
Coronel, Rop. do Chile, dice; ''Les 
agradecería Infinitamente me hicie-
ran el ftvor d<» mandarme anos fo-
lletos para darles a conocer a mis 
buenas amigan el gran beneficio que 
Jfs puede proporcionar el famoso 
Oompueste Mltcheila, poca hace más 
ae tres «Eos que lo nso, obteniendo 
niagnlflcos resulta dos." 
L a refiora Oci l la G. Tumll . ds 
Bayamín, Puerto Rica, dice: "Ten-
*? el gBrto de manifestaros que a 
retar de haber tomado el Compuesto 
Mitrhella por corto tiempo, obtuve 
"««fartorl. , . pues tuve un 
a nmbremiento completamente feliz." 
Le sefiora Sofía O. de Mosquera, 
de Suan, Bep. de Colombia, dice: 
T o , una de las qne en mis prime-
ros alumbramientos tuve la pena de 
dar a lus hijos raquíticos y enfermi-
zos, llegando hasta rerder dos. CER-
T I F I C O : qne habiéndome dispuesto 
a buicor el medio de curarme de ese 
mal, tuve la feliz casualidad de sa-
ber que el Compuesto Mitchoila era 
la salvadón de la Binjer, per lo qne 
lo solicité y gracias a él. obtuve un 
Sarto lo más feliz y una criatura esarrertlsda. Qne §1 antes necesité 
ds nodrizas por mi esterilidad, hoy 
no las necesito, pues a medida que 
ha robustecido el cuerpo noto qne la 
leche sale en abundancia. He obte-
nido un favorable cambio físico con 
el mencionado medicamento, el qne 
del modo mús grato y sincero reco-
miendo como el salvador de la mu-
jer." 
Si son sos «naUdades icdcdes, ¿per qué so qneda usted eon-
« a d d a . cacao otras qne han ssatUls sus beneficios, si usted puede hacerlo 
eomo las degnás? I>a« seAoras no deben etvirad qne favorece un feWi alum-
braxnlente, proporcionando adeniAs sa verdadero restabtoatmiento después del 
parto, y coma eonsecoeneia U ds la felicidad ds ofrecer a eu hermoso ñifla, 
Un »H«»«Bto qno brota en abnndonrfa As so pocho. 
Comienoo cnanto antee la prfeaeia prueba y observa ios resultados. 
E S DB SUBSTANCIAS TKGKTáLBS T ABSOLUTAMENTE INOFEW-
STVAS, 
P í d a l o e n l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
OBATISt 01 dése» «sted recibir a vuelta Ae corroo un sjemplew «el 
doctor Dye. qus dtest "Cfeao dar a tac nlflos sanos y robustas sta 
* «olarea- y "efeas Usrar * ser madre.- sacHbonos HOY MISMO « a s 
lo envtaromoa sin ocasionarls nln(4n raste, DR. I . 1L D Y B MEDICAL 
t>8TITUTK, Box 137. BtUíale, N. T , E . C A . 
U L T I M O M O D E L O <!5^ 
E S L A M A Q U I N A D E L O S E L E G A N T E S Q U E S I E M P R E G U S T A N S I N G U L A R I Z A R S E 
E S C O N D E S U C A P O T A E N L A C A R R O C E R I A . ^ T I E N E A S P E C T O D E G R A N D E Z A Y D I S T I N C I O N . 
L o m á s a m p l i o p a r a 7 p a s a j e r o s , l o m á s l u j o s o y e c o n ó m i c o e n 6 c i l i n d r o s . 
P o r s u s l í n e a s , l o m á s b e l l o ; p o r s u c a l i d a d , l o m e j o r ; p o r s u s c o n d i c i o n e s , c u a n t o s e p u e d e d e s e a r . 
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parte musical dirigida por el organista 
sefior Araco, ha sido muy hermosa. 
B l templo se hallaba artísticamente ador-
nado y profusamente iluminado. 
Se vid el templo concurridísimo. Fué 
uno de los más visitados. 
Unimos nuestra fellcltaclrtn a la tri-
butada al celoso párroco, monseñor Ma-
nuel Menéndea, y la diligente Camarera 
ya mencionada, 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
Celebróse en el templo del Angel el 
noveno aniversario de su fundación, la 
Sección Adorado Kocturna de esta ciudad, 
cuyo Titular es Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Los días dnco, seis y siete, se celebró 
solemne triduo con exposición del Santí-
simo Sacramento. 
Predicaron los Padres Dominicos Váz-
quez, Superior de los Dominicos y Vllla-
rín. Párroco cle>l Vedado. 
E l siete, de 10 de la noche a las cinco 
de la mañana grandiosa Vigilia de Ado-
ración Nocturna. E n ella predicó el Di-
rector de la misma, monseñor Francisco 
Abascal. 
E l Invltatorlo y Te Deum se cantaron 
solemnemente. 
L a parte musical del Triduo y Vigilia 
fué dirigida por el organista del templo, 
señor Eustaquio López. 
A las cinco de la mañana, misa, comu-
nión y reserva. 
A las ocho y media de la mañana del 
8, celebró la fiesta solemne el párroco, 
a cuyo cargo estuvo el panegírico. Or-
C o n s e r v a t o r i o 
G r a n a d o s . 
L a e n s e ñ a n z a de l a m ú s i c a que ca-
da día >a tomando m á s auge en n ú e s -
tro p a í s . T a e x t e n d i é n d o s e considera-
Weniente, por l a natura l a f i c ión de 
n a ü T o s y t a m b i é n , por la facilidad 
con que se pueden adquirir conoci-
mientos especiales en Centros de tanto 
prestlg-io como el Conserratorio G r a -
nados, que dirije la eminente planis-
ta s e ñ o r i t a F l o r a Mora, a lumna eml-
nente y premio de honor del I n s t i -
tuto Granados, una de las m á s famo-
sas Instituciones de e n s e ñ a n z a mns l -
ca l de E s p a ñ a , y que d i r i g í a el genial 
compositor Enr ique Granados, dolo-
rosamente perdido para el arte t ra -
gicamente. 
L a s e ñ o r i t a Mora, en memoria de su 
maestro ha puesto nombre a su con-
servatorio y allí el la s i m e los mismos 
procedimientos que s e g u í a e l inmor-
tal granados en su centro de e n s e ñ a n -
za de Barce lona, plan de estudios y 
m é t o d o s p r á c t i c o s de tan excelentes 
resultaxios que frecuentemente hacen 
de los alumnos yerdaderas notabilida-
des, porque se fomentan todas sp* ap-
titudes y se les l l era gradualmente a l 
desarrollo completo de sns facultades 
y condiciones. 
E l Conserratorio Granados, donde 
l a s eñor i ta Mora ejerce su competen* 
te magisterio, abr irá rus clases m a ñ a -
na lunes, en su local de Habana 73. v 
habida cuenta del excelente cuadro de 
profesores con que cuenta y de l a ha-
bilidad y p r á c t i c a extraordinaria de 
su muy competente directora, no es 
de dudar que en ê +e curso -orno en 
anterior, se fomenten rerdaderos ar-* 
listas del plano, entro sus arentajados 
alumnos. 
L a m ú s i c a , su e n s e ñ a n z a r su eier-
d c i o tiene en el Conserratorio G r a -
nados, y bajo l a acertada d i r e c c i ó n d^ 
pianista de tan justo renombre como 
l a s e ñ o r i t a Mora, laureada en conser-
ra tor io» e n r ó ñ e o s , templo de arte en 
que se le pract ica y se le e lera , por-
que w cumplen los c á n o n e s de l a a l -
ta e n s e ñ a n z a musical r se nract lca e] 
arte con amor y entusiasmo. 
questa y voces bajo la dirección del ya 
citado organista, interpretaron la misa de 
Botazzo, ^Bendita sea tu Pureza" del maes-
tro Sancho Marracó. 
Concluida la misa, el Himno a la ex-
celsa Patrona de Cuba, con música del 
Himno Nacional. 
E l templo, bellamente adornado. 
Mucha concurrencia, a la que se ob-
sequió con estampas. 
A la Adoración, párroco y maestro di-
rector de la orquesta, mi enhorabuena por 
las hermosas ñestas tributadas a la Pa-
trona do Cuba. 
I G L E I A PARROQUIAL B E L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS D E L VEDADO Y 
CARMELO 
A la misa solemne, sermón y procesión 
celebradas ayer en el templo Parroquial 
del Vedado, asistió una distinguida con-
currencia. 
Predicó el B. P. VUlnrín, nuevo párro-
co del Vedado. E n el altar oficiaron los 
Padres Dominicos. 
Orquesta y voces ejecutaron la misa de 
Ravnnello; el Ave María de Luchl, fué 
cantada por el distinguido ingeniero y 
colobrndo barítono señor Allende, como 
ofrenda suya a la Patrona de Cuba. 
Durante la procesión el tenor sefior Ma-
snga, acompañado de orquesta cantó una 
preciosa Ave María. Y el Himno como fi-
nal de estos cultos. 
I G L E S I A D E B E L E N 
A las ocho, las Hijas de María, oyeron 
la Santa Misa, recibiendo la divina pala-
bra de labios del Director de la piadosa 
Congregación que tantas pruebas da de 
su amor a su Augusta Madre. Y de sus 
manos, el Cuerpo Santísimo de Cristo. 
L a Comunión ha sido un acto hermo-
sísimo de filial amor a la Virgen Inma-
culada de la Caridad. 
E l maestro don Santiago Ervlt l dirigió 
la parte musical. 
L a Congregación celebró Junta bajo la 
presidencia del Reverendo Padre José Be-
loqui, S. J . , Director de la misma. 
A las nueve de la mañana se celebró 
solemne misa en obsequio a Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
L a parte musical, ejecutada por el se-
fior Ervltl, nos agradó muchísimo. 
E l veterano maestro tiene una hermo-
sa voz que no ba menguado con los años. 
Siempre Igual. 
Las Hijas de María de Belén han tri-
butado a la Santísima Vlrpen María, en 
el día de su Patronato sobre Cnba la 
ofrenda más grata: L a Santa Comunión. 
Imitémoslas em tan loable proceder. 
I G L E S I A D B SAN NICOLAS D E B A R I 
Bl bondadoso párroco R. P. Juan .T. 
Lobato, ha obsequiarlo a la Patrona de 
Cuba con solemne misa, muy bien Inter-
pretada por el coro parroquial. Vimos mu-
chísimos devotos oyendo la santa misa. 
Se han acercado bastantes fieles a re-
cibir la Santa Eucaristía, manjar que al-
canza la vida eterna. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L C E R R O 
En párroco, R. P. José Viera, ha cele-
brado solemne novenario y ayer misa. 
Ambos con cánticos religiosos. 
L a función solemne se ha aplazado n 
petición de un grrupo de fervorosos obre-
ros cubanos por desear éstos rendir ho-
menaje a la Patrona de su amada Patria. 
Habrá misa solemne, sermón y pública 
procesión. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama, 
I G L E S I A PABROQUIAL D E JESUS MA-
R I A Y J O S E 
Concluyó ayer el novenario con misa 
cantada y el Himno a la Caridad. 
Hoy a las siete, misa de Comunión 
genera!. A las ocho y media, la fiesta 
solemne. 
I G L E S I A PARROQUIAL 
D E M O X S E H R A T E 
E n Monserrate fueron diez días de 
fiestas solemnes, pues el novenario se ce-
lebró con misa cantada. 
E l tenor señor Pousoda. organista de 
este templo, ejecutó cada día un varia-
dísimo programa de música conforme al 
Muto propio. 
E n la festividad esta parte de la fun-
ción, ha sido Interpretada a gran orques-
ta y vocee, saliendo la concurrencia su-
mamente complacida de la artística labor 
realizada por tan virtuoso cantante. 
E l sermón fué pronunciado por el sa-
bio profesor del Colegio de Belún, B . P. 
Telesforo Corta, 8. J . 
- Ofició de Preste el párroco monseñor 
Emilio Fernández. 
E l templo, bellamente adornado. 
P a r a R L A . N X A S Y F L O R E S 
J a r d í n ^ L A A M E R I C A " 
O R O S A . B O U z A y C A . 
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I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Unicamente se celebró misa cantada, 
siendo hoy la fiesta solemne con sermón 
por el K. P. Miguel Gutiérrez, C. M, y 
procesión. 
I G L E S I A D E LOS P P . PA8IONISTA8 
Los días cinco, seis y siete, a las cinco 
y media de la tarde, celebraron los Padres 
Pasionistas solemne Triduo en honor a 
Nuestra Señora de la Caridad. Consistió 
en el rezo del Santo Rosarlo, preces a la 
Virgen, Letanías cantadas, bendición con 
la reliquia y cánticos piadosos. 
Ayer a las ocho, misa contada con ser-
món, y a las cinco y media do la tarde, 
Rosario, Letanías y Salve solemne. 
Hoy, a las nueve y media de la ma-
ñana, gran fiesta con motivo de la Isau-
guraclón del altar erigido a la Patíona 
de Cuba en este templo. 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
D E L A CARIDAD 
Ayer ha concluido el solemne Triduo 
preparatorio a la grandiosa fiesta que hoy 
celebran en el templo de Ursulinas y 
que presidirá el Prelado Diocesano. 
Los sermones del Triduo fueron pronun-
ciados por el M. I . Canónigo Penitencltt-
rio, licenciado P. Amigo, y el Director 
de la Congregación, B . P. Francisco Obo-
L a parte musical la ejecutaron las alum-
nas del Colegio de Ursulinas, que lo efec-
tuaron muy bien. 
L a función de hoy da principio a las 
ocho y media de la mañana y a los cua-
tro por la tarde. 
E n la primera predicará el P. Cama-
rero. Director de ^'La Anunclata." 
E n la segunda el Padre. Amigo. 
INAUGURACION D E UNA CAUILLTTA 
E X L A C A U L E SAN BEMfi?^0 NU-
MERO 15 (JESUS D E L MONTE), E R I -
GIDA A L A CARIDAD 
E l año de 1914 el nlbafill señor Lorenzo 
Romero, sufrió un gravísimo accidente del 
que si bien no salló Ileso, no pereció en 
BL ni tampoco Inutilidad alguna que el 
obrero atribuyó a protección de Nuestra Se-
fiora de la Caridad, a la que invocó en las 
horas de peligro y enfermedad. 
E l lo califica de milagroso y los dia-
rios así lo calificaron ayer. Nosotros no 
haremos tal afirmación, pues para darlo 
por tal, solo la Iglesia tiene autoridad. 
Pero no se crea obra Id Iglesia a tontas 
y a ciegas. Incoa proceso y cuando la cien-
cia ha probado la Imposibilidad de verifl-
La Debilidad Impedía 
El Sueno A Esta Mujer 
S e c u r o c o n e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a £ . P i n k h a m 
North Oxford, M a s s . — " H a b í a per-
dido tres niños y estaba tan achacosa y 
débi l que no podía 
d o r m i r p o r l a s 
noches. T o d o lo 
que comía se me in-
digestaba y a veces 
no podía ver; estaba 
sumamente nervi-
osa y me era impos-
sible trabajar, pues 
si comenzaba a bar-
rer me s e n t í a tan 
cansada que t e n í a 
q u e suspender el 
barrido y a c o s t -
arme. U n día leí en 
un periódico el testimonio de una mujer 
que t e n í a los mismos s í n t o m a s que yo 
s u f r í a y se m e j o r ó con el Compuesto 
Vegeta l de L y d i a Pinknam. T o m é su 
medicina y me es grato manifestarle 
que estoy bien y aue he dado a luz un 
n i ñ t o . E l es mi 'Debé Pinkham'. S i -
empre tengo una botella de su Compu-
esto en casa ."—Sra . Pe ter Marco, 
Box 54, North Oxford, Masa. 
F a l t a de s u e ñ o , i n d i g e s t i ó n , debilidad 
y nerviosidad son s í n t o m a s que indican 
poca vitalidad del organismo femenino, 
y por consiguiente lo que se necesita 
para combatir esto son las propiedades 
tón icas y fortalecedoras de las buenos 
hierbas y raíces que se usaban antigua-
mente las cuales contiene el Compuesto 
Vegetal de L y d i a E . P inkham. Toda 
mujer que e s t é en iguales condiciones 
que estuvo la Sra . Marco debe hacer 
uso de este remedio. 
P a r a c o n s e j o g r a t i s r e s p e c t o a 
c u a l q u i e r s í n t o m a m o l e s t a y p e r -
t i n a z , e s c r i b a ( c o n f i d e n c i a l ) a 
L . y d i a E . P i n k h a m M e d i c i n e C o -
d e L y n n . M a * ^ 
carse conforme a leyes naturales y los teó-
logos dan asimismo su dictamen entonces 
lo declaro. 
Este albafill, agradecido a la Patrona 
de Cuba, a la Virgen María por no ha-
ber fallecido en el acto de la mortal caí-
da, y luego quedar sano por completo 
determinó dedicarse a propagar su culto. 
Su paciente labor y agradecido corazón 
le dieron alientos hasta ver construida 
por su esfuerzos y el de otros compañe-
ros, una artística capillita formada toda 
ella por combinación de caracoles, que él 
con paciencia sin Igual fué acarreando 
do la playa de Marianao. 
Se inaugurd a las tres de la tarde de 
ayer, recibiendo la bendición de la Igle-
sia, siendo padrinos el sefior Benito L a -
gueruela y su señora esposa. 
Multitud de floreros y velas adornaban 
el pequeño recinto. Todo ello regalo de 
los devotos de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, que en gran número vimos oran-
C o r s é s 
A j u s t a d o r e s , 
F a j a s 
x a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s e x c l u -
s i v o s d e e s t a c a s a . 
" L A R O S I T A " 
: : G J L L I A N O , 7 1 : : 
T E J I D O S , 
S E D E R I A Y 
C O N F E C C I O N E S 
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do. E s digna de alabanza la gratitud de 
este devoto de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Nosotros la admiramos y felicitamos i>or 
su amor a la Virgen Muría, al par que 
la aconsejamos que procure elevar un 
altar a María en cada corazón, en el cual 
more Jesús por la recepción del Sacramen-
to de la Penitencia y Eucaristía. 
UN CATOLICO. 
A L Z A D E L O S C A M B I O S 
Nuevamente las finanzas sefiaJan una ai-
ta en los cambios sobre Europa, especial-
mente ed» lo referente a giros sobre E s -
paña Varias son las causas, pero la má» 
exacta es que en la actualidad la balan-
za mercantil está a favor de la metró-
poli hispana, en atención que ahora se 
exporta poco para allí y es bastante 
lo que so importa especialmente las sia 
rival tapioca flor del díay sidra el gai-
tero que bien sabe todo el pueblo, in-
cluso los financieros, que son artículos 
que normalizan la buena marcha del cuer-
po contrarrestando las peripecias que cau-
sa todo movimiento monetario y más si 
los Estados Unidos impiden la salida da 
todo metal, como se rumora. 
J -
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No requiere cambio alguno de dictajk' 
de modo de vivir. Se garantiza í'. 
es absolutamente inofensivo y que i c 
duce de 10 a 2 0 libras en el tiempo 
m á s corto posible. Detalles completos 
o b t e n d r á d ir ig i éndose al Doctor J . W , 
E l y n n . Dept. I Potter Bldg. R . 508 New 
Y o r k City . 
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i i P a v o R e a l " 
H a b i é n d o s e agotado l a I m ^ r t a n t e remesa de este precioso abanico y 
siendo Innumerables los pedidos qne seguimos recibiendo de toda la I s l a 
l e ñ e m o s e l gusto de comunicar a nues tra numerosa j distinguida cliente.1 
la que a principios del entrante mes recibiremos nueva partida de dicho 
abanico, F A B R I C A D O E N Y A I E N C 1 A E X C U S I Y A M E . V T E T A R A E S T i 
C A S A , 
J o s é M . L ó p e z , S . e n C . 
" L o s A b a n i q u e r o s " , C u b a , n i h n . 9 8 A , 
o £772 l t -8 2d-a 
^ A G I N A ' S E B V 
7 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 9 3e T9T7. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
r 
E l cartel da laa funciones de noy 
no puede ser .más Interesante. 
Figura en la matinée " E l rey que 
rabió", por Consuelo Balllo y Cle-
Stnentlna Morln-
Por la noche, la earzuela en tres 
i»ctos "Jugar con fuego", Que anoche 
•obtuvo una magistral Interpretación 
^ue fué premiada con aplausos ca-
lurosos y prolongados. 
E l martes se pondrá en escena 
•''•'Gigantes y Cabezudos." 
1 E l miércoles se estrenará la ope-
reta en un acto, de Helguera y Gar-
d a Vélez, "Copos de nieve". 
Se activan los ensayos de "La Mar» 
Uellesa", que será lujosamente pre-
í sentada. 
rji r̂» 9& 
J A Y B . E T . 
Programa de la matinée de hoy: 
l L a película "Madame Talllen", la 
/obra "Acuarela criolla", películas 
jwr Minutillo y duettos por Pous y 
Conchita Llauradó. 
Por la noche, en primera tanda, 
**You sp.eack english?**, una cinta de 
Santos y Artigas y duettos por Con-
chita Llauradó y Pous. 
E n la segunda tanda, "Madame 
TaSlion" y "Acuarela crJolli." 
^ ^ ^ 
EUGENIA MEDINA. 
Anoche, en la brillante velada que 
celebró en el Ateneo la Sociedad Cu-
ba y Canarias, obtuvo un espléndido 
triunfo la cuita y talentosa profeso-
ra señorita Eugenia Medina. 
L a valiosa artista ejecutó admira-
blemente "Romance sana paroles", 
Chamlnade, y fué con justicia aplau-
dida, elogiada y felicitada por la nu-
merosa concurrencia que asistió al 
acto. 
Posee la señorita Medina, que es 
hija de un pundonoroso miSltar es-
pañol retirado, todas aquellas cuali-
dades que se requieren para impo-
nerse en las luchas del Arte. 
Inteligencia clara, fantasía bri-
llante, talento y vo5untad armoniza-
dos y vocación verdadera tiene la 
Joven pianista y ha sabido desenvol-
ver sus facultades naturales estu-
diando metódicamente con constan-
cia ejemplar hasta adquirir la cul-
tura vasta y profunda que posee y la 
agilidad que le permite presentarse 
ante el público como ejecutante de 
digitación excelente. 
A sus méritos propios como artis-
ta hay que añadir la fuerza de la 
sensibilidad personal que ella pone 
P E S 
M c C a r t e r ! 
R u s i n Y o o ! 
T i n o B e r n a r d ! 
P e t e r T a y l o r ! 
EN E L L 
O c t u b r e , N o v i e m b r e 
y D i c i e m b r e . 
21873 14 c 
en lo que Interpreta, dándole el vi-
gor y la originalidad que necesitan 
las obras de arte para producir in-
tensa emoción estética. 
Unimos nuestra cordial felicita-
ción a las muchas que recibió ano-
che en la casa de la Academia de 
Ciencias, la señorita Medina por su 
triunfo artístico. 
CAMPO AMOR. 
• "La herencia fatal" es )a serie que 
se exhibirá en las tandas de las on-
ce, de lag doce, de las tres, de las 
cuatro y de las ocho y media p. m. 
" L a beilla donna" y " E l ojo de 
Dios" se proyectarán en las tandas 
especiales de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. Ambas de la 
marca Paramount. 
Y en las matinées para los niños 
se proyectarán "La manicurlsta", 
"Venganza en un hospital''"El terri-
ble Canillita", "Corazones y llamas", 
"Deboja de ía mesa", "Terrores del 
baño turco" y "Asuntos mundiales 
nümero 60. 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas", " E l fantasma gris" y "Los pe-
ligros del servicio secreto." 
Cintas dei repertorio de L a Uni-
versal . 
MARTI. 
" E l recluta" y " E l país de las ha-
das" cubren el programa de la ma-
tinée. 
Por la noche, en tandas, "Las mu-
sas latinas", " E l país ríe las hadas" 
y "Bl gran simpático." 
V V í̂* 
ALHAMBRA. 
Programa de las funciones de hov: 
E n la matinée, "Papaito" y " E l 
misterio de un fotingo." 
Por la noche, en tandas, "Papai-
to", " E l misterio de un fotingo" y 
"Cintura." * * * 
COMEDIA. 
E n la matinée se pondrá en escena 
la comedia en tres actos "Palmira." 
Por la noche. " E l gran tacaño." 
E l martes, función a beneficio de 
los profesores del terceto de este 
teatro, con " E l Centenario" y va-
rios números de canto por Floro y 
Mipruel. 
E n ensayo, " E l rival de sí mis-
mo." 
V ^ ^ 
F A U S T O . 
Programa de la función de esta 
noche: 
E n primeras tanda, cintas cómi-
cas; en segunda, doble, "Más fuerte 
que la verdad", y en tercera, doble, 
"Herida de amor", en colores. 
LARA. 
E n primera tanda, " E l escarabajo 
negro"; en segunda. "Xick Winter"; 
en tercera, doble, "Periodistas con-
tra bandidos." 
Pronto, estreno de "Las aventuras 
de Protea", " E l sello gris" y "Las 
indias negras." 
Cintas todas del repertorio exclu-
sivo de la Cinema. 
MAXIM, 
Muy variado es el programa de la 
función de esta noche. 
E n primera tanda "La cruz de oro" 
y " E l Vec no de Maber"; en segun-
da, "La Inmaculada"; y en tercera, 
"La mariposa azul " 
L a Internacional Cinematográfica 
anuncia los siguientes estrenos: 
E l hijo pródigo, por el chimpancé 
Cónsul; L a pecadora, Tinieblas, L a 
tragedia de un rey, La otra, ZIrela, 
Amor y desprecio. L a noche de ho-
rrores. Quién es ella. L a huella da 
la nieve, L a banda de Zatastein, E l 
honor de un padre, Los ladrones de 
telegramas, E l superviviente, L a fal-
sificación de!) check, por los detec-
tives Jhon Dren y Sexton Blaket; L a 
pirata del aire. Barba Roja, Ultima 
F R A N C E S C A 6 E R T I N I y G U S T A V O 
Es !a mejor película del día 
E R E N A 
" E l P r o c e s o C l e m e n c e a u " 
I ) e l a g r a n obra de A l e j a n d r o D u m a s . 
H a b l a n Santos j A r t i g a s : 
Nosotros re tamos a todos los del g i r o c i n e m a t o g r á f i c o , para que presen ten una p e l í c u l a , que p o r su l u l o , 
e legancia . In te res y a justada I n t e r p r e t a c i ó n imeda compararse a J 
" E L P R O C E S O C L E M E N C E A U " 
U P O P Ü U I B 
S a n t a C r u z y H e o s . 
M u e b l e r í a y Novedades. 
G r a n surtido en Juegos de Cuarto , C o -
medor y Sala . I m p o r t a c i ó n directa 
t e , 2 4 7 - 2 5 1 . T e l é f . A - 1 9 7 6 
H A B A N A 
AnncdM AlVAREÍ! 
C 6587 15t-l 
C o n s e r v a t o r i o N o c i o n a l 
D E L A H A B A N A 
GíLUNO, NIIM. 47, ALTOS. - TELEFONO A-4I76. 
Las inscripciones de alumnos para el curso 
Académico 1917-1918, estarán abiertas todos ios 
días hábiles de I a 4 p. m., desde el día diez en lo 
adelante, y las clases tendrán comienzo el día IZdel 
presente. 
Reglamentos, Prospectos, Plan de Estudios y 
examen de admisión, gratis. 
El Director Propietario, BIÍBEST B£ BLANCE. 
c 6753 a3t I d - 4t-H 
J . M . C a s a n o v a 
S . e n G . 
O b i s p o 8 2 , e s q . a V i l l e g a s 
A c a b a m o s de rec ib i r un v a r i a d o 
sur t ido de trajes para c a b a l l e r o s , de 
mu}^ elegantes est i los . 
V i s i t e nues t ros departamentos de 
s o m b r e r o s , p a ñ o s , a l f o m b r a s , male -
tas, etc,. etc. 
Toda l a p rensa I t a l i ana ha d icho n n á n l m e m e n t e : 
Es ta p e l í c u l a es l a me jo r ohra de l a Caesar F i l m , l a me jor I n t e r p r e t a c i ó n de Gnstavo Serena y Francesco 
B e r t i n l y seguramente lo mejor qne hasta ahora ha p roduc ido e l T e a t r o mudo. 
S e e s t r e n a e l J U E V E S , 1 3 , e n e l G r a n T e a t r o P a y r e t 
P í d a n s e los palcos con a n t i c i p a c i ó n porqne no se r e s e r r a n sino con e l pedido f i r m e . 
C 6794 ld-9 
T E A T R O " M A R T I " 
H O Y - G R A N M A T I N E E -
G r a n S i m p á t i t o ' ' y t i P a í s d e l a s 
H O Y 
H a f l a s , , 
P O R L A N O C H E 
" f l P a í s d e l a s H a d a s ' y " L a s M u s a s l a t i n a s " 
L U N E T A 2 0 C T S . L U N E T A 2 0 C T S . 
C6S00 ld.-9 
S e m b r a r f r u t o s m e n o r e s 
es la r i q u e z a del guaj i ro . 
E s t a es la é p o c a de s a c a r 
oro del sue lo de C u b a . 
L a s m e j o r e s s e m i l l a s de 
hor ta l i zas , y c o n e spe -
c ia l idad de co l , cebol l i -
no, p imiento y tomate , 
las venden: 
ALBERTO R. L A M I Y Ga. 
Pida catálogu-Se envío graíis. 
Obispo 6 6 . - T e L A - 3 2 4 0 . 
clrrlda de toros en Madrid, Bl ma-1 gratas sorpresas para el público ha 
yoral de Moncerniclo, L a bailarina 
enmascarada, L a pantera y otras 
muchas que ha adquirido La Interna-
cional en exclusiva. 
PUADO. 
E n la función de La tarde se pro-
yectarán cintas cómicas y "La men-
tira" . 
Por la noche, en primera tanda, 
"Minutillo y el perro policiaco", " E l 
tío de Minutillo" y "Polidor en el 
año 2500"; en la segunda, "La men-
tira"; y en la tercera "Celos de ul-
tratumba." 
íf» Sfr ¿fr 
FOBSOS. 
"La huella de la pequeña mano" 
y cintas cómicas cubren el progra-
ma de la matinée. 
E n la primera tanda de la función 
nocturna, "Salustiano y Miss Dollar" 
"Salustiano leñador"; en la segunda. 
"La huella de la pequeña mano"; y 
en la tercera, "Cuando la primave-
ra volvió." 
9£ 9£ 3$ 
NIZA. 
Los programas de este Cine anun-
cian dos funciones. 
Cada función consta de cuatro tan-
das y se proyectarán interesantes 
cintas. 
$ - JR - jp 
E L GRAN CIRCO SA>TOS T A E T I -
GAS. 
L a próxima temporada de circo da 
Santos y Artigas ha de obtener un 
gran éxito. 
Los populares empresarios han 
contratado ya notabíes artistas en 
los Estados Unidos. 
Noviembre ha de ser un mes de 
c 6729 alt 4t-7 
"Los minstrels" serán puestos en 
escena sin omitir gasto de ninguna 
clase. 
V ^ 
«EL PROCESO CLEMENCEAU". 
Otra novedad ofrecerán Santos y 
Artigas en la semana que comenza-
rá mañana: el estreno del primer 
bañero- (episodio de la interesante cinta " E l 
* * ' proceso Clemenceau", por Francesca 
«LOS MINSTRELS". «Bertinl. 
Así se titula la obra que mañana, ¡ & & ¿£ 
lunes, estrenará en Payret la Com-' j j u q PRODIGO". 
E n ella hay múltiples bailes del E l próximo viernes 14 se estrena-
los más en boga en los Estados Uni- rá en Maxim, por L a Internacional 
dos. 'cinematográfica, la interesante cinta 
" E l hijo pródigo" interpretada poi 
el famoso chimpancé Cónsul. 
•R 4* 4. 
«LAS INDIAS N E G E AS". 
La magistral novela del ilustre es-
critor Julio Verne ha sido lievada al 
íilm por la renombrada casa Eclair, 
de Paris, y teniendo como principal 
protagonista a la genial actriz Rene 
Silvaire. 
La Cinema Films tiene la exclusi-
va de esta cinta, que en breve será 
estrenada en el teatro Fausto. 
Suscríbase ?! DIARIO DE L A MA-
RINA v anuncíese en ti DIARIO DE 
LA MARINA 
F i g u r a s A r t í s t i c a s V a l e n c i a n a s 
de pasta de Madera, pueden verse en nuestras Vidrieras, no con-
fundirlas, las hay Eléctricas, con Reloj y con Espejo. 
L A R E I N A 
Locería y Ferretería. La casa que vende más barato en Plaza. 
EN C R I S T A L E R I A FINA T E N E M O S UN GRAN SURTIDO 
m m i y c a . r e i n a , 2 5 , f r e n t e a l a p l a z a , t e l e f o h o a - s s o i . 
C6750 ld-9 Matas Advertising Agency 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA T CABBAlXAli 
HERMANOS 
TmUírr d« Joyería. Muran», 61. 
TULEFONO A-S038. 
noenpramoo oro, platino y plata MI 
ta¿Bs cantidades pagándola» más que 
C6778 4d.-8 
nadie. 
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , CUANDO 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S O L I S , E N O ' R E I L L Y 
Y SAN IGNACIO, T E L E F O -
NO A - 8 8 4 8 . 
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a Tintorer ía m á s perfecta y la que m á s barato cobra el trabajo. 
Cuando necesite lavar, planchar o teñir sus trajes, llame al 
T E L E F O N O A - 3 3 6 0 
Y S E L E A T E N D E R A E N S E G U I D A . 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . - H a b a n a n ú m . 9 3 . 
Socnrsal "La Pilma", Egiáo Na. 13.-TeléíBD0 A-5252. 
12d.-5 4t-6 












T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIM 
Marca 2 ^ " 
Lo mejor do lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
J)e venta en Farmacias y Droguerías. 
T R I B U N A L E S 
ATEB CONOCIO E L TU IB UW AL STTPRU-
MO DEL RECURSO DE INCON8TITÜ-
CIOIÍALIDAD ESTABLECIDO POR El» 
PERIODISTA ECUATORIANO SE»OB 
UJOCEL NETRA, CONTRA UNA R E -
SOLUCION PRESIDENCIAL QUE AC-
CEDIO A SU EXTRADICION^—OTRAS 
NOTICIAS. 
EN E L SUPREMO 
l 
LA EXTRADICION DEL PERIODISTA 
NETRA 
Ante el Trfbtmal en pleno del Rapremo 
se celebró nyer la ylsta del recurso d« 
Inconstitudonalidad establecido en na 
principio por el doctor Francisco Carrera 
Jústlz contra el Decreto del señor Presi-
dente de la República que accedió a la 
extradición del periodista ecuatoriano se-
Cor Miguel Neyra. 
En el acto de la vista informó a nom-
bre del recurrente el letrado de oficio 
del referido Tribunal doctor Santiago 
Gutiérrez de Celis. 
El Ministerio Fiscal Impugnó el recur-
so, quedando el acto concluso para reso-
ludón. 
EN LA AUDIENCIA 
RESOLUCIONES EN LO CIVIL 
Habtendo conocido la Sala do lo CItU 
y de lo Contencioso administrativo de es-
ta Audiencia de los autos del Juicio de-
clarativo de menor cuantía que en cobro 
de pesos promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este Charles Borko-
witz, sin otro apellido, en esta capital, 
lepresentado y dirigido por el doctor 
Guillermo Domínguez Roldan, contra Sa-
ra Artiles sin otro apellido, de este pro-
pio domicilio, dirigida por el doctor Luis 
M. Comley; los cuales auto» pendían ante 
este Tribunal por apelación oída libre-
mente a la demandada contra la senten-
cia dictada en siete de Mavo del pasado 
año, que declaró confesa a la referida do-
mandada y declaró con lugar la demanda 
establecida contra esta por el actor con-
denando a la expresada Sara Artiles a 
que pague a aquél la suma de trescientos 
cinco pesos noventa y cinco centavos pla-
ta española, o su equivalente en moneda 
oficial, los Intereses legales de esa suma 
al seis por ciento anual desde la inter-
posidón de la demanda y las costas a 
dicha demandada; ha fallado confirmando 
la sentencia apelada e imponiendo las cos-
tas de esta segunda instancia a la parte 
k apelante y declarando que no se ha li-
tigado con temeridad ni mala fe. 
Igualmente la propia Bala de lo Civil 
en los autos del juicio de menor cuantía 
promovido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste por Juan Abro, agricul-
tor y vecino de Santa Clara, contra An-
tonio Abreu o sus herederos declarados 
en rebeldía, los cuales autos pendían an-
te este Tribunal por apelación establecida 
por el actor contra la sentencia del vein-
tinueve de Mayo del pasado año que de-
claró sin lugar la demanda establecida y 
absolvió al. demandado sin especial con-
denación de costas; ha fallado confirman-
do la sentencia apelada con las costas 
de esta segunda instancia de cargo del 
apelante y declarando que no se ha liti-
gado con temeridad ni mala fe. 
VISTA DE UN RECURSO DE AMPARO 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Cont-
tencioso-admÍBistrativo de esta Ai^liencia 
se celebró ayer la vista del recurso de 
amparo promovido por don Antonio Me-
néndez Cadavedo, sobre la posesión de 
ciento noventa barriles conteniendo alam-
bre, que fueron embargados en el juicio 
seguido por don Manuel Valdés Moreno, 
contra don Francisco Suero. 
Ksta vista quedó conclusa para senten-
cia. -
LICI^.'ClA 
Por la Sala de Gomerno de esta Audlen 
cia se han concedido a la señorita Mar-
D r . G o n z a l o P e t o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER. genclas y del Uospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, 
caterismo de los uréteres y examen doj 
rlfióa por ios Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOS AL VA R 8 AN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DB 8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
10059 81 a 
a « t o t i c a 5 
y a bao m n e r t o o f r o s p l a c e r e s , 
T i r e t r t u n t o B t e e l d l r i n o a r t e ' 
a u t o - p i a n o A R M S T R O N G 
C O N S I S T E S U P E R F E C C I O N e n ' 
U s a a a d m S r a l b ü e C o j a A r m S m c a . S i s s pa f t eMes e sc lus&úvat . S ó l i d o d i s t ó m e d e • ¿ f o c l e t . 
V a n p r o v i s t o » d e ManidoMsm. F á c n ! macaejo y p r e c i s i ó n i n c o m p a r a b l e . 
U d L d e b e d e v e r l o , o i r l o 7 c o m p r a r S o ; e m b e l l e c e r á s u b o g a r 
"OníTersal Haslc Gonunereial Co". Teléf. A-2930. San Rafael y Coosalaáo. Sucesores de Echemeodía y Bsgaet 
garita Fontanllls treinta días de licencia 
coa sueldo, por enferma, que solicitó. 
SENTENCIAS 
La Sala Primera de lo Criminal de es-
ta Audiencia ha dictado sentencia absol-
viendo al procesado José Torres Martínez, 
de uu delito de lesiones y se' manda el 
caso al Juzgado Correccional de la Pri-
mera Seccifin. 
La Sala Tercera ha dictado sentencia 
condemando al procesado José Carmen 
García Dnaite por un delito de lesiones 
graves sin circunstancias a la pena de un 
año. y un día (D? prisión correccional; y 
a que indemnlco al perjudicadc, Krant-
cisco Roselló, en la cantidad de setenta 
petos. 
JUICIOS ORALES CELEBRADOS 
En !a Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia han tenido efecto ayer 
los Juicios orales siguientes: 
Contra Jesús MartTaez, José Pérez Pa-
drón y Baptista Cabral, por infracción de 
la Ley Electoral y contra Francisco Gue-
vara, por igual delito. Para todas estos 
procesados el Ministerio Fiscal Interesó 
la imposición de la pena de' cincuenta pe-
sos de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Felipe Aloy, 
por- tentativa de cohecho. Defensor: doc-
tor Mármpl. 
Contra Abelardo Armnnd, por incendio. 
Defensor: doctor Pérez Pousln. 
Contra Manuel Ferrer, por injurias.— 
Defensor: doctor Díaz Cruz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Andrés Boaker, por Infracción 
electoral. Defensor: doctor Herrera Soto-
longo. 
Contra Benito Aranguren por infracción 
electoral. Defensor: doctor Cruz. 
Contra José Salnz, por infracción elec-
toral. Defensor: doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
SALA TERCERA 
Contra Cresteucio Contino, por atenta-
A L O S D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S 
D e s d e e s t a f e c h a , e l p r e c i o p o r g a l ó n d e 
L U Z B R I L L A N T E 
q u e é n t r e g a m o s p o r n u e s t r o s c a r r o s - t a n -
q u e s , e s d e 3 2 c e n t a v o s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R F G . C o . 
San Pedro 6 . - H a b a n a . - T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . 
do. Defensor: doctor Cárdenas. 
Contra Salvador Guardado, por atenta-
do. Defenor: doctor Zapata. 
SALA DB LO CIVIL 
Vistas Eefialadas para maüana: 
^ Oeste.—Gutiérrez y Toyo, contra José 
María Renturrel y Valdés Tapia. Mayor 
cuantía. Ponente: Presidente. Letrados: 
Dr. B. Grau. Estrados. 
Norte.—José Falnelra, contra Manuel 
Pérez y Baños. Menor cuantía. Ponente: 
VKndama. Letrado: Bueno. Procurador: 
Rendftn y Parte. 
Oeste.—Antonio Martínez Pita, contra 
César Luis Canseco, en cobro do pesos. 
Metkor cuantía. Ponente: Trelles. Letra-
dos: Dr. Alemán, Ldo. Gay. 
Oeste.—Manuel Losas Dalerse y Fran-
cisco Valdés y Constantino González. Me-
nor cuantía Ponente: Trelles. 
Letrados. Dr. Díaz Valdés. Bustamante. 
Procurador: Granados. 
Norte. —Juan Rodríguez Arango, re-
Bionario de José Díaz llrbinn, contra Ja-
cinto Baldasano y Manuel Agüero. Menor 
cuantía. Ponente: Vivanco. Letrado: Re-
mírez. Procurador: Márquez, Parte. 
NOTIFICACIONES 
Mañana llenen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Administrati-
vo las personas siguientes: 
Lotiadon: 
Carlos M. Guerra, Joaquín Pardo, Mi-
guel Vázquez, Baldomero Grau, Ramiro 
iUoris, Jusi- Cano, Miguel Aguiar, Pedro 
21883 9 s 
E l c a l o r s e o l v i d a 
reclinado en nna cómoda r luiosa 
HAMACA-CANAPE «rALttEIT. 
qne ahora están do moda en los hogares de las familias qne rlven a 
la moderiia y saben apreciar la comodidad efectiva 
E S E L ftlEJOK M U E B L E PARA E L PORTAL DJvSÜ CASA AL A L -
CANCE D E TODAS LAS FOETÜJUS. 
Pase a examinarlas en nnestro Nueyo edificio de Obispo y Habana. 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
6-PI f089 s 
I I . Sotolongo, Ernesto Martin Laray, 
IsKIOro Corzo, Fidel Vidal, Raúl de Cár-
denas, León Soublette, José M. Glspert, 
Felipe España, Clemente Casuso, José 
Guerra, Luis Llorens. Fermín Aguirre, 
Ignacio Garrido, Ricardo R. Cáceres, Vir-
gllio Lazada, Rodolfo F. Criado, Rafael 
Andreu, Indalecio Bravo, José Rosado, 
Alfredo Zayas, Enrique P.olg, Francisco 
O. de los Reyes. 
Procuradores: 
Tomás Radillo, G. de la Vega, Arroyo, 
J. Perdomo, Granados, Piedra, Leanés, 
Sierra, del Cristo, Claudio Vicente, M. 
Espinosa. Llnnusn, Sterling, Barreal, J . 
R. Arango, P. Ferrer, V. Montlel, W. Ma-
zOn, Yanls, Zayas, Chlner, Llama, Pe-
reira, Daumy, N. Cárdenas, F. Bilbao, 
S e m a n i p u l a a l a v i s t a d e l 
p ú b l i c o , e n a p a r a t o s m o -
d e r n o s , 
E L S I N R I V A L 
C a f é d e 
l a f l o r d e l i b e s 
R E I N A , 3 7 
P í d a l o p o r e l 
T E L . A - 3 8 2 0 
s i q u i e r e t o m a r 
C a f é b u e n o . 
Cal derla, CRtílly, ZaJba, José Día, Dau-
my, Reguera, Toscana, Lnls Castra, JBn-
rlque Alvarez. 
Mandatarios y partes: 
Antonio Roca, Fraiicisef» l í . Dwtrte, 
José Villalba. Ramfin Illa, Juan Vázq-tw, 
Alberto CarriBfv, Eduardo Lines Arlaa, 
Laureano Carrasco, Pedre Agosta, Eduar-
do Valdés Rodrignca, Bienvenido Benach, 
Leonor Barrio, Juan F. Fernández, An-
tonio Seijas, Ciarles F . Salomón, Jopé 1L 
Portocnrrero, Abilio Cudeiro, Julián Per-
domo, Miguel Saaverio. Juan Gran, Eufe-
mio Rivera, José M. Díaz, Luis Márquez, 
Fernando G. Tariche. Dolores Piedra, 
Os-wnldo Cardona, Pedro Garrido, Narciso 
González, Miguel A. Rendftni, Manuel O. 
Gancedo, Augusto LedAn, Paulino Maran-
\t>, Pedro M. de la Cnostn, Antonio Ar-
jona, Narciso Euiz, Esteban Guncet, Juan 
Pascual. Miguel Vivancos, José A. Ferrer, 
Pedro Díaz Martínez, Arturo Otero, En-
rique Gdmei Pastor, Pedro Guerra Es-
cobar. 
N E C R O L O G I A 
Por cabl© recibido el día de ayer, 
por nuestro estimado amigo don Ni-
colás Merino, sabemos del triste falle-
cimiento de la distinguida dama cuba-
na doña María Coro, esposa amantí-
slma del antiguo y prestigioso comer-
ciante que fué de esta capital don 
Tomás Fernández Gutiérrez. 
L a dolorosa noticia llega desde Imz 
de Toranzo, Santander, donde residía 
el estimado matrimonio desde hace» 
años, disfrutando del descanso des-
pués de una vida activa en el mundo 
de los negocios. 
A loa muchos mensajes de condo-
lencia que recibirá el señor Fernán-
dez, de esta capital, donde es muy 
apreciado, unimos el nuestro, con las 
oradones por el alma buena, carita-
tiva y bondadosa de bu amantíslma 
esposa. 
Anteayer recibid nuestro estimado 
amigo don Baldomero Fernández, un 
cable de la Gorufia, dándole la triste 
noticia de haber fallecido en dicha 
ciudad, la señora Aurora Valle de 
Si E l Al imento L e 
Desagrada, Beba 
Agua Cal iente 
Cuando el altmonto cae al e^tCmac» eo-
mo plomo y usted apercibe e»a dwacrt-
dable sensación de binchoadn, M porqc* 
el abasto de sanare en el e^dmag* *« 
insuficiente, combinado con adán / t«r-
mentación. En tal ca$o pruebo el |d*J* 
que ahora ae sigue en mocho* hotpU*-
I03 f aconsejado por biucIiob doctore* 
eminentes, de tomar una cuct» r*dlta d» 
mapnesla blsurada pura es m«dlo 
de asua callento. El agua callente atrte 
la sangro ni «tómrjge y la magnesia bl-
snrada, como cualquier médico puede dt-
círselo, instantámonte neutraliza el ¿cldo 
v suspende la fermentadfin del alimento. 
Pruebo este simple plan y se sorprende-
rá usted de la Inmediata sensación de 
alivio y comodidad que siempre siguí 
a la restauración del proceso normal de 
la digestión. Personas qne algunas veces 
encuentran Inconveniente el adquirir agua 
callento y viajantes que frecuentemeut» 
están obligados a comer apresuradamc-nta 
comidas mal preparadas, siempre debe-
rían tomar dos o tres pastillas de maBne-
«la blsurnda de cinco gromos, después de 
las comidas para Impedir fcrmentacld» y 
ncutr»n«ír el ácido en el estómaico. 
García, hermana de la distinguida so-
ñora Clara Valle, esposa de don Bal-
domero, Concepcdón Valle de López, 
importante fabricante de tabacos y 
cigarros, y de la hermosa señora E s -
peranza Valle viuda de Gómez. 
Reciban nuestro sentido pésam© y 
Dios haya recibido en su gloria a la 
que fué modelo de esposas, muy que-
rida de cuantos tuvieron el gusto de 
conocerla. 
Descanse en paz. 
E S D E T O D A S 
Lo mismo a las mnchacbas qne a las 
viejltas. a las de muchos hijos, como a 
las estériles, a todas, siendo mujerea con-
vienen un reconstituyente de buenas cua-
lidades como las Pildora» del doctor Ver-
nezobre, que se venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las farmacias. Por-
que esas pildoras, son un eficaz recona-
ntuyento que les hace bien. 
L e y d e l I m p u e s t o d e l T i m b r e 
TABLA para la rápida apl icación del Impuesto del Timbre 
Libro de suma utilidad para todo 
comerciante, industrial o propietario 
pues sin necesidad do tener que leer 
toda la Ley de 81 do Julio de 191? 
puedo saberse el impuesto que tiene 
oue satisfacer por los diferentes mo-
tivos que Indica la referida Ley. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $0.10. 
E n oí resto de la Isla franco de 
porte, y certificado, $0.20. 
L E Y D E L IMPUESTO D E L T D I B E E 
Y REGLAMENTO PARA SU E J E -
CUCION. 
Esta nueva edición de la Ley del 
Impuesto del Timbre contiene el tex-
to íntegro de la Ley de 31 de Julio 
C6686 t alt. 8d.-5 
de 1917 y el Reglamento para su eje-
cución, llevando además una T A B L A 
A L F A B E T I C A para la rápida apli-
cación del DIPUESTO D E L TIM-
B R E . 
Precio de] ejemplar en la Haba* 
na, $0^0. 
E n el dcsto de la Isla franco de 
Porte y certificado, $0.60. 
E n las ventas al por mayor se ha-
cen grandes descuentos. 
L I B R E R I A 4•CERVA?íTES,' 
De Ricardo Telóse. 
Galiano 62. Apartado de Correos l l i o 
Teléfono A-4958. Habana, 
Pídanse los catálogos de novelas y 
poesías y el de obras de educación 
que acaba de editar esta casa y quo 
c 6808 ld-9 
Cmiáiatos sil l e e r l a p a l a l b m 
U . S . A 
D á r a m E S T E P R E C I S A M E N T E E S 
E L C A L Z A D O Q U E Y O U S O . 
De venia en todos los establecimientos de importancia 
AmérUa Advfrt iging Corp. A-2785 
SIDRA C I M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e » ! S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
_ ^ O U _ E T n N _ ^ 1 8 
N O V E L A 
POB 
P E D R O A N T O N I O D E A L A R C O N 
De venta en "La Moderna Poesía," Obis-
po. 129-139. 
(Continúa) 
BlSr̂ Soy Póeta8 I»"» *1 adoraba 7 me en-seno a adorar... 
«lete81?1^^, ml «^caclón a los diez y 
doUri0a8ños' 5Ue°a d V<leas., de d^os, de 
nuida. deaventura estaba consu-
tosA^eV5 •oleda(1. carencia, de afec-
vleío hlia1̂  man8i'',n en qpe vivía, aquel 
W v^*10 y «céptico, y esta natura-
Pesarnn mu,1-a' abandonada por Dios. 
Piaron sobre ml corazón como las plê  
ne un sepulcro.. 
«1 mAa £. padecI- Mi alma desfalleció en 
Pro^nlft P^ntOí0 desaliento. La tristeza 
^vldo ^nttenp t̂rado-1como si y» hubiera Án TV„ í 0 como 1111 maestro. 
d^d¿e "tri;;u.ta esta Po^rariOn n 
Que hnhfn ^rz:l f(slca: Pero '-Carlos Yo." 
Que siirl u rorma'1o mi alma, conoció lo 
• del rr^.fi * ^ (li<i Palabra de curarme 
;OM¿ i mí1,1 I'16 me había hecho. 
¡Uno solo, que equivalía a todo un mun-
do, al mismo cielo!—¡La música! 
Haydn, iíozart, Cimarosa, Pergolesse. 
Rossinl, Meyerbeer, Shubert, Weber. Be-
llini, Donlzettl... ¡Todos. Serafín!... to-
dos nuestros soberanos, todos nuestro» 
semJdiosos encantaron con sus armonías 
aquel castillo lúgubre y pavoroso... 
Sus obras inmortales se hallaban siem-
pre ante ml vista: sus inspiradas melo-
días vivificaron ml corazOn. 
Ya era felii. ¡Había resucitado! Era 
Joven, después de haber envejecido; sen-
tía, después de haber meditado; nacía, 
cuando creía morir; amaba... no sabía 
qué, ni a quién; pero amaba con toda 
mi alma. 
La música, pues, me dlO la vida. 
Más t̂ rde debía darme vuestro amor... 
I I 
Así viví hasta los veinte aflos. 
Esta naturaleza pálida y enfermiza 
hablaba ya dulcemente a ml corazOn; 
y, al ilepar el verano, me complacía en 
suWr a ía plataforma del caatillo a con-
templar los grandes fenOmenos pola-
res 
Bl valle de Silly despertaba de bu le-
targo; el torrente volvía a mugir: el Océa-
no suspiraba de nuevo al pie de la for-
taleza ; los ánades revolaban sobre los la-
gos; lo« rengíferos pastaban en loa abis-
mos y • los árboles ofrecían al cansado 
enervó una rama nueva en que posar bu 
pie... 
Incesantemente se deslizaban por el 
Océaao, viniendo del Norte, enormes tém-
panos de hielo| que pasaban ante el Cas-
tillo como Islas flotantes que huyeran de 
los rigores riel Polo, o como los esquele-
tos de las embarcaciones que el mar ha-
btn sepultado.—Aquellos ejércitos de 
sombras, que provenían de los derreti-
mientos del Mar Glacial, se tropezaban 
en su errante camino, produciendo rui-
dos fragorosos: un hielo encallaba en otro 
hielo; deteníanse un instante; eran alcan-
zados por otros; formábase una mole gi-
gantesca, capaz de tocar con sus extre-
mos en los dos mundos, y aquel mono-
lito Inmenso bajaba luego por el Atlán-
tico, rugiente, formidable, amenazador. 
Pero un solo dardo del sol primaveral 
bastaba para herir de muerte al coloso, 
que se liquidaba y desaparecía insensi-
blemente, como una gigantesca nube se 
deshace en rocío...—¡Bepdlta, bendita la 
Primavera! ¡Bendito el aliento del Medio-
día! ¡Bendita la zona en que algún día 
hube de conoceros!... 
Pero volvamos al origen de mis dea-
venturas. 
Una tarde (recuerdo que era el prime-
ro de Mayo) paseaba yo por la almenada 
plataforma de Silly. 
El boI se había ocultado... para reapa-
recer al cabo de dos horas. 
Llegaba una de esas rápidas noches que 
preceden a nuestro continuo día de siete 
semanas. 
El crepúsculo vespertino duraba aún en 
el ocaso..., y ya lucia el crepúsculo ma-
tinal. 
Mas, como entonces el sol se pone y 
sale casi por el Norte, resultaba que, en-
tre aquellos dos crepúsculos, cuya cla-
ridad se fundía en una sola, brillaba un 
tercer fulgor que también se mezclaba con 
ellos: ¡el fulgor de la maravillosa "aurora 
boreal"! 
Absorta estaba en sn contemplación, 
cuando UegO a mis oídos lejana música, 
que salía del barranco donde rugía el to-
rrente. 
Era el gemido de una flauta. 
Miré hada aquella parte, y. a la luz 
del naciente día, vi a un cazador monta-
Cés vestido lujosamente, recostado en altí-
simo abeto y con los ojos fijos en el Cas-
tillo. 
A sus pies había una carabina de dos 
cafionea. 
El era quien tocaba. 
Luego que salIO el sol, pude distinguir 
bu cabellera rubia, larga y ondulante, sus 
ojos asules y su tez descolorida. Cosa ra-
ra en aquel país, era do elevada esta-
tura. 
Ya hacía muchos días que aquel caza-
dor rondaba el Castillo, y, no sé por qué, 
desde el primer momento me inspird una 
aversión que había de convertirte en 
odio. 
Acaso era porque siempre lo reía per-
seguir y matar a los pájaros cuyo canto 
más me agradaba: acaso era por la au-
dacia que revelaba su impasible rostro... 
En suma: no sOlo me disgustaban los 
agasajos del montañés, sino que su rista 
me Infundía terror, de tal manera que. 
hasta en suefios, aquella figura, siempre 
clavada enfrente del Castillo, me perse-
guía como genio maléfico, enemigo da mi 
fallcldad. 
El desconocido deblO de darse cuenta 
de ml desdén, al observar quo, siempre 
que él aparecía en el valle, huia yo de 
la plataforma. Pero él tomaba, sin em-
bargo, al día siguiente. 
En la ooaslOn qne os digo, me apar-
taba ya de las almenas al punto que 
lo reconocí, cuando divisé a la parte del 
mar un cuadro qne me agradé Tiva-
mente. 
Al pie del Castillo mecíase sobre las 
aguas una especie de gOndola, tripulada 
por dos remeros y por un Joven que, sen-
tado en la popn, tenía entro sus brazos 
un arpa escandinava. 
: Misteriosos Instintos del corazdn! Aquel 
Joven me intereso desde luego.—Sus ojos 
y sus cabellos neprros, verdadera singula-
ridad en esta tierra, y los primeros que 
yo veía, llamaron mucho mi atenciOn. 
Vestía de blanco como los antiguos no-
ruegos, y destacábase admirablemente so-
bre su túnica el gracioso perfil de un 
arpa negra con remates de oro. 
tía diré aue fué amor lo oue inspiré 
aquel hombro a mi alma, virgen aún de 
afectos; pero sí declaro que oí con emo-
cién su serenata; que lo vi partir con pe-
na, y que cuando, allá a lo lejos, me salu-
dé descubriendo bu cabeza, abandoné la 
plataforma, como dlciéndole: "AdIOs." 
El odioso montañés presencio esta es-
cena muda, y no volviO en muchos días. 
También habían pasado dos semanas, 
cuando torné a ver al desconocido del ar-
pa. .. 
Entre tanto salto a tierra «! Joven de 
la urca, seguido de algunos marineros; 
pero, por más que registraron todo el 
valle', peña por peña, mata por mata, no 
encontraron al agresor. 
Entonces volvieron a embarcarse. 
La urca desaparecié al poco tiempo con 
dirección al Norte. 
¿o último que vi fué el nnmo de un 
cafioaazo, que luego retumbé como leja-
no trueno... 
Era su postrer "anlos . 
Cuatro años han transcurrido sin que 
yo vuelva a verle, y el corazOn me dice 
que ha muerto asesinado... 
I I I 
Ahora, Serafín, ícont.Inufl Brnmilda), 
para que comprendáis los sucesos poste-
riores de mi historia, necesito poneros 
en algunos antecedentes. 
Ya sabréis que la Noruega, reino agre-
gado a la corona de Dlnamaxca, pasé no 
hace muchos años a poder de la Suecla 
que dlO en cambio a los dlntmarqueseá 
toda la Pomerania. 
Plero lo que no sabréis es que el co-
razOn de los noruegos no ha aceptado 
ni aceptará nunca este tráfico inmoral 
que los puso en manos de sus tradiciona-
les adversarios; pues nosotros odiamos de 
muerte a nuestros vecinos, quizá noraue 
lo son. ^ 
Así es que. s pesar de habernos dado 
la Suecia una Carta muy amplia, que nos 
constituye en cierta especie de democra-
cia presidida por un Key. la patria del 
gm Sverrer, la que TIO en otro tiempo 
sucederse en Cristianía la gloriosa dinas-
tía de bus Beyes propios, conspira Bln ce-
sar por romper aquel tratado... jY lo 
conseguirá. Serafín; pues todo pueblo ge-
neroso concluye siempre por conquistar 
su independencia! 
Para ello, está minada la Noruega por 
una Sociedad Becreta, que ie reúne cada 
mes en pequeñas secciones, de las cua-
les salen Diputados para la Dieta clan-
destina que acude todos los años a Spitz-
berg, a la Isla de Nordeste, que está 
completamente deshabitada a causa del 
frío. 
En esta Isla hay un gran salén subte-
rráneo, donde íe van reuniendo las ar-
mas v los tesoros de esta Inmensa cons-
piracién, y en el cual se celebra la se-
sién anual de los diputados noruegos. 
La Importancia de la revelación que os 
hago, no se os ocultará, Serafín: creo 
inútil, pues, encargaros el secreto.—Yo 
lo sabía todo por ral padre, que se ha-
llaba afiliado en la Seccién de Malenger. 
ciudad no muy distante de Silly, a la cual 
Iba el anciano con frecuencia. 
Estos viajes solían Ber de tres o cua-
tro días; pero el que emprendió la mis-
ma tarde en que pasO la urca por delante 
de Silly, se prolongó mucho más, sin 
embargo de no habérmelo advertido... 
Ya estaba yo muy Inquieta, cuando, 
el día quo hacía ocho de su partida, en-
tré mi padre en el Castillo sobre nn 
caballo que no era el suyo. 
Venía pálido, más delgado, y con la 
huella del sufrimiento en bu venerable 
rostro. 
Yo me asusté sobremanera... Pero él 
me tranquilizó, aunque diciéndome al 
mismo tiempo que tenía quo hablarme 
reservadamente. 
Quedamos solos, y he aquí la reladén 
que me hizo: 
IV 
„„„T,,0lTÍa.de MalenBer hace cuatro dia», cuando, al pasar por las gargantas del 
bMaonniiedoíermejo' <**en ̂ e £ ™:í 
Bajáronme del caballo, atáronme los 
brazos .a la espalda, y me obligaron a 
penetrar por un barranco, en cuyo tér 5abIa UDa P^uefia explanada ro-deada de cuevas. 
Al verme llegar, adelantos© hada mí 
un enmascarado, a quien dieron los ban-
didos el nombre de "capitán " 
El capitán, pues, me delató los bra-
Z¿a¿ ^ « u V a s 1 * ^ « 3 5 -
í f T o toilé. ~ ^ h ^ d o l o fl. 
gnfdo™ ^ iUYmü 7 '* porte ,5,8tln-
h e l X d o ^X^rinU^T^ ' 
mr£r8oa7LToIiaI1.terrUmpI ^ - ' " W ™ 
Y arrojó mi bolsa a sus pies 
—Tomad vuestro oro... (dijo' el ban-
deCeOB0.V0Z alterada)- A ^ no se tra-
—Pues ¿de qué ae trata? 
—De vuestra hija. 
""V^í J*"111*1^!—aclamé aterrado. 
desT<inA¿ído. 84 ^ Eom»re!-murmur0 el 
¡ Mátame ¡—repliqué sin radiar 
—.Vos lo habéis dicho!—nmuio con 
voz sorda y tranquila repuso con 
casamiento ^B m P130 en 
^ S a ^ á T pr^untó. "Obrado 
—Oscar el "Encubierto." 
Tú ¡—exclamé horrorizado ai «rTn» 
en frente del "Niño-Pirat£" como le di 
cen laa gentei de mar ^ 
P A G I N A O C H O O i A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 9 de 191 / . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
S U E C I A A Y U D A N D O A L A CAM-1 
P A Ñ A S U B M A R I N A 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
despachados desde Buenos A'res por 
la Legaelón sueca, como si tuesen 
sus propios mensajes oticiales, diri-
gidos al Ministerio de Eeladones 
Exteriores de Estokolmo. 
Las siguientes son traducciones 
del texto alemán: 
«Mayo 19, 1917. Número 82. Este 
gobierno ya ha libertado los barcos 
alemanes y austríacos en que hasta 
aqui se habían colocado guardias. A 
consecuencia de la solución del ca-
so del «Monte Protegldo,, se ha ope-
rado un gran cambio en la opinión 
pública. E l gobierno en lo adelante 
solo dará salida a los barcos argen-
tinos que no rayan más allá de Las 
PaUaas. SupUco que los pequeños 
vapores "Oran" y «Gerazo,% 81 de 
Enero (quiere decir que saUeron el 
81), y que (ahora) se aproximan a 
Burdeos para cambiar de bandera, 
sean respetados, si es posible, o hun-
didos sin dejar rastro ninguno, (fcpur 
lor Tersenkt) (firmado:) Luxburg77. 
«Julio 8, 1917. He sabido por con-
ducto fidedigno que el Ministro in-
terino de Eelaciones Exteriores, que 
es un burro notorio y un anglofilo, 
declaró en una sesión secreta dei 
Senado que la Argentina exigirá de 
Berlín la promesa de no hundir más 
barcos argentinos, amenazando con 
romper las relaciones, si no lo pro-
mete así. Becomlendo que sea re-
chazada dicha petición, apelando, en 
caso de necesidad, a la mediación de 
España. (Firmado:) Luxbnrg". 
«UuUo 9, 1917^-Número ft4. Sin 
dar muestras de tendencia ninguna 
a hacer concesiones, pospóngase la 
contestación a la nota argentina has 
ta recibir nueras noticias. Es pro-
bable un cambio de Ministerio. En 
cuanto a los rapores argentinos, re-
comiendo o bien obligarles a regre-
sar, hundiéndola sin dejar rastro 
ninguno, o dejarlos pasar. Todos son 
bastante pequeños. (Firmado:) Lux-
burg'. 
Estas rerelaclones han producido 
una sensación, especialmente entre 
los diplomáticos neutrales. E l Barón 
Akerhielm, encargado diplomático 
sueco, no habiendo recibido noticias 
ni instrucciones de su gobierno, se 
limitó a decir que no era probable 
que el Ministro sueco en Buenos Ai-
res turiese conocimiento del conte-
nido de los despachos. Axel Robert 
Jíordrall, miembro de la misión es-
pecial económica sueca, declaró que 
estaba seguro de que el Barón Lo-
Aven, Ministro sueco en la Argenti-
na, ignoraba el contenido de los des-
pachos. 
«Además—dijo Mr. ííordraU—que 
ningún sueco se prestaría a coope-
rar en un procedimiento tan despia-
dado. Yo conozco al Barón Lowen 
muy bien. No goza de buena salud, 
y es imposible que él turiese cono-
cimiento del enrío de semejantes 
despachos. Si estos estaban en clare 
alemana, como es de presumir, no 
podía tener conocimiento de su con-
tenido, y tal rez haya creído que 
eran Inofensiros mensajes mercan-
tiles." 
E l e v a d o r e s " J A C O B S O N " 
L o s m á s p r á c t i c o s p a r a T r a n s -
! 
: : : : b o r d a d o r e s d e c a ñ a : : : : 
msm 
capturamos la cnmbre de la línea 
que domina el Bois des Caurieres. 
Hicimos más de 500 prisioneros, de 
los cuales 15 son oficiales. 
H a c e n d a d o s y d u e ñ o s d e I n g e n i o s 
E s t u d i e n l a s c u a l i d a d e s d e e s t o s e l e v a d o r e s , y e n t o n c e s r e c o n o c e r á n q u e 
s o n l o s ú n i c o s q u e p r o t e g e n s u s i n t e r e s e s . 
F á c i l m a n e j o . L i b r e d e c o m p l i c a c i o n e s . A h o r r a n t i e m p o , p u e s n o e s n e -
c e s a r i o d e s e n g a n c h a r l o s b u e y e s -
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . - H a b a n a 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e t r ó l e o , T o s t a d o r e s y M o l i n o s d e C a f é , M a q u i n a r í a 
p a r a P a n a d e r í a s , e t c . 
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''Mr. JíordTall opina que Lowen se 
rá retirado por el gobierno sueco, y 
espera una explicación y repudia-
ción de todo intento do cometer un 
acto anti-neutral. 
Qué efecto producirán estas reve-
laclones en las relaciones de la Ar-
gentina con Alemania, es cosa que 
sólo puede conjeturarse por los fun-
cionarlos del Departamento de Es-
tado y por el Embajador >'aon. Es-
te ya ha trasmitido los mensajes a 
su gobierno, y mientras están pen-
dientes sus instrucciones, no comen-
tará el Incidente ni hará conjeturas 
sobre la probable conducta de su go-
bierno. Es eyidente que estas rere-
laclones lo han dejado estupefacto. 
Algunos diplomáticos han sugeri-
do que Alemania podr.'. tropezar con 
pocas dificultades para arreglar sus 
relaciones con la Argentina, de mâ  
ñera que haga a ese país sud-amerl-
cano mantener su actitud neutral. 
Indicábase que habiendo celebrado 
recientemente un acuerdo con la Ar-
gentina, comprometiéndose a no hun 
dlr más barcos argentinos y a In-
demnizarla por los dfños y perjui-
cios ya sufridos, Alemania hállase 
en posición de poder explicar que las 
recomendaciones de su agente en 
Buenos Aires no han sido aceptadas, 
y que después de todo, la retirada 
do dicho agente haría Imposible to-
do conflicto diplomático. 
Que la Argentina, por lo menos, 
pedirá la retirada del alemán ofen-
sor es cosa ya descontada en el De-
partamento de Estado y en los 
círculos diplomáticos, indicándose 
que es probable que Alemania apro-
PARTE ALEMAN 
Berlín, Septiembre 8. 
£1 parte oficial de hoyf dice así: 
"Frente Occidental: 
"Frente del Príncipe Heredero ale 
mán: Momentos antes de anochecer, 
los franceses iniciaron un ataque en-
tre Samogneux y la carretera de 
Beaumont-TacherauTllle, cuyo ata-
que fué rechazado. 
"Frente de Macedonla: Al Oeste 
del lago Pressa, las tropas turcas 
rechazaron los ataques rusos dirigi-
dos contra las posiciones, reciente-
mente capturadas por los turcos. 
"Frente Oriental: Frente del Prín-
cipe Leopoldo: Entre el Báltico y 
el Dylna, nuestra caballería se halla 
a corta distancia del/ enemigo, el 
cual se está atrincherando precipi-
tadamente. 
"En el Drlna el enemigo ha era-
cuado sus posiciones hasta un pun-
to al Oeste de Kokenhusen, (unas 
doce millas al Este de Friedrlchs-
tadt). 
"El número de prisioneros captu-
rados en el campo de batalla de Ri-
ga asciende a 816.'* 
El parte oficial ¿e esta noche, di-
ce así: 
"En el frente Septentrional de Ter 
dún, fracasó el ataque de los fran-
ceses en el bosque de Fosse. En el 
bosque de Chaulnes donde el enê  
migo ha ganado terreno, continúa la 
batalla.,, 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
G o m a s M a c i z a s 
P a r a A u t o c a m i o n e s 
Q u e S a t i s f a c e n 
C u a l q u i e r E x i g e n c i a 
No hace mucho tiempo los propietarios de autocamiones 
comenzaron a hacer una cuenta exacta de los gastos de opera-
ción. Descubrieron, después de ha cer el cálculo de los gastos 
ocasionados por cada parte del carro, que eran de más Impor-
tancia los gastos originados por las Gomas Macizas. 
Descubrieron que de las Gomas. dependían el transporte se-
guro de la carga; la buena condición del motor; el consumo 
de la gasolina, y la duración de los. muelles. 
Por consiguiente, más que nuu ca, comenzaron a oxlgir que 
las Gomas para autocamiones tuvieran unidas dos calidades: 
la de La elasticidad y la de la larga duración. 
Las Gomas Macizas Goodyear rara autocamiones satisfacen 
estas exigencias. 
La calidad del caucho que se em-
plea en la fabricación de las Gomas 
Goodyear, les confiere una elastici-
dad y un cojinaje que no pueden en-
contrarse en ninguna otra marca do 
Goma para Autocamión. 
Es por este motivo que el consu-
midor está exigiendo que se le su-
ministren las Gomas Macizas Good-
year para autocamiones. Economi-
ean la rotura de la carga, las repa-
raciones del motor, el reemplazo de 
las partes descompuestas del carro, 
y la gasolina; economizan los gas-
tos de operación. 
Mas también las Gomas Macizas 
Goodyear para autocamiones satis-
facen la demanda de que duren por 
largo tiempo y de que den un reco-
rrido grande. 
Están construidas con una cara an-
cha y plana, de modo que el peso del 
autocamión se halla distribuido igual 
mente por una superficie grande y 
no está concentrado en un lugar li-
mitado, lo que sucede en el caso de 
una Goma con cara redonda 
Resultan pues un desgaste unifor-
me por toda la cara y un servicio 
largo. 
G o o d y e a r 
veche semejante oportunidad para 
cerrar un incidente que si se deja 
desarrollar podría fácilmente agre-
gar una nación más a la lista de sus 
enemigos. 
£1 deseo de la Argentina, eyiden-
ciado de algunos meses a esta parte, 
de no mezclarse en la guerra y de 
ni siquiera romper las relaciones con 
Alemania, ha dado origen a la creen-
cia de que, hasta cierto punto, aco-
gerá gustosa cualquiera manera prác 
tica de salir de esta nueva dificul-
tad. 
INVESTIGACIONES DE LA PREN-
SA ASOCIADA 
Londres, Septiembre 8. 
Intenso interés ha despertado en 
los círculos diplomáticos j políticos 
de aquí, los despachos de Washing-
ton anunciando la presunta compli-
cidad de Suecia en la campaña sub-
marina alemana. 
La Prensa Asociada ha averigua^ 
do que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Estocolmo ha estado 
funcionando como oficina de telégra-
fos para e| Gobierno alemán, y du-
rante los últimos tres años ha tras-
mitido continua y regularmente ca-
bles en clave alemana, so capa de 
mensajes del gobierno, sueco. 
En la primera mitad de 1915, el 
Gobierno Ingls, enterado de la utili-
zación de las facilidades telegráficas 
suecas en pro de los intereses ale-
manes, presentó todos esos Informes 
a la atención del gobierno sueco. 
Ei día dos de Julio de 1915, el Mi-
nistro Inglés Informó que el gobier-
no sueco había prometido no enviar 
ni recibir telegramas por cuenta de 
Alemania, y el día diez de Agosto 
presentó nuevamente la situación a 
la atención del Ministro sueco de 
Relaciones Exteriores. Este último 
reconoció que en nn tiempo pudo 
haber motivos de queja; pero agre-
gó que "nada de eso ha acontecido 
en algunos meses ni volverá a ocu-
rrir." 
LA ACTITUD DE LA ARGENTINA 
Buenos Aires .Septiembre 8, 
E l Presidente Irigoyen, enterado de 
las revelaciones pnbllcainas en "Was-
hniprton, dijo que inmediatamente pe-
diría Informes al Ministro de Relaclo-
nes Exteriores. 
E l Conde Luxburg y el Ministro sue. 
co están ausentes de la capital y no 
regresarán hasta la semana entrante. 
Espérase que el Ministro de Re-
laciones Exterior*»* pida una explica-
ción a la Legación sueca cuando «e 
reciba del Embajador Na^n la conflr-
madón de las revelaciones publicadas 
por Washington. 
E N E l F R E N T E R U S O 
íCable de 1* Prest» ^f?*5**' recibido por el hilo directo) 
Roma, Septiembre 8. 
El parte oficial dice así: 
"Ayer continuamos nuestra enér-
gica presión al Nordeste de Goritzla, 
manteniendo las líneas enemigas y 
comunicaciones bajo un Intenso fue-
go. 
"En el Carso hubo duelos de ar-
tillería. 
"En el Valle de Concel, al Oeste 
del lago Garda, los ataques locales 
contra dos de nuestras postas, fue-
ron rechazados. 
"El número total de prisioneros 
capturados por nosotros durante la 
actual ofensiva asciende a 80,672, in-
cluyendo 868 oficiales, una gran can-
tidad de material quitado al enemigo 
se está recogiendo y clasificando. 
PARTE AUSTRIACO 
Londres, Septiembre 8. 
El parte oficial austríaco, sin fe-
cha, recibido aquí hoy, dice así: 
"Nuestras tropas en una lucha 
cuerpo a cuerpo hicieron retroce-
der ayer a los italianos, yarda a yar-
da, del Monte San Gabriel. Al me-
diodía el enemigo se retiró precipi-
tadamente hacia Occidente, a través 
del Dol; siendo cogido por nuestro 
fuego. Î os ItaiJTanos concentraron 
sus reservas y atacaron nuevamen-
te a las ocho de la noche, sufriendo 
grandes bajas. La artillería enemltra 
bombardeó la montaña durante el día 
y la noche, sin Interrupción. Los 
ataques contra Panovltz y Selo fue 
ron rechazados fácilmente. 
"En el sector de Mermada, núes 
tras tropas recobraron el territorio 
que había sido tomado por los Ita-
lianos en la oncena batalla del Ison-
zo. £1 enemigo ya no puede vanaglo-
riarse de haber adelantado una sola 
yarda de terreno. Los Italiano; tra-
taron, en vano, de reconquistar el 
territorio que habían pedido. Sus 
ataques fracasaron bajo el fuego de 
nuestra artillería. Hasta ahora han 
caído prisioneros en poder nuestro 
160 oficiales y 6.300 soldados. Tries-
te ha sido nuevamente bombardea-
da por los aviadores**. 
L a s G o m a s , l a s C á m a r a s d e A i r e , l o s A c c e s o r i o s < í G o o d y e a r , , s e c o n s i g u e n 
f á c i l m e n t e e n l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o G o o d y e a r , e n t o d a s p a r t e s d e C u b a . 




retrogrado. Septiembre 8. (Alml-
rantazgo inglés.) 
E l parte oficial dice asi: 
"En la región de Riga no ha cam-
biado la situación. La caballería 
enemiga reforzada por la artillería, 
está reconociendo nuestras posicio-
nes. 
"Nuestros torpederos en el Golfo 
de Riga, descubrieron un submarino 
y varios barcos enemigos, al parecer 
pesqueros; los cuales fueron bom-
bardeados por nuestras baterías de 
costa, viéndose obligados a retirar-
se. Nosoltros no tuvimos bajas ni 
sufrimos daño alguno. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la PrenM Asedada 
recibido por el hilo directo.) 
~PARTE FRANCES 
París, Septiembre 8. 
E l parte oficial expedido por el 
ministerio de la Guerra, esta noche, 
dice asir , _ _ _ 
"En la margen derecha del Mosa, 
nuestras tropas atacaron en la ma-
fiana de hoy las líneas enemigas en 
nn frente de dos Mómetros, 600 me. 
tros en el sector del Bois de Fo-
sses-BoIdes-Caurieres. Las operado, 
nes tuvieron un éxito completo, no 
obstante la tenaz resistencia de los 
alemanes. 
Extendimos nuestras posiciones al 
Norte del Bois-des-Fosses, ocupamos 
el Bois Lechaume en sn totaiMad t 
PROPA&AADAÓ 
_ 
¡Basta de suciedad! Limpie su ^aflo con 
O R O N A 
el insustituible limpiador 
indispensable en todo hogar. 
L i m p i a b i en y r a p i d a m e n l ^ , todos lo s objetos de 
m a r m o l , e s m a l t a d o s , n i k e l a t í o s , a l u m i n i o , bronce . 
V 5 l a t ó n , l a t a . & & 
Cómprelo en la Ferretería o en la Bodega. 
U S E L O D E S D E H 0 T . 
N E S F E R A 
F a c s í m i l d o l a s v i d r i e -
r a s q u e r e g a l a a l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f a m o s o 
B O T O N E S F E R A 
ESFERA PAT. PIATED. 
q u e n o m a n c h a n i s e 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Depósito GeoeraL 
J o y e r í a L a E s f e r a 
Be Vicente Areml 
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NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
IQUIEN TUVO LA CULPA? 
Copenhagen, Septiembre 7. 
Con la llegada a esta ciudad de los 
periódicos rusos se ha aclarado la 
campaña que el gobierno alemán 
está ileyando a cabo, sobre la base 
del testimonio obtenido con el pro-
ceso del general Soukhomlinoff, 
acusado de alta traición. 
Las descripciones de este juicio, 
publicadas en el Noroe Yremya, de 
retrogrado, reyelan que en su afán 
de probar que Rusia fué la respon-
sable del principio de la guerra, los 
alemanes han suprimido deliberada-
mente partes importantes del testi-
monio del general Janusclikeyitch, 
ex Jefe del Estado Mayor General 
ruso. 
En su versión del proceso la agen-
cia alemana de noticias, semioficial, 
omitió por completo un párrafo re-
lativo a una entrevista entre el ge-
neral Januschkevitz y el Agregado 
Militar alemán en retrogrado. Pa-
rece, por lo que dice el Novoe Vrem-
ya, aue el general Januschkevitz de-
' claró que se habían recibido Infor-
mes precisos anunciando que la mo-
vilización alemana ya se estaba lle-
vando a cabo en secreto. E l Estado 
Mayor ruso no Ignoraba que esto po-
día hacerse bajo la lev alemana sin 
necesidad de una proclama, al devés 
de lo que pasaba en Rusia, donde era 
requisito indispensable un decreto 
del Emperador. 
Al día slB-uiente se recibió un des-
pacho del Embajador ruso en Berlín, 
confirmando los previos informes de 
que estaba llevándose a cabo la mo-
vilización alemana. E l Emperador 
entonces expresó sus gracias al sre-
nernl Jaunschkeritch por no haber 
revocado la orden de la moviliza-
ción. 
* * * 
E l despacho anterior contiene la 
primera indicación procedente de 
fuente rusa, respecto al testimonio 
oue el Canciller alemán, doctor MI-
chaells, dijo al principio de la sema-
na que establecía îrrefutablemente" 
oue fué el Partido Militar que ro-
deaba al Emperador ruso, j no ale-
mán. e\ que escogió el momento que 
luzgó proTvIcio para la guerra. E l 
Canciller dijo que si el Gobiern-) 
americano hubiese tenido conoci-
miento de este testimonio, su juicio 
alt- 2t--23 ld.-26 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARIN' 
respecto a la responsabilidad de la < 
guerra, según lo ha manifestado en 
la contestación del Presidente WU-
son ai Papa, hubiera sido muy dis« 
tinto. 
RESOLUCION ADOPTARA POR EL 
GRUPO SOCIALISTA PARLAMEJÍ. 
TARIO 
París, Septiembre 8. 
'El grupo socialista parlamentartoi 
del cual se dice que el Primer Minis» 
4to M. Ribot, se propone sacar uno 
(o más miembros para su nuevo gabl« 
nete, en una sesión celebrada hoy, 
adoptó una resolución exponiendo 
que el grupio socialista estaba dis« 
puesto a colaborar con el Gobierno 
para la defensa nacional, siempre 
que se le asegure que el Gobierno, en 
el que probablement ntraría uno o 
más de sus mlmbros, continuará la 
guerra rigorosamente, militar y eco-
nómicamente; que protegerá las 11« 
bertades del público y de los obrê  
ros, y no amenazará esas libertades 
con falsas interpretaciones de la de« 
fensa nacional. 
La resolución censura la diploma» 
cía secreta, e Insito en que los pro-
pósitos de los aliados en la guerra, 
se limiten a reclamaciones manlfies* 
lamente justificables; y termina con 
la declaración de que la cooperación 
que ha de prestar el Partido y las 
garantías que este pretende obtener, 
deberán discutirse entre los delega-
dos y ios mandatarios oficiales. 
LO QUE OPINAN EN BERLIN . 
Copenhague, Septiembre 8. 
En los círculos militares más im-
portantes de aauí, se considera qnd 
con la captra de la Importante base 
naval de Riga, las operaciones de 
Buenamuende, en el frente de Ri?a* 
han terminado, dice un despacho d» 
Berlín ai National TIdende. Se esti-
ma que la estación está muy adelan-
tada para avanzar más, puesto qae 
habría necesidad de construir cami-
nos y establecer nuevos depósitos: 
debido a esto, agrega el despacho, no 
es probable que el Feld Mariscal 
Von Indeuburg permita que las fr0' 
pas continúen avanzando, con Petro-
grado como el punto obietivo. 
LA PRENSA ALEMANA Y LA >0-
TA DE WILSON A ALEMANIA 
Berlín, Septiembre 8. 
La "Gaceta5* de la Alemania del 
Norte», órgano semi-oflcial, dedica 
una plana entera a una reproduc-
ción del original y el texto alemán 
de la contestación del Presidente 
"WUson a la nota del Papa y también 
la publicación de una comparación 
I N Y E C C I O N 
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O Z O M U L S I O N 
- U d . l a c o n o c e 
E s a ú n l a p o d e r o s a y s e g u r a m e d i c i n a p a r a e l c a t a r r o , 
t o s , r e s f r i a d o s y a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . 
mm a ú n e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e p a r a a n é m i c o s , d é b i l e s y 
c o n v a l e n c i e n t e s 
a ú n e l a l i m e n t o - t ó n i c o i d e a l p a r a s u s n i ñ o s . 
N o a l c o h o l — n o d r o g a s n o c i v a s — A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P r e p a r a d o c o n e l m e j o r a c e i t e d e h i g a d o d e b a c a -
l a o q u e l e h a d a d o l a f a m a : " l a m e j o r e m u l s i ó n " 
T o m e O z o m u l s i o n — ¡ n o a c e p t e o t r a ! 
entre el texto alemán y una erró^ 
uca yersión francesa que, según di-
ce el periódico, se circuló fuera de 
Alemania por una agencia de notl-
cías francesa. 
Anunciase que la Comisión Espe-
cial de siete miembros del Reichs-
tag, nombrada con ese objeto, con-
ferenciará nueyamente con el Canci-
ller Michaelis acerca de la contes-
tación alemana al Papa, el día quin-
ce de Septiembre. 
Ü>'A ARENGA DEL KAISER 
Berlín, Tía Londres, Septiembre 8. 
Al dar las gracias al Octavo Cuer-
po de Ejército Alemán por la cap-
tura de Riga, el Emperador Guiller-
mo en una alocución dirigida a las 
tropas Tlctoriosas en Riga el jueves, 
declara que rictorlas como esas abri-
llantan la perspectiva de una pron-
ta terminación de la guerra. El Em-
perador, según un parte oficial, se 
expresó en los términos siguientes: 
"La emancipación de Riga es la 
hazaña del Octavo Ejército y de su 
aguerrido Jefe. De nuevo ha demos-
trado que nuestra voluntad de acero 
y determinación inquebrantable de 
vencer, nos sostendrán por mucho 
quo se prolongue la guerra; pero gol 
pes como el de la batalla de Riga 
abrillatan la perspectiva de una 
pronta terminación del conflicto. Por 
lo tanto, os doy las gracias por esta 
brillante acción de guerra. 
"También en esto ha oído el Se. 
ñor de la Creación nuestras preces, 
y protegido con su pan de cada día 
a este Ejército y a los familiareE que 
habéis dejado en vuestros hogares. 
Por tanto suceda lo que suceda, y1 
cualquiera que sea la duración de la 
guerra, no desmayéis y marchad so-
bre el enemigo, con los corazones 
regocijados y la férrea voluntad de 
vencer a todos los adversarios de 
AlemanIa',. 
LOS DEPORTADOS RUSOS 
Petrogrado, Septiembre 8. 
Los primeros deportados, entre los 
partidarios del antiguo régimen Im-
perial, fueron escoltado a la fronte-
ra Sueca, donde serán puestos en 
libertad. 
Entre el grupo de deportados se 
encuentra la célebre 3IadamoIseIle 
Virubova, íntima amiga y confiden-
te, durante doce años, de la ex-Em-
peratriz, y la cual ha sido llamada 
aLa Ruspntin de la reYolucióas,. Con 
ella van los intrigantes Manssich-
Manullov y el asiático Badmayeff, 
al cual el ex-Emperador otorgó un 
diploma de "Doctor en Medicina Ti-
betanw, en reconocimiento de haber 
curado todas las enfermedades Ima-
ginables de los cortesanos, con cier-
to cordial. 
PROBLEMA SOLUCIONADO 
Berlín, Septiembre 8, 
Ef doctor Michaelis, Canciller Im-
perial y el Conde Czcrnln, Ministro 
de Relaciones Exteriores Austro-
hungan», lleeraron a un acuerdo acor 
ca de la cuestión polaca. 
* E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada ' 
recibido por el hilo directo) 
ABUNDA EN LOS MISMOS SENTI-
MIENTOS 
Wasliington, Septiembre 8. 
La Gran Bretaña ha comunicado a 
los Estados Unidos que la contesta-
ción del Presidente Wílson a las pro-
posiciones del Papa Benedicto es, en 
efecto, la misma de la Gran Bretaña, 
como lo indicó recientemente Lord 
Cecfl, 
EL AZUCAR DE JA YA 
Washington, Septiembre 8. 
Septiembre 8.—Los rumores de que 
los Estados Unidos procurarían au-
mentar su provisión de azúcar con im-
portaciones de Java fueron desmenti-
dos hoy en la Oficina del Director de 
Subsistencias. 
Declaróse que el azúcar de Java no 
podía llegar a América antes de que 
empiece a moverse la producción cu-
PRO PAGA n D A ¿ 
A R T | ¿ T I C A ¿ 
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E l R o n G ó m e z e n l a s c a n t i n a s y y o e n l a 
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baña, y que entonces este país estaría 
provisto abundantemente de ese ar-
tículo. 
La cosecha de Lousiana ,tamblén 
empezará a moverse en breve. 
NO MAS WISKET 
Washington, Septiembre 
Esta, noche a las once cesó la fa-
bricación de wiskey en los Estados 
Unidos, con . arreglo a los preceutos 
de la ley sobre el control del alimen-
to. T los millones de «busbels* de 
granos hasta amii usados para su fa-
bricación se dedicarán al alimento. 
También cesó esta noche la Importa-
ción del wiskey. 
En qué proporción aumentará la 
producción altmentlcla como resulta-
do de esta medida no puê e determi-
narse; pero los peritos dicen que las 
destilerías usan upaS 100.000.000 de 
abushel8,, al año, de los cuales, 40 mi-
Uones se dedicaban a la fabricación 
de Wiskey, 
EXPLOSION EN EL ARSENAL DE 
DE FRANKF0RT 
Filadolfia, Septiembre 8. 
Tros hombres fueron muertos y 
vefnto personas. Incluso varias muie 
res, lesionadas a consecuencia de una 
explosión ocurrida hoy en el Arsenal 
de Frankfort, 
Se cree que la explosión se debió a 
la caída accidental de unos ''detona-
dores*' que destrozaron el edificio. 
Las pérdidas se calculan en 80 mB 
pesos. 
PROCESO POR LOS MOTINES RA-
CISTAS DE ILLINOIS 
Bellevflle, Illinois, Seutlembre 8. 
• E l Alcalde Fred Mollman. de East 
St. Louls, y su Secretario particular 
Maurice Aherarn, fueron procesados 
hoy como consecuencia de la Investi-
gación emprendida por el Gran Jura-
do de los recientes motines racistas 
ocurridos en dicho ciudad. 87 perso-
nas más también fueron procesadas. 
El Gran Jurado en sus conclusiones 
ataca duramente al Alcalde por su su-
puesta dilación al no tomar prontas 
medidas para refrescar los motines y 
recomienda que sea dopuesto. 
EMPRESTITO MEJICANO 
Ne>v York, Septiembre 8. 
Con el regreso a esta ciudad del 
doctor Alfredo Caturegli, Agente Fis-
cal del Gobierno Mejicano en los Es-
tados Unidos, y T. W. Osterheld, re-
presentante de Iselín v Compañía, 
banqueros del Gobierno meilcano. hov 
se supo que las negociaciones proli-
minares para contratar un empréstito 
•'de trescientos nullones de pesos, se 
hiibía iniciado. 
D E V E N E Z U E L A 
(CaMe de la prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Caracas, Septiembre 8. 
Hoy se ha dado a conocer el nuevo 
Gabinete venezolano, sucesor del que 
se formó en Octubre de 1914. La po-
lítica de estricta nentralidad por par-
te de Venezuela, continuará. 
El nuevo Gabinete es el siguiente: 
. Ministro de Relaciones Exteriores, 
doctor Berbardlno Mosquera. 
Ministro de Hacienda, Román Car-
denals. 
Ministro de Gobernación, genenvJ Ig 
nado Andrade. 
Ministro de la Guerra y Marina, C. 
Jiménez Rebolledo. 
Ministro de Fomento, Gumersindo 
Torres. 
Ministro de Obras Públicas, Luis 
Vélez. 
Ministro de Instrucción Pública, Dr. 
González Rincones. 
i 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cabio de la Prensa Atoclad. 
recibido por el hilo directo.) 
VAPORES INGLESES HUNDIDOS 
Un puerto del Atlántico Septiem-
bre 8. 
Los vapores Ingleses "Turakina.* r 
8.492 toueladas; wMiddlesex,,, de 7.264 
toneladas y el «Delphls* de 8.278 to-
neladas, fueron fundidos ñor subroa-
rinot? alemanes, entre el 81 v el 15 de 
Agosto, seerún noticias recibidas aquí 
hov. E l aDelnhis,,, de la White Star 
Line y el "Middle80x,, fneron ataca-
das frente a la costa de Irlanda, 
D E P O R T E S 
(CaWe de la Prensa Asociada 
recibido por el l i l lo directo.) 
PAPP GANO EL FUTURITT 
New York, Septiembre 8. 
Hoy se corrió en 3elmont Fark, 
el «Futurity Stake", ganando la ca-
rrera, que es para potros y potran-
cas do dos años, Papp de G. W. Loft, 
El ganador corrió los seis furlangs 
en 1:12. 
Escoba de K. D. Alexander, entró 
segundo y Rosle O'Grady de H. Whit 
ney tercera. E l valor total del Stake 
fué de 20.625 pesos, de los cuales, 
15.450 pesos correspondieron al ga-
nador. 
V D A O B R E R A 
>N LA b o l s a d k i . t r a b a j o 
Hoy ceMbraréü una asamblea los obre-
ros ele la fábrica de Tabacos E l Aguila 
de Oro, on la Bolsa del Trabajo, a Jas 
ocho de la mañana. 
La Junta serA exclusivamente para 
tratar de la Compañía Cooperativa, para 
la cinstrucdOn de casas. 
LOS TONELEROS 
Y, en el propio local, de una a dos de 
la tarde celebrarán una reunKm los tone-
leros, para tratar asuntos administrativos. 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer celebraron varios miembrjM de la 
Ascc íadón de Tlp^srafos un enrabio de 
impresiones, en el local de dicha Socie-
dad. 
En el Animo de los allí reunidos pre-
dominó . la idea de llevar a la directiva 
una proposición dando cuenta del rumor 
circulado por la prensa do que habla el 
proposito de fundar un Sindicato de T i -
pógrafos. 
A su juicio, resulta inexacta t a l versiOn 
porque los elementos del arte t ipográ-
fico, que dienten cariño por la Asociación, 
es tán en mis filas, y de los que no f igu-
ran en ella, no esperan que se presten a 
fundar una insti tución nueva, antes al 
contrario, i rán poco a poco ingresando en 
la actual Asociación, convencidos de los 
becefldos que ésta reporta a sus miem-
bros, moral y materialmente. 
n i j t r o n que errores pueden haberse co-
metido muchos, pero las traiciones son 
desconocidas en el perosnal t ipográf ico. 
Y fundar una insti tución seria traicionar 
a la Sociedad, estableciendo una duali-
dad entre los trabajadores de la Imprenta 
EN EL CENTRO OBRERO 
E l secrttario de la Unión Internacional 
de Dependientes nos manifestó anoche que 
en la Asamplea de hoy se darAn a conocer 
los trabajos de las comisiones que han. 
venido persiguiendo el cumplimiento de 
la Ley del Cierre, secundando a las auto-
ridades. 
E l acto comenzará a las dos en punto 
de la tarde, en el salón principal dei 
Centro Obrero. 
DE POLITICA OBRERA 
Los obreros Joaqu ín Hernández, Joa-
quín Padrón, Ramón Machado y Ricardo 
Betanconrt, en carta que uos dirigen, ha-
cen ohjeto de su grati tud al señor Este-
ban Soto y Pazos, por los trabajos que 
han venido realizando desdo hace muchos 
años por todos los empleados y trabaja-
dores, asi del Estado como particulares. 
PROPAGAHDAo 
¡ C A M A R A ! C O M O C H U P A E l C A B A L I E R O ¡ P A R E C E U N A E S P O N J A ! 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S —> 
C a s a d e R e c a l t , O b i s p o 2 . J . M . R u í z y C a . , B a r a t i l l o 6 y 8 
H A C E N D A D O S 
Una Casa de New York y Londre?, Wen conocida, suministra fondos para la refacción, al 6%, a 
descontar en la venta de azúcares. Pndlendo además el hacendado girar hasta el 85% del valor al 
verificar el embarque. También se desea comprar un Ingenio. 
C . G . A U T R A N , R e p r e s e n t a n t e . A P A R T A D O 1 9 9 8 . H a b a n a . 
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Al juzgarle acreedor al car iño y a la 
consideración de todos sus conciudadanos 
estiman que debieran pensar en él para 
conferirle su representación en las Cama-
ras legislativas. 
A L SB. LAZARO VEGA 
También recibimos otra misiva, que, 
por su extensión nos vemos privados de 
publicarla eu la que se pide al señor Lá-
zaro Vega, quo comience sus luchas de 
propaganda en pro del Partido Federal, 
a fin de que se prepare a l ibrar nuevas 
batallas, que si estériles mientras no so 
reforme la ley electoral que uos rige, qui-
zás esa reforma vendrá y bueno sería que 
las fuerzas políticas do la clase trab.ija-
dora estuvieran preparadas y dispuestas 
para ocupar un lugar en la gobernaclóni 
del país. . 
Quedan complacidos nuestros comuni-
cantes al sintetizar la idea que persiguen 
a l dirigirs-ü al s.Mior Vega. 
HABLANDO CON TOMAS CAMPOS 
El presidente del Gremio de Carreto-
neros, señor Tomás Campos, nos mani-
festó aver que la huelga de la Calzada 
de Avesteiún no había sido decretada por 
el gftraio, n i do acuerdo con éste, que 
el conflicto se había reducido a un mo-
vlndento cgeno por completo al gremio, 
por ¡o que la Sociedad de Couductores 
de Carros no actuó en nada. 
También nos manifestó que actualmen-
te reina Ja mayor tranquilidad entre los 
conductores de carros. ^ 
OrinRACIOíí OBRERA A FRANCTA 
Oviedo, Septiembre 8. 
Grandes grupos de obreros mineros, 
ferroviarios y metalúrgicos se prepa-
ran a emigrar a Francia. 
Débese esta actitud de los obreros 
a qne no lograren en la hueljra, una 
soloclón de acuer^ con sus deseos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, Septiembre 8. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 21'55. 
Los francos a 78'50. 
N u m e r o s o s o b r e r o s . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dantes embarcaron en el snbmariuo 
<*aIenturfoL,, Es*» se sumergió jer-
maneclendo media hora debajo del 
agua. 
Después presen !aron las pruebas 
de velocidad y de lanzamiento de tor-
pedos. 
E L l'RECIO DEL PAIT 
Barcelona, Septiembre 8. 
Los panaderos han comunicado a 
las autoridades aue están dispuestos 
a prorrogar el plazo que dieron nara 
aumentar el prec'- del pan. 
Confían los panaderos en que antes 
de finalizar el plazo dado disminuyan 
los precios de las harinas, en cuya ca-
so seguirác dando el pan a los mis-
mos precios que en la actualidad. 
A C U E R D O S SUSPENDIDOS 
El seílor Secretarlo de Gobernación bub-
pendió ayer loa acuerdos del Ayuntamien-
to de Ciego de Avila. Por uno de ellos se 
otorgó un voto de confianza al Presidente 
de ese Ayuntamiento para nombrar una 
comisión que resul tó integrada por los con-
cejales Martínez, Obregón y Alonso. 
Por el otro acuerdo y a v i r tud de 
otro voto de confianza, el mismo Presi-
dente nombró una comisión formada por 
los señores Tariche, Alonso y Delgado. 
S I E T E S O L D A D O S F U E R O N D E -
T E N I D O S E N E L C I N E " O R I E N T E " 
Por orden del teniente coronel Silva, Je-
fe del Campamento de Columbia, varioi 
oficiales y claíjes recorrieron anoche la 
ciudad, especialmente en los alrededores 
de la Calzada de Belascoaín, con el fin 
de evitar nuevo razamlento entre la po-
licía y los s Idados. 
Dos tenientes del Ejército, arrestaron 
en el cine Orlente, donde se formó an-
teanoche el tumulto de que dimos cuenta 
en nuestra edición matutina de ayer, a sie-
te soldados que portaban armas, remi-
tiéndolos al Cuartel de Dragones, a la 
disposición del oficial de guardia. 
C A R P I N T E R O L E S I O N A D O 
Trabajando en la carpinter ía situada en 
Suárez 61, se f racturó los huesos de la 
mano derecha, Camilo de Sol y Bermúdez, 
siendo asistido de primera Intención en 
el Hospital de Emergencias. 
I N T O X I C A D A 
María Luisa García, vecina d« Monte 63, 
fué asistida en el Segundo Centro de So-
corro de una intoxicación grave que dice 
se produjo con un mantecado xiue tomó. 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
- P A R K E R B R O S " . - E X P L O S I V O S , 
Láminas Itoas y onduladas, de hierro gulTiml7,a4o, para teclw 
Cajas de hierro "The Hall's Safo Co " 
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C o m p a ñ í a M i n e r a d e P e t r ó l e o 
B A C U R A N A O s . a . 
Eata pr^Ggiosa Compañía que tie-
ne ©n su Consejo de Administración 
serias personalidades del comercio de 
esta plaza después de hacer un com-
pleto estudio por medio de vis inge-
nieros y expertos de cuanto se relacio 
na con las formaciones y capas geo-
lógicas de las zonas petrolíferas de 
Cuba; estudios que hasta la fecha ve-
nían verificándose ew esto país de 
manera incompleta. Ahora bien/ co-
mo siempre., después de las grandes 
teorías suceden k i grandes prácticas 
que aconsejan los verdaderos proce-
dimientos por donde ha de seguirse el 
camino más seguro y certero del re-
sultado que se persigue; así, pues, en 
Cuba, después que un sin número de 
Compañías se han gastado cuantiosas 
sumas en la perforación de pozos de 
; una profundidad de mil a dos mil pies 
i y no han hallado nada más que pe-
queñas cantidades las que han tenido 
a determinar la existencia segura del 
petróleo en el subsuelo de este país 
y para darle un alza más o menos no-
toria a las acciones de esas Compa-
ñías. Motivo todo esto más que sufi-
ciente para que aquellas em-
presas que no se organizan con fines 
especulativos cambien los procedi-
mientos y se preparen conveniente-
mente para llegar a las grandes pro-
fundidades donde es seguro están los 
grandes yacimientos origen de estas 
pequeñas cantidades halladas casi en 
la superficie. 
La Compañía Bacuranao Mining 
fPetroleum S. A. es una de las que se 
'ha constituido con el decidido empe-
ño de encontrar los grandes yacimien 
toe Indicados en sus distintas perte-
nencias mineras para lo cual se pro-
pone emplear los aparatos más mo-
dernos que conoce la ciencia minera, 
habiendo nombrado representante en 
los Estados Unidos al señor Rogelio 
de la Costa, el cual fué nombrado en 
comisión especial por la gran Com-
pañía San Francisco, que lo envió a 
aquel país para realizar la compra 
de sus maquinarias y hactóndolo re-
presentante suyo a la vez la Compa-
ñía Bacuranao Mining Petroleum, S. 
A. acaba de trasmitirle las órdenea 
consiguientes para la compra de una 
potente maquinarla capaz de perforar 
hasta cinco mil pies. Así como la 
compra de la tubería de veinte Pasa-
das que será la que emplee dicha 
Compañía, única de las que hasta la 
fecha va a desarrollar los trabajos de 
sus minas con arreglo a la técnica y 
la experiencia. Con todo lo cual los 
directores de esta poderosa Institu-
ción llevarán a la realidad el negocio 
de petróleo en grandes cantidades, co-
locando una vez más a la República 
de Cuba en situación envidiable a la 
faz del mundo comercial. 
En la próxima junta entrarán a 
completar el Consejo Directivo de es-
ta prestigiosa Compañía tres persona-
lidades del alto comercio de esta ca-
pital. 
Felicitamos, pues, a la floreciente 
Compañía Bacuranao Mining Petro-
leum, S. A, y muy en particular a su 
prestigiosa Directiva por el acierto 
con que vienen desenvolviendo los ne-
gocios de la Compañía. 
Las Oficinas de la Bacuranao Mi-
ning Petroleum están establecidas en 
Agular 116, Edificio Llata, teléfo-
no A-6177. 
a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
4a más en los ojos de Dios que el 
millonario que se desprende de una 
talega de oro que no le hace falta. 
Al que mucho posee, mucho se le 
exigirá. 
En Cuba líos hemos beneficiado 
con la guerra El alto precio del azú 
car unido a nuestras zafras sin pre-
cedentes, han llenado las arcas del 
país y vivimos en la Isla de la abun-
dancia 
Los dos primeros años de la con-
flagración mundial fueron para Cu-
ba años de opulencia, y es solamen-
te ahora que la carestía de la vida 
nos está recordando que atravesa-
mos tiempos anormales. 
No debemos olvidar un instante 
que nuestra patria está en guerra. 
Hemos echado nuestra suerte con 
los Aliados y hecho causa común 
con los que pelean bajo las bande-
ras de Francia, de Inglaterra, de Ita 
lia, de los Estados Unidos. Nosotros 
también queremos que "el mundo 
sea un lugar propicio para la de-
mocracia". 
Esta es la gran oportunidad de 
convertir nuestros sentimientos en 
acciones. 
E l bendito estandarte de la Cruz 
Roja nos cobija bajo sus albos plie-
gues en su misión de misericordia 
y nos señala el camino del deber. 
Bajo la hábil presidencia de la pri 
mera dama de la República, la Ilus-
tre esposa del Jefe del Estado, se-
ñora Mariana Seva de Menocal, to-
das las mujeres de Cuba se unirán 
para trabajar por la Cruz Roja Na-
cional. 
Buscarán donativos grandes y chi 
eos, contribuyendo con su propia dá-
diva, para dar el ejemplo, y procu-
rarán comunicar a sus hermanos el 
entusiasmo y la actividad que la ur-
gencia del caso demanda. 
Las señoras de la directiva pro-
yectan muchos medios para levantar 
fondos. 
Las fiestas que cuestan caro y de-
Jan pocas ganancias no han de figu-
rar en su programa; pues no hay 
que disfrazar el objeto ni dorar la 
pildora. No se trata de divertirse y 
hacerse la ilusión de la caridad, si-
no convencerse austeramente de que 
es Imperioso mandar el alimento a 
huérfanos Indigentes, el abrigo a la 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único que 
tienen que tomar es el famoso vejeta! 
«RESTAURADOR PECTORAL» 
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal en 
corto tiempo y quita el acceso más 
fuerte en diez minutos. En la bron-
quitis, y catarros crónicos no tiene 
¿uaL 
Pidado en todas las boticas y cui-
de no le den otro < 
i 19862 alt 15 d 20 a 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
•viuda desvalida, el vendaje al he-
rido que se desangra en el campo de 
batalla, el tabaco al soldado para anl 
marlo en sus interminables horas 
de guardia cuando las fuerzas fla-
quean y el espíritu del más bizarro 
desfallece. 
Hay que enviar azúcar, el Jugo 
de nuestra suculenta caña, que es-
casea tan lamentablemente, allá en 
la Europa azotada, y que encierra 
un elemento nutritivo tan esenclaL 
Para todo esto es menester, ¡ayl 
dinero y más dinero. 
Lo vamos a conseguir. 
Nos hemos propuesto reunir para 
loa fines benéficos de la Cruz Roja 
Cubana un millón de pesos... por 
ahora. 
¿Quién se negará a ayudarnos en 
tan noble empeño? 
Nadie, con toda seguridad. 
Soy muy optimista porque no ha-
brá quién, dándose cuenta de su de-
ber quiera evadirlo. 
Es un honor y un privilegio. 
Además de recaudar fondos, va-
mos a tejer para los soldados y los 
enfermos, bufandas de lona, swea-
ters, mitones, una porción de obje-
tos de los cuales carecen. 
Vamos a enviarles pronto, para 
que la remesa llegue antes de "No-
che Buena", confort bags, o sean 
saqultos que contienen un cepillo 
de dientes, una cajita de polvos den-
tríficos, un jabón de olor, otro an-
tiséptico, un peine, dos o tres agu-
jas enhebradas, algunos botones y 
alfileres imperdibles y cualquiera 
otra chuchería que pueda agradar-
les. 
¿Qué muchacha se negará a pre-
parar semejante regalito para un 
soldado en campaña? 
¿No es cierto, niños, que os ale-
T ó p i c o H ú n g a r o 
Gran extirpador de callos y de to-
das las durezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Jíeptuno» 146, 
C6649 alt 7d.-5 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
« L A S E G U N D A M I N A * 
BEEJÍAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
£teta casa presta dinero con gad 
*»ntía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y reakaa a cualquier precio 
tus exlstenciaa de Joyería. 
Compramos brillantoa. Joyería fi-
na y planos. 
l e r n a z a , 6. T e l é f o n o A-6363 
J . A . B a l i c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e L A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
•n peso, payasdo el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tro m t n t podiendo «I deposi-
tante extraer todo o parte de 
ta depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a l i c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d o C s p t i U . 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j safrlr sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN 
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media j pndléndose bafiar los pies 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias, SI su boticario no lo tle-
ce, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 




P o l v o s 
DE ^RONIQUE V C ^ . P a R I S 
S o n l o s p o l v o ; q a e g a s t a n a l a s M o c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
0£ 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
V>ír>ts? 
graríala, de poder contribuir de mar 
ñera tan sencilla y bonita al bienes-
tar de algún valiente? 
La Directiva de la Cruz Roja anun 
ciará en breve su programa; pero 
desde este momento et- preciso que 
el país entero, los niños, los jóve-
nes, los ancianos, empiecen a coo-
perar en la gran obra benéfica que 
ha de derramar dulzura en los amar 
gos campos devastados y atraer so-
bre el nombre de Cuba la bendición 
de loa que sufren. 
Blanche Z. de Baralt. 
C i r c u l a r p o l í l i c a 
(VIENE D|3 LA PRIMERA.) 
no con el propósito sano y enaltece-
dor de dotar al país de una buena 
administración de sus intereses y do 
cooperar, más tarde, con el Gobier-
no, a ese beneficio común, y en cual-
quier otra oportunidad, no sólo so* 
portará las campañas políticas, sino 
que hasta las mirará con simpatías, 
porque ellas serán el anuncio, si de 
días agitados por el momento, de la 
positiva esperanza de épocas bonan-
cibles y provechosas para todos. 
Cualquier agitación política en es-
tos momentos, cualquier propaganda 
anticipada de futuros candidatos por 
muy respetables que sean, encadena-
rla la agitación pasada con la pre-
sente y haría que el país en general 
se sintiese intranquilo y hasta mo-
lesto con un Partido que no le deja-
ría en realidad descansar. 
Estoy bien enterado de que estas 
saludables ideas son las de usted y 
de nuestras correligionarios en esa 
provincia, y por eljo, lejos de dispo-
ner nada nuevo, lo que hago ea en-
cauzar la corriente de esa opinión 
conservadora. 
Dando tregua a la política, apo-
yando con decisión y empeño la ad-
ministración del General Menocal 
cuyo éxito es el éxito del Partido 
Conservador, ofreciendo garantías al 
país para que pueda desarrollar con-
fiadamente le gran vitalidad econó-
mica que en todas partes se siente 
latir, y creando, en fin, un ambien-
te de tranquilidad en nuestras hues-
tes, de concordia con nuestros ad-
versarios, de acción serena y apaci-
ble en todos los órdenes, es como po-
demos sentirnos firmes y unidos, no 
únicamente para nuestra vida inte-
rior, sino para las emergencias, 
siempre Inciertas, de nuestro estado 
de guerra con el Gobierno del Impe-
rio Alemán. 
Celebraré que usted traslade estas 
orientaciones, para que procuren 
sean observadas, a las Juntas Muni-
cipales de esa provincia; y reciban 
usted, lnoe miembros de la Junta dd 
su digna Presidencia, los de las Mu-
nicipales y demás correligionarios 
de esa Provincia, mi afecto personal 
y la seguridad de mi devoción sin-
cera al gran Partido Conservador 
Nacional. 
(t) RICARDO DOLZ, 
Presidente." 
Reglamento), por que se utilizan du-
rante el año. 
—Las certificaciones de la Junta 
Municipal Electoral y el escrito inte-
resándolas están exentas del sello de 
Impuesto. 
— E l artículo 13 del Reglamento se 
refiere a permisos, licencias o cual-
quier otro documento gravado por la 
Ley de 31 de Julio último y expedi-
das para surtir efecto durante el año 
económdco a que correspondan como 
licencias para la circulación de au-
tomóviles y demás. Artículo 43 del Re 
gl amento. 
—Por impuestos de Ley de 31 de 
I Julio sobre partidas del Arancel de Aduanas deben liquidarse con las mis-mas hojas como las demás del Esta-
l do según circular número 19 de vein-
te y nueve del actual. 
—Las Instancdas pidiendo licencias 
para espectáculos públicos y las li-
cencias que se conceden, no están su-
jetas al Impuesto del timbre. 
Los testimonios de escrituras expe* 
dldas antes del primero de septiem-
bre no están sujetas al impuesto. 
—Los recibos privedos que pasen 
do 25 pesos necesitan llevar los se-
llos que correspondan a su cuantía, 
según la escala del artículo 23 (c) 
del Reglamento para la ejecución de 
la ley de 31 de Julio último, aunque 
se refieran a facturas en que se ha-
ya empleado sellos también, por es-
tar gravados por la Ley uno y otro 
documento como conceptos distin-
tos. 
—Los recibos privados que han de 
llevar sellos son únicamente los que 
no se refieren a facturas. 
—En las ventas mercantiles al con-
E l I m p u e s t o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
merclantes a particulares dando deta-
lle del pedido servido no está sujeta 
ai impuesto. SI se da como cuenta o 
recibo paga, pasando de 25 pesos. 
Operaciones entre comerciantes suje-
tas al impuesto: pedido, factura y 
cuenta. La factura no debe estimarse 
como cuenta ,son cosas distintas. 
Las Ucencias para la circulación 
de automóviles y carretas expedidas 
antes del primero de sepüembre están 
sujetas al impuesto. (Artículo 13 del 
Descnbrimiento OraDáioso 
S e r o f i m i n a 
C o n t r a l a T u b e r c u l i s í s 
I n y e c c i o n e s 
i n t r a - m u s c u l a r e s 
Destruye el bacilo tuberculoso. 
Extingue rápidamente la fiebn 
y sudores. 
Devuelve las fuerzas y aumen 
ta el peso. 
Suprime la tos y modifica laj 
espectoraciones. 
Resuelve los infartos gangliona 
res. 
Es aplicable en todas las afeo 
dones tuberculosas, sean pulmona 
res, ganglionares, óseas, etc. 
Contiene cada caja seis inyecta 
bles solución -A- y «eis 8ol\> 
ción -B-. 
De venta en la Farmacia y Dro-
guería del doctor Sarrá, al precw 
de siete pesos la caja con 12 in-
yecciones para adultos. Seis pesos 
la caja con 12 inyecciones pan 
menores. 
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tado además de emplear el sello de la 
factura hay que fijar también en el 
recibo que hubiera mediado el que le 
corresponde a su cuantía 
—En las compra-ventas mercantil 
les al contado o a plazos debe mediar 
siempre el pedido y la factura por 
escrito y en uno y otro documento de-
be ponerse el sello que corresponda, 
debiendo firmar el pedido el compra-
dor. 
D e S a n i d a d 
E l Secretarlo de Sanidad ha nom-
brado Interinamente y en comisión 
Jefe del Laboratorio Nacional al doo-
tor Alberto Redo, en sustitutelón del 
doctor Torralbae a quien se le ha 
aceptado la renuncia y que venía des-
empeñando dicho puesto en comi-
sión. 
Para ocupar la plaza que deja va-
cante por renuncia el seflor Alberto 
Vlla como inspector especial del ne-
gociado de Inspección domiciliaria, ha 
sido nombrado el señor Angel Bus-
tillo. 
E l doctor Méndez, al nombrar para 




Obr» necesaria a todo comerciante. Bao-
tuero, Hacendado, Industrial. Propieta-
rio, Detallista, Dependiente. Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa, 
Contador 7 Peúrtt^-Mercantil, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Conslgrnatarlo, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos 7 de Vida, Interprete y 
Contador de Narío, Piloto y Sobrecargo 
de Nava, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las E s -
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa 7 América y 
declarada de texto oficial para la ense-
fianxa en Tartos Estados Hispano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. COTÍSTAXTUTO P E HOKTA Y PARDO 
Al precio de f£.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL. 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Nayes, Peritos Quí-
micos y Farmacéuticos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Parlmentos. Secretario de Ayuntamiento y 
Diputación, Abogados y Escribanos, No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
siendo Indispensable en toda Escuela da 
Arte y Oficios, Establecimientos de Bn-
seBanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTAJÍTINO D E HOKTA T PARDO 
Al precie de $2.00. 
LA MODERNA POESIA 
D E 
José López Rodríguez 
Obispo» ndm. 135. TeL A-77U. Apdo. 005. 
Precie para el Interior de la República 





Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio do las prin-
cinales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficialJoara la Bn-
•efiansa en rarios Estados Hispano-Ame-
ricanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO D E HOKTA Y PARDO 
Al precia de «2.00. 
L A MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante. Ban-
auero. Hacendado, Industrial, Cambista, 
Ortalllsta Dependiente, Corredor de Co-
mercio Agente de Cambio y Bolsa Con-
^dor y Perito-Mercantil, Perito Químico, 
Fiel Contraste Ensayador de Metales, 
pialaros y Joyeros, Acuñadores de mone-
da Tenedor de Libros, ComisionisU, Con-
sienatario. Pericial de Aduanas, Intérpre-
te t Contador de Navio, PUoto y Spbre-
clrffo de Nave, Empleados en Hacienda 
v Aduanas, y en general a todo bom-
ArregU^a^a^las Lrfsyes Monetarias. 
T a los Programas de las Escuelas de 
Pomercio Nacionales y Extranjeras, con-
forme a los últimos adelantos v costum 
hre del comercio de las principales na-
ciones de Europa y de América y de-
^ ? í d a de texto oficial para la Ense-
fianí V « r í o s Estados éispano-Amerl-
cano',• Por el 
Dr CONSTANTINO R E HOHTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROs. 
Arréela da a loa Programas de las Es -
cuelas de Comercio Nacionales y Bxtran-
taras conforme a los Últimos adelantos 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América, y 
declarada de texto oficial para la Ense-
filnza en los Estado sde H i s p a n o a m é -
rica. _ , 
Por el 
D». CONSTANTINO D E H O R T A T PARDO 
Al precio de $2.00. 
C 6810 ln 8 S 
pedlentes del personal para ver a qué 
empleado dentro del negociado le per-
tenecía la plaza, recayendo ésta en di-
cho señor por bu antigüedad, hono-
rabilidad *y competencia. 
E l acto realizado por el doctor Mén 
dez, prueba lo justiciero y ecuánime 
de su gestión al frente de la Secre> 
tarta. 
A la Secretaría de Sanidad se han 
presentado próximamente como cin-
cuenta reclamaciones de personal que 
se ha ordenado su reposición y cobro 
de los haberes devengados, en cuyas 
reclamaciones se irán estudiando de-
bidamente las causas que motivaron 
tales cesantías y a poco se irán resol-
viendo, pues para ese objeto se ha 
nombrado una comisión, la cual co-
nocen nuestros lectores, y resolverán 
con entera justicia todos los asuntos 
a ella encomendados. 
Esta comisión se halla integrada 
por jefes de distintos negociados que 
sólo sus nombres son garantía para 
esos Individuos que están sujetos a 
su resolución. 
Respecto a las habas llegadas a 
nuestro puerto y que se encuentran 
en mal estado, la Secretaría de Sa-
nidad ha retenido en distintos esta-
blecimientos y sellado los sacos hasta 
tanto el Laboratorio Nacional emita 
su informe. 
Ha regresado de Clenfuegog para 
rendir un informe zX Secretario de 
Sanidad sobre el legado del señor 
Nicolás Acea, el señor Teodoro Ai-
rar ez. 
E l señor Alvarez regresará hoy nue-
vamente a Cienfuegos para continuar 
sus investigaciones sobre ese asun-
to. 
E l señor Jefe Local de Sanidad ha 
nombrado a un inspector de la Jefa-
tura para que inspeccione y rinda un 
informe de las condiciones sanitarias 
del escenario y del servicio privado 
del teatro de Martí. 
l o s D o c t o r e s E s t á a A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o i a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú o E l D r . L e w i s 
Q a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C r e r v 
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
?na receta cnvUs que usted miffiiv> puede 
preparar y ubojt ea su caen. 
FUadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
le loe ojos y otros debilidades de los 
Mos y aquellos que usan anteojos lea 
Itría grrato saber guo de acuerdo al doc-
lor Lewis hay verdadera esperanza y ayn-
|u para ellos. Muchos con sus ojos en 
lecadenda, dicen que han recobrado It 
vista Con esta extraordinaria receta y 
Kinchos que en un tiempo usaban anteojos, 
dicen que no loa necesitan mas. ü n 
señor dice, deepuéa de haberla usado: 
"Ye estaba casi ctego. Ko podía leer na-
4a. Ahora puedo leer todo sin mía an-
teojos y mis ojos no roe lastiman mas. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora lee siento muy bien to-
do el tiempo. £Upto fué como un milagro 
para mí." Una tfefiora qae la usó, dice; 
L a atmósfera parecía uebulosa, ton o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro. 
Puedo leer «ln anteojos, hasta impresio-
nes de tipo muy pequeflo." Otro que la 
1js5 dice: "Ful moléstalo por los tendo-
Pes de los ojos debido a tmbajo exce»l-w>, 
«Jos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de Cabeza. Por varios afi0« 
he usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en nn sobro 
vn en la máquina de eucriblr al frente d-? 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
distancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
ln calle, las cuales por varios aflos me 
Mn parecido una mancha verde confusa, 
^o pasdo expresar mi júbilo por lo ose 
•lia ha hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
•hora pneden descartarlos en un tiempo 
£sonable y multitudes mas sertn capaces i ftmgjtiflar sus ojos, asi ahorrando la 
molestia y gasto de nunca adquirir a » 
teojos. Enfermedades de los ojos di 
muchas naturalezas pueden ser admira* 
Memente beneficiadas coa «1 ufo de es-
ta preparación. Taya a rtmlquier botku 
bvena y compre una botella de pasttUai 
de Optona. Ponga y deje disolver uní 
postula en on vaso con ana toaita partí 
Uena de agua. Con este liquide bAüeM 
los ojos de dos a cuatro veces dlsrtea 
Sus ojos se aclararán perceptihlomenU 
desde el primer lavatorio y *« inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá. S 
sus ojos le molestan aunque sea na pe* 
co, es su deber tomar medidas ahora P*' 
ra salvarlos, antes que sea demasiad» 
tarde. Muchon deeosperadameote rtogoi 
podrían haber salvado va. vista 4 hable* 
ran atendido bus ô oa en tleanpa, 
SíOTAj Otro promlnante espocfaülato. • 
«olea se le mostró «I acttoal* q w ants* 
cede, QXy>\ SI, la recéis Ogtise «• verds* 
derameate un sorprendente wwsedls p*n 
los ojos. Los laxTedlente* que la eeat» 
tttuyen son bien ««nooldes per OosUatai 
espcrUUlstsvs eiutoenton y «ws maeha tx* 
cuezicia los recetan. Con muy buen #xlt« 
I * he aukdo en mt pr&ottca en paciente» 
con sos ojos cumiados por iTninifsiln tra-
bajo o pe» neo de entos^es liapisplm 
Poedo recotnendarfe aitemente en cases 
de ojos débiles, noeanse, «MoeUNMl p « » 
« n t e s , con eooMqcdn, ardientes, páspedsi 
rojos, vtsidn eoafvsa o para otó» InfU» 
madoe por efectos de bem». del Sol. po* 
vo o viento. Ss una de las pocas yMV» 
raciones qae psocaro tener » m man* pa-
ra uso rearobur onst en eada fiunlTtn. O* 
tona antes mencionado so es una medie» 
na de patente e v a secreto. Ks ano pro 
paraci&a ética. Loa fabricantes pasantfc 
san qae fortifica ip vista un 4M par «tent» 
«•> una semana, en muchos «asas s da 
vudven el dinero. Puede sa 
en todas tes boticas feoenafr 
N E V E R A S B 0 H N S Y P H 0 N E I D E A L 
Se encuentran desde hace años en los hogares más distinguidos de es-
te país. Han probado lo que valen por su perfecta conservación de los 
alimentos, su limpieza, moderado con sumo de hielo y duración. 
Usted puede compraf una de est as neveras en la seguridad de que h»* 
ce una magnífica adquisición. 
Las Neveras BOHN SYPH0N e IDEAL es empleada en los principal©» 
establecimientos de la Isla, en distintas dependencias de la Secretaria de 
Sanidad, Casas de Salud, Laboratorios tan importantes como el de lOÉ 
doctores Blhume y Ramos, en los comedores más lujosos, etc., etc. 
La recomendación de tan importa ntes clientes Justificaría que usted s» 
decidiese por este sistema de neveras sin necesidad de otra consideración-
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
, 9 y I I . O a l i a n o , N o 6 3 
T e l é f o n o A-2881 T e l é f o n o 1 - 6 5 3 0 
asan-
6 3 
A s r e n d a 
en el 
Vedado: 
C a l l e F . 2 1 5 
T e l é f o n o 
F - 3 1 7 4 
A n ü n c i e e a 
en el 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S E O D E 
M A R T I , 103 DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
S o s c r í b a s e 
M A B C T ^ A 
Apartsktfs» 
Agrencia 
en e l Geera 
y 
J e s ú v del 
ÍAojxVo 
T c O é f o o o 
B u r l a 
B u r e a n d o 
J u e g o s O l í m p i c o s . 
Se trataba de unos juegos de fuer-
za y de destreza corporal organiza-
dos por loa distinguidos jóvenes del 
Strong Club Que en mal castellano 
quiere decir el Club de la Fuerza, E l 
objeto de dichos juegos no era otro, 
decían los programas, que el de cele-
brar el milenario de la invención de la 
palanca. 
Considerada la palanca como sím-
bolo de la fuerza naturalmente a mí 
jne'parecieron dichos juegos muy tras 
cendentales y oportunos en un siglo 
como este en que la fuerza física, 
mejor dicho, la fuerza bruta, es la 
única señora y gobernadora del mun-
do-
Casi todos los grandes periódico», 
en combinación con la contaduría del 
Strong Club, acogieron con grandísá-
mo entusiasmo la proyectada solem-
nidad, y publicaron los retratos de los 
campeones en las primeras planas y 
en los mismos espacios en que suelen 
aparecer las efijies de los personajes 
eminentes por su bondad o por su sa-
biduría. 
Luego al pie de cada retrato se m-
sertaba la biografía del retratado con 
el historial de sus triunfos, su edad, 
bu estatura, su peso, la medida del oc-
cipucio, las de bíceps y corvejones, 
los ángulos de las mandíbulas y la 
resistencia del cráneo. 
Venían luego sendos artículos del 
género heroico encaminados a demos-
trar la Influencia imponderable que 
éstos juegos de fuerza y de destreza 
habían de tener en la regeneración de 
los hombres del porvenir y termina-
ban alabando, como se merecían, los 
trabajos y las iniciativas de los chi-
cos del Club de la Fuerza. 
Todo aquello era nuevo para mí, 
así fué que, sugestionado por tan ten-
tadoras promesas, me dirigí al lugar 
de la fiesta en el día y a la hora se-
fi alada 
* * * 
Tres duros me cobraron por la en-
trada, detalle que no me pareció muy 
de acuerdo con el desinterés que yo 
suponía en quienes tanto se afanaban 
por la regeneración del género huma-
no... Seguí adelante y me encontré 
en un espacioso campo en el que se 
habían levantado diversos gtands. 
Al ocupar mi asiento dió la feliz 
casualidad de que allí me encontré 
con mi amigo Carrandi, hombre muy 
conocedor de la ciudad y de la ver-
dadera significación de aquellos es-
pectáculos. 
—Me gusta esto, amigo Carrandi— 
le dije sinceramente entusiasmado. 
Todo esto es magnífico. ¡Cuánta gen-
te y qué distinguida! Por supuesto 
que este enorme concurso revela el 
amor que aquí se siente por los ejer-
cicios viriles... Ejercicios regenera-
dores. 
—Bueno es que la juventud se afi-
cione a esto, pero aquí no es oro todo 
lo que reluce,—me contestó Carran-
di secamente. 
Quise preguntarle algo más. pero 
me lo impidió el repentino clamoreo 
de los espetadores y el estrépito de 
la murga con que se anunciaba el prlr-
mer número del programa. 
f l o t a b i l í s i m a ( T o l e c c i ó n 6 e d o c u m e n t o s I f b t ó r i c o s 
Ejecutoria de Hidalguía, concedida por el Emperador Carlos V 
El cual consistía en unas carreras 
a pie en las que habían de tomar par-
te varios competidores. Confieso que 
la aparición de los tales me produjo 
una desagrable impresión. Yo espe-
raba ver unos hombres prototipos de 
gallardía y de belleza masculina y 
me encontré con unos entes deformes. 
Los cráneos eran diminutos; sus ca-
ras secas y musculosas, todas pómu-
los y quijadas; tronco mezquino con 
brazos y piernas hercúleas; pero nu-
dosas y gambadas por el esfuerzo con-
tinuo y violento. 
—¿Y estos son los hombres del 
Strong' Club?—le pregunté a Carran-
• —No: estos son atletas extranjeros, 
de profesión. Son mercenarios con-
tratados. Los del Club de la Fuerza 
no se dedican precisamente a estos 
juegos varoniles... Tienen otros jue-
gos. 
—¿Y estos individuos serán casa-
dos? 
—Hombre... ¡Qué pregunta! 
—Te la hago porque como dicen 
los programas que se trata de mejorar 
la especie... 
—'Estos regularmente no se casan 
ni procrean por no perder sus facul-
tades físicas más o menos cotizables... 
Lo más que suelen tener es alguna 
amante tan estéril como ellos. 
—Después de todo, más vale así. 
En esto se incorporó al grupo de 
corredores otro que también había de 
tomar parte en la lucha, el cual se 
ÍTanó desde el primr instante mis sim-
patías. Era un muchacho de miembros 
bien proporcionados, de agradable 
presencia y de aire modesto. 
—¿Quién es ese, Carrandi? 
•—'No lo conozco. Por la pinta pare-
ce de nuestra raza. 
—Lo que parece es algo atrevido. 
¡Mira que meterá© a competir con 
esos gigantes: 
—¡Quién sabe!... 
« * * 
Todavía tardó el umpire un breve 
rato en dar a los corredores la señal 
de la partida. En este tiempo pude 
advertir cierto persistente clin clin de 
monedas y que muchos espectadores 
conferenciaban entre sí juntas las ca-
lzas y en voz baja. 
—'¿Qué significa esto, Carrandi? 
—Están apostando su dinero al co-
rredor que ofrezca más probabilida-
des de triunfo. 
¡Caramba! Yo me creí que aquí 
no se venía más que a admirar y a 
aplaudir los méritos de los campeo-
nes. 
Puede que se venga a todo menos 
a eso. 
Partieron ,al fin. los corredores, y 
hí £ lo que todo el mundo espera-
ja aquel muchacho de aire modesto y 
dLHagl¡adab!? Presencla se adelantó 
ae ios primeros momentos a todos 
Y competidores. 
*o que siempre he Inclinado mi ánl-
fefe L „ 0r d6 los humildes no pude 
*W menoa que aplaudir; la ventaja ob-
Por fotuíta y feliz circunstancia, nos 
complacemos hoy en ofrecer a nues-
tros lectores algunas reproducciones 
de la InteresantÍGima colección de 
Reales autógrafos tomados de autén-
ticos originales que datan de los si-
glos: XIV, XV, XVI, XVII y XVIII; 
procedentes del archivo de la histó-
rica casa de Don Angel de Vera Ar-
guelles Ponce de León y Cárdenas, 
documentos de inapreciabie valor 
histórico, no solo en lo referente a 
la historia de España en esas remo-
tas pocas, sino por estar íntimamen-
te ligados, de manera muy especial, 
con el descubrimiento y conquista 
de América. 
Hemos podido admirar y examjinar 
detenidamente entre muchos, el ori-
ginal del documento: "CARTA DE 
PRIVILEGIOS DE LA CASA" de los 
Vera Cárdenas Ponce de León, con-
cedidos estos privilegios por el Rey 
don Enrique III , en fecha de 20 de 
noviembre de 1372, a favor del muy 
noble y poderoso señor "su tío" Don 
Diego Fernández de Córdoba Ponce 
de León, Mariscal de Castilla, 1er. Se-
ñor de Baena y Sessa, abuelo materno 
de la Reina doña Juana Enríquez de 
Córdova Ponce de León, mujer legíti-
ma del Rey Don Juan II , de Ara-
gón, padres del Rey don Fernando V, 
el Católico, y abuelo paterno de don 
Gonzalo Fernández de Córdova "El 
Gran Capitán", Alcayde de Almodó-
var del Río, 24 de Córdova y del Con-
sejo del Rey; es un documento que 
ha merecido recompensas extraordi-
narias en las exposiciones a que ha 
concurrido, llamando poderosamen-
te la atención de cuantos lo han exa-
minado, pues a su indiscutible valor 
histórico auna la rarísima circuns-
tancia de que, a través de sus 545 
años, haya podido conservarse en el 
admirable estado y perfecta conser-
vación que en la actualidad se en-
cuentra. A más del Indicado vaJor 
histórico tiene uno mayor, y que no 
le va en zaga,, o sea: el arqueológi-
co. 
Unido a este rarísimo documento 
va el no m«nos notable testamento del 
Mariscal de Castilla, el ya citado don 
Diego Fernánddz de Córdova Ponce de 
León hecho el original en finísimo per 
gamlno, en fecha 17 de Enero de 
1423, y son Interesantes en extremo 
el número de datos que se mencionan 
en el referido documento. 
Sigue una ALEALA REJAL, por .a 
cual se concede a Doña Antonia Nú-
fiez Arias de Neyra la más alta distin 
ción que los Soberanos Reyes de Cas-
tilla hacían en aquellos remotos tienv-
pos a los Ricos-Homes, distinción que 
consistía en la REAL DIVISA DE LA 
Granada los tributos que adeudaba 
éste a Castilla (véase Washington 
Irving "The Conquest of Granada.") 
por el año de 1478; el segundo o sea 
don Pedro de V era y Mendoza, fué el 
descubridor y conquistador de las Is-
las Canarias (Wor of Granada. Histo-
ry of the Reíng of Ferdinand and 
Isabella The Catollc Wlliiam H. Pres-
cott.) 
No menos Interesantísimo© son los 
documentos pertenecientes a Don 
Suero Vázquez de Mosscoso, compañe-
ro de Hernando de Soto, durante la 
conquista de la Florida ydéscubri-
miento del río Mlcslsipi, y estos mis-
mos documentos se unen a otros no 
menos notables por pertenecer a Her-
nández de Córdova, el descubridor de 
la primera tierra Mejicana: la Isla 
de Mujeres en la Península de Yu-
catán (History of the Conquest of 
Méjico, William Prescott) en 1 de 
marzo de 1517. El cuarto centenario 
conmemorando esta fecha se ha cele-
brado recientemente, no con la so-
lemnidad que el caso requería debi-
do a la situación por qué atravesaba 
ese país. 
Washington Irving y William H. 
Prescott reconocen a Hernández de 
Córdova, como el primer HIDALGO 
cubano, afirmando diversos autores 
que en el año de 1514 ya poseía pue-
blos de indios en esta Isla. 
Don Ángel de la Vera Arguelles Pon-
de León y Cárdenas, último des-
cendiente directo de la Casa de Vera, 
poseedor de esta colección. 
BANDA. El original tiene fecha 4 do 
agosto de 1434, y unidos van unos do-
cumentos pertenecientes a Don Juan 
de Vera y Mendoza y su hermano don 
Pedro. E l primera fué aquel célebre 
Embajador que los Reyes Católicos 
enviaron para que cobrara al Rey de 
tos >>y¿*í¿'i' 
Carta de Felipe I I 
El documento que figura en esta 
página, y que va calzado con la fir-
ma original de Hernández de Córdo-
va es el Pleito Homenaje que hacía 
como caballero-hidalgo de los reinos 
de Castilla. Año de 1516. 
Destácase de una manera muy no-
table por lo rara y artística: la Eje-
cutoria de Hidalguía de la que tam-
bién publicamos una copia la cual 
dice: 
Ejecutoria de Hidalguía de los Ney-
ra de Vera Cárdenas Portocarrero 
Ponce de León y Enríquez de Recalde, 
Marqueses de Estrella la Alta y Con-
des de Cárdenas, la cual está dada por 
Don Carlos por la Divina Clemencia 
Emperador siempre augusto. Rey de 
Alemania, y doña Juana su madre y 
el mismo Don Carlos por la Gracia de 
Dios, Reyes de Castilla, de León, de 
Aragón y de las Dos Sicllias, de Je-
rusalen, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma-
yorca, de Jaeo, de los Algarves, de 
Algeciras, de Gibraltar y de las Islas 
de Canarias y de las Indias y Tierra 
Firme del Mar Océano, Condes de 
Barcelona, Señores de Vizcaya y de 
Molina Duques de Atenas, y de Neo-
patria, Condes del Rosellón y de Cer-
deña. Marqueses del Duftan y de Go-
clano. Archiduques de Austria, Duques 
de Borgoña y de Brabante, Condes de 
Flandes y del Tirol, etc., etc., etc. 
Consta de 42 pliegos de pergamino 
en los cuales se relacionan los mu-
chos e Importantes servicios que pres-
taron a la Corona de España estos Se-
ñores, sobre todo durante las guerras 
del reinado de Granada y la conquis-
ta y descubrimiento de América, pues 
Cristóbal Colón concedió el que tres 
miembros de esta muy ilustre Casa 
de los de Neyra de Vera Cárdenas, 
Ponce de León, lo acompañaseñ en 
su primer memorable viaje, y lo hizo 
así para pagar los eminentes servi-
cios que le habían prestado don Gu-
tiérrez de Cárdenas el gran Pribado 
de los Reyes Católios, Tesorero y Ma-
yordomo Mayor de Palacio y su primo 
Don Rodrigo Arias de Neyra, Corre-
gidor que fué de diferentes ciudades 
por el Príncipe don Juan y los se-
ñores Reyes Católicos, Don Fernando 
y Doña Isabel, de gloriosa memoria, 
y Alcalde Mayor de la ciudad de Se-
villa durante la época en que Colón 
pretendía que los Reyes Católicos 
patrocinasen sus pensamientos. (Don 
Rodrigo fué Alcalde Mayor del Reino 
desde 1475 a 1496.) 
Dice el documento original que & 
Don Rodrigo Arias de Neyra de Ve-
ra y Cerdeña y a su primo Don Gu-
tiérrez de Cárdenas el gran pribado 
Tesorero y Mayordomo Mayor de Pa-
lacio, les cupo el alto honor de ser 
quienes introdujeron ante la presen-
cia de los Sefeores Reyes Católicos, al 
futuro descubridor del Nuevo Mundo 
y lo eféctuaron ,el uno como Mayor-
domo Mayor de Palacio y el otro co-
mo alcalde Mayor del Reina "Véanse 
documentos originales que así lo acre-
ditan." Dice el documento que de esa 
primera entrevista surgió una estre-
1 cha amistad entre don Rodrigo, don 
Gutierre y Cristóbal Colón y a más. 
Colón era portador de una carta por 
la cual Fray Juan Pérez de Marcne-
na, le recomendaba a Colón a sus 
grandes y buenos amigos Don Rodri-
go y Don Gutierre, para que estos 
Señores, debido a su gran ascendiente 
y poder con los Señores Reyes Cató-
licos se Interesasen por lo que pre-
I tendía Colón; y por medio de la in-
fluencia de estos Sefiores, Colón lo-
gró personarse con la Reina. 
En la parte relacionada con Don 
Gutierre de Cárdenas, se prueba que 
era a más de primo hermano del Rey 
Don Fernando, tío de San Francisco 
de Borja, y del Beato insigne Juan de 
Rivera. Doña Teresa Enríquez, su es-
posa, fué grande amiga del Cardenal 
Cisneros y lo tenía por su confesor 
y consejero. Esta Señora es conoci-
da en la historia por el nombre de 
"La Loca del Sacramento." 
Los miembros de esta Ilustre fami-
lia que acompañaron a Colón en el 
primer viaje, fuerza Don Juan de Ve-
ra y Enríquez. Don Diego de Cárdenas 
y Aguilar y Don Juan Ponce de León, 
más tarde descubridor de la Florida, 






^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Carta de don Alvaro Ja cinto Colín y Portugal 
tó gran trabajo el conseguir autoriza 
ción para acompañar a Colón en es 
te primer viaje, pues el Rey Don 
Fernando lo tenía a su lado desde 
niño, por haber nacido en el mismo 
pueblo que el Rey, o sea el nombra-
do SOS, situado en Aragón, y nacie-
ron el Rey y Don Juan en el mismo 
día, (véase documento que así lo 
acredita). 
Dice la parte original de Don Ro-
drigo Arias de Neyra que a él, le tocó 
también uerte el alto honor de que 
a su casa i.;ese a refugiarse su ya pa-
riente Cristóbal Colón, por estar uni-
do con Doña Beatriz Enríquez, la ma. 
dre de Don Fernando Colón, hijo de 
Cristóbal Colón, la cual nunca legiti-
mó su estado con Cristóbal Colón por 
escrúpulos de cqnciencla y por eso 
(ella se firmaba Doña Beatriz la Sin 
Ventura) cuando este vino en desgra-
cia, después de muerta su gran pro-
tectora la Reina Doña Isabel y su fiel 
y desinteresado amigo el Duque de 
Maqueda, Don Gutierre de Cárdenas, 
y con Don Rodrigo vivió el inmortal 
descubridor hasta que se trasladó a 
Valladolid en el año 1506. 
De todo esto existen documentos 
originales que así lo acreditan y com-
prueban. 
Dice el documento original que al 
•A_Dou Juan Ponce de _Le6n, le eos- regreso de su primer viaje, Cristóbal 
Colón, donó a Don Rodrigo Arias de 
Neyra de Vera y Cárdenas, una cierta 
cantidad de objetos de oro Jos cuales 
eran procedentes de lo primero que 
Colón llevaba de América a Europau 
según consta en el testamento de Don 
Rodrigo, y este Señor ordena que ese 
oro sea entregado a su sobrino Don 
Lope de Neyra Portocarrero de Vera 
y Cárdenas para que con él se cubran 
los gastos del trabajo de la Ejecutoria 
y que con el mismo oro sea dorada 
esta, con lo Qual queda probado que 
el oro que la Ejecutoria tiene, y como 
en ella se dice, es procedente del pri-
mero que de América se llevó a Es-
paña, Don Rodrigo Arias de Neyra, 
estaba casado con Doña Lucía Porto-
carrero Ponce de León, por su dere-
cho propio, IV. Señora de la Villa de 
la Moger, y de Villanueva del Fresno, 
era hija del muy notable Señor Don 
Pedro Portocarrero Pcnce de León, 
Señor de Palma, Alcayde Mayor de las 
Torres y Castillos de la ciudad de 
Sevilla por el Rey Don Juan el II, y 
de su Real Consejo, en casa de este 
Señor nació Doña Beatriz Enríquez 
la madre de Don Fernando Colón. 
William Prescott y Washington Ir-
ving dicen que a Don Gutierre de Cár-
denas de Vera Ponce de León, el gran 
pribado de los Reyes Católicos y a 
bu primo Don Rodrigo Arias de Ney-
ra, el Alcalde Mayor de Sevilla, pue-
de decirse que fueron los dos grandes 
brazos ejecúteos de los altos pensa-
mientos de los Señores reyes Católi-
cos de gloriosa memoria. 
A continuación figuran cartas ori-
ginales del rey Felipe II, Felipe UI 
Felipe IV, Carlos II , y Felipe V, de 
las cuales se dan algunos grabados 
en esta página. Son todas interesan-
tísimas. 
Solo una de ellas queremos que 
nuestros lectores posean algunos da-
tos y es de la carta de Dpn Alvaro 
Jacinto Colón y Portugal, Almirante 
de las Indias, Duque de Veragua y de 
la Vega, Marqués de la Jamaica y 
Conde de Montealegre, Gentil-Hom-
bre de la Cámara de S. S. M. M. y bu 
Capitán General de la Armada que 
pasa a Flandes. Es dando licencia a 
su primo Don Lope de Neyra Porto-
carrero, quien iba en la Capitana "San 
Felipe" haciendo los tres meses de 
Galeras para poder tomar el Hábito 
de Caballero Profeso en la Orden de 
Calatrava. Se le concede esa licencia 
a Don Lope por encontrarse enfermo 
de resultas de las heridas que le cau-
saron los naturales del Virreinato de 
Nueva España (Méjico) siendo Ca-
pitán de las Milicias Reales. 
Tiene a más de esta carta, el par-
ticular de ser el único documento ori-
ginal que existe en toda América re-
lacionado con la Casa y familia del 
descubridor, Don Cristóbal Colón. Co-
mo se puede ver por el fotograbado, 
está dada y fechada en la Capitana 
San Felipe en el paraje de Csscaes 
en quince de Abril de 1633. 
Le siguen unos documentos perte-
necientes a Don Diego de Cárdenas 
y Recalde, Conde de la Puebla del 
Maestro, Marqués de Bacares, Comen-
dador de Santiago, Señor de las Villas 
de Balda y Velafique jefe de las Ca-
sas de Recalde y su cabeza. "Casa de 
San Igncio de Loyola," cuyos docu-
mentos ostentan las armas de los Lo-
bos y los calderos de la "Casa de Lo-
yola" y en este mismo legajo hay dos 
cartas originales de San Francisco 
Javier. 
Don Diego de Cárdenas y Recalde 
fué quien cedió a la Compañía de Jê  
sús el Castillo de Loyola, a instancias 
de la reina Doña María de Austria 
en el año de 1648. 
Don Angel de Vera Argüelles Pon-
ce de León y Cárdenas es el último 
descendiente por línea directa de la 
Casa de los antes citados Señores, de 
la que derivan familias cubanas, tales 
como las de Cárdenas, Ponce de León, 
Neyra y de Vera. 
w**-¿r*jr**^ ******** 
G e i M t í n a M o r í n . 
Título de Caballero de Calatrava, concedido por el Rey Carlos n 
tenida por "mi héroe". En cambio la 
generalidad del público le lanzaba mi-
radas iracundas. 
Pocos momentos después el stand 
se hundía a protestas y silbidos. Era 
que el modesto corredor, convertido 
en lebrel, en águila, había alcanza-
do la victoria 
—No entiendo esto, Carrandi. ¿Por 
qué silban a ese en vez de aclamarlo? 
—Es que han apostado contra él su 
dinero. 
—¿Pero esta gente no ve los méri-
tos de ese hombre? 
—No ve más que el peligro que es-
tá corriendo su oro. 
* « « 
No ha sido propósito del cronista 
el de describir minuciosa y técnica-
mente los diversos lances de aquellos 
juegos olímpicos para lo cual reco-
noce su Incompetencia. Sus ojos y 
sus oídos estuvieron, por consiguien-
te, más atentos a lo que ocurría en el 
stand que a lo que pasaba en el turf. 
También triunfó "mi héroe" en el 
lanzamiento de disco y en la lucha 
greco-romana contra todos sus riva-
les y por lo tanto se había ganado to-
da la gloria de aquel día. Los desinte-
resados y los sencillos de corazón le 
aplaudieron cen toda su alma, pero 
la Inmensa mayoría del público lo sil-
bó furiosamente. 
—iNecios! ¡Bellacos! ¡Injustos!— 
grité sin poderme contener. 
—Eres un Cándido, un infeliz—me 
atajó. Carrandi. Esos no han venido 
aquí a aplaudir ni a premiar ninguna 
heroicidad, gallardía o gentileza. Han 
venido exclusivamente a apostar su 
dinero. Se han equivocado, lo han 
perdido, y todos los heroísmos de ese 
mozo no los pondrán de buen humor. 
Al contrario. 
—Pero, hombre, aunque no fuera 
más que por patriotismo... Eso mo-
zo parece de los nuestros. 
— E l dinero no tiene patria. 
—Con todo, nadie le podrá arre-
batar a ese muchacho la satisfacción 
inmensa de haber salido vencedor. 
De seguro que ahora recibirá una co-
rona o una flor de manos de aquella 
hermosa que parece la reina de la 
fiesta. 
—¡Qué romántico estás! No hay tal 
reina. Esa belleza y las que la acom-
pañan no han venido más que a ex-
hibir sus joyas y su persona y tal vez 
a admirar los músculos de los atle-
tas. 
—¿Entonces en qué consiste el pre-
mio que ha ganado ese? 
—En un saco de cinco mi] dolars 
—¿Nada más' 
—Chico, chico ¿te has caído de la 
luna? Ese modesto, ese humilde, ese 
valiente, ese que te parece un pala-
dín de la Edad Media no hubiera ve-
nido a tomar parte en la lucha sin el 
aliciente de esos moñudos contantes 
y sonantes. 
—'Sin embargo, no merecía esos Im-
properios. 
—Ni los oyó. Se ganó los cinco 
mil del margen y lo demás le Im-
porta un comino. 
—Eso es inaudita Carrandi. 
—Es lo de la época... 
« . ALVAREZ MABEOy. 1 
Tiene el hechizo mágico de las si-
bilas que aturden y embelesan con el 
mirar de unos ojos profundos y som-
bríos llenos de una expresión melan-
cólica y extraña. Su majestuosa figu-
ra tiene la impasibilidad marmórea 
de una estatua; y si las estatuas i-
vieran, se moverían con la calma in-
teligente de esta mujer prodigio de 
gentil presencia y de gallarda loza-
nía. Rima los pasos con la augusta se-
renidad de una diosa. Su hermosura es 
de una elegancia espiritual que bri-
lla con toda'la florescencia de la ju-
ventud y del arte. 
Su voz cristalina (y pura realza los 
méritos de la artista Es un'hilo de oro 
que baja del cielo. Canta con sutil de-
licadeza, sin deformar el gesto fasci-
nante de su boca, y florea, la melodía 
con una expresión tierna y dulce que 
hace pensar en la voz angélica de las 
hadas y las dríadas del bosque en-
cantado. El perfil de su rostro es he-
lénico, suavemente contraído por la 
acción del clima azteca Sonríe con 
la grave placidez de una mujer que 
ríe poco y hace más arrobadora su 
media sonrisa cuando se abre en sus 
labios entre el brillar de unas perlas, 
como se abre el capullo de una rosa 
entre el roclo que abrillanta sus pe-
talos. 
Es la mujer estatua que encarna la 
belleza del reposo con la inmovilidad 
solemne de las figuras hierátlcas, con 
el encanto místico de la gracia ingé-
nita, la distinción de sus actitudes ar-
tísticas y la "pose" divina de su Ima-
gen escultural Iluminada con el ges-
to de una beldad meditabunda. Hl 
pliegue de su mejilla con el labio le 
da aspectos de maga hechicera. Sus 
ojos tranquilos y enigmáticos irra-
dian una luz de misterio en el am-
biente que llena el alma de sueños 
crepusculares y acrece el ansia infi-
nita de incógnitas venturas. Y ese am-
biente creado por la luz de aquellos 
ojos presenta al admirador el espoc-
tSculo "feérico" de una puesta de sol 
entre arreboles encendidos. 
Hay que ver y admirar a Ciementi-
na Morín estas noches del teatro Na-
cional en "El anillo de Hierro," y en 
"El rey que rabió" aunando la rea-
leza de su arte con la de su hermosura 
Así brilla en la ficción del escenario 
y en el mundo real, y donde quiera 
Irradia destellos de admiración y sim-
patía. 
P. GIR AXT. 
¡ l e v a n l a e l v o e l o ! . . . . 
Pálidamente bella, como un astro 
Surges en los cendales de mi sombra, 
Y el ramo de la paz. la verde oliva. 
Traes, como la bíblica paloma. 
DI: ¿qué vienes a hacer en mi tlnlebla. 
Sobre el turbio océano de mis cóleras 
Bajo el trágico cielo de mis odios' 
Que la tristeza con su luto entolda? 
Tu plumaje de nieve en los naranjos 
nÜ K<de^ignon' baí0 la8 fondas Del Jardín del ensueüo, blandamente Se esponjó con el ritmo de la estrofa. 
Y en la mañana azul, y balo P1 orn 
De las albas trlunfaW y radiosas 
Como Cándido lirio del espado ' 
Batiste el ala por buscar la aurora. 
Y aquí estas, junto a mí... ; Qué qfín f~.̂  
f i ^ v5.dav,de duda8 y de Íbme9tras 
^V^adable mar en donde nñufra¿a 
Del hastío, mi alma muerta flote? 
- „t L 
y de sombras. 
i v ' Ilo! !Levanta el vuelo; sigue el vlni»t 
Ü»0fc2»1 reina la noche tenebrosa 
No brUles en mis brumas astro ^h1rt. 
Huye de mis tormentas ¡ o h / S m l , ' 
y ^ ? ^ S L 9 1 * «mor te 




C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
D e l l i m e s S q u a r e a l P a r q u e C e n t r a l 
E l a d i ó s a l a g u a r d i a d e l E s t a d o 
CRONICAS EXTRANJERAS 
E l adiós a la guardia del Estado. 
la ofensiva combinada de los Alia-
dos en todos los frentes de batalia; 
el nuevo mensaje que el Presidente 
Wilson ha enviado al pueblo alemán, 
siguiendo su sistema de pasar por 
encima del Kaiser y del gobierno im-
perial, en forma de una nota dipio-
mática dirigida al Vaticano como 
respuesta a las proposiciones de paz 
del Santo Padre, y la gran parada 
militar de hoy, nos han hecho sentir 
la seguridad absoluta de que nues-
tros "boys" tendrán que probar 
pronto su valor en el teatro de la 
guerra europea, cuyo fin no está 
tan cerca como muchos se imagina-
ban momentos antes de acaecer es-
tos tres remarcabies y recentísimos 
acontecimientos. 
Sólo el Dios de las alturas puede 
evitar que los "boys" de todas las 
naciones en guerra pasen el cuarto 
Invierno en las trincheras, y para 
allá se han despedido hoy los nues-
tros, vía Quinta Avenida, Washing-
ton Square y Spartanburg (Estado 
de la Carolina del Sur) en donde pe 
detendrán algún tiempo para poner-
se en buena forma mediante un In-
tenso entrenamiento. 
25,000 hombres de la Guardia Na-
cional del Estado de Nueva York, 
•'federalizada", desfilaron esta tarda 
ante dos millones de espectadores que 
se estrujaban a lo largo de nuestra 
incomparable Avenida. Este contin-
gente de tropas, que se encaminan 
haeia lejanas latitudes forman aho-
ra la 27a División del Ejército de los 
Estados Unidos al mando del Mayor 
General John P. O'Ryan. 
4,000 policías y 600 dectlves, au-
xiliados por 2,000 miembros del nue-
vo cuerpo de seguridad llamado Ho-
me Defense league y 500 boy-scouts, 
cuidaron de mantener el orden, sien-
do escusado el decir que no le fué 
preciso hacer a esta fuerza más que 
acto de presencia, pues el público. 
Impuesto de la trascendencia del ac-
to y lleno de buena voluntad y fe pa-
triótica, mantúvose dentro de los lí-
mites de la más estricta compostura, 
a pesar de los empujones y del calor 
y la humedad atmosférica. Al final 
de la jornada un corto aguacero al-
canzó a los batallones de retaguardia 
cuando ya se acercaban al término 
de is siete millas de camino que me-
dian entre ia calle 114, en donde se 
formó la columna a laa diez en punto 
de la mañana, y Washington Square, 
bajo cuyo Arco de Triunfo a la me-
moria del gran Genera^ pasó el últi-
mo soldado poco después de las tres 
y media de le tarde. 
A Intervalos de treinta minutos las 
tropas hacían alto, para dar lugar al 
cruce de peatones y vehículos. Por lo 
demás, marcharon con continuidad y 
precisión admirables. 
En la calle 39, apostada al edificio 
del Club del Ejército y la Marina, le-
vantóse la tribuna oficial desde la 
que presenciaron el desfile, entre 
otras personalidades, el Gobernador 
del Estado, Mr. Witman, el Alcalá» 
de la ciudad, Mr. Mitchell, el el ex-
presidente de la República, coronel 
Teororo Roosevelt, el jeje de la mi-
sión británica e Ilustre periodista. 
Lord Northcllffe, muchos represen-
tantes consulares de las naciones de 
la Entente y un buen número de al-
caldes de ciudades y pueblos del Es-
tado de Nueva York. 
En otra tribuna levantada frente a 
la Biblioteca Pública manteníanse en 
ansiosa actitud, bajo sus sombríos 
Uniformes llenos de galones ennegre-
cidos y de medallas oxidadas, los Ve-
teranos de las guerras Civil e Hispano 
Americana, en contraste con la ale-
gría de los albos hábitos de las nnr-
ses y de los multicolores vestidos de 
centenares de mujeres guapas y ja-
deantes, que en pie sobre los asientos 
esperaban el paso de sus maridos, hi-
jos, hermanos o STreethearts, para 
lanzar unos gritos, una flor o una ca-
ja do pitillos. 
Muchas tribuna/s más, grandes y 
chicas, habíanse levantado sobre am-
bas aceras y todas estaban repletas de 
gente. Las ventanas de los altos edifi-
cios comerciales eran hileras slmlétri-
E N F E R M E D A D dciM R I Ñ O N E S 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
Para curar la enfermedad de los rlñonea, 
•n reaUdad sólo üay un mélodo clentlnco, 
el cual consiale en eliminar el ácido úrico 
(el veneno) del organismo. 
Para loprrarlo, lo mejor es beberse trea 
ó cuatro pintas de agua cada día poniendo 
en cada vaso de agua algún antisépUco 
ligero pero penetrante, bi mejor que 
pueda tomarse lo contienen las Pildoras 
de wm para los Ríñones y la vejiga. 
Tiene la maravillosa virtud de penetral 
en todos los repliegues de ios ríñones y 
de la vejiga arrastrando á su paso todoá 
los sedlmentoa y malas secreciones que 
encuantra y saneando perfectamente ríño-
nes y vejiga. Todo enfermo puede üacer 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras be wm para los 
Ríñones ty la Vejiga á su boticario - do 
Tenta en todas las farmacias — y al cabo 
fle unas horas sabrá positivamente 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V D . C O N E L ? 
Loa Que Padecen de El , Deberían Reconocer Que Es Una Infección 
le la Sangre y Puede aliviarse. 
No ae necesita de consejo médico para saber que la buena salud ab-
•olutamente depende de la sangre pura. Cuando los músculos y co-
yunturas se hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo, no es 
cuerdo tomar un poco de ungüento y frotar las partes doloridas, y espe-
rar librarse del Reumatismo. Usted deberla ir más abajo de la super-
ficie, debería ir a la sangre donde está el veneno, la cual no se Influye 
con ungüentos y lociones. Es importante que se libre de esta horrible 
enfermedad antes de que ella se detarrolle. S. S. S. es el purificador que 
ha aguantado la prueba del tiempo, háblendo estado en uso constante 
por más de 50 años. Hará para usted lo que ha hecho para otras per-
sonas, empujará el Reumatismo de la sangre, haciéndola pura y fuer-
te, y de este modo habilitándola a hacerle a usted sano y fuerte. S. S. 9. 
está garantizado ser puramente una sustancia vegetal; hará el trabajo 
y no dañará el más delicado estómago. 
Escriba usted al Médico de esta Compañía y permita que le rece-
to. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Diríjanse al 
BWIFT SPECIFIC COMPANT, 39 Swift Laboratory, Atlanta, Ga. 
(£1 ácido úrico tóxico en la sangra 
•ompurable á pedacltos de vidrio picado.) 
Que se ba llegado al sitio de la enfer-
medad. Cuando vean que la orina toma 
un tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectos da tal 
experimento. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros lec-
tores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
ce fatiga, nídropesía, enfermedad de 
Brlgbt, estreñimiento, orina turbia, Infla-
mación de la vejiga, como de los demás 
alniomas de trastornas urinarios. 
No pasen un Instante más. Vayan en 
•egulda á casa del boticario y pldani* 
nna caja de_70 cents de Pildoras De wm 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
están becbas expresamente para l«f 
«Hermedades de ríñones y vejiga. 
caá de grupos de cabezas humanas, 
elevándose hasta el cielo gris, que 
amenazaba lluvia.. 
En conjunto nuestra principal Ave-
nida ofrecía un hermoso golpe de vis-
ta, sobre todo desde su origen en 
Washington Square hasta la calle 59, 
a partir de la cual la Quinta Aveni-
da cambia por completo de aspecto. 
De ahí para arriba m> se ven rasca-cie-
los. Ni un solo edlfioio comercial, ni 
una tienda siquiera, InternTnpen la li-
nea de palacios y palacetes que sigue 
hasta la calle 110 paralelamente con 
la verja del Parque. 
Todas estas residencias de multimi-
llonarios estaban herméticamente ce-
rradas esta tarde, de suerte que la al-
ta sooiedad neoyorldna, diseminada 
en diversos puntos de veraneo, no ha 
hecho honor a los boys que van a la 
guerra. 
Nuestras grandes damas, que vie-
nan cada dos por tres a Nueva York, 
de dondequiera que se encuentren, pa-
ra tomar un par de cook-tails clan-
destinos o para comprar un pomito 
de pasta con qué pulirse las uñas no 
tuvieron a bien venir a abrir sus ca-
sas de la ciudad en ocasión tan se-
ñalada. Nuestros grandes gentlemen, 
los magnates del dollar, que por la 
presión de sus negocios no pueden 
"veranear" más que los sábados y do-
mingos, vieron la parada a través de 
las amplias ventanas de los clubs 
aristocráticos, cómodamente hundid s 
en sendas butacas y medio envueltos 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000. que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 1 o. de Septiembre de 1917, 
para su amortización en lo. de Octubre de 1917. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 7 
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V I O . BNO. 
El Presidente 
P . S . . 
M a n u e l H e r r e r a F u e n t e s . 
Habana, lo. de Septiembre de 1917. 
E l Secretario 
G u s t a v o A . T o m e u . 
S i s e d i e r a l a v u e l t a 
a l m u n d o 
en busca del mejor neumático, el Firestone 
merecería la preferencia. 
L a s cualidades especiales de la goma 
empleada en estos neumáticos, la lona de 
clase superior y su esmerada construcción 
son la mejor garantía de su superioridad. 
JOSEALVAREZ. S.eaC. 
Asentes Genérale* par* Cuba. 
Aramburo 8 y 10, Habana 
VASSALLO, BARINACA & CO, S.eaC 
Importadores Directos 
Obispo esq.. Bernaza. Habana. 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
Akron. Ohio, U. S. A. 
N E U M A T I C O S 
en el humo violáceo de carísimos ha-
banos. Los ricos provincianos habían 
tomado de antemano todas las habita-
ciones de los hoteles con vistas a la 
Avenida. 
Era el pueblo soberano el que se es-
trujaba en las aceras, sudando el ki-
lo. . . No hubo ovaciones continuadas 
ni aplausos estrepitosos. Tampoco hu-
bo, en ocasión alguna, quien mostra-
ra el irresistible impulso de romper 
las líneas policíacas y unirse a la 
tropa en un rapto de ardor patriótico. 
En realidad no parecía aquello una 
parada militar sino un silencioso des-
file de 25,000 soldados que enseñaban 
al pueblo cuán listos están para de-
fender su bandera en tierras extrañas, 
ofreciendo un ejemplo, casi un reto, 
a los hombres que los veían desfilar... 
KNICKEEBOKEB. 
Nueva York, 80 .e agosto. 
CÍÑÍCTDEL 
PUERTO 
SAXIO E L «MAXTIEL CALYO* 
Ayer a las cinco de la tarde salió 
de este puerto el vapor correo espa-
ñol "Manuel Calvo," llevando carga, 
40 pasajeros para Nevr York y 60 pa-
ra Cádiz y Barcelona. 
En el puerto neoyorquino tomará 
este buque más caxga y pasajeros pa-
ra España. 
DON LEOPOLDO D'OZOUTILLE 
Según anunciamos, embarcó en el 
"Manuel Calvo" para Barcelona, núes 
tro distinguido amigo el culto oficial 
español y Delegado del Consejo Su-
perior de Emigración de España, don 
Leopoldo D'Ozouville, que regresa a 
la Madre Patria, despu'éa de nna in-
tensa y eficaz labor en pro de los 
emigrantes españoles, como hemos re-
petido. 
E l señor D'Ozouville embarcó en 
compañía de su encantadora hija, tri-
butándoseles una cariñosísiima y es-
pléndida despedida por numerosos 
amigos y representaciones del Gasino 
Español, de la Asociación de Glasea 
Pasivas del Ejército y la Marina Es-
añola, del Centro Asturiano, Cámara 
Española de Comercio y del DIARIO 
DE LA MARINA. 
También acudió a despedir al dis-
tinguido viajero, el señor Ministro de 
España, don Alfredo Mariátegui. 
EL PADRE PUIG 
Otro pasajero distinguido que em-
barcó en el "Manuel Calvo" es el Ilusv 
trado sacerdote Reverendo Padre Ca-
yetano Puig, Vocal de la Asociación 
Española de San Rafael, para protec-
ción de los emigrados, al que acudie-
ron a despedir numerosas representa-
ciones del clero católico y amigos 
particulares. 
OTEO CARGAMENTO DE EXPLO-
SIYOS 
De Nueya York llegó ayer tarde el 
vapor americano "Santiago," condu-
ciendo carga general, entre ella 200 
cajas de dinamita, 100 cajas de fulmi-
nantes y cinco de mechas. 
Con estos explosivos aumentará el 
peligro existente, al unirse a los que 
están en Cayo Cruz depositados en 
chalanas sin querer dársele cabida en 
los polvorines -
PARA E L CIRCO SANTOS T 
ARTIGAS 
Entre la carga del "Santiago" han 
llegado también tres grandes tiendas 
de campaña con destino al circo de 
Su belleza dependo de SQ salad. 
Para conservarla es indJapensabls 
regularizar sus funciones y puriflcat 
su sangre. 
El Elixir "MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
es un Tónico-reconstituyente (ene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonare», Llnf atlsmo. 
Debilidad, etc. 
Santos y Artigas, que será instalado 
en breve en la Habana. 
E L «CONDE WIEREDO* 
Ayer ha salido de Santiago da Cu-
ba para la Habana el vapor español 
"Conde Wifredo" con carga y pasaje.: 
ros, esperándose aquí mañana lunei 
sobre las diez de la mañana. 
LOS PASAJEROS DE LA GOLETJ 
HOXDUREÑA 
De los 68 pasajeros que trajo la go 
leta hondureña : :Mary K. B." y fue 
ron enviados a Tiscornia, se autoría 
ayer el desembarco de 26 que no te-
nían contrato para el central "Fres-1 
ton" y los restantes saldrán para \ 
te lugar por ferrocarril. 
E L SENADOR SR. AJURIA 
Por la vía de la Florida embarcí 
también ayer para los Estados Uni-
dos, el senador señor Manuel Ajurla. 
BENIGNO DIAGO 
Otro pasajero del mismo buque era 
el señor Benigno Diago, corredor d( | 
la Bolsa de esta capital. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E CUBA'1 
D E LOPEZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
baña, f rente a l parque de Colón. Explén' 
dldoa departamentos para familias coi 
servicio sani tar io privado y elevado?. Pr» 
cioa moderados. Monte, nflmero 45. Tele 
foon A-1362. Cable: " R A V A L L E " . 
C 6509 elt in lo. aep 
8d.-7 
E N A M O R A D O B O B O ! 
A/MLJ/siClO 
\ / \ D I > \ , 
A s o i a r no 
V a y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
L E T I E M B L A LA V O Z 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
Vd. es un nervioso* un desgracíádo vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r é 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
8E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; " E l CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
T e c h a d o " A m b l e r " d e A s b e s t o y G e m e n t e 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L MATERIAL IDEAL PARA OUBRIR E L T E O H O Y L O S C O S T A D O S D E LA FABRICA 
Una de las distintas formas de co-
locar el Techado "loables*. 
Planchas Cor rapadas de 27 1'2 pul-
gadas de ancho por 4, 6, 6, 7, 8, 9 y 10 
fies de largo. 
Indestrnctfble^—Etenmo.—Tío seoxMa.—No necesita pintara*—Se coloca con facilidad*—Debido a sa alto 
contenido d© asbesto es refractario al calor*—Teniendo en cuenta sa larga daración, sa costo final es menos 
qut el de caalqaier otro techo. Para más Informes dirigirse a j 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
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MOTOR 
UNICOS DISTRIBUIDORES EN CUBA DE LOS ACREDITADOS AUTOMOVILES 
WILLYS-KNIGHT 
N o p e r d o n e o r e m o s e s f u e r z o p a r a m e r e c e r l a c o n f i a n -
z a d e l p u b l i c o . 
La CUBA MOTOR X O , ofrece al público todas las ventajas inherentes a sos grandes recurso?. 
El estar respaldada por la respetable casa bancaría W. R. Grace & Co., de New York, es una ga-
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ilt in lo. sep 
l a CUBA MOTOS Q) . ofrecerá próximamente al publico su espléndido salón (en consíruc-
á f n ) de rentas y exposiciones en la esquina de San Rafael y Consulado. 
La CUBA B50T0R CO. ofrece al público la comodidad de presentarle en lugar céntrico, en 
local amplio y lujoso, equipado con verdadera elegancia y confort, solo comparable a los mejo-
res talonea extranjeros, una exposición completa de todos los variados y elegantes modelos de 
los Bscnfficos coches OVERLAND y WILLYS-KNIGHT dispuestos para demostración inmediata. 
4 ' L a C u b a M o t o r C o m p a n y " 
O f r e c e a l P u b l i c o s o E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
S b i a d a e a l a c a l l e d e S a a t i a g o , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto surtido de piezas de repuesto en mayor canfidad» 
variación y mejores condiciones que cualquier otra casa en Cuba. V 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto y bien montado taller de reparadones, donde com^f 
petentísimos mecánicos garantizan la perfección de los trabajos. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece una atención inmediata a cualquier requenmkflto y con «n»»^ 
biiidad y trato esmerado complacerá a todos sos clientes. 
La CUBA MOTOR CO. aconseja a todos los propietarios de coches WILLYSMIGHI y 
OVERLAND, que se dirijan a su Estación de Servicio para cualquier recambio o compostura en 
sus máquinas. Sus expertos operarios, conocedores a fondo de estas marcas, les harán, los trabajos 
más pronto y satisfactoriamente. 
La CUBA MOTOR CO. con todo lo expresado y con su perfecta organización, asegura: un ser-
vicio continuo y eficiente de todos los coches 
O v e r l a n d y W i l l y s - K n i g h t 
MOTOR COMPANY 
V e n t a s y E x p o s i c i ó n : S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : S A N T I A G O , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . - H a b a n a , C u b a . 
W i l l y s - O v e r l a n d , I n c . T o l e d o , O h í o , E . U . A . 
U n r a t e r o . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
La menor Estela Rousset, de quin-
ce años de edad, vecina de Delicias 
58, en Jesús del Monte, fué asistida 
;€n el centro de socorros de dicho 
barrio de una g/ive intoxicación, 
^ue se produjo al ingerir cierta can-, 
tidad de bálsamo con el propósito 
de suicidarse a causa de que su ma 
dre le niega ei permiso para con-
traer matrimonio. 
E l doctor Roca, médico de guardia 
«n el Hospital de Emergencias, asis-
tió al menor Eduardo Gutiérrez, de 
diez años de edad y vecino de Cádi?. 
49, por presentar heridas graves en 
la mano derecha, con íractura de 
los dedos anular, medio e índice. 
I A la policía manifestó el menor le-
sionado que había Ido con su padre 
a una panadería que existe en la cal-
zada de Puentes Grandes y que al 
tratar de coger un poco de masa de 
una máquina de amasar pan, le fuá 
pillada la mano por un cilindro. 
BVancisco Díaz Sánchez, vecino de 
Santa Emilia y Durejo, en Jesús del 
Monte, formuló una denuncia de ro-
bo, acusando como autora del mis-
mo, a Laura García Delgado,^ del 
mismo domicilio. 
Dice Díaz que al regresar a su do-
micilio notó que la puerta de su ha-
bitación había sido violentada y que 
de un cinturón le habían sustraído 
27 centenes españoles y 350 pesos en 
oro del cuño nacional. 
Laura fué presentada ante el Juez 
de Instrucción de ia Sección 4a., 
quien la dejó en libertad por haber-
se comprobado que no había tenido 
participación de ninguna clase en el 
hecho denunciado. 
A Miguel Pérez Díaz, vecino de 
Animas 166, le hurtaron de su do-
micilio cincuenta discos para fonó-
grafo, valuados en 60 pesos. Ignora 
el perjudicado quién fuera el autor 
del hecho. 
E n el primer piso del edificio de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio, situado en Prado y Troca-
dero, se encontraba ayer el doctor 
Guillermo Sopo García y Calzadilla 
De pronto se sintió herido, por lo 
que se trasladó al centro de soco-
rros del primer distrito, donde el 
médico de guardia le apreció una he-
rida de proyectil de arma de fuego, 
en el brazo derecho. 
Posteriormente, el v i g í e n t e 222 
practicando investigaciones, logró 
saber, y así lo informó al Juzgado, 
que el autor del disparo que hirió al 
doctor García Calzadilla, había sido 
Luis Polo, que reside en el Hotel Se-
villa. 
tro de socorros de Regla a Francisca 
García Santovenla, vecina de Marti 
número 76, la que al caerse en su 
domicilio se fracturó el brazo dere-
cho. 
E l agente de policía Rivas. detuvo 
y presentó ai juzgado de instrucción 
de la sección segunda, a Emilio Fer-
nández Ramírez, por estar reclama-
do en causa por hurto por el juzga-
do de Güines. 
E l doctor Ortega asistió en el cen-
E l menor Raúl García, de diez año3 
de edad, domiciliado en Martí nú-
i mero 16, del pueblo de Regla, a l 
I caerse sobre un estanque, se produ-
I jo una herida grave en la cabeza, 
presentando además síntomas de 
conmoción cerebral. 
.i.u4u*u>ti!UNUunijuii:i m 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s | 
e irritaciones de ta vejiga | 
Capsules 
C á p s u l a s d e l D r . S a t j g e r 
T I N T U R A F R Í N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR í HAS SÉHCILLA DF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p M e v F a r m a c i a s y D r o g u e r f w 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A d u j a r y O b r a n í a , 
i t o 
D e t i e n e n t o d a | 
e x p u l s i ó n p e n o s a | 
A l i v i o pos i t ivo e n 24 ñ o r a s | 
M á s de cinco mil doctores I 
han recetado este com- | 
puesto en casos c r ó n i c o s | 
Compre hoy una c a j a y c ú r e s e | 
Se vende en las Droguerías de Sn- 8 
irá, Johnson, Taquechel, Barrera g 
Cfa.. Mnjó, Colomer y Cía y ea S 
todas las farmacias de Cuba. 1 1 
«OTA Seis substancias vegetales infensivós actúan § 
sobre los ^¿rinenes que sg encuentran profundamente 3 
arraljados en la vejiga y en «l conaiTcco urético, s 
I btosMnnen«tupge(^»fcímbetktapcrn^(iein^cdoMi ü 
H i i n n i u ^ i u i u t u i D H i i H i u i a M m r a u n r ^ i ^ u u ^ üs 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
E 3 
C o b p r u e b a s , y n o c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r qnt 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s def m u D d c k V e n g a n a v e r -
b o s y l e s i o d i c a r e f f i o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a ? q u e t i e n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
f A B R I C A D [ M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E Sm F E L I P E Y A T A R E S . H A B A N A 
" E L E F O N G I - I C S 3 T e l é g r a f o " H h 
José López García, de veinte años 
de edad y vecino de Muralla 44, fuá 
acusado de un delito de cohecho en 
grado de tentativa por el vigilante 
212, José M. Pazos. Dice el vigilan-
te que al conducir a la estación al 
acusado, éste le ofreció un peso para 
que no procediera en una acusación 
que le hacía Antonia Hernández 
Pérez, de Blanco 48. 
E n el patio de la tercera estación 
de policía ocurrió ayer un principio 
de incendio a causa de haber hecho 
explosión una botella que contenía 
fósforo en líquido. Al tratar de apa-
gar las llamas el sargento de policía 
Fidel Marrero, recibió graves que-
maduras en la mano derecha, siendo 
asistido en el segundo centro de so-
corros. 
Rivero, vecino de Monserrate y Mu-
ralla. 
Ya en la Estación Terminal, el jo-
ven ,en vista de la tenaz persecución 
de que era objeto, preguntó al 
desconocido qué era lo que se le 
ofrecía, contestándole éste que de-
seaba trabar amistad con él, e invi-
tándolo a dar un paseo. 
Ambos salieron, y al pasar por la 
casa de vecindad situada en Zulue-
ta número 23, el desconocido invitó 
a Rivas a que subiera con el propó-
sito de ver a un hermano suyo. 
Cuando estaban en el segundo piso 
de la casa, Rivas tuvo necesidad de 
ir al reservado, y cuando salía de 
éste, fué sorprendido por el su jet d 
en cuestión, que le esperaba oculto 
detrás de una puerta y el que con la 
pata de una banqueta le pegó en la 
cara, derribándolo al suelo, al pro-
pio tiempo que le arrebataba un re-
loj y una leontina de oro que lleva-
ba pendiente del ojal del saco. 
E l desconocido huyó en precipitada 
fuga, sin que pudiera ser detenido. 
Rivas se considera perjudicado en 
catorce centenes, importe de las 
prendas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A R T A Q U E I N T E R E S A 
A T O D O S 
Ciudad. 
Flamel Medicine Co., 
Muy señores míos: 
...ustedes pueden publicar y los au-
torizo, que lie usado los Supositorios Fla-
mel en mvubos casos en que no babfnn 
dado los mejores resultados otras muchas 
preparaciones y creo que el que los usa 
estará dispuesto a recomendarlos con jus-
ticia. Son inmejorables. 
De ustedes aftmo. v s. s., 
(firmado) T>r. M. A. Abalo. 
Los SupoíítorloB Flamel, son sumamen-
te eficaces para curar las almorranas. 
Venta: drofrueríaB y farmacias acredita-
das. 
E l vigilante 256 condujo al centro 
de socorros del segundo distrito a 
Francisco Suárez, de 19 años de edad 
y cuyo domicilio re ignora, doede fué 
asistido por el médico de guardia de 
una herida en el parietal derecho, 
escoriaciones en la oreja izquierda y 
una contusión en el abdomen, sien-
do calificado su estado de grave. Di-
cho individuo, al transitar por Cris-
tina y Pila, fué arrollado por el 
tranvía 363 de la línea de Vedado y 
Jesús del Monte que guiaba el mo-
torista 1,378 José Faíño Fernández, 
vecino de Carmen 42. 
Un sujeto desconocido, durante la 
mañana de ayer, estuvo persiguien-
do por distintos lugares de esta ca-
pital! al Joven español José Rivas 
N o m á s c a b a l l o s o 
M u l o s c o n c ó l i c o s 
L'srndo ruertro famoBo remedio contra 
esta enfermedad : FARRIS. 
N o m á s i n y e c c i o n e s 
Cada botella contiene seis dosla, rien-
do el remedio más económico en el mer-
cado. Ccn unas gotas en la lengua, el 
íóllco desaparece. 
Precio: $1 por frasco. 
" T H E NEW W A Y * 
Agentes exclusivos: 
THE BEEBS AGENCT 
0'REII.LT. 9̂ 4. 
Teléfonos: A-3079 j A-«37fi. 
C 6t>So ait, od-á 
Para aquellos qua usen la 
bailadera solamente. Para los 
que les agrade simplemente la 
ducha. Para los que usen am-
bas cosas. E l nuevo tipo de 
Baño y ducha de MOTT resul-
ta una combinación Ideal. 
L a ducha es giratoria y evi-
ta el mojarse la cabeza. Un 
aro en forma de * L " completa 
la combinación para evitar que 
salte el agua fuera. 
Hay muchos usándola actual-
mente y muy satisfechos. 
Pida detalles a 
P O N S Y C I A . 
S . e n C . 
E G I D O , 4 y 6 . 
H A B A K i . 
Efectos Sanitarios en general 
Materiales para construcción 
Efectos para Jardines y Par-
ques 
Apartade 169 
Telé i s . A-4296 yA-3131 
m 
i i 
w ^ ^ A ^ ^ ^ ^ 
Media vuelta a la liare 
controla la presión y ro-
tula la temperatura. 
C 6700 llt 8t-6 
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M U E S T R A S G R A T I S 
Un fabrfcanteengnci 
escala Boll<!lt»«««n-
tee para Tender ca-
¡mlsaa, ropa Interi-
or, medias, pafiu»-
loa, oueUos, traje» 
para mujeres y ni-
H|* ropa Interior 
demueellna, blusas, 
faldas, ropa»para 
B r i l l a n t e h o m e n a j e 
CVIENE DE LA PRIMERA.) 
talvo, en las funciones de su cargo, 
viene prestando protección muy efi-
caz a las industrias y al comercio de 
esta plaza para que puedan tran-
quilamente desarrollarse, y especial-
mente por su brillante actuación du-
rante la última huelga de conflucto-
res de carros. 
"Dichas clases, por Iniciativa de 
esta Asociación, ofrecen a dicho dig 
níslmo gobernante un banquete que 
se celebrará en el Centro Gallego a 
las ocho de la noche del día 8 del 
próximo Septiembre", 
En la numerosa concurrencia que 
asistió al acto, pudo verse compro-
bado claramente el acierto de la 
Asociación al organizar ese homena-
je. 
E l doctor Montalvo, puede en Jus-
ticia sentirse satisfecho de su ges-
tión como gobernante, pues pocas 
Veces han realzado de manera tan 
brillante los más valiosos elemen-
tos solventes del país una acertada 
actuación oficial,' como en ese caso 
ha ocurrido con el prestigioso íun-
clonario, 
Y es que no solamente el comer-
cio, la Banca y la Industria son los 
que ven con agrado al doctor Mon-
talvo en la Secretaría de Goberna-
ción, sino el país en general, cuyo 
sentir ha Interpretado oportuna y 
brillantemente la Asociación de Im-
oortadores de Víveres. 
ASPECTO DEL 8AL0IC. LA 
ENTRADA. 
Supera a todo elogio el exquisito 
gusto con que fu6 adornado el sun-
tyoso saSón de fiestas del Centro Ga-
llego. 
A la entrada del mismo, donde se 
bifurcan las espléndidas escaleras, 
había colocada una hermosísima es-
trella de cinco puntas con la bande-
ra cubana en el centro, todo de flo-
res naturales, así como también las 
guirnaldas y demás flores que ador-
naban las columnas del salón y la 
mesa. 
A ambos lados de las escaleras, y 
por todo el salón, había multiud de 
plantas. 
En la sala tomaron asiento, alre-
dedor de diez mesas, cerca de qui-
nlentoe comensales. 
LA MESA DE HONOR 
A la derecha del doctor Montal-
Vo, que ocupó la Presidencia del ban 
quete, tomó asiento el señor Julián 
Llera, Presidente de la Asociación 
de Importadores de Víveres; a la iz-
quierda se hallaba el señor Antonio 
García Castro, Presidente de honor 
de la misma Asociación. 
En los otros sitios de la Mesa de 
Ilonor, tomaron asiento el Ayudante 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, a quien representaba en el acto, 
comandante Federico T âbío; los Se-
cretarios de Obras Públicas, Jus-
ticia, Sanidad e Instrucción Pú-
blica, doctores Vlllalón, Azcárate, 
Méndez Capote y García Enseñat, 
respectivamente; el capitán Arman-
do Núñez, en representación del doo 
tor Rafael Montero, Secretarlo de 
la Presidencia; el capitán Virgilio 
G. de Vlllalta, representando al Se-
cretarlo de la Guerra, Brigadier Mar 
tí; el Subsecretario de Gobernación, 
brigadier Ibrahím Consuegra; el Se-
cretarlo de la Asociación, Sr. Fran-
cisco Gutiérrez; el Gobernador Pro-
vincial, coronel Celestino Balzán. 
E l Alcalde Municipal, doctor Va-
rona Suárez; el Presidente de la Cá-
ndara de Comercio, señor Carlos de 
Zaldo, el letrado consultor de la Aso 
dación doctor Lorenzo D, Becl y 
el Jefe de Policía, Coronel Sangul-
ly. 
LOS DfTITADOS 
Además de los señores que figu-
raban en la mesa de honor, o de 
aquellos a quienes representaban, 
fueron Invitados al acto el señor 
Presidente del Centro Gallego; el 
señor Presidente de la Asamblea do 
Apoderados y el señor Secretarlo 
del mismo Centro; el Jefe de la Po-
licía Secreta señor José Llanuza; 
el Administrador de la Havana Goal 
and Co., los señores Enrique Gastón, 
Carlos Montalvo, capitán Adalberto 
Miranda, ayudante del Secretario de 
Gobernación; el Jefe de los Impues-
tos señor Antonio J. de Arazoza; los 
señores Miguel André, Lorenzo Be-
tancourt, Julián Solorzano, José En 
genio Suárez, Alfonso Lastra, y los 
Directores de los periódicos de la 
capital. 
GALANTERIA DE LOS OR-
GANIZADORES, 
Con la señora esposa del Secreta-
rio de Gobernación, doña Eloísa Sa-
ladrigas de Montalvo, tuvieron loa 
organizadores de la espléndida fies-
ta un acertado rasgo de galantería, 
enviándole un grande y bellísimo ra-
mo de flores. 
MENU 
He aquí el espléndido menú ser-




Troncón de Lubine Rlchelleu. 
Quenelle de Solé Pompadoor. 
Poulets Bouqnetlere. 
Arlequín au¿ légumes. 
Aspic de fole-gras Belle-roe. 






Vinos: Diamante, Marqués del Rls 
cal. Champagne: Veuve Cllquot, 
Aguas minerales. 
L M t m m ^ O I i L 
F I F T H A V E N U E - M A D 1 S O N A V E N U E 
THIRTY-FOURTH STREET THIRTY-FIFTH STREET 
N e w Y o r k U . S . A o 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N C O . 
ES uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
En cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposición, cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
La instalación de faena eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 küowaíts, produce teda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancía, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio, 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Treinta-y-nurvc ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-siete para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabaja 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumar, un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmenlo Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenes; la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& C O . de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
Hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
Los Almacenes de B. ALTMAN & CO. son hoy lo que eran en el tiempo de su 
venerado fundador, el difunto Benjamín Altman, es decir, un establecimiento de 
la mas alta categoría en tejidos, lencería y ramos relacionados. Especialidad se 
hace de todo cuanto sea de superior calidad y de ultima novedad en atavíos de 
señoras, señoritas y niñas; en canastillas para niños de tierna edad; en ropa y 
artículos para caballeros, jóvenes y niños. Hay siempre un extenso surtido, 
cuidadosamente escogido, de telas para la confección de ropa, incluyendo sedas 
Ír terciopelos; encajes, blondas y pasamanería; guantes, medias, calzado y todos os accesorios para vestirse bien. 
El servicio de E n c o m i e n d a s P o s t a l e s es una de las ramificaciones mas import-
antes de este gran establecimiento, y su auxilio se extiende a loe parroquianos 
de la casa atraves del mundo entero. Toda señora, no importa que resida en 
un punto remoto de la America del Sur o Central, puede fácilmente proveerse 
de las ultimas novedades de la moda, aprovechándose de este servicio, y sin mas 
demora que la indispensable para recibir la orden por el correo, y el pronto 
despacho do la mercancía. 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero con una llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
soñor Presidente de la República, 
que tanto acierto ha remostrado en 
el nombramiento del doctor Montal-
vo, y brindo por el mayor éxito de 
éste en-su importante cargo que ocu-
pa con el aplauso de la conciencia 
pública, armonizando todas las vo-
luntades; y brindo, en fin, porque el 
sol radiante de la paz ilumine al 
mundo y veamos a sus destellos nueí 
tra patria próspera y feliz. Que Cu-
ba sea, señores, en el concierto da 
las naciones, el portento más admi-
rable de paz, civilización y progreso. 
Ruidosos aplausos acogieron las 
últimas manifestaciones del orador, 
que fué interrumpido distintas veces 
por esas demostraciones. 
CONTESTACION DEL DR. 
MONTALVO. 
Señores: 
A cuantos han concurrido a este 
banquete, especialmente a la Aso-
ciación de Importadores de Víveres 
al por mayor, que tomó la Iniciati-
va de él, doy las más expresivas 
gracias por la Inequívoca prueba de 
aprecio que me brindan los elemen-
tos comerciales, bancarios e indus-
triales de la Habana, congregados 
alrededor de mi persona para de-
mostrar que han recibido más que 
con agrado, con Júbilo, la designa-
ción que de mí quiso hacer el Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública para el difícil cargo de Se-
cretario de Gobernación. E l tiempo 
dirá si este homenaje, que yo agra-
dezco profundamente por lo espon-
táneo, en primer término, y después 
por la significación y representación 
de los elementos que lo realizan, es 
o no merecido; porque si bien ellos 
esperan, con fundamento razonable 
por recordar mi intervención con-
ciliadora en algunos conflictos, que 
desde mi puesto de hoy yo les aten-
deré en cuanto sea justo y posible, 
como antes desde otros puestos con 
que también me honró la confianza 
del ilustre patriota General Meno-
cal, no se me oculta que ahdra, y 
así estoy seguro de que lo entien-
den y así espero ver confirmada por 
los hechos la interpretación íntima 
de este acto cuya celebración decli-
né desde un principio, viéndome obli 
gado a aceptarlo por la insistencia 
cariñosa de muchos d̂  quienes me 
rodean, no se me oculta, repito, que 
además de la halagüeña significa-
ción que personalmente tiene para 
mí esta brillante fiesta, tiene asimis 
mo la de darme la seguridad de con-
tar con el apoyo valiosísimo del co-
mercio, de la Banca y de la Indus-
tria para el éxito de mi gestión co-
mo miembro del Gobierno; apoyo 
sin el cual, por ser el de las fuerzas 
vivas, el de las fuerzas productoras 
de todo país bien organizado, poco 
o nada pueden los gobernantes. Las 
elevadas y generosas palabras del 
doctor Becl, que ha hablado en nom 
bre y por encargo de todos vosotros, 
son prenda segura de ese apoyo ne-
cesario y útil. De ahí que yo agra-
dezca tan hondamente esta induda-
ble prueba de simpatía y afecto, y 
que al aceptarla en cuanto de per-
sonal pueda tener, levante mi copa 
para aceptarla también, de modo 
principal y junto con todos vosotros, 
como una demostración elocuente de 
la confianza que tenemos en el por-
venir de la República, cimentado en 
la observancia de sus leyes y en el 
respeto a sus Instituciones; como el 
más alto testimonio de ahesión a la 
obra lenta, pero segura y bien en-
caminada al ordenado desarrollo de 
todos los Intereses legítimos, cuya 
salvaguardia es firme garantía de la 
prosperidad nacional, que lleva a ca-
bo el Gobierno presidido por el Ma-
yor General Mario O. Menocal. 
Cerca de las once de la noche, ter-
minó la hermosa fiesta, entre nu-
tridlos y prolongados aplausos al 
doctor Juan Montalvo. 
O b l i g a c i o n e s 
del empréstito del Ayuntamiento de la 
Habann, T>or $3.000.000 quo han resultado 
agraciadas en el sortoo celebrado en lo. 
de Septiembre de 1917 para bu amortiza-
ción en lo. de Octubre de 1917. 
SORTEO NUMJSTIO 113. 
Número de loa obUgaciones 
Núm. de bolas comprendidas en las bolas 
Concierto por la Banda Municipal 
Cedida por el señor Alcalde, doc-
tor Varona Suárez, asistió al acto 
la Banda Municipal, ejecutando ma-
gia tra Iments el siguiente programa: 
1.—Marcha "Charlot", San Migue. 
S.—Obertura "Le Lac des Fees", 
Auber. 
3. —Tango "Dame un bepo", Herre-
ro. 
4. —Selección "Cuba", Anckerman. 
5. —Intermezzo "Bodas de oro". Je 
sseL 
6. —Vals "Noche de Alegría", Au-
cliffe. 
7. —Marcha "La Gracia de Dios", 
Rolg. 
HABLA E L DOCTOR BECL 
A la hora de loa brindis, hizo uso 
de la palabra el letrado consultor 
P i e l S u a v i z a d a y 
S a n a d a p o r D . D . D . 
de la Asociación, doctor Lorenzo D. 
Beci. 
En párrafos sentidos y elocuentes, 
dijo, en síntesis, lo siguiente: 
A la Asociación de Importadores 
de Víveres corresponde la iniciativa 
de esta fiesta nuntuosa, y ella me 
ha honrado deslgnándope para ha-
cer uso de la palabra. Sean las pri-
meras que yo pronuncie, de agrade-
cimiento a todos los que han secun-
dado y robustecido este acto de ad-
hesión, reconocimiento y simpatía al 
ejemplar gobernante. Ningún home-
naje 'tan sentido, tan franco y tan 
espontáneo como éste, que interpre-
ta el sentimiento general del comer-
cio de la Habana; ni ninguno tan 
merecido, Justo y digno del funcio-
narlo acreedor en justicia a todo 
aplauso por habar evitado con su 
energía y buena voluntad una rui-
nosa paralización de nuestra vida 
comercial. 
Este acto, señores, no ha nacido 
de una propaganda activa y trabajo-
sa, sino que ha sido, como ya he di-
cho, franca y espontánea demostra-
ción del comercio al doctor Montal-
vo por su celo, actividad y recto es-
píritu de justicia con que supo abor-
dar una difícil situación. 
Demostración de esto es que yj 
mismo, que vivo apartado de todo 
acto público, he asistido a éste con 
sumo gusto para proclamar las vir-
tudes y relevantes cualidades que 
supe apreciar en el doctor Montalvo, 
como su condiscípulo y compañero 
de profesión, y que más tarde se hkn 
manifestado brillantemente en eL 
modelo de gobernante cuya actua-
'ción todos aplaudimos. 
Así, pues, interpreto mis propios 
eentimientoB al enaltecer al funcio-
nario conspicuo, y me complazco en 
felicitar a la Asociación de Importa-
dores por su feliz iniciativa. Esta es 
obra de sana y educadora ejemplari-
dad que une al gobernante con loa 
gobernados, y propende a estimular 
el sentimiento de solidaridad que ha 
de llevar la patria al mayor grado 
de prosperidad. E l comercio es un 
factor Importantísimo, firme colum-
na de la riqueza del país, y núcleo 
potente para afianzar las institucio-
nes patrias cuando, como en el pre-
sente, ve protegidos sus derechos 
por rectos funcionarios como el doc-
tor Montalvo, sin recelos ni prejui-
cios. El comercio entonces siente 
un gran estímulo y su gratitud se 
desborda propendiendo al mayor 
enaltecimiento de la nacionalidad. 


































































Habana, lo. de Septiembre de 1917. 
El Contador, 
3d-8 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
Catedrátíc© de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3 . 
D r . J . L Y O N 
L l i LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en }a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, podiendo «l pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria». 
CIENF^JE<50S, 44. ALTOS. 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dontlsta. 
Presidente do la Socctón de Odón» 
tologia del Sdo. Congreso ITédfco 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajas) Toléíono A 
81M 
Weaíones de la piel eropelones re-
mgmantes pericrft.n«o escajnado, eczema 
r enfermedades de la piel, todas ee 
íubmleten á la acción calmante d© la 
simple lavadura, la PRESCRIPCION D. 
P. D. PARA ECZEMA 
Da nuestra experiencia con los en-
fermos ¿o enfermedades de la piel esta-
mos convencidos que laa enfermedad©» 
De venta en tocia» la» droguerías, a rentes especiales; Ernesto Sarr* 
« Manuel Johnsoa. 
de Is piel son causada» por rermen«a 
que se encuentran debajo de la piel exte-
rior y que ee esparcen y multiplican 
hasta convertirse en una masa de ani-
males roedores. D. D. D. un liquido peno-
trante destruye estos sermones, y loa 
elimina, apacig-uando de esta manera laa 
terribles picazones. 
Las curaa hechas por D. D. D. paxecaa increíble». 
Ü G l i i i l 
v • i s » •• ., 
Uarcm R«rlstrm4» 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
GRAKDES EXISTENCIAS DE 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
APARTADO No. 2149. BABA1W. M8fl8ESATE T K P T ™ . 
L I B R O S N U E V O S 
intimas novedades recibidas 
RüDDOCIC—Consultor homeopatj, 
co do las familias. 
Vademécum homeopático do Medí, 
clna y Clrusla modernas. 1 tomo t*! 
la, $3.50. ' 
RAMON T CAJAI*—Degeneración 
y rogeneraclón del sistema nervioso 
Obra profusamente Ilustrada. 2 ta, 
mos, pasta, $7.00. 
WUNDT,—Tratado de Etica, ün. 
Investigación de los hechos y ]6ye3 
de la vida moral. Traduocldn de ia 
4a. edición alemana, 8 tomos, pasta. 
?8.00. ^ 
BRYCB.—La opinión pública, l to-
mo, pasta, 12.00, 
LA OO RGETTE^—La Querrá. Estn-
dio Q£ Sociología general, 2 tomos 
un volumen, pasta, $5,00, 
RAFALES,—Tratado de Mnemotec 
nía. Arte gráfico del cultivo y des*, 
rrollo de la memoria. 1 tomo, pasto, 
13.00. 
ANTONIO CANOVAS,—Tratado 4, 
Fotografía moderna. 1 tomo, tela, 
^1.80. 
EUGENIO AGACINO,—Manual da 
electricidad- 27a. edición. 1 tomo, te, 
la, $2,50. 
LOPEZ TAPIAS^-Métodos modera 
nos de telegrafía sin hilos. 1 tomo, 
tela, $1.76, 
BAUDRAN,—Tratado elemental y 
práctico de telegrafía sin hilos. 1 to-
mo, $1,50. 
GRAFIGNT,—Manual práctico del 
conductor de automóviles, Nueva edl-
clón. 1 tomo encuadernado, $2.25, 
FEDERICO LAFUENTE,—"El Ro, 
imancero del Quijotê '. 1 tomo, pasta, 
£2.00, 
GABRIEL ir ANNUNZIO .—La Hljs 
de lorio, 1 tomo, tela, $0,80, 
JOAQUIN TURINA-—Enciclopedia 
abreviada de la música. Tomo I, rús-
tica, $1,00, 
SHAKESPEARE,—Domando la Ta-
rasca, Traducción de Gregorio Mar-
tínez Sierra. 1 tomo, rústica, $0.80. 
GABRIEL ALOMAIL—La guerra a 
través de nn alma. 1 tomo, rústica, 
$0.80. 
RICARDO LEON,—Europa trágica. 
1 tomo, rústica, $0,80. 
' VARGAS VILA.—T>a demencia di 
Job, 1 tomo rústica, $0.80, 
VARGAS VILA.—El mtnotauro. 1 
tomo, rústica. $0.80. 
AZORIN—Páginas escogidas. 1 to-
mo tela, $0.60. 
ANTONIO MACHADO.—Páginas es-
cocidas. 1 tomo tela, $0.60, 
MONTESQUIEU-—Cartas persas, t 
¡tomo, tela, $0,40. 
RENARD,—Zanahoria. Novelas cor-
itas. 1 tomo, tela. $0.40. 
' ROJAS,—La Celestina. Tragicome-
dia de Calixto y Melibea. 1 tomo, tela, 
50,40. 
1 J. LLUZAR.—'Los modernos barcos 
submarinos actnales. Su construcción, 
armamento, maniobras, tácticas y em-
pleo en la defensa de las costas y en 




iCiilhmo, 62 (esquina a Heptuno.)—. 
Apartado 1115^-TeIéfono A-4958. 
HABANA, 
Pídanse los últimos Catálogos da 
Novelas y Poesías y el de obras de I 
educación que acaban de editarse 7 
se remiten enteramente gratis. 
Visita a las G r a o j a s y 
Campos de [ x p i n e n t a c É •• 
E l Secretarlo de Agricultura Co-1 
mercio y Trabajo, general Eugenio 
Sánchez Agramonte, ha ordenado se 
giro una visita a todas las Granjas 
y Campos de Erperimentación Agrí-
cola establecidos en la República, a 
fin de que le Informen sobre el esta-
do y funcionamiento de los mismos, 
para introducir las mejoras que re-
quieran-
Para realizar dicha visita han sido 
designados el Inspector General de 
Agricultura, señor Alfredo Fontana 7 
el Jefe de Vulgarización Agrícola se-
ñor A. Van Henúa-mi, quienes comen- ¡ 
zarán el lunes la visita. 
N o i r á n t r o p a s c u b a n a s 
a E u r o p a . 
EL SECRETARIO DE LA GUERRl 
RATIFICA ANTERIORES DECLA-
HACIOXES 
Con motivo de haber afirmado el 
Departamento de la Guerra de Was-
hington que no era necesario el en-
vío de tropas cubanas al frente euro-
peo, hablamos ayer brevemente con el 
Secretario de la Guerra, brigadier 
Martí, quien ratificó laa declaracio-
nes que con respecto a este asunto 
noa hiciera en una interviú a raíz de 
su nombramiento. 
Nunca vi la necesidad —nos dfjo— 
de enviar nuestros soldados a Euro-
pa; y en breve —añadió—quedará 
demostrado que la Implantación del 
servicio obligatorio jamás tuvo por fi-
nalidad facilitar esa medida-
P a r a D e s t r u i r E i 
G e r m e a D e L a C a s p a 
Es un hecho bien raMdo «ine el ger* 
mea de la caspa es la causa de toda* 
íaa enfermedades del cabello y cuer* 
cabelludo, asi como de la calvicie i 
las calías prematuras, pero lo que n* 
todo el mundo sabe es que el gerroeO , 
¿e la caspa es también responsabl» | 
de machos de los peores casos de ca* j, 
tarro y consunción. Naturalment» 
qne, en vista de esto, todos debemos 
apreciar el valor de un medio se?n* 
ro para destruir dicho germen 7 P<£ 
conâ gniente es con el mayor placel 
que (Jarnos a conocer a ur.estros l»c* 
teres la fórmula descubierta por u 
•mínente hombre de ciencia, d*í''"l, 
de repetidos experimentos, qne de 
trnye por completo el grmen de 1 
carpa con sólo dos o tres ^ ^ ^ ) T . 
cea Tamtjién hará detener la «üa* 
del cabello y en numerosas «^r'L 
nos ha producido un imevo crecimiea 
to de pelo despuéai de algún tiempo o 
calvicie. Esta fórmula o receta pn«̂  
do ser compuesta en la >^ma 
o bien su boticario ee encargara o 
hacerlo. H«a a^ul: Bay Rma 
cholodo) 1S0 gramos; mentol a »"* 
mos. Lavo a a de Composee. 60 , 
moa AslteM hen esta mésela y 
Íués de dejarse reposar por me V ora estará lista para usarse- AP* 
queso por la noche y en la maüan* 
frotándola bien en el pericráneo cu 
las puntas de los dedos. SI se.a®* 
perfumada puede agregrarsele K**T-
mos del perfume que mAs le agrâ i Esta preparación no es un tinte P8̂  
*1 cabello y sin embargo devuelve 
pelo canoso w oolor Batuni. ' 
v o s 
1 de Medí, 
I- tomo, te. 
«enaeraclCa 
a. nervioso, 
ad»- 2 to. 
ítlc*. Una 
o» y leyes 
clfln de i» 
noe, paata, 
Jilea, l to- ' 
2 tomos eu 
Mnemoteo-
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o* moder-i 
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Si s© de»*» 
sele 4 
i le aĝ a d* 
i tinte P»*» 
devuelva •! 
DIARIO DE LA IWAKINA ieptiemore ^ ae i ^ l / . 
*AGíNA QÜUNU 
C a H o g r a s m s i r o s i í b i d l ® ^ p ® i r mniiiaiihir® M E ® d i r e c t o 
MERITO AGOSTA ACTUO TRES INNINGS COMO PITCHER AYER EN NEWARK.—PERMITIO SEIS HITS Y TRES CARRERAS, ACATARRANDO 
A UNO.-JOSEITO RODRIGUEZ BATEO CINCO HITS EN 9 EXCURSIO NES.—DETROIT Y SAN LUIS ESTABLECIERON UN RECORD AL JU-
GAR NUEVE INNINGS EN UNA HORA Y CINCO MINUTOS.—GROH, E L PEQUEÑO ANTES ALISTA DEL CINCI, ES EL TERCR BATEADOR DE 
LA LIGA NACNIONAL CON 314 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS 
Chicago, 6; Pittsburg, 2. 
Fila, 3; Boston, 4. 





o o New York. . . . . 82 46 
o o Filadelfia 72 56 
o o San Luis 71 62 
o o Cincinnati 68 66 
o o Chicago. . . . . 66 68 
o o Brooklyn 60 66 
o o Boston 56 69 













o Cleveland, 0; Chicago, 2. 
o 
o Detroit, lé San Luis, 0. 
o 
o New York, 2; Washington, 0. 
o o Chicago. . . . . 90 47 
o o Boston. . . . . . 80 50 
o o Cleveland. . . . . 73 61 
o o Detroit. . . . T . 67 66 
o o New York 61 69 
o o o Washington. . . . 60 69 
o New York. 0; Washington, 3. o o San Luis. . . . . 51 86 









o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
Liga Nacional 
UTTO PARA CADA UNO 
Boston, sej)tÍTOibre 8. 
El club local ganó el primer Jnegro hoy 
contra el Fila, pn 10 Innlngrs, 4 a 3, cuan-
do Î avender dló «los bases por bolas, la 
Bocunda de la« cuales forzó la carrera 
victoriosa. El Ella obtuvo r-1 segundo, S 
% tres. 
He aqt.f las socrest 
PRIMER JUEGO 
FILADELFIA 




Dugey, cf 4 1 1 
Kvers, 2b 4 0 0 
Stock, ss 4 0 1 
Schulte. rf 4 1 1 1 
Whitted, If 4 0 0 2 
Ltiflerus. Ib 4 1 1 11 
Nieliooíf, 3b 4 0 2 1 
AíIííhis, c . . 5 / 0 0 8 
p ^ S Í i 11 Laveuder, p. 0 
24 3 6 29 18 2 
BOSTON 
V. C. H. O. A. K. 
Rchg, rf 8 
Mnranvillo, es 5 
Powell, cf 4 
Konetchy, Ib 3 
Smlth, 3b 3 
Kelly. If * 
RawMngs. 2b 4 
Tragesser, c. . . . . . . . 2 
Meyers, c 1 
líarnes, \) 4 
Tyler, Z 0 
1 1 2 0 0 
0 1 2 3 0 
0 0 4 1 0 
2 1 12 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 1 2 1 
0 0 2 3 0 
0 0 7 1 0 
0 0 0 0 0 
0 3 0 3 1 
0 0 0 
C ® i n n i ® b a l b s a i n i 1 ® § ©ui lbsuni®^ 
V . B . H. Ave. 
González ( M i ^ . , . 263 
Marsans. , 
Aragón. . 



















V . B . H. Ave. 
TyCobb 513 




V. C. H. O. A- B 
Fltpatrlck, ZZ. 0 1 0 0 0 0 
X bateó por Blgbee en el noveno. 
XX bateó por Grlmes en el noveno. 
XXX corrió por J. Wagner en el noveno 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cblcng-o 100 010 031--fl 
Pittrburgh 000 020 OüO—2 
SUMARIO: 
-o base hits: Wolter, WlUlams, Moll-
0 O wltK. ai.fMitljiillkllll 
35 4 8 SO 13 2 
X two out when winnlug run scoreil. 
Z bateó por Tragesser en el octavo. 
ZZ c< irlo por Tyler en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 010 010 001 0-3 
Bortón 000 000 11 1-—i 
SUMARIO: 
Tmo base hit: Luderus, Dngey. 
Tlu-ce base hit: Kelley. 
Bases robadas: Maranvllle. 
Sacrllflce hit: Smlth. 
Double plapy: Dugoy a Luderus; Ke-
lly a Konetchy. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 1; 
del Bootoii, 7. ^ « 
rrimera base por errores: Filadelfia, 2; 
Bofton. 2. 
Bases por bolas: por Oeschger. 2; por 
Lov< i;fler, 2. 
Hits y careras limpias: uor Oeschger, 
p y 4 en 9 113; por Lavender. nada y na-
da en 1|3; por Barnos. 0 y 2 en 10. 
Strnckout: por Oeschger, 2; por Bar-
Dest 8. . . . ' i Rlgler y Bransfield. 2 horas 8 minutos. 
ice base hits: Flacb. 
Hases robarlas: Wiliams, Wilson, "Ward. 
s.i'dlflce hits: Flack, Wolter, Miller. 




. . . 4 1 2 
. . . 4 0 1 
xienanx, CI, . . . 1 0 1 
Alexander. c. . * ^ o n 
Caldwell, p. . . '. \ \ 4 
0 
0 1 
20 2 8 27 7 C 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
gnorlndos en bases: del Chicago, 8; ghank Menosky, If. 




V. C. H. O. A. B. 
Dugfy, cf. y 2b'. . . . 4 
Evers, 2b 8 
Cravrith. rí 0 
Stock, ss 8 
Schulte. rf y cf. . . . 4 
NVhlttecl, lf '2 
Luderus, Ib 4 
Nlehoff, 3b .3^ 
KUlefer, c * 
Míiyer. p 4 
Lancroft, X 0 
0 0 1 0 0 
1 1 1 4 0 
0 0 0 0 0 
1 3 1 4 U 
1 4 0 0 
1 1 1 0 
2 14 0 0 
1 1 4 0 
1 4 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
33 5 10 27 15 
X bateó por Evers en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E, 
Rehg. rf. 4 
Mam n vil le, ss 4 
Powell, cf 3 
Konetchy, Ib 4 
Smlth. 3b 3 
Kelly, lf 4 
RaWlings, 2b 3 
Meyers, c 2 
Rudolph, p . 2 
Nehf, p 1 
2 2 1 
0 1 3 
0 0 2 
1 1 8 
0 2 0 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 8 
0 1 1 





del Pitsburgh, 10. 
Primera base por errores: Pltsburg, 
L Bnsespor bolas: por Heudrlx, 3; por 
Vnuehn, 1; por Miller, 2; por Grimes, L 
Hits v enrreras limpias: por Hendrlx. 
6 y 2 en 6; none out In seventli; por 
Vauguu, 1 hit v ninguna carrera en 3: 
por Mljier, s y 3 en 7;li3; por Grlmos, 3 
v 2 en 1 213. 
" Hit por i.ltoher: por Miller (Wilson). 
Strackout: por Hnndriv. 4; por Vuughn 
3; por Miller. 1. 
passed bulls: Wilson, Flscher. 
Umplres: Qulgley y Byron. 
Tiempo: 2 horas 12 minutos. 
Liga Americana. 
Milán, cf. . . 
Rice, rf 
Foster, 8b, . . 
Morgan, 2b 
Leonard, Ib "4 
Ainsmith, c. , , .* ' " 3 
Dumont p. . ' * ' n 
H Mllañ, r. • • • • " 
Gallia P. . . . ' . ' * * 1 
Gharrity, xx. . . * * 1 











Lelbold, rf. . . . . . 4 0 0 1 0 
Me Mullin, 3b 3 0 2 2 2 
B. Collins, 2b 2 1 1 2 2 
Jackson, lf 4 1 1 3 0 
Felsch, cf 3 0 0 3 0 
Candil. Ib 4 0 1 9 0 
Rlsberg, ss, . . . . . 2 0 0 1 3 
Schalk, c. . . . . . . 3 0 0 6 1 
Clcotte, p. . . . . . 2 0 1 0 2 
Roush, Cincinnati 316 
Hornsby, San Luis 310 
Groh. Cincinnati 314 
Kauff, New York 310 
Wheat, Brooklyn 306 
Crulse, San Luis 300 
Carey, Pittsburg 300 
Wilhoit 300 
Burns, New York 300 
Flscher, Pittsburg 209 
Heinie Groh, el pequeño antesallsta del 
Clncl. ocupa ahora el tercer lugar entre 
los grandes bateadores de la Liga Nacional 
con un avernge de 314. Incluyendo los Jue-
gos efectuados hasta el miércoles, Rousch, 
del Cinci, sigue de leader en la Liga con 
346 de average. 
Cravatch es el que mfts Jonrones ha 
dado (once) mientras Burns, es el leader 
en carreras (88.) Carev sigue de fúflri 
en las estafas con 40. Deal, del Chicago, 
tiene dados míls sacriflces hits que nadie 
)27.) Y el Cincinnati ocupa el puesto de 
honor en el club batting con 265. 
" C e n t r o d e 
B e n q u e r e n c i a " 
Se avisa por este medio r todos los' 
señores que componen la Junta de gobier-
no de esta sociedad para que pasen a re-
coger, o manden en su nombre, a Cuba, 
número 9S, nn ejemplar de la Memoria 
correspondiente al afio último, las cuales 
fueron enviadas al que suscribe por el 
sefior Presidente de dicha sociedad en 
Benquerencia. Don Manuel Masoda Fer-
nández, acompañadas de un recorte de 
"La Voz de Galicia" de 7 de Agosto que 
se refiere a dicha Memoria y dice: 
27 2 6 27 10 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 000 000—0 
Chicago. 002 000 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Jakson. 
Bases robadas: Schalg. 
Sacrlflce hits: Chapman, Clcotte, B. Co-
llins. 
Double plays: Evans a Harrls. 
Quedados en bases: Chicago 10, Cleve-
land 7. 
Primera base por errores: Chicago 1; 
Cleveland 2. 
Bases por bolas: Bagby 4; Clcotte 2; 
Wood 2. 
Hits y carreras limpias: Bagby 6 y 8 
en 7; Wood 0 y 0 en 1. 
Hit pltcher: Bagby (B. Collins.) 
Strnckout: Clcotte 4; Bagby 1; Wood L 
Wild pltch: Bagby. 
Umplres: Evans y Owens. 
Time: 1 hora 56 minutos. 
EL RECORD 
San truls Septiembre 8. 
Detroit y San Luis batieron el record 
de la temporada cuando Jugaron hoy los 
primeros nueve innings de un match de 
doce en una hora y cinco minutos con el 
soore de cero a cero. El record lo tenían 
loe yankees y rlgontes de New York, que 
efectuaron un match de exhibición en una 
hora ocho minutos. Un triple de Ty Cobb 
decidió el Jucro para los tigres. 
He aquí el seo re: 
"EL CEXTRO BENQUERENCIA 
Hemos recibido la memoria del año úl-
timo publicada por el "Centro de Benque-
rencia." Según vemos, la Delegación de 
Ja Habana que tiene la obligación de velar 
01 por el sostenimiento del "Centro," remi-
0 I tiendo 123 pesetas mensuales para el pro-
0 fesorado, dejó de hacerlo desde hace me-
0, ses ,6in dar explicaciones, y ello creó una 
situación difícil a la celosa Junta direc-
tiva que rige, el útilísimo grupo escolar. 
El débito presente asciende a 2.275 pe-
setas a pesar de que en septiembre de 
1914 manifestó por carta el presidente de 
la Delegación habanera don Cosme Rocha 
Larrea, que existían en caja más do mil 
pesos disponibles. De todo ello' se habla 
en Ja memoria que tenemos a la vista, 
con lamentables consideraciones que omi-
timos. 
Forman ál presente la Directiva del 
"Centro de Benquerencia" los señores si-
guientes : 
Presidente, don Manuel Maseda Fernán-
dez; Vice, don .Tos<' Gómez Lourldo; Se-
cretario, don Generoso Labrada; Teso-
rero, don Emilio Fuentes; Vocales, don 
Rosendo Dorado, don José Velga, don Jo-
Bá LApez Díaz, don Antonio García y don 
Domingo Vázquez. 
Sección de Instrucción, don Francisco 
Rodríguez, don Pedro Rodríguez y don 
Claudio Vlzoso. 
no el titulo que ostenta? Huelga y per-
judica la desunión reinante entre los ele-
mentos d» nuestra colonia y ¿todavía ie 
ba de atizar más el fuego del de»acuer-
rto Con la exposición de principios di-
solventes sólo podemos aspirar a la rui-
na. Y a eso seguramente no aspira el 
"Eco de Galicia," ni gallego alguno dig-
no del nombre. Las.máximas cristianas, 
soEtenidas 1 or los héroes de las catacum-
bas y promulgadas sin cesar bajo la cú-
pula de San Pedro, constituyen la única 
base digna y grandiosa de la realeza hu-
mana existente en el obrero y en el pa-
trono, en el noble y en el plebeyo, en 
el monarca y en el súbdlto, en el Igno-
rante y en el sabio. Y esta verdad na-
da tiene que temor de los osados que, sin 
otra fuente histórica más que la novela 
de veinte centavos y sin otra erudlcción 
que la necesaria para hacer un cuento de 
taberna, se presentan en su ignorancia 
como maestros de la humanidad y reden-
tores del pueblo. De Lerroux, el millo-
nario, y de Pablo Iglesias, el taimado, ya 
todos estamos desengañados. 
. Dr, A. Lagro. 
NOTA.—En el número del "Eco," que 
motivó ti anterior escrito, leímos tam-
bién unas lineas de réplica a "un cató-
Jico," que nos mueven a preguntar: 
¿Es asi, admitiendo colaboradores pro-
caces e ignorantes, cómo el "Eco de Ga-
licia," piensa obtener suscrlptores y re-
presentar los sentimientos gallegos? 
A. L. 
Se refiere el Ilustrado escritor al ar-
ticulo en que "Eco de Galicia," contesta-
ba a nuestro articulo en defensa del Após-
tol Santiago y los Obispos. A este se-
gundo objeto de la pregunta del doctor 
A. Lagos, también lo contestamos. Se 
titulaba "Contestó "El Eco de Galicia." 
Felicitamos al doctor A Lagog por la 
hermosa defensa que hace en este articu-
lo de N. S. M. la Iglesia. Y hoy que 
tanto se la ataca, bueno es, propagar 
los artículos que la defienden. 
UN CATOLICO. 
"Voz de Galicia," 7 Agosto, 1917. 
José María López Vlln, 
C C782 lt8 2d-9 
ESCUELAS PIAS DB SAN ANTONIO 
(Saa Rafael, 60, 02 y M) 
Rezada, a las 8 y media. 
HIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A lat «elB v media, ri;zada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, 6 y cuarto y 7 T ™eúia. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Agnlar y Cuba) 
Rezadas, a las 6. 6 y media, 7. 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francis-
cana y Plática. •- . J 
CONVENTO DE SAN FELIPB 
Rezadas, a las 5. 6, 7, 7 y media. 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, Ro-
sarlo y sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTA8 
(Sun Marino, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y » y 
media. ., _ 
El sermón de la Dominica Be predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición. _ 
COLEGIO DE MADRES PASION ISTAS 
(Poctto, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I, esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( 6, 7, 8 v media y 9 y media, 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G. Vedado) 
A las 8 v media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS 
(Calle D y 6a*, Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 8 p. m, 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
— 31 0 5 27 14 1 x Bateó por Dumont en el tercero xx Bateó por Gallla en el octavo* 
ANOTACION POR ENTRADAS 
w ^ h ^ - • • / 001 000 10O_2 
Washington 000 000 OOO-O 
UNO PARA CADA UNO 
Washington, Septiembre 8. 
yankees y Senadores dividieron un do- j 
ble hoader aqu hoy. Los primeros gana-
ron el inicial 2 a 0 y los locales el se- inooley, Pecklnpaug. 
gando 3 a 0. Caldwell pltcheó primores Double plays: GallU a Shanka a Leo 
en el de apertura y Ayers, el lanzador nard 
SUMARIO: 
Sacrlflce hits: Alexander, Shanks, Gi-
contrarlo, estuvo a gran altura en el se-
gando. 
He aqa loe «cores: 
VRIMER JUEGO 
NEW YORK 
V. C. H. O. A E. 
Hlgh, lf 4 1 1 3 0 0 
Gllhooley, rf 3 0 1 6 0 0 
Pecklnpaugh, ss. . . . 2 0 0 1 2 0 
Plpp Ib 4 0 1 7 0 0 
30 3 7 27 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 010 002 002—5 
Boston . 100 HO 000-3 
SUMARIO: 
Two base hita : Rehg. 
Three base hits: Rehg. Konechy. 
Bases robadas: Whitted, Smlth. 
Sacrlflce hit: Dugey. 
Raorifice flv: Bancroft, Powell 
Double plays: KlUfer n Evers; Mehpff 
a Luderus: Kafllngs a Maranvllle a Ko-
nechy. 
Quedados en beese: del Filadelfia, 7; 
del Bostón. 3. . ... , 
Primera base por errores: Filadelfia, 1. 
Bases por bolas: por Mayer, 2; por 
Rmloiph, 4. , , _ 
Hits v carreras limpias: por Mayer, 7 
J 3 <mi 9': nor Rudolph, 7 y 3 en. 6 2|3; por 
N>lif, 3 hits y no nins en 3 1|3. ^ M . -
Struckout: por Mayer. 3; por Rudolph, 
3; por Nehf, 2. ^ , . 
rmpires: Rigler y Bransfield. 
Tkmpo: 1 hora 53 minutos. 
GANO EL CHICAGO 
PitsouTKh, septiembre 8. 
l..>s visitantes en su áltlma aparición 
en estac ludad ciaron ol team local, 6 
n 2. Hendrix y Miller. que empernron el 
mutí-h, tuvieron que retirarse. 
Ue aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A B. 
Flnck. rf . . " 3 0 1 2 0 0 
Klldnff, ss 5 2 3 1 2 0 
Wolter, lf 3 1 1 1 0 1 
Borle 2b 4 0 1 3 3 0 
DeDní, ib 5 1 1 0 2 0 
^Vimi.ms. cf 4 0 2 1 0 0 
Merkle, ib 3 1 0 9 1 0 
Wilson, c 8 0 1 0 1 0 
Uendrix, p 8 1 1 1 2 0 
Vaughn, p 1 0 0 0 0 0 
84 *6 11 27 11 1 
PITTSBURG 
V. C. H. OL A B. 
Bichee, ir . 3 0 
flynn. X 1 0 
Moiiwlu, Ib 5 1 
Ring, rf 5 0 
Carov, cf 3 0 
Ward. u 4 0 
Boeckel. 8b 4 0 
Wtler, 2b 4 0 0 
Flscher, c 2 1 1 
S'-iímIdt, c 1 0 0 
Miller. p 2 0 1 
Grlmes, p O 0 0 
£. Wngner, XB 0 0 0 
Jackson, JJX 0 0 0 
84 2 7 27 10 1 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras do un 
hombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confío 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay qua 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de W A M P O L E 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número do 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. E n cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
losfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. E s una mezcla medicinal de 
la mayor «jficacia para las Im-
purezas de la Sangro, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmoneau 
E l Dr. 0. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dico: "Por espacio do muchos 
años he venidoprescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." E s el fruto de la ciencia 
modera» y no da un resultado 
ineficaz. í)e venta en las Boticaa. 
Quedados en bases: New York 11: Was-hington 7. 
Primera base por errorea: New York L . ê3̂ por bolas: Dumont C; Caldi-weel 2; Gallla 3. u, uaiaj-
«nH9I.t8̂ n<Íarióerafl<llmp,fl8: I>"niont 4 y 1 ^ o S i l V 7 o1 e V ; Caldwell 5 J ¿ en »; Craft 1 y 0 en L 
Struckout: Gallia L 
Caldweol 3; Cratf 1. 
•Wild pltches: Dumont 8 
Lmplres: Morlarity y Oloiighlln. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. Hlgh, If. . . . . . 4 
Gllhooley, rf, , . . | 
Pecklnpaugh, ss. . 4 
Plpp, Ib 3 
Gedeon, 2b 3 
Baker, 3b. . . ,' .' * 3 
Hendryx, cf, 3 
Alexander, c | 2 
Cullop, p. . . . . J i 1 
Baumann. x. . . , * | \ 


















Hollman. rf R 
Burns, Ib 4 
Young, 2b 4 
Stanajje, c. 4 

















6 0 0 
1 6 0 
40 1 7 36 18 0 
1 ^ 
I-M37 
A G U L L O 
C r ó n i c a R e l í e s e 
DIA 9 DE SEPTIEMBRE 
Esto mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana prdxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en el Santo Cristo. 
Domingo (XV después de Pentecostés.) 
—Nuestra Seflora de la Covadonca; san-
tos Sergio, papa, y Pedro Clavor, de la 
C de J., Gorgonlo, Doroteo y Severiano, 
mártires; santas Serafina, viuda, y Feli-
cia, virgen y mártir. 
El que hallare a la Santísima Virgen, 
hallará la vida v todos los bienes; por-
que esta íefiora ama a los que la aman; 
y lo que es más es, ella misma sirve 
inucho a sus fieles siervos. No hace 
María que encontremos nuestra salvación 
en sus propios merecimientos; poro sien-
do la distribuidora, dicen los Pndres, de 
las gracias del Salvador, saca del tesoro 
de las misericordias del Redentor, aque-
llas abundantes gracias que derrama, por 
decirlo asi, en el corazón de los que la 
aman. . . 
Aparta de la cabeza de sus queridos 
hilos aquellos envenenados golpes que Bln 
cesar descaiga sobre ellos el enemigo de 
la salvaclí.n: conjura las tempestades que 
amenazan n sus siervos: dispone que se 
libren do los lazos y de loa peligros; y 
con estos importantes servidos, de que 
somos deudores a la poderosa ternura de 
esta ¡nní.ble Madre, recompensa ventajosa-
mente el celo que tenemos en servirla. La 
verdadera devoclfm a la Santísima Vir-
gen es el carácter de todos los escogi-
dos de Dios. No hubo santo que no la 
honrase, v no la amase como s su querida 
madre: ninguno que no la profese aquel 
ardiente, aquel tierno y amoroso celo que 
todo hijo bien nacido profesa a sus ama-
dos padres. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. „ . 
Corte de María.—Día 0.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
M I S A S " 
QUE SE CELEBRAN LOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SAN LUIS 








1 0 0 
3 0 0 
0 0 17 2 
0 2 3 6 
Jacob son, cf 4 
Johnson, 3b. * . . . . 4 
Lavan, ss. . . . . . . 2 











80 0 5 36 17 1 
0 0 
0 0 
x Bated por Cnllop en^l octavo.18 1 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
H. Milán, lf 4 
Shanks, ss 
C. Milán, cf ' 4 
Rice, rf 3 
Foster, 3b 4 
Morgan, 2b e 
Gharrity, Ib \ 3 
Ainsmith, c. | 2 
Ayera, p. . . . . . 1 3 
28 
0 1 4 0 0 
0 1 2 4 0 
1 1 3 0 0 
0 0 0 0 0 
1 2 0 4 0 
0 0 3 2 0 
0 1 11 1 o 
1 1 4 0 0 
0 1 0 3 0 
1 8 27 11 ~0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
N«w lork 000 000 000-0 
Washington 010 001 01ÍII3 
SUMARIO: 
AhísmUh"* 111131 Ayer>' H- M1Ian-Sacrlflce hita: GUholey, Morgan Cnllon Shanks, Plpp. ««r^an, Luiiop, 
Double plays: Morgan a Gharrltv Pn« ter a Gharrity a Shanks. ^ ro8" 
Quedados en bases: Now York 3- Wn. hlngton 5. ' "uo-
Prlmera base por errores: Washington una. 0 
Bases por bolas: Cnllop 2- Avers ' 
Hits y enrreras limpias: Onilop 8 t 
2 en 7: Shocker 0 y 0 en 1; Ayer» 5 » n 
en 9. Strnckout: Cullop 2; Ayen 4 
Umplres: O'Louglhin y Morlarity' 
Tiempo: 1 hora 28 minutos. 
LOS NAP8 EX BLANCO Chicago, Septiembre 8. 
El tflsm de Chicago ntne« duramente 
el ternero logrando hacer las dos carrerna 
que Jedleron I» victoria. Ahora el c'ub lo-
cal aventaja seis Jueroa y medio a «n 
más oercano rival. El Botton no ond« 
Jugar debido a la navto. P <,0 
He aqaf el score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. R. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 000 000 000 001—.1 
San Luis 000 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hit: Stanage. 
Three base hls: Cobb. 
Sacrlflce fly: Veach. 
Doiftde plays: Slsler a Lavan a Slsler; 
Groom a Lavan a Slsler; Pratt a Lavan a 
Slsler; Young a Bush a Burns; Bush a 
B',rnK- . _ . Quedados en bases: etrolt 4; San Luis 
cuatro. 
Primera base por errores: Detroit L 
Bases por bolas: Dauss 2. 
Carreras limpias: Groom L 
Strnckout: Dauss 4; Groom i. 
Wild pitch: Dauss 2. 
Umplres: Dineen e Hlldebrano. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
Liga Internacional 
C. H. B. 
Newnrk "10 
Baltlmore ^ • • i.1 ^ 
3 
1 
V. C. H. O. A. B. 
Acosta, rf y p. • • • « 1 1 2 0 0 
Permitid 6 hits y 3 carreras en tres in-
ings; struckout 1. 
PRIMER JUEGO 
C. H. B. 
C u a t r o p a l a b r a s a l 
" E c o d e G a l i c i a ' 
Colegio de Madres Filipensea, (B. La-* 
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a las ocho y media. 
" s e r m o n e s ^ 
flue se han de predicar, D. 3^ en el se-
gundo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8. La Natividad de V. M. M. 
L Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo III (de Miner-
va) M. I. Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo HI (de Minerva)» 
M. 1. Sr. C. Lectoral. . v 
Octubre 25. J . Circular (por la tarde) 
M. I. Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tawi«)¡ 
M. I. Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I.; 
Cr. C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre 16. San Cristóbal, P. de la 
Habana, M. I. Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III (de Miner-
va) M. I. Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ddn. M. I. Sr. C. LectoraL 
Diciembre 25. La Natividad del Sefior. 
M. I. Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
llana). M. I . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I. Dominitca fio Adviento.-
M. I. Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I, Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los sermone» 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. que certifico.. 
-|- El Obispo. Por Mandato de S. B. R., 
Dr. Méndez, Arcediano. Secretarlo. 
Montreal.. 
Rochester., 
2 8 1 
7 12 2 




Roah. rf. . 
Smlth. rf 1 
Harrls, rf 4 
Evans, 3b. . . . . . 4 
Tumer, 2b. . . . . . 8 
O'Nelll, c 8 
Bagby. p 2 
WambsgRns» x 1 
Wood. p 0 







0 0 8 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
ó 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
Rodríguez, Ib. . • 
Un double Play-
SEGUNDO JUEGO 
4 1 3 10 0 0 
0. H. E. 
Montreal 0 ? 7 
Rochester • • • i* ^ I4 * 
V. C. H. O. A. E. 
Rodrigue», Ib 5 1 2 11 0 0 
Asociación Americana. 
PRIMER JUEGO 
a H. E. 
Toledo \ l \ 
Milwauke • • - • • • 0 J J2 
V. C. H. O. A, B. 
Aragdn, 3b. . • • • • • 3 0 0SEGUNDO JUEGO 
Toledo.. . 
Wllwauke. 
3 0 0 
C. H. E. 
0 
¿ < ¿ 
V. C. H. O. A. B. 
Aragdn. rf. 4 0 1 2 0O 
C. H. E. 
Loulsvllle 1 10 
Mlnnenpolls •• ^ ^ V. C. H. O. A. E. 
31 0 4 24 9 
x Bnted por Bngby en el octavo, 
xx Bateó por Tnrner en el noveno. 
Luque, Sb 4 0 1 0 2 0 
Los primeros bateadores. 
(Recibido por nuestro hilo directo.) 
LIGA AMERICANA 
Ave. 
Cobb, Detroit 380 
Slsler, San Luis 352 
Speaker. Clevelnnd a-,0 
Kelsrh, Chicago «18 
Lewls, Boston 307 
Harrls, Cleveland 306 
Chapman, Cleveland 304 
Bodle, Filadelfia .' 302 
Veach. Detroit 801 
Rice. Washington 300 
Me Innis, Filadelfia.. .. .̂ .. soo 
(De la revista regional ilustrada "GaUcln') 
No acertamos a comprender cómo pue-
da surgir Jamás en la mente o en el co-
razón de un escritor instruido y sensato 
idea o sentimiento nlguno de animadver-
s'ón hacia el catolicismo; tratamos, por 
supuesto, del escritor legitimo, honrado 
y respetuoso; no pretendemos inculcar 
principios en mentes prejuiciadas por el 
odio a la humanidad, enemigas del sagra-
do derecho de Dios y subversivas del or-
den social. 
Apenas nacida la Iglesia, inculcó en 
los filósofos <le Grecia y Roma la igual-
dad ante Dios y la ley, del humilde y 
del poderoso, de la mujer y del varón, 
del niño y del adulto, del anciano, del 
esclavo y del Ubre. 
Luchó a brazo partido por libertar a 
los pobres siervos de las indignidades del 
Circo y do los viles castigos de la maz-
morra. Desde él concilio de Elvira (305) 
hasta fines dol siglo duodécimo, pidió 
la Iglesia lu libertad del esclavo en cin-
co concilios generales y en más de cin-
cuenta particulares. Para proteger al 
labrador y al obrero de los Impetus e In-
justicias de muchos señores feudales, es-
tableció a partir de la cuarta centuria el 
"derecho de asilo" e impuso a los mag-
nates belicosos "la tregua de Dios." Vien-
do a los pobres huérfanos, ancianos y 
desvalidos, abandonados a la miseria y 
al dolor, fundó la iglesia lo que jamás 
habla conocido el materialismo de los 
pueblos paganos: los asilos, los hosnita-
les y las escuelas de artes y oficios. Des-
de el siglo sexto existían en Inglaterra y 
Francia muchas organizaciones sociales, 
principio cristiano de las actuales aso-
ciaciones y gremios de trabajadores. En 
sus leyes siempre fué la iglesia benigna 
en extremo con las clases pobres, tanto 
eu los 'ayunos como en los diezmos y de-
rechos de altar. Es un hecho admitido 
por todos los que conocen la historia que 
al lado de las abadías medioevales exis-
tieron desde muy temprano escuelas do 
primeras letras, unidas a las que hoy so 
llaman "cocinas económicas"; y todo en 
bien de .los trabajadores. 
Es otro hecho irrefutable que durante 
las guerras relifriosas ocasionadas en loa 
siglos diez y seis y diez y siete por la 
llamada sin razón "reforma protestante," 
ios obreros admiraban la caridad y el es-
píritu de paz que propagaba el catoli-
cismo. Y en nuestros días no han teni-
do las clases trabajadoras mejores de-
fensores yue los romanos pontífices. Pío 
IX, León XIII y Pío X. fueron en ver-
dad padres de los pobres y el segundo 
de los citados pontífices recibió como tí-
tulo peculiar el honroso calificativo de 
"papa de los obreros," que hubieron dw 
aplicarles los doscientos mil trabajado-
res que visitaron a Roma durante el ju-
bileo sacerdotal del gran León XIII. Y 
hoy vemos n los obispos de Espafia, Bél-
gica, Alemania e Italia, trabajar constan-
temente por el bienestar de las clases 
pobres. Solo el obispo/ La Guardia de 
Barcelona solucionó, cod aplausp de los 
obreros, siete huelgas que se plantesron 
en bu diócesis durante su feliz episcopa-
do. En los Estados Unidos el arzobispo 
Qulegley solucionó la famosa huelga de 
"los cien mil mineros," como se llamó 
gráficamente. 
Aquí mismo, en Cuba hemos teñid» 
obispos como Espada y Landa y mi pai-
sano Compostela, Fr. J. M. Martínez y 
el obispo Serrano, que se desvivieron por 
las clases obreras; al último de los ci-
tados prelados se le llamaba ou la Ha-
bana "uadre de los pobres.' Y ¿qué de-
cir de las hermanas de la caridad y plcr» 
vas de María y hermanas del Uuon Pas-
tor, al cuidado de los leprosos, do los 
huérfanos, de los ancianos y de los caí-
dos? ¿No atienden a la clase obrera 
¿Quién pudiera y quien quisiera suplir-
las? ¿No se desvivió recientemente la 
Iglefla aquí por socorrer las necesidades 
de los tabaqueros sin pan y sin traba-
jo? 
Tal es fl espíritu del catolicismo y 
renegar de la Ig'.esia, es mostrarse Injus-
to e Ingrato. Sépanlo ciertos emborro-
nadores de cuartillas que, explotando la 
inconsciencia del vulgo ignorante, «nnlen 
con frases chocarreras. tendentes n la dl-
sclución, la falta de lastre intelectual ne 
cesarlo en todo el que pretende funalr de 
instructor de sus semejantes. ; Vo mi» 
de el "Eco de Galicia" hallar niurna« 
de sólido prestigio que levanten más su 
carácter 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Los domingos hay misas a las sela y 
media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del Iltlho. Cabildo 
j v buena capilla de música) a las 10 .v 
1 a las 11. 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y eerrnón, a las 8 y media. 
A las 6 y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo, Rosario y Letanías can-
tadas. 
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las 0 p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS, MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los nl-
fios del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición v plática doctrinal. 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m. 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los nifios. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, 
DEL VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cararo de los PP, 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas, 6 y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especialfmente a la 
colonia americana e Inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, 6y cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
nifios del Catecismo de la Anunciata y IX 
Cantada y plática a las 8. 
I.A MERCED 
Rezadas, a las 6, 6 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO DX MADRES E8COLAPIA8 
(Acosta 41) 
Rezada, a las 6 y media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, 6 y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(BevlUagigedo) 
Rezadas, a las 7 v media. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUI, 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO "LA DOMICILIABIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 
A las 6, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egldo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C KMKXTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA T 
MATERNIDAD 
B y medía y 8, rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Línea, 140. Vedado). 
Rezadas. 7, 8, 9 y 10. 
V I S O S 
Misa y Preces por la paz de México 
Se celebrará el miércoles, día 12, a las 
9 a. m. en la Iglesia de la Merced. 
Invitámos a los fieles, y en particular 
a la colonia mexicana, para que conti-
núen orando fervorosamente por la paz, 
poniendo por intercesora a la Santísima 
Virgen do Guadalupe. 
22028 12 B 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El martes, día 11, a las 7 a. m., misa 
de Comunión, en la Capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa solemne con exposición 
de S. D. M.. dándose al terminar la ben-
dicón con el Santísimo. 
Concluida la misa cantada tendrá lugar 
la Junta de Promotoras y Directiva de la 
Congregación.—La SECRETARIA 
22012 11 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANA0 
FIESTA NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD DEL COBRE 
El domingo 9 do los corrientes, a las 
8M1 de la mafia na, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, con 
sermón a cargo del Rdo. P. Alonso, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
218T2 9 • 
IGLESIA DE LA MERCED 
ORAN FIESTA A LA VIRGEN DE IaA 
CARIDAD 
El domingo, 9 de los corrientes, la misa 
de Comunión general, será, a las siete, y 
la misa solemne con orquesta a las 0, 
predicando en ella el R. P. Miguel Gu-
tiérrez, C. M. 
Al terminar la misa, se hará la pro-
ceelón iior las naves del Tempo, un Colegio 
con sus ángeles acompañará a la Santí-
sima Virgen y todos los fieles cantarán 
el Himno a la Virgen de la Caridad. 
21845 9 s. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
La fiesta mensual de Nuestro Padre San 
Lázaro, se celebrará el domingo, 9 del 
presente mes, a las 8% a. m.; predicará 
el elocuente orado; Padre Juan Lobato. 
La Directiva. 
21778 9 s 
Parroquia de Jesús María y José. 
Novena y fiesta solemne en honor de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, eos, 
teada por la piadosa y caritativa dama 
Ana Teresa Argndin, Viuda de Pedroeo, 
la cnal donó a esta Iglesia la venerada 
imagen y su artístico altar. 
~ NOVENA 
El día SI comenzará el píadioso ejer-
cicio de la novena, el que se hará todo* 
1 los días, a las siete y media a. m., ter-
minándose con el himno a la Patrona da 
Cuba. 
El día 9, a las siete «. m misa da 
comunión general. 
A las ocho y media la solemne, con 
minlBtroB y orquesta que dirigirá el maes-
tro Pastor. El sermón está a cargo del Presbítero Juan José Roberea. 
Se distribuirán piadosos recordatorios 
de la venerada imagen. —Man* 
- i * .la8 íi?* P119* «"ionizada para loa 
ens,tña08pyarrn̂ au8ia.dC la 5 = 3 21323 5 ^ 
OE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN 
tegumentarias, declaratorias de here-
deros, divisiones do herencias, donde qule-
A las cinco y n¿dla p. m., «poBldón, cío* 1¿ f̂to- :NotarIa de JLamar- 0fi-—-i* - i^nüi» da loa SantosT k ^li'-
30 oc. 
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BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CAULK PASEO, VEDA-OO. TBI*. r-818l-
£ledos a mlUd de otros bailo» de la, a i amas son la» mú» cristalinas y i n e r -
tea del Utoral por su situación. «effOn 'o 
certifican loa doctorea «líruiente»: doc-
tor Monster, doctor Klnked. doctor Ma-
chado, doctor Henderson 7 doctor ívn-
fiea. 118S3 80 ' . 
Comerciantes e Industrialef 
Anuncien bus mercancías Por„ ^ / j 0 , . 
vistas fijas rn los cines. Al rwlbo áe *1..5 
remito, correo P ^ado y certmcado una 
preciosa vista flja para cine, eln"n"°-
clo y figura ^ue desee. Con su pedido. 
" envíe datos de lo que desee anun5,'ar-„p." 
.«3 00 so remiten 2 vistas con diferentes 
anuncios. Aproveche esta oportunidad R. 
\%l Martínez. Manzano. 76. Matrnzas Cu-
1 ba. Cfti23 15d-28 
m " ' • 
u m d e m m m 
m A S tmtmo* <m mam-t n U v e d a ceostruí -J a coa todos los ado-lan ío* modernos pa-
ra r n a i d a r acdooes» 
docsmeatcs y prendas bajo la pro* 
ffa costodia Je los ia temadoa. 
P a r a m á s informes, dirQaaM & 
•aestra o f k J e a : Amarfura , 
L 
f l . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en n a e * 
tara bÓTeda construi-
do con todo* fas ado* 
Untos modernos y 
las alquilamos p a n 
•nardar valares de todas ciases 
( a j o la propia custodia do los kk> 
tensados. 
B a esta oficina daremos todas 
h e detalles qoe se desasa, 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
C o m 
DIARIO DE LA 
E m ¡ p i r e § 
"UNION CLUB" 
Secretaría 
De orden del señor Presidente, 
y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se cita a los Señores Socios 
Propietarios y Residente, para la 
Junta General Ordinaria, que a vir-
tud de lo que prescribe el Ar-
tículo 14 de los Estatutos deberá 
celebrarse el Domingo, 9 del pró-
ximo mes de Septiembre, a las 4 
de la tarde, en el local de la So-
ciedad, Zulueta, número 30; advir-
tiéndose a los efectos de lo deter-
minado en el Artículo 15 de los 
propios Estatutos, que se trata de 
segunda convocatoria. 
Habana, Agosto 27 de 1917. 
Rafael María Angiilo, 
Secretario. 
Orden del día: 
Acta de la sesión anterior. 
Balance Semestral. 
Informe de las Gestiones de la 
Junta Directiva. 
Elección de un Vocal. 
Mociones que se presenten. 
C 6504 Od-lo. 
HAVANA E L E C T R I C RAILWAY, 
LIGHT & POWER Co., 
EMPRESA DE OMNIBUS 
El Domingo, 9 del corriente, a 
las 9 a. m., en el paradero de óm-
nibus, sito en la calle de San Fran-
cisco y Jesús Peregrino, se rema-
tarán en pública subasta 125 ani-
males mular sobrantes, por estar 
esta Compañía suprimiendo varias 
líneas, siendo el remate al me-
jor postor y en moneda oficial, 
reservándose el derecho esta Com-




21370 o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
om x a 
Compañía Trasatlántica Española 
AírrKs n a 
Antonio López y Cía. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917, 
El Consignatario, 
Manuel Otaduv. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
S a l d á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
on la segundrt quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E SOI/O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y arga generai. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 ? 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
•jue pueda tomar er «us b&dega», a la 
re t . qu«* le « g i o m e r a c i o n de carreto» 
Bes, sufriendo éstos largas demoras. 
ha d i í p u e i t o io siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
al muelle m á í carga que la que ei bu» 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos »e les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2« . Que con el ejemplar del cono-
cinsieoto que el Departamento de F l ^ 
tes habilite con dicho '¿ l io . sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a r í 
que ía reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en & manifestada, sea 
0 no embascada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cura ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de lo» espigonei de Pau-
l a ; jr 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lio-
j ;ue ai muelle sin el conocimiento se-
1 r^O. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1<*16. 
Empresa Naviera íle Coha. 
mXA PROFKSORA D E I N G L E S , DA clases en su domicilio y nfuera. Con 
precios muy baratos y enseñanza muy 
rápida. Teléfono F-4037. 
22060 18 s 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
Pn »1 billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todog los bultos de au equlpajts 
su nombre y puerto de destino, co" 
todas su» letras y con la mayor d a -
tldad. 
P a r a m á s Infrmes su conglgnatarlo 
M. O T A D Ü T . 
San Ignacio, 72. altos. Te l . A-7900. 
V 
A V I S O 
V A P O I i «WUSONA" 
Se hace saber a las casas que h a -
yan embarcado carga por este vapor 
de la C o m p a ñ í a Nacional de Navega-
c i ó n que preside.el ductor Rafael Fer -
nández de Castro, que pueden pasar 
a hacer efectivo el importe de sus 
embarques a las oficinas de- esta E m -
presa, Mercaderes, 3G, altos; previ-
n i é n d o l e s , que este lugar es el ú n i c o 
para hacer eficazmente los pagos. 
JOSF- ( A G K U S , 
Director Interino. 
EírifRESA N A V I E R A D £ C U B A . 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sclucldD 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanrío que s«a conducida 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MI LIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa científica v 
domestica; su higiene y lo mrtdico de sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
din I de Septiembre. Está situado en In 
Calzada de Luyanó, nflmero 86. Quinta 
Campo Alegre. 
g 0S72 ln lo_ „ 
COLEGIO AGUABELLA" f LA ESCUELA AMERICANA 
SPANISH E E S S O X 8 BY BPANISS T E A -cher from Madrid; the rué Castilllan 
language taaght; also French asquired 
ln París. Ca:i or wrlte to Mrs. C. Pérez. 
Industria, 72-A. 
21924 14 s. 
Í
— — ^ A G E N C I A D E 
£ á C O L E G I O S 
^ j f ^ P a r a j ó v e n e s cubanos y 
españoles , que deseen in-
gresar en a lgún colegio 
de los E . U . Ofrecemos 
los mejores colegios ame-
ricanos por su buen plan 
de e n s e ñ a n z a y por su 
s i tuación saludable en 
los mejores Estados del 
Norte. — T H E B E E R 3 
\ G E N C Y . O ' R E I L L Y , 
9,/2, altos. Habana , New 
Y o r k . (Establecida en 1906) . 
C 6588 alt 6d-2 
AGOSTA, NUMERO 20 ( E N T R E CUBA 
Y SAN IGNACIO) 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Las 
clases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
21823 SO s 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
REINA, 72-78. T E L E F O N O A-ÍMes. 
D I U E C T O U : . RODOLFO. J . .CANCIO. 
Primera y Segunda Ensefianza. Estudios 
de Comercio. Idiomas, Música, Taquigrafía, 
Mecanografía. Carreras Especiales, etc. E s -
pecialmente para internos. 
-'1158 „ B. 
PR O F E S O R A GRADUADA CON MTí TIA experiencia. Nuevo slsteniu práctico en 
Inctrucción Elemental, Idiomas, Música, 
etc. Excelentes referencias. Precios mode-
rados. Señora Viuda de Trueba. Apartado 
nflmero 815. 
21923 14 s. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, TenednrI» «J» 
Libros, Mecanoirrafín y Plano. 
A N I M A S , 34, A I T O S . T E L . A .9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
21020 30 s. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so enseña 
contabilidad empleando procedimientos máa 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
dfa. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
40, altos. Teléfono A-fi074. 
GIMNASIA Y C A L I S T E N I A MODERNA, sin aparatos. Profesor extranjero; pe-
rito, con muy buenas referencias, se ofre-
ce a particulares y escuelas; para estas 
flltlmas por sistema militar. Dirigirse al 
Apartado 82. A. Z. 
21915 14 s. 
Colegio Nuestra Sra. del Rosario 
Dirigido por las R.K. M.M. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta de 
Lourdes, Vedado. Se reanudan las clases 
el día 6 de Septiembre. 
19904 14 8 
ITNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE HA j sido algunos años profesora en las 
escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas ciases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss. 
H. Neptuno, 338, altos. 
21226 29 s 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de K Infancia para 
parvulitas. E l nuevo año escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
20195 IT • 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-24.90. 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia v constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseBanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in io. • 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
Dirigido por las Ueligiosas Fillpenses. B. 
Lagueruela, 11 y 11-B. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). Instrucción completa 
en clases graduadas, Bachillerato v Co-
mercio. Se admiten alumnas Internas, me-
dlo-penslonlstas y externas. Víbora, a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 s 
ACADEMIA DE INGLES 
MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA Y 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad • 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de Inglés, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Hay clases especiales de inglés en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : P E D R O E . L L O P A R T 
SAN MIGUEL. 60. BAJOS. T E L . M-1267. 
20004 18 i 
CL A S E S P A U T I C I L A R E S D E I N G L E S . Profesora americana, de gran experien-
cia. Buenas referencias. Mlss Mackey. 195. 
calle L Vedado. 
20900 11 8 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Topografía, Física. Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en gener.ii. Profesor AJvarez. 
Animas, 121. altos. 
20384 io s 
PROEESORA CON T I T U L O DE PIANO, solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
n:Icllio. (/segurando ráptaos progresos. Ca-
lle 6, número 8, letra C. Teléfono F-1358. 
21362 l o 
EULER 
San Miguel, 53. Academia. Teléfono A-4270. 
Cursos rápidos permanentes: Mecanógra-
fa, Taquigrafía, Contabilidad, Inglés. Ma-
temáticas. En un mes fotógrafo, teoría-
práctica. Honorarios moderados. Clases 
diurnas y nocturnas 
21638 12 s 
PROFESORA CON BASTANTE PRAC-tlca y buenas referencias de honora-
bles familias de esa sociedad, se ofrece 
para dar clases a domicilio de la. y 2a. 
enseñanza, teneduría de libros, corte y la-
bores. San Buenaventura, 12-B, esquina 
Milagros, Víbora. 
21069 19 s 
INGLES 
Academia "labello," Neptuno, 47, altos. 
Clases nocturnas cinco pesos mensuales. 
Clases diurnas a domicilio o en la Aca-
demia, precios módicos. Enseñanza prác-
tica. 21637 14 s 
COLEGIO FANY G R A F , la. Y 2a. E N -señanza. Academia Mercantil, O'Rellly, 
43. Terminadas las vacaciones ha reanu-
dado sus tareas escolares .des'de el lunes, 
2 del actual. Enseñanza completa en to-
dos los ramos. Idiomas: inglés, francés y 
alemán. 
21752 , 15 s. 
AL E M A N . ENSESAN7A POR SISTEMA agradable. Traducciones y literatura. 
Preparación corta para viajes a Europa. Re-
ferenecias pueden obtenerse por mis discí-
pulos adelantados. P. O. Box número 82. 
Profesor perito. 
21914 14 s. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel. 161. Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales 
21653 80 s 
ACADEMIA D E I N G L E S , T A Q I I G B A -fía y mecanografía. E n Concordia, 01, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español e Inglés $3.00; y de mecanografía. 
$2.00 al mes. Clases individuales, $5.00. 
21774 5 oc. 
SE D E S E A UNA S E S O R I T A O S E S O R A americana o alemana, para de compa-
ñía, que sepa Ingléá y español correcta-
mente. Sueldo: 80 pesos. Marlanao. Telé-
fono 7091. 
21831 9 s. 
POR QUE MANDA A SU H I J O A E 8 -cuea extranjera, cuando en ln Habana 
puede -obtener instruccióu amoldada al 
plan americano? Instrucción sólida, pro-
gresiva. En Escuela dirigida por Cate-
drático Americano, de inmejorables ante-
cedentes: cuyo certificado admitirá en 
Universidad o Escuela de Ingeniería ame-
ricanas. Oportunidad excepcionnl para su 
hijo de aprender el Idioma Inglés perfec-
tamente. Cursos voluntarlos de Agricultu-
ra Teórica, Historia Contemporánea. L a -
tín, Francés, Griego, además de asignaturas 
corrientes. Premios para alumnos sobresa-
lientes. 
PI P I L O S D E S D E 14 PESOS! C O L E -gio "G. G. de Avellaneda", de Primera 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de L i -
bros, Comercio, Idiomas. Mecanografía, 
Taquigrafía y Música. Sólida y rápida en-
señanza, moral cristiana, sana y abun-
dante alimentación y vida en familia. Calle 
23. números 202 y 204. en G y H. Teléfo-
no F-4335. Director: Vi J . Rodrítruez. 
20976 26 b. 
L I N E A j 
d e 
W A R D 
C O L E G I O D E B E L E N 
1917-1918.—9 de Septiembre, 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGÜND A ENSEÑANZA 
CURSO LXIV 
E l d ía 10 del próx imo Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará d C o -
legio de Be l én las clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcétera . Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural, Gabinete de F í s i ca y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el Ing lés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura física posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
ca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el d ía 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupi lo» y 
Extemos el d í a 10 a las 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
P í d a n s e prospectos del Colegio. 
ACADEMIA COMERCIAL 
A d e m á s de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de B e l é n , 
en local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una A c a -
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases de-
c iénta les , superiores y comerciales. 
Es ta Academia abrirá sus clases el d ía 4 de Septiembre, 
S e «nv ían prospectos al que los pida. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
( S . A U G U S T D Í E ' S C 0 L L E G E . 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L i Z A D E L C R I S T O . 
i P o r qué e n y í a usted sijs hijos al N o r t e í j S e r á posible que r e c i -
ban a l l í tan buena odorac ión como aquí , en la Habana? { P o d r á n 
aprender a l l í I n g l é s tan conclenzndaraonte como aquí en la Habana? 
[ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos? E l Coledlo San A s n s t í n 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. P i d a usted un ca -
ti í logo, t e l é f o n o A-2871. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a I lns-
trar la Inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í -
ficos i dominio completo del idioma ingles, sino qne tiende n for-
mar sn coraxón, sus costumbres j e n n í c t e r , armonizando con todas 
esns ventajafi, las del convenleiite desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere a la edneac ión c ient í f i ca la corporac ión e s tá resuelta a 
qne cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exl-
geacbis de la pedagog ía moderna, poniendo especial e m p e ñ o tn las 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos pura los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos, y medio pensionistas, l a apertura 
del curso tendrá lugar ol 8- J » e — t u ^ h r a « i Idioma oficial ^ 
Colegio es el Inglés . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T H E K ^rOTIÍIHAH, 
Director, 
T t l t f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
CC347 
L í * R u t a P r e f e r í ^ * 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prirnftra desde $ i í 0 . 0 0 . 
Intertr.edia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
P a r » informes a c ó d a s e al señoi Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
11 • 
G 0 L E 6 I 0 D E P , P . E S C O L A P I O S 
C e r r a - B u e n o s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 1 0 d e S e p t i e m b r e . 
E s c u e l a s P í a s d e G o a n a b a c o a 
Se i b r e n los c la se s en este cooocido plantel, e l 
día 15 de Septiembre. 
Situado en nno de los puntos m á s elevados j saludables de 
la T ü l a de Gnanabacoa, r e ú n e de m a n e r a notable y sin otro qne 
le Iguale, todas las condiciones que exige la p e d a g o g í a moder-
na para conservar j fomentar l a salud f í s ica de sus alumnos. 
Amplios y bien Tentüados dormitorios; grandes patios de re-
creo; clases T museos son todos los adelantos modernos. E l 
sistema de educac ión empleado en estas Escuelas P í a s es yen-
tajosamente apreciado, y se basa en un reglamento y en una dis-
ciplina firmes 10 esencial, pero flexibles cuando las c l rruns -
tano lo aconsejen. L a i n s t r u c c i ó n a b n r e a : L a P r i m e r a E n s e ñ a n -
ba en todos sus ciclos, la C a r r e r a M errant í i j la Segunda E n -
s e ñ a n z a o Bachil lerato. Se admiten alnmnos Internos, medio \ñm 
recomendados y externos gratuitos. E n la por ter ía del Colegio 
Be facilitan prospectos y por correo. 
P a r a m á s detalles dirigirse a l I L P. Eecfor del Colegio. 
A P A R T A D O 8. T E L E F O N O 1.8-5003. 
APARTADO 2208. 
Todas edades. Números limitados. Ins-
cripciones cerrarán pronto. Pensiones mo-
deradas. Escriba hoy para pormenores n 
la Escuela Americana Apartado 2208. o 
entrerístese personalmente con el Becretn -̂
rlo General. Seflor Barranco, en Prado 27, 
entr» 2 y 5 de la tarde. ' 
21431 0 i . 
CAMPANARIO, 39, AMPLIOS ALTOS, ww la, saleta, cuatro cuartos, servicios sa-
nltarlos modernos, $68 cy., con fiador. ln . 
forman: San Ignacio, 78. Teléfono A-270Í. 
22072 12 a 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las «efioras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compr* usted el METODO NOVISIMO 
R O B K R T S . reconocido unlrersalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta. $1. 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934 . 
C C632 ln 2 s 
A R T E S Y 
^ O H O 
Alfredo Fornari Trevisani y Cía. 
Arquitectos. Elaboración de proyectos de 
todas clases de construcciones, con sus 
eúlculos y presupuestos correspondientes. 
Direcciones facultativas. Amargura, nú-
mero 68. A-4910. 
22034 7 o 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 24. 
Ramón Plfiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
20328 19 • 
MALECON'. 49, CENTRO D E L PASEO lindo piso bajo, para dos personas. 
Portal, sala, comedor, alcoba, cocina d« 
gas. baño, patio, $70. 
22086 12 • 
VIRTUDES, 144y2, BAJOS 
Se alquilan, muy frescos, en $103, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 2 baüoa, 
agua corriente, luz eléctrica y demás ser-
vicios; la llave en la bodega de la es-
quiua de Belascoafn; se puede ver a to-
das horas. Informan: Teléfono F-2134. 
GRAN LOCAL, S E A L Q U I L A , E X NEP-tuno, de Aguila ol parque, para cual-
quier establecimiento, 8r>0 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241, 
21050 7 o 
SAN LAZARO. 143, ESQUINA A MAJí-rlque. Se arrienda esta casa pura esta-
blecimiento, a partir de Octubre. No b« 
alquila el alto por separado. Informan: 
Obispo. 119. 
211(68 11 • 
s 
E ALQUILA UN O KAN L O C A L . EN 
San Lázaro, número 394. 
21980 11 • 
GRAN ESQUINA. SE A L Q U I L A PARA establecimiento la esquina de Monte y 
Rastro, acabada de reedificar, piso de gra-
nlto y cerca de doscientos metros planog 
de terreno; en la misma y en Habana, nú-
mero setenta y seis, oficina de Manuel 
Pérez Ochoa, informan. 
OOQJJ 15 8. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Poclto, número 28. Sala, comedor, seis 
habitaciones y dos servicios, todo moder-
no Una cuadra do Belascoafn. Alquiler. 4̂0, 
Llaves en la bodega. Informes en Merca-
deres, 27. 
22002 s. 
AVISO: EN INFANTA Y J O V E L L A R . se alquila una esquina, barata, pro-
pia para garaje, lechería, carnicería, car-
bonería, botica, tren de lavado, puesto de 
frutas o cualquier comercio, que no sea 
de víveres Informan en la bodega del 
frente. 21S71) 21 3 
C E A L Q U I L A L A CASA CONCORDIX, 
O 3 a tres puertas de Gervasio. 
21002 10 » 
BUSQUE 
E L ALBUM 
"ASPIRACIONES" 
Admor. Dr. Lara 
EMPEDRADO, 31. 
21808 11 s 
Q E A L Q U I L A : E L P R I M E R PISO P E 
la casa Cómpostela, número 88, entro 
Muralla y Sol. se compone de sala, reci-
bidor, tres cuartos, cuarto sanitario, mo-
derno, cuarto e inodoros para criados, con 
su comedor al fondo. Informarán en Mu-
ralla, número 71. Teléfono A-34ü0. 
21888 14 s 
¡ i I E E O S E ^ 
^ I M F R E S O d 
AP R O V E C H E N GANGA: G KAN SURTI-do en Postales Glacé. Vistas de Cuba. 
Fantasía. Barcos de guerra cubanos y 
hombres Ilustres. Quien compre una pos-
tal en 3 centavos se le regah.n dos fo-
tografías impresas. Se necesita un socio 
v agentes para la venta. Depósito en Pra-
do Hotel Ohío. Vldrlcda. También se 
ofrece para Departamento de Tabacos. 
_'2057 12 s 
"A Tu Oído." Libro de 
versos de Dolores Bolio. 
De venta en todas las li-
brerías. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS AUTOS de Kevilliiglgedo 93. compuestos de 
sala, comedor, dos espaciosos cuartos, te-
niendo instalada cocina de gas, además 
de su fogón. Tiene un amplio servicio sani-
tario completo. Precio: 25 pesos. La lla-
ve en la bodega de la esquina. 
21920 . 10 s. 
El Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-54ÍT. 
XT^N $f)5, SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
jQi Malecón. 3. acabados de pintar, con 
sala, comedor, seis cuartos y demás co-
modidades. Informan en la misma. 
21903 10 s 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y frescos pisos de O'Rellly, 116; sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, gas. elec-
tricidad, agua fría y caliente; propia pura 
familia u oficina. Llave en los bajos. In-
formes: Sol. 79. Teléfono A-4979. 
21834 9 s. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOt Ai,, para depósito o almacén, en una ca-
li» comercial y cerca de los muelles. In-
formes en Mercaderes, 33, altos. 
21031 9 8 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-sa callé de Neptuno, número 212-Z, en-
tre Marqués González y Oquendo. Se com-
pone de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de bafio y cuarto pa-
ra criados, con servicio sanitario. Infor-
man en la calle de San Miguel, número 
200. altos. 
21'!39 12 s 
21937 12 s 
"VERTIENDO IDEAS" 
Por Eugenio Léante. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
dos los amantes del saber. Precio 
70 centavos. De venta en todas 
las librerías y el autor. Agui-
la. 149. 
20954 11 8 
CASI R E G A L A D A , VENDO, biblioteca autores famosos. 28 tomos. Puede ver-
la: Amistad, 26. 
21221 0 8 
PE R R O D E CAZA: D E G A MANO, 12«, se extravió un cachorro de 10 meses, 
color chocolate, mosqueado el pecho de 
gris, con la punta del rabo cortada; tie-
ne un collar con la dirección de Ga-
llano. 126. Se gratifica. E l Siglo X X . Ga-
llano, 126. 
21947 13 s 
PK K D I D A : D E L A CALZADA D E I N -fanta y San Martín, saladero de cue-
ros de Nicanor Varas, se ha extraviado 
una muía negra, de ocho cuartas de al-
zada, por lo que se suplica su devolu-
ción." Teléfono A-3517. 
21798 9 s 
o-
C a s a s y P i s o s | 
H A B A N A 
PARA E L 15 D E L P R E S E N T E MES D E Septiembre, se alquilan los modernos 
y ventilados altos, calle de Habana, nfl-
mero 107, compuestos de cinco cuartos, 
sala, saleta y magníficos servicios sani-
tarios. Informes en Habana y Muralla, 
Fábrica de Sábanas Velma, de Benito 
Ortíz. 22032 22 > 
T-PSI H 2 9 o 
LE A L T A D . 120, SE ALQUILAN LOS espléndidos y bien ventilados bajos, 
compuestos de sala, saleta, muy amplias ha-
bitaciones, saleta de comer, cuartos pa-
ra criados y moderno servicio saultario. 
Informan: Jústlz, 2. Teléfono A-1792. 
22078 16 s 
SE ALQUILA 
E l entresuelo de la casa Cuba, nftmero 6. 
Fresco y propio para espléndida ofi-
cina o para corta familia. Informes en 
la misma. 
22090 12- • 
SALUD. 203, SE A L Q U I L A , BARATA. PA-ra Industria. automóviles, estableci-
miento, etc. Se compone de un salón gran-
de, caben 4 carros, cuatr'o habitaciones, 
4 caballerizas, revolcadero y servicios sa-
nitarios. Todo moderno. La llave: Salud, 
129. Informan "Refrigerador Central," B. 
Salaya. Teléfono A-362S. 
21691 14 b 
O E ALQUILA, L E A L T A D , 146-11. A L -
IO tos, entre Reina y Salud, en $40. Lla-
ve en la bodega. Informes en Reina, 03, 
altos. Teléfono ^ 2329. 
21688 12 s 
CASA DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD DE LA HABANA 
Se da en arrendamiento por tér-
mino de 5 años la finca rústica 
hacienda nombrada "Cacarajíca-
ra," situada en las Pozas de Bahía 
Honda, Jurisdicción de Guanajay, 
provincia de Pinar del Río, y com-
puesta de 202 y tres cuartos ca-
ballerías de tierra. 
Las proposiciones en que habrán 
de fijarse la renta anual adelan-
tada y garantía que ofrezcan, de-
berán presentarse al Director del 
Establecimiento benéfico, donde 
serán admitidas hasta las 9 a. m. 
del día lo. de Octubre del pre-
sente año. 
Habana, 31 de Agosto de 1917 
Dr. Manuel V. Bango y León, 
Director. 
C 6316 lOd-lo. 
Sn DESEA A L Q U I L A R UNA CASA QUB tenga seis o siete habitaciones, qno 
esté en buenas condiciones, para dos ma-
trimonios serlos. Informan: Draarones, 27. 
21750 * a -
V E r T U N O , NUMERO 32, SE ALQUI-
i - i lan estos hermosos altos, a persona 
de gusto. 
21796 9 . 
SOLICITO CASA EN ARRENDAMIKN-to, de 15 a 20 habitaciones, lugar cén-
trico, preferible esquina. Dirigirse a Agua-
cate. 15, altos. 
21540-42 11 g 
PROXIMO A TERMINAR DE E A B R I -carse se alquilan los altos y bajos da 
las casas San Rafael, 01 y 61-A, construí-
dos con todos los adelantos modernos, 
cielos rasos decorados y espléndidos ser-
vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-
cios: altos, $120 y $80; bajos, $70 y $60. 
21.Vil "q g 
EN S17, SE ALQUILA LA CASITA Mi-sión, 68. La llave en la bodega es-
quina a Suárez. Informarán: Amargura, 
56; de 12 a 2. Teléfono A-8051. 
__21502 • 10 s _ 
ESQUINA SOLA PARA BODEGA, SB alquila, en $35. contrato seis aCos, 
antigua, muchísimo barrio cerca de To-
yo. Figuras, 78. Teléfono" A-6021: de U 
a 3. Llenín. 
21582 13 s 
SE ARRIENDA UN GRAN L O C A L , arre-glado para establecimiento, con habi-
taciones al fondo para vivienda. Informan 
en la misma casa, Monte, 459. entre Fer-
nandina y Romay. Teléfono 11-1384. 
_213C5 9 s ^ 
SE ALQUILA UN L O C A L . PROPIO PA-ra depósito de mercancías o depósl' 
to de farmacia. En la calle de Santa Cla-
ra, casi esquina a San Ignacio. Informan 
en la bodega. 
21394 9 • 
SK ALQUILA O S E COMPRA UNA CA-sa en Belascoaín o sus cercanías; M 
prefiere de una planta. ^-9663. 
21407 n • 
EN 
PARA OFICINAS 
Se a lqmlan amplios departamentos con 
^ c i o de elevador en Cuba, 7 1 . b -
f o r m a : P . G ó m e z M e n a . Rie la , 5 7 . 
(Banco . ) 
21324 10 i . 
I t OT ILA. UV I.OCAI., PARA ACTO-
CP* ^ í l ; nue caben 50 máquinas . en 
g •informan: Zapata, número 3. 
El Capricho. 
21104 
BTtttv I.OCAX, 8B TRASPASA TiA AC-^ r t n al l ^ a l d8 lft calle a* Mon; íf 20 t 31 con contrato larRo. el 
iérrate. ^ t pnra cualquier clase de 
^ r o ^ n d u s t l a : en la misma Infor-
V E D A D O 
V— T t ^ ü o T CALLE 10, ENTRE 11 T 13, a S i cuadra de Linea, se alquila una ~a.« con 4 duartoa, sala y comedor, buen 




Se a lqni la , calle 2 , esquina 5 a ^ una 
gran casa-chalet; acabada de restau-
rar propia para cua t ro ma t r imonios , 
altos y ba jos ; « e r r i c i o sanitario en 
cada depar tamento; espaciosa, fresca y 
buen vec inda r io ; tiene jardines y ga-
ga je . I n f o r m a n : callo 5a . , n ú m e r o 80 , 
altos. 
01972 " ' 
VEDADO. SE ALQÜTLAN LOS ALTOS de la <»sa callo 11 número 72, caai osnulna & 12. Tiene garage. La llave en 
los' bajo* Infomuin: Banco Nacional de 
Cuba Coarto 5°°. QU^to P^o. 
211Í9T 1B 
TEDADO, B . NUMERO 85, 3ek, T 6a. SE 
clqnlla una casa, de construcción mo-
derna con 4 habitaciones', sala, comedor 
hmio en Informan: Palala Royal. 
^cM.-rta. Teléfono A-36a2. 
21851 14 • 
:77eDADO. SE ALQUILA BONITO CHA-
V iet calle Paseo, entre 17 y 19, cinco 
mnrtos altos y todos los senrlclos en los 
bnlos garaje. Puede yerse a todas horas 
p Informes en Aguiar, 74. altos. Doctores 
Fi-rTiñnde* y Maclas. 
213S1 9 • 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
San Mar i ano , esquina a San L á z a r o , 
V í b o r a , se a lqu i la este precioso cha-
let. Para informes y l lave en l a misma. 
•JlsTT . 14 8 
" " ^ R R O 
BARATAS: SE A L Q U I L A N CASAS NUE-vas, frescas. Sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Pedroso y Cruz del padre. $17 y 
$20. Informan en el 8. I 
21975 17 s 
SE ALQUIL.A E L PISO ALTO DE L A casa Falgueras, Cerro, con corredór, 
hall, sala, cuatro espaciosas habitaciones 
y dos para criados, dos servicios sani-
tarios y jardín , con árboles frutales. I n -
formarán en el piso bajo. 
21862 21 s 
GÜANABAC0A, REGLA* 
Y CASABLANCA 
POR 10 PESOS A L MES, SE A L Q U I L A nna bonita y espaciosa casa, en Gua-
nabacoa. concluida de pintar; tiene sala, 
saleta, tres cuartos grandes, agua de Ven-
to, cuarto de baño con ducha y demás 
servicios, cerca del paradero y del Co-
legio de las_ Escolapios. Duefio en la Ha-
bana, calle de Aguilera, antes Maloja, 
173. l ibrería. . 
¿1987 11 s 
CASA DE HUESPEDES " E L PRADO." El nuevo duefio de esta casa, participa 
al público que ba establecido importan-
tes mejoras en las comidas, y nna esme-
radísima I¡m|«l«ea y moralidad. Hay ha-
bitaciones con vista al Prado, a precios 
muy médicos. Prado. 60, altos del café. 
21959 ] 27 • 
SE TRASPASA UNA GRAN CASA DE inquilinato, con 18 habitaciones y un 
establecimiento, sanidad y 3 y medio afios 
do contrato, deja buena utilidad. Infor-
man en Teniente Rey, 65, carnicer ía; 
de 5 a 7 de la tarde. 
21977 n n 
CASA BIARRITZ, INDUSTRIA, l t 4 . ES-quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín , comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
20385 20 s 
A GUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES 
X X con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. Hay recibidor y plano 
21971 n 9 
A V'SA SEJfORA, SE L E DA UNA HA-
j \ . bltación y comida a cambio de acom-
pañar a otra «efiora y ayudarle en los 
quehaceres de la casa. Ha de ser perso-
na sana y formaL Informan: calle 23 y 
I I , al lado de la bodega. 
21868 io g 
"HOTEL MANHATTAN" 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . Te rminada la temporada de 
tur ismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en l a Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no , agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edif ic io m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor de l M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
PRADO, 113, SE A L Q U I L A N H A B I T A -ciones, amplias a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 17 • 
VEDADO 
FA M I L I A RESPETABLE, ALQUILA Es-pléndidas habitaciones, para nna o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin nlOos .Trato fino. Linda terraza. 
Exígense referencias. Línea, 11, altos, en-
tre G y H . Teléfono P-4320. 
21687 12 s 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CONSULADO, 63, BAJOS, SE ALQUI-lan dos habitaciones. Juntas o separa-
das. Informarán en los mismos de 1 a 3% 
Se prefiere hombrea solos. 
218C0 i0 , 
SS DESEA SABER DONDE SE H A L L A el señor Manuel Rápela, lo solicita pa-
ra un asunto de familia. Felipe Sán-
chez. Obrapía, número 75. Habana. 
21821 0 s 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos eon ba-
ilo, para familias estables; predos de 
verano. Teléfono A-4556. 
GRAN CASA D E HUESPEDES, COM-postela. 10, esquina a Chacón. Hay 
dos habitaciones y un departamento dis-
ponibles. Moral, higiene, confort, buenos 
bafios, calientes y fríos, y espléndida co-
mida. Se cumple lo ofrecido. Véala antes 
de mudarse. Todos los t ranvías por la 
puerta. 21871 n 8 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I8V2, esquina a HabtJia. 
s E SOLICITA, E N CAMPANARIO, 70. altos, una criada para los cuartos. 
21379 11 b 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito dos criados. Sueldo: $30 y 40. 
Un portero; cuatro trabajadoras para fá-
brica, una cocinera y dos criadas, $20 
cada una. Habana, 114. 
21.122 12 s. 
Se so l ic i tan 100 costureras, panta lo-
neras, en l a A n t i g u a casa de J . V a -
lles. San Rafae l e Indus t r ia . 
22054 \ 20/8 
SE SOLICITA. PARA E L COMEDOR, un criado o una criada fina, que esté 
acostumbrada a ese servicio y tenga bue-
na presencia; ha da traer referencias. Tu-
lipán. 20. 
22003 12 s 
E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
con referencias, en Reina, 91. 
22127 12 s. 
S 
SOLICITUD, SE SOLICITA UN BUEN criado, que sepa serrir a la mesa y 
tenga buenas referencias. Si no reúne 
esos requisitos, inútil se presente. Ca-
lle 17, esquina a C, frente a la tienda 
La Prosperidad. 
21813 9 s 
AGENTES: SE SOLICITAN AGENTES para la venta del Reglamento del 
Timbre Nacional, y sellos de gomas y fe-
chadores, para matar sellos del Impues-
to. Remitan 28 centavos en sellos de co-
rreo para un Reglamento de muestra v 
condiciones de Agencia. R. M . Martí-, 
nez. Manzano 76, Matanzas. 
C 6795 15d-9 
BARBEROS 
Se necesita un buen oficial Peluquería 
Torre del Oro. Manzana de Gómez, por 
Monserrate. 
22102 12 s 
SE SOLICITA UN CRIADO FINO QUE haya trabajado en buenas casas, para 
vicio de comedor. Calzada, 103, esquina ser i L 
4. Vedado. 
21839 9 s. 
S 
E NECESITAN DOS CAMAREROS, 
que sepan su ebligaclfin. Sueldo $15. 
-><>n Vtusnna nrnTiinna. Pmiri*t AA 
KJ  " """B tiuu. o iuc 
Ganan bue as p op nas. racjb, 44 
21761 13 • 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE SEPA servir la mesa y atender la casa para 
un Ingenio. Sueldo $40.00. Tiene que' traer 
referencias. Informan en San Lázaro, 221 
balos; de 12 a 2 p. m. 
21C81 8 s 
) S E N E C E S I T A N i 
• . - n 
CRIADAS DE MAMO 
Y MANEJADORAS 
En la calle B, número 1 2 , entre 
5 a . 7 Calzada, al lado de la bo-
tica, se solicita una criada para 
habitaciones, que sepa cumplir con 
su obligación. 
SE A L Q U I L A N DOS ESPACIOSAS HA-bltaclones. con vista a la calle, en los 
modernos altos, Nentuno, 48, Informarán 
en los miemos. 
21SS2 lo s 
SAN JOSE, 48, ALTOS, ESQUINA A Campanario, se alquila un lujoso de-
partamento de dos hermosos habitaciones, 
con balcón corrido a dos calle, cielo raso, 
decorado, pisos de mármol , luz toda la no-
che: sin niños. • 
21921 , lo s. 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON DOS Ac-cesorias y dos habitaciones, indepen-
dientes, 000 metros de terreno, 30 pesos 
de alquiler. Informes: Cerro, número 
B42, antiguo. 
205)01 26 s 
GANGA DE ALQUILERES E N GUA-nabncoa, se alquila en $25 una casa 
en Máximo GOmez, 25, con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño e Inodoro, patio am-
plio, pegada a los Escolapios; pisos de 
mosaico, la llave en la casa de prés tamos 
de la esquina; otra en $20, en Bertuná-
te, TU¡, con tres cuartos altos y tres bá^ 
jos, pisos de mosaico, baño e Inodoro; 
la llave en R. de Cárdenas, 7, a media 
cuBdrn del t ranvía, 
215C8 11 • 
«INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquilan ha-
bitaciones, con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin niños, de $10 a 
$25. Luz eléctrica en todos los cuartos y 
baños de ducha. Se piden y dan referen-
cias. 21925 14 s. 
SE SOLICITA UNA SESORA, DE ME-diana edad, para criada de mano y que 
entienda algo de cocina; se da buen suel-
do, en Concepción de la Valla, número 
10. 22046 12 s 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para limpieza de habitaciones y co-
ser. Prado. 00, 
22056 12 s 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA. E N REVILLAGIGEDO. 41. altos, uua cocinera, que sea l im-
pia. 22033 12 b 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O y repostera, para 3 de familia. Sueldo 
$25. Si no es buena cocinera no se pre-
sente. Informan en la calle N , entre 17 
y 19, altos. Vedado. 
22055 12 s 
C<E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O ayude en los quehaceres de la casa; 
sueldo 20 pesos; tiene que dormir en la 
colocación. Informan: Oficios, 33, sastre-
ría. 22058 12 s 
CAMPANARIO, 105. ALTOS, SOLICITO una cocinera, que estó todo el día en 
la colocación y sepa cumplir, sueldo 
$15 m. o. 
22097 12 s 
AJECESITO UNA COCINERA, PENLN-
1> sular. Sueldo $10. Reina, 98. 
21943 11 • 
SOLICITUDES: SE SOLICITAN AGEN-tes para la venta del Reglamento del 
Timbro, sellos de goma y fechadores pa-
ra matar sellos del Impuesto. Remitan 
28 centavos sellos correos para Reglamen-
to de muestra y condiciones de Agencia 
R. M, Martínez, Manzano, 76, Matanzas. 
C 6796 15d-9 
C¡E SOLICITA UN SOCIO CON 850 PE-
sos para una gran frutería, que vende 
diario 20 pesos y deja el 40 por 100; si 
no sabe se enseña. Se quiere formalidad. 
Informan: en el misma: Compostela y 
Acosta, café. Fernández. 
22128 12 s. 
SE NECESITA UN MUCHACHO D E 14 a 16 años de edad, con buena letra, 
que hablo inglés. 
C-6817 4d. 9. 
TENEDOR DE LIBROS: SE SOLICITA un tenedor de libros, con práctica y 
buenas referencias. Di r ig i r las solicitudes 
por correo, acompañando referencias a 
Droguería Johnson. Apartado número 750. 
Habana. No se tomarán en consideración 
solicitudes que vengan acompañadas de 
recomendaciones. 
21525 12 s 
Necesitamos u n m a t r i m o n i o e s p a ñ o l pa-
ra M a r i a n a o , casa par t i cu la r , dos per-
sonas, el la cocinera y él c r i ado . Suel-
d o : $40 , ropa l i m p i a , una camarera 
pa ra c a f é , pa ra M a n z a n i l l o , $ 2 0 , v i a -
jes pagos. I n f o r m a n : V i l l ave rde y Ca . 
O 'Re i l l y , 3 2 , ant igua y acredi tada 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que n los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblo» de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
"LA AMISTAD' 
Centro de colocacione» de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y rcfarenclas a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cop'neroB, 
cocineras, fregadorea, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen 
rtencia. Se mandan a todos loe pueblos 
de 1» Is la ; y también trabajadores para 
el campo • Ir-enios. 
21433 80 s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, para corta familia, duer-
me en la colocación. Informan: Monse-
rrate, 107, altos. ío 
2208» . _ * 
/BOCINERA, PENINSULAR, RECIEN 
KJ llegada de mediana edad, con nueve 
afios de práctica, desea colocarse en casa 
particular; prefiere dormir en la coloca-
ción. Informan: Monte, 12, habitación 48. 
•vijoy 12 s, 
M'aTRIMONIO, PENINSULAR, SIN EA-mllia, desean colocarse; ella de co-
cinera general; él cualquier trabajo; casa 
de ingenio n otros quehaceres; tienen 
referencias de casas respetables donde han 
servido. Factoría , 12. Habana. 
21992 12 b 
L S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
agencia. 
22009 11 s. 
NECESITAMOS UN BARNIZADOR DE muebles, que conozca el giro y el ofi-
cio, tiene que s»r largo para el trabajo 
y traer referencias. Sueldo $20. Reina, 93. 
21942 11 s 
PARA MATRIMONIO, SIN NISOS. SE solicita una buena cocinera, con muy 
buenas referencias. Sueldo $20 y Tlajes. 
Calle 9, entre 8 y 10, Reparto Almenda-
res, Marlanao. Teléfono 7117. Marianao. 
21933 11 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para un matrimonio ,en 4, número 27, 
entre 15 y 13, Redado. 
22075 \ 12 s 
SE SOLICITA UNA CRL4DA DE MANO, peninsular, de buen carácter y que le 
gusten los niños. Sueldo: 20 pesos y ropa 
limpia. San Lázaro 203, letra A, altos. 
22121 12 s. 
SE ALQUILA, A HOMBRES SOLOS O matrimonio sin niños, personas de 
moralidad, hermosas habitaciones con co-
cina y Iut! eléctica en casa moderna, San 
Nicolás, 85-A. 
21751 9 s. 
EX O'REILLY, 24. SE ALQUILA t N departamento, con vista a la calle, 
luz y entrada a todas horas. 
21793 11 g 
EN CASA AMERICANA, RESPETA-ble, se alquila una hermosa sala y 
una habitación seguida con o sin mue-
bles. Fresca, limpia y punto céntrico. Em-
pedrado, 31, altos. 
21816 11 s 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMB1A Y POGOLOTTl 
C E ALQUILA HERMOSO CHALET E N 
O nuen Reitro, con doble línea a la puerta. 
Marianao. frente a la Parroquia, 
22125 12 s. 
V A R I O S 
EK PARTO BUEN RETIRO, I N M E D I A -ta al Paradero de los Quemados de 
Marianao, calle de Panorama entre Bo-
quete y Camino de la Playa, se alqui-
la una espléndida casa, con cuatro cuar-
Jws. Informan: Lonja del Comercio, 412. 
Teléfono A-7409. 
^955 15 b 
H A B I T A C I O N E S | 
H A B A N A 
GALLÍS-O, 117, ESQUINA A BARCELO-na, se alquila una hermosa y venti-
lada habitación, amueblada con esmero, 
Propia para hombres solos o matrimonios 
sin niños. También se da comida. Te-
lefono A-9069. 
22042 18 s 
EN BAJOS DE RESPETABLE CASA particular, a una cuadra del Prajb, 
cerca del mar, alquilamos dos Buenas y 
frescas habitaciones a caballeros dé mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-9476, 
22070 16 s 
O B ALQUILA, EN HABANA, 220, A L -
tos, dos habitaciones independientes, 
con piso de mo<salco y cielo raso, a seño-
ras solos o matrimonios sin n iños ; se 
caÍ I na referencias, de nueve a nna 
_ 22080 12 s 
" p N AMISTAD, (52 BAJOS, SE A L Q U I -
la una habitación, para uno o dos 
hombres solos. 
22085 18 s 
ALQUILO DEPARTAMENTO. DOS HA-bitaciones, vista callo, luz, teléfono, 22 
pes6s, no es casa de Inquilinato, sin n l -
nw», se cambian referencias. Barcelona. 0, 
aitos. 22114 12 8 
C E ALQUILA UNA HERMOSA H A B I T A -
fon , a hombres solos; es muy clara, 
í„I,ca. agua abundante v un servido de 
oano moderno. En la misma hay teléfono. 
cc>™^|tela, 104, bajos, entre Sol y Lúa. 
• 12 s. 
C E ALQUILA UN HERMOSO CUARTO, 
y ™ la, azotea, propio para hombres so-
08^.Pra(io, l a 
^ 2 2 ^ 10 s. 
Kí Í ,ENQCISU)OR« 81' CASA KE8PETA-
Die, se alquilan dos habitaciones, jun-
j a s . u familia corta, sin niños. En la 
wiBma se venden lámpara eléctrica y es-
c a p é a t e de caoba ^ ^ 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION EN 
O un "segundo piso; a hombre solo, ea 
en casa de familia seria. Informan: Com-
postela, 42, sastrer ía . 
2183á 9 g. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con balcón a la calle. Muy fresco. An-
geles, 21, altos. 
21848 9 g. 
SE A L Q U I L A FRENTE A L COLEGIO DE Belén, Compoftela, 112, esquina Luz, 
dos muy grandes y frescas habitaciones, 
con vista a la calle. 
21720 11 s 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, amuebladas, con los, y todo servicio, 
con balcones al Malecón, muy frescas, a 
hombres solos, de moralidad. Malecón. 22, 
esquina a Genios. 
21686 19 s 
Casa moderna. H u é s p e d e s : Se a l q u i -
l a n habitaciones y apar tamentots c o n 
muebles y toda asistencia a a lqu i la r -
los y los e s t r e n a r á n . San N i c o l á s , 7 1 , 
entre San Ra fae l y San J o s é . 
21820 20 s. 
CASAS PARA F A M I L I A S , DOS ESPLEN-didns habitaciones, $15; otras dos más, 
$10. Monte. 130; Monte.apS, $7; otra gran-
de, $12. Amistad, 90, $12í Monte. 38, $7. 
21539 13 s 
SE A L Q U I L A E N AGUIAR, 31, ENTRE Chacón y Tejadillo, un departamento 
alto, con vista a la calle y una habitación 
a hombres colos. a personr.s de moralidad. 
21631 13 s. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los CBartos tienen baños particu-
lares, agua caliente («jerviclo completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-0700. 
21485 2 o. 
EN CASA PARTICULAR. SE A L Q U I -lan un departamento de dos habitacio-
nes, una con vista a la calle, amueblada, 
la otra interior y sin muebles, a caba-
lleros Solos o matrimonios sin niños. 
O'Reillv 83, altos, en la casa de modas de 
los bajos dan razón. 
C 6705 8d-6 
EN AGUIAR, 47, CERCA D E L COMER-cío, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, ln« y 
asistencia. Precios módicos. 
21358-59 1 o 
Q E ALQUILA 3 DEPARTAMENTOS, EN 
eon Kair?ura ' 19. alt0». ca»* tranquila, 
•na P1"06? a la calle, luz eléctrica, p l -
•03 de mármol, a la brisa, en $25. En-
— i l ^ í L _ _ _ 11 8 
S \ l n L Q C 1 L A VSA HABITACION. EN 
aornii.f8?8'.,79- hombres solos; ctua do 
.ff lodnadnlf l^n L A " r 0 ' 101- 0tra: no Be 
21054 
k B i s í o 
11 B 
O RO f ,0 , ,56- ESQUINA COMPOSTELA 
lo I"11811 dos habitaciones, entresue-
Dendíf.ntV st* a ,a8 áoa calles. Son lúde-
los altos Para escrltorl0- Informes en 
21901 9' 11 s 
Q . A L I A N O. '.s. . 
ParaeS<íia^fac^lta(,a cn8a Pücdo dísP< 
a Gallan Ul1 ^P'^ri^mento, con v 
TELEFONO A-50O4. EN 
•oner 
ObiÍÓ^111 1U uu aeparta ento, con visU 
mano, y una habitación fresca y her-niosa 21974 12 • 
H O T E L " F O r o A " 
Este hermoso y a n t i g ü e edif ic io ha 
sido completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con baSo i y de* 
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha* 
bitaciones t ienen lavabo de « f n a co» 
rriente. 
Sn propie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o fnee prec io i m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus « t r a s casas H o -
tel Quieta Aven ida y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i lan departamentos para co-
mercio en l a p l an ta ba j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
GA L I A N O. 82, BAJOS, SE A L Q U I L A una habitación, con derecho a un re-
cibidor, para consultas u oficina. 
21401 11 • 
SE SOLICITA, PARA L A CIUDAD DE Cárdenas, una criada para habitacio-
nes, y una manejadora, peninsulares. Buen 
sueldo. Indispensable referencias. Infor-
man en 19, SOS, entre B y C. Pueden avi-
sar por tarjeta. 
21948 11 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca o de color, que sea formal 
y trabajadora. Sueldo IB pesos y ropa 
limpia. Calle B. entre 21 y 23. Villa Car-
mita, Vedado. 
21957 11 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, que sepa coser y vestir, la se-
ñora ; tiene que traer referencias y sin 
pretensiones. Se le recibe de 2 a 4 de la 
tarde. Morro, 8-A. 
21969 11 8 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 años en adelante, formal, para cria-
da de mano. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Informan: Compostela, esquina Paula, bo-
dega. 219S2 11 s 
PARA MATRIMONIO SOLO SE SOLI-clta una criada Joven y que no duerma 
en la casa. Peña Pobre, 12, altos. 
11 s. 
EN MALECON. 296, ALTOS, ENTRE Lealtad y Escobar, se solicita una 
criada, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones ; tiene que saber coser y leer. 
SI no trae referencias que no so presente. 
22010 13 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 8E-pa cumplir y tenga referencias. Sueldo: 
18 pesos y ropa limpia. Calle I , 87-89, Ve-
dado. 
22004 11 s. 
SE SOLICIITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para corta familia. Sueldo: $12 y 
ropa limpia. Habana, 183, bajos, A. 
11 s. 
EN 17, NUMERO 287, ENTRE C Y D. solicitan criada, para habitaciones y 
coser. Sueldo $20 y ropa limpia. Ha de 
estar práctica en el servicio. 
21884 12 s 
EN 17, NUMERO Í87, CASI ESQUINA a D. solicitan criada, para limpieza de 
habitaciones y coser. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Se desean referencias. 
21885 , 12 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca, que sepa algo de cocina. 
H . nOmero 53, 21-23. 
21886 ' l o s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 15 afios. para ayudar a los queha-
ceres de una casa de un matrimonio sin 
niños. Empedrado, 49, altos. 
21898 l o s 
SOLICITO CRIADA, PARA QCEHACE-res de casa. Santa Felicia, B, entre Jus-
ticia y F á b r i c a Tómese carro Luvanó. 
21SS7 "10 s 
EN JESUS D E L MONTE. 404. SE SOLI-cita una criada para corta familia, sin 
niños. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
21754 9 s. 
SE SOLICITAN, UNA C R I A D A PE nlnsular, y una cocinera del país, pan 
Ir a Santa Clara. Han de ser limpias y 
formales. Se da buen sueldo y se ezigen 
referencias. Malecón, 333, bajos. 
21864 l o s 
LEALTAD, 02, ALTOS, SE SOLICITA una criada de manos que sepa ser-
vir, con referencias. Sueldo, $15 y ropa 
limpia. 
21759 9 s. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 12 a 14 afios, se prefiere española', pa-
ra ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña. Sueldo y ropa limpia. Acostó 
número 10. 
21773 . 0 s. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, pe-nlnsular, de mediana edad, en el Ho-
tel Florida, Obispo, 28. 
21771 9 b 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA casa de corta familia, que ayude a los 
quehaceres de la misma Sueldo: $20. I n -
fo rmarán : Lealtad, 140, primer piso. 
21994 11 s. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
O nlnsular, que ayude a los quehaceres 
de la casa. Sueldo: $15. Calle 27, entre 
« y 8. Vedado. 
22008 11 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA; NO tiene que hacer plaza. Sueldo conven-
cional en Ceulino y Martí , Regla. 
21984 11 s 
COCINERA: PARA TRES PERSONAS Y para hacer limpieza y dormir en la 
colocación. Sueldo: 20 pesos. Villegas, 113, 
segundo piso. 
22005 11 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular. que sea aseada y cumplido-
ra de su deber. Prado, número 4. 
21857-58 16 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA una corta familia, y que ayude a la 
limpieza de la casa, dormir en la co-
locación, sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Informan: Inquisidor, 30, Habana. 
21807 18 • 
COCINERA. SE SOLICITA UNA COCI-nera, peninsular, para Matanzas, con 
una hija de 12 a 15 afios. Buen sueldo. 
Informes: Calle A, número 20, entre Cal-
zada y Línea. Telefono 1-1232. 
21780 9 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio solo, que haga la l im-
pieza y duerma en la colocación. Sueldo 
$15. B. esquina a 21, Vedado. 
21775 9 8 
SE SOLICITA JOVEN, CON I M C I A T I -va y voluntad, para ayudante de ofi-
cina. Debe saber bien cuentas, tener bue-
na letra y escribir en máquina . D i r ig i r -
se por escrito, citando edad, experiencia 
y sueldo que pretende, a F . Coopat. 
Monte, 2-J. 
21930 11 s 
SE SOLICITA TW BUEN MAQU1NIS-ta de pedal. Buen sueldo. Permanente. 
Empedrado, 31, por el patio. 
21907 10 s _ 
BARBEROS. SE NECESITA UN OPERA-rio fijo y español en Teniente Rey, 
102 frente al DIARIO DE L A M A R I N A 
21916 10 s. 
Se so l í c i t a u n competente tenedor de 
l ibros . Debe hablar y escribir caste-
l l ano e i n g l é s correctamente. H a de 
dar buenas referencias. Buen sueldo 
pa ra e l que resulte capaz. Di r ig i r se a 
" E x p e r t o / , ejo D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
21859 10 8 
LAVANDERA. SE SOLICITA UNA L A -vandera para lavar en la casa. Calle 
A número 20 entre Calzada y Linea. Te-
léfono F-1232. 
21779 9 s. 
MAESTRO, SE SOLICITA UNO, QUE sea serio, en Concordia, 163. Teléfo-
no A-0514. Colegio "Oflate". 
21781 9 s. 
SE NECESITA AMA DE LLAVES. QUE sepa coser, zurcir, leer y escribir y 
toda su obligación. Sueldo $25. Teléfo-
no 7091. Marianao. 
21757 9 8 
SE NECESITA UN JARDINERO, QUE no tenga pretensiones, en la calle 11, 
esquina a F, Vedado, tiene que traer re-
comendaciones. Sueldo $25. casa y comi-
da. 21763 9 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; es humil-
de y trabajadora; tiene referencias de 
donde ha servido. Informes en la calle Cas-
tillejos, número 3, establo de coches. 
22120 12 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación; tiene buenas re-
ferencias; que sea casa de moralidad. I n -
formes: Cuba, número 101. 
21951 ^ 3 — -
UNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora, para un niño de 
meses; gana buen sueldo, prefiere sea en 
la Habana. Informan: Mercaderes, 39, altos. 
21962 11 s 
T J N A BUENA COCINERA FRANCESA 
\ j desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Dir igirse: calle 13. entre 
2 y Paseo, número 15, Vedado. 
22022 11 s. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
k3 peninsular, sabe cumplir con su obl i -
gación ; en la misma una criada de ma-
no .Teniente Bey, 87. 
21931 11 • 
Q E DESEA COOLOCAB UNA BUENA 
i o cocinera y repostera, peninsular, coci-
na a la española, y a lo que le pidan; 
no duerme en el acomodo n i hace queha-
ceres. Informan: Estrella. 73. 
21983 11 s 
SE COLOCA UNA COCINERA, PARA una corta familia o para acompañar a 
una señora ; tiene buenas referencias. San 
Ignacio, 73. 
218<»9 10 s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, cocina francesa, española y 
criolla, y repostera. Da referencias de 
las mejores casas de la Habana. Suplica 
sea casa formal. Sitios, 53. Sueldo de 4 
a 8 centenes. Habana. 
21000 10 s 
SE COLOCA UNA COCINERA, COCI-na a la española y a la criolla, duer-
me en la colocación y hace algo de l i m -
pieza, gana $20. Entrada frente al número 
30 de la calle de Sitios, altos, 
21770 0 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos o manejado-
ra; prefiere corta familia; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Santa Cla-
ra, 11. 21907 11 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano, entiende de cocina, es 
moral y quiere casa formal. Informan: 
Las Delicias de Puerta Tierra, Monse-
rrate, 151. Preguntar por Domingo. 
21976. 11 • 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española de mediana edad, de mane-
jadora o bien de criada de mano. Sabe 
cocinar y repasar y zurcir. Quiere ganar 
lo menos 20 pesos. SI no es así que no 
la busquen; en la misma se coloca una 
criada de mano. Darán razón en Jesús 
María número 16; a todas horas. 
22006 11 s. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano^ con un ma-
trimonio. Sueldo $20. Tiene referencias. 
Informan: Escobar, 69. 
21856 10 s 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Bevl-
llagigedo, 7. 
^21822 9 s 
FICIOS, 7, ALTOS, CUARTO NUMERO 
6, una Joven, peninsular desea colo-
carse de cocinera; tiene quien garantice 
su honradea y trabajo. 
21825 l o g. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D & 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
T E N ABO DIAZ, COCINERO T RKPOS-
«J tero del campo. Vive en calle 27 y fi. 
21981 i i \ . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, de criada de mano o mane-
jadora, menos de 18 ó 20 pesos no se 
coloca; no admite tarjetas: tiene buenas 
referencias. Informan: San Ignacio, núme-
ro 16, bajos; habitación, 4. 
21910 > 10 s 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de manejadora o criada de mano. 
Informan: Prlmelies. esquina a Santa Te-
resa. 21918 10 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHAHA, española, de criada de mano o maneja-
dora, entiende nh poco de cocina Infor-
man: San Ignacio, 16; no se coloca menos 
de $18 a $20. 
21912 10 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA encontrar colocación en casa de mora-
lidad, para criada de mano, manejadora 
o limpieza de casa, no tiene inconvenien-
te en salir para el campo. Informes en 
Velárde, númoro 3a Reparto Las Ca-
ñas. 21797 9 8 
UNA JOVEN, PENINSULAR. JOVEN, deaea colocarse de criada de mano, 
prefiere un matrimonio solo; tiene quien 
la garantice, Sol número 63, Habana. 
21811 0 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sepa coser algo. 
Es para corta familia. San Francisco. 22, 
Víbora, tercera cuadra de la Calzadal Se 
paga el pasaje. 
21824 9 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -snlar, para cocinar y ayudar a la l im-
pieza de una corta familia, en la Playa de 
Marianao. Real, 91| Sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Se abonará el viaje de la que 
venga a hablar. 
21502 11 s 
COCINEROS 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a c a f é , 
$ 3 5 ; 1 d e p e n d i e n t e f o n d a , $ 2 5 ; 
u n a y u d a n t e d u l c e r o , $ 1 8 . P r o v i n -
c i a M a t a n z a s , v i a j e s p a g o s . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 Y i , a l t o s . 
C 6775 Sd-8 
SE SOLICITA UN ORAN COCINERO repostero. Se paga buen sueldo. Cal-
zada. 103, esquina a 4. Vedado. 
21838 9 s. 
CRIANDERAS 
NECESITO URGENTEMENTE 
Una criandera. Sueldo 9 centenes; un buen 
criado, $30; un chauffeur; un mecanógra-
fo, un portero; dos criadas para habi-
taciones, $20; un matrimonio; dos traba-
jadores para fábrica y cinco para nna 
finca. Habana, 114. 
21846 9 8. 
SE NECESITA UNA BUENA CRIAN-dera, para salir de la Habana. Con-
sulado, 128. Casa del doctor Tremols. 
21555 11 8 
VARIOS 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
SE SOLICITA UN CABALLERICERO. para la atención y limpieza de un es- ' 
tablo, con buenas referencias. Sueldo $9' 
semanales. Informes en Mercaderes, 7. 
21777 i 9 s 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, PE-ninsular y de carácter, para encarga-
do de una pequeña casa do Inquilinato, 
á cambio de habitación con luz y algo 
m á s ; tiene qne traer referencias. Infor-
man en Crespo, 40, moderno; de 12 a 2 
y de 6 a 8 p. m. 
21790 9 s 
SOLICITO SOCIO CON »160 PARA CA-sa de comida y tren de cantinas, es 
gran negocio para trabajador, para buscar 
buen sueldo sir ser mandado por nadie. Ga-
rantizo el dinero. Informes: Monte y Suá-
rez café, el cantinero. 
21842 » 8. 
DIBUJANTES LITOGRAFICOS, SE So-licitan para trabajar a cualquier ho-
ra en Guasabacoa, 28. entre Municipio y 
Rodríguez. 
21fr48 » • 
SE NECESITAN, EN LUZ, 97, CINCO sirvientes de Clínicas, dos cocineras, 
mediana edad, blancas, para el campo. 
Buen sueldo. Dependientes fonda, $35. 
21830 9 s. 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQTÍI-na "Calculadora." Suma, resta y mul-tiplica lo mismo que una máquina de 
$300 y solamente cueeta $15. Garant ía de 
cinco afios. Se necesitan agentes. Bue-
na comisión. B . V. Apartado 2380, Habana. 
21209 29 s 
DOY $25 SEMANALES; QUIERO BUEN agente en cada punto del Interior. In-
formes completos y muestrarios mando, 
recibiendo seis sellos rojos únicamente. 
Agust ín Zaldívar. ^Corrales, 106, moderno. 
20S4O 9 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para los quehaceres de la casa 
y cocina. Corta familia. Muralla 60, altos 
21789 ' 9 s 
QE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
O no, una de ellas que sepa coser algo, 
para un matrimonio. Informan: San Lá-
zaro. 221, bajos. 
21791 9 s 
SÉ SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar a dos señoras solas y la l im-
pieza de una habitación. Informan: Zu-
lueta, 73, altos, izquierda. 
4d-6 
SE SOLICITA PROFESOR DE MATE-mátlcas. En un colegio incorporado al 
Insti tuto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, qne tenga o 
no tí tulo de doctor en Ciencias, Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes dir í janse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 l n 21 » 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
i n d o s b i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
y elevador e l éc t r i co . Precio sin comi -
da, desde u n peso p o r persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
EN ANIMAS, 128, 8K SOLICITA UNA criada, peninsular, para cuartos, que 
le gusten los niños. Suelde $15 y ro-
pa l impia . 
21804 9 8 
SE DESEA UNA C R I A D A PENINSULAR, que duerma en el acomodo. Buen suel-
do. Espada, 31. antiguo, altos , en t r« 'Nep-
tuno v San Miguel. 
21815 9 s 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $Í3.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 m á s barato 
que el que hoy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
22100 23 s 
ITN SALON, UN DEPARTAMENTO Y ; ana habitación independientes, con bal-
cones a la calle y a todo lujo, se alqui-
lan en Chacón esquina a Aguiar, altos 
de la bodega. 
21421 B a 
E 
N SAN MIGUEL, 55. TERCER PISO, 
se solicita una criada de mano. 
21644 9 s 
SE SOLICITAN UNA BUENA MANEJA-dora y una crida y un criado de ma-
no que sean limpios y presenten refe-
rencias. Se les da buen sueldo. Consulado, 
130, altos. 
21725 « 9 s. 
A LOS TEJEDORES DE A L A M B B E , SE solicita uno, que sepa tejer malla ca-
talana y arreglar o limar su aguja. Se 
le paga a $1 quintal, sin cortar. Hos-
pital , 50, Habana. 
22101 18 8 
EN EL VEDADO, CALLE 17, NUMERO 505, se solicita una criat^i blanca, de 
mediana edad, para el culda#> de un niño 
y pequeños quehaceres. Sueldo: $20. 
2171^ 1° 
BORDADORA 
Se necesita u n a que sepa bordar b i en 
de pasado sobre todo en b l a n c o ; se 
le da buen sueldo y t raba jo todo e l 
a ñ o . Los trabajos n o se dan fuera de 
l a ca ta . Compostela, 104 , bajos. 
2 2 1 1 6 1 2 $ . 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas en u n comer-
c io m u y l u c r a t í r o ; no se necesita ca-
p i t a l n i experiencia. Garant izamos 150 
pesos a l mes, b a y quienes ganan ma-
cho m á s . Dir ig i rse a C H A P E L A I N y 
R O B E R S O N , 3337 Nachex Avenue . 
Chicago, E E . U U . 
C-6085 30d. IB a. 
500 HOMBRES 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Guane. Se pagan buenos Jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita al tra-
bajador lo qne necesite. Loa pagos por 
quincena. Darán razón : Salud, 26, altos. 
20752 13 s. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. s i 
uated quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi -
guel Tnrraso, Je ía del departamente de 
colocacione». 
C 6562 j o d - l 
JOVEN, PENINSULAR. DESEA COLO-carse de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad y corta familia. I n -
forman en San Rafael, número 65, altos. 
21806 9 s 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, peninsular, de mediana edad, para 
manejadora. Tiene buenas referencias. 
Amargura número 19, altos, entrada por 
Cuba. 
217C2 5 8-
SE DESEA COLOCAR MUCHACHA. PE-ninsular, de criada de mano, para un 
matrimonio solo, sabe cumplir con su 
obligación y trabajadora. Informan en San 
Miguel, 120, bajos. 
5i 21807 9 8 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una peninsular, 
que sabe cumplir con su obligación. Agua-
cate, número 3. 
21801 9 9 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para matrimonio solo o 
corta familia, entiende algo de cocina; sa-
be los quehaceres de una casa; tiene quien 
la recomiende. Suspiro, 16. 
2150O 9 " 
COCINERO Y REPOSTERO. BLANCO, muy limpio, engllsh spoken, para ca-
sa formal, para la ciudad o campo, con 
buen sueldo, con referencias, Maloja, 53. 
Teléfono A-3090. 
21869 i o B 
DESEA COLOCARSE, UW COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
cubana, española y francesa. Dan rezdn: 
Empedrado, número 45. Habana. Teléfo-
no A-6035. 
21850 K) , 
COCINERO, ESPAUOL, BE OPUECE casa particular o comercio, en la mis-
ma una buena cocinera. I n fo rmarán : Cha-
cón, 14, altoa. 
21904 ' » l o s 
SE OFRECE COCINERO REPOSTERO, español, va al campo; tiene referencias. 
Dir igirse al teléfono 9577. 
-1922 i o g. 
COCINERO L I M P I O . ASEADO, PRAC-
tico, se ofrece para casa particular o 
comercio. Vülegaa, 79. 
21837 » , . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criandera, recién llega-
da de España y primeriza. Informan ea 
Acosta, 6, bajos. 
21993 i i 
CHAUFFEÜRS 
EXPERTO ohauff«mr, Jaren, eepaflo», so-licita casa particular o de comercio 
en donde prestar sus servicios. Conoce to-
da clase de máquinas y le recomiendan 
respetables casas en donde ha trabaja-
do. Informan por el Teléfono A-SB'U 
22040 12 ¿ 
UN JOVEN, CHAUPPEUB, D E L PAIS, desea una casa particular o de comer-
cio; tiene referencias. Berafinea, 45. Je-
sús del Monte. 
22081 12 s 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, B I E N recomendadoí se ofrece a casa part i-
cular o comercio, es formal y serio. D i -
rigirse al Teléfono A-8666. 
22082 12 s 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, para 
habitaciones o para una señora sola; sabe 
algo de cocina, ee muy formal y tiene 
buenas referencias. Sueldo 13 6 20 pesos, 
informan: Aguila, 164. 
21940 11 8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍtOBA, DE mediana edad, peninsular, para repa-
sar ropa o acompañar a una señora o en 
casa de corta familia. Informes: Vedado, 
calle I , entre 13 y 15. frente a l 31. Pre-
fiere el Vedado. 
21973 11 • . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEXi, As-turiana, para sirvienta de habitacio-nes, o manejadora, con referencias, no va 
por tarjeta. Informan: Carlos I I I , café 
"La Campa". 
21782 9 s. 
P E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
O pafiola, para limpieza de habitaciones. 
Informan en San Nicolás número 21. 
21783 9 s. 
PARA V L I M P I A R HABITACIONES. SE ofrece una Joven, peninsular, fina. Sa-
be coser a máquina y a mano. Es honra-
da y trabajadora. Sueldo, 520. Calle Pjiseo, 
entre 25 y 27. 
21768 9 8. 
UNA SESORA, DESEA COLOCAR A una Jovencita, que es fina y educada, 
para la limpieza de un matrimonio solo, 
de moralidad. En la misma una coci-
nera que sabe bien su obligación. Da-
rán razón: Cárdenas, número 2-A, segun-
do piso. 
21795 9 s 
SE OFRECE MUCHACHA ESPASOLA, de buena presencia, para cuartos y 
coser; tiene buenas recomendaciones; no 
se coloca menos de $20. Inquisidor, 21, 
cuarto número 6. 
21836 9 s. 
CRIADA, PARA HABITACIONES 6 ver-t i r señora y hacerle la habitación, tra-
bajo con familias finas. Informan: Bara-
t i l lo , 8; habitación, 12, 
51548 9 • 
CRIADOS DE MANO 
ITS SESOR, DE MEDIANA EDAD, SE ) ofrece, para el servicio de caballe-
ros solos; en la Plaza del Polvorín, puestos 
de frutas, por Trocadero; Nicolás Her-
nández. Informará. 
22048 12 b 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de criado de mano, casa de 
moralidad, tiene buenas recomendaciones 
y sabe perfectamente cumplir con su obli-
gación, gana buen aneldo. Informan: La-
gunas. 70. 
21S10 9 a 
C O C I N E R A S 
COCINERA, ESPASOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, no sa-
le del radio de la Habana; tiene quien 
la garo,~u«« en Manriaua. 154. 
2V t» » 
Propietarios de automóviles, 
Chauffeurs, Pintores, Agentes 
Tenemos letras calcomanías qne se 
ponen en 10 minutos y qnedan com-
pletamente inalterables al agua. Ja-
bón, sol, sereno, etc. etc. 
Remitiremos su* cuatro Iniciales 
con la necesario para colocarlas 
por solo $1. Cy. 
No pierdan tiempo en pintar o 
mandar pintar letras; n i qnedan tan 
bien, ni tan baratas. 
Una cartera de piel con ana i n i -
ciales por 80 centavos. 
Solicitamos agentes activos. 
LETRAS PARA . VIDRIERAS 
I N T E R N A T I O N A L COMMERCB 
BUREAU 
Apartado 216S. Habana. 
Remitiremos muestras al recibo de 
diez centavos en sellos. 
SE OFRECE UN PENINSULAR, P A R * ayudante de chauffeur; tiene buena 
práct ica de donde ha trabajado. Infor-
mes: Colón y Cre«po. Tintorería. Telé-
fono A-4144. 
. 10 a 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-ñol, para casa particular o del co-
mercio, sin pretensiones; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-9872 
21919 10 s.' 
C H A U F F E U R ESPASOL, OON BUENAS 
\ J referencias, se ofrece a casa particular 
o comercial; es formal, do 34 afios D i r i -
girse a l teléfono A-6399. 
21847 9 
CHAUFFEÜRS 
E l " A n t o m Ó T l l C lub de Cnbaw 
t iene constantemente pedidos de 
,<Cha^ffenr8,, pa ra sus socios, p o r 
lo c u a l rogamos a todos los Chanf-
feurs , qne estando colocados o no, 
deseen i n sc r i b i r s e g ra tu i t amen te , 
se d i r i j a n a las of icinas del C lnb 
M a l e c ó n 58 (a l tos) de 9 a 10 de 
la m a ñ a n a , dejando sus d i recc io-
nes, con objeto de a r l sa r les cada 
vez que se necesi ten los servicios 
de u n <<Chauffeu^,^ 
L a s sol ici tudes pueden hacerse 
t a m b i é n por cor reo . 
c 3550 i n 17 my. 
n H A l F r E U R . CUBANO, CON S Í f f ! 
\ J rencias y sin pretens ones desea ¿o 
féf«fao*JSS. PartICUlar o ^ c X r c T o . 
21515 15 a 
TEJEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE UBROS 
S e r c S e n ' , » C ^ d , e Z a ,̂08 de P á t i c a el-h S S r \ J £ J £ ! S * para Uevar "bros por boras Informarán de 11 a 12 en Obla-
S V f f i S Í ^ ^ r i a , a o sino escriba l a i^ogreeo, nfcncro 22. a A. Alvarez. 
U a 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 1 . A N U TAAAV 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la í á a . S u c u m I : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A--4854. Se rv i -
cio a todas horas en el e « l a b l o y re-
par to a domic i l io 3 v « c c s a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
t i r toda clase de afecciones in les t ina-
les y susti tuir sin pel igro la lac tancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
D I N E R O 
Del « por 100 en adelante. Primera y Be-
Sunda hipoteca sobre casas en esta clu-ad. Cerro, J e sús del Monte, Vedado. 
También sobre bus alquileres. Finca rús-
tica, provincia Habana, Matanzas y parte 
de Pinar del Río. Flgrarola. Empedrado, 30 
bajos; teléfono A-2286. 
22136 12 «• 
Q2.000 CT. SE DAN E>' HIPOTKCA, O 
«5 menor cantidad, sin corretaje, trato di -
recto. Informan en Gallano. 72, altos; de 
B a 7 p. m. J. Díaz. 
21827 13 8. _ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l ances , l i q u i d a c i o n e s , e t c I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
ave] o en S a l u d , 6 7 , b a i o s . 
C 382 alt In 12 e 
V A R t 0 S 
JAKDtNERO: SE OFRECE JARDIJTE-ro, práctico, con muchos afios de ex-
periencia conocedor al mismo tiempo del 
cultivo intensivo de hortalizas. Refiéranss 
a jardinero. A-220S. 
22041 12 8 
PERSONA SERIA Y EDUCADA PARA encargado de hotel o restuarant, habla 
inglés, acepta otro trabajo análogo. I n -
forma: J . C , carnicería. Dragones y Man-
rlque. 22117 í £ _ i _ 
SE OFRECE SESOR, DE MEDIANA edad, portero particular, oficinas, con-
Bultorlos, por un corto sueldo, tomándolo 
con un niño de 9 aííos, tiene excelentes 
informes. Aguila, número 152. Teléfono 
A-8951. 21938 11 8 
JOVEX. ESPASOL, SE OFRECE, PARA mozo de oficinas o para ayudante de 
carpeta, es Inteligente en cálculos y con-
tabil idad; no tiene pretensiones; es de 
buena representación y cumplidor en su 
trabajo; tiene excelentes garant ías . Infor-
mes : San Miguel, número 13. 
219G3 11 • 
C o l o c a c i ó n , j o v e n , a l e m á n , desea co-
locarse como empleado de l a o f i c ina . 
H a b l a y escribe var ios id iomas . Bue-
nas referencias. Di r ig i r se a J . N . M u -
ra l la , I 8 V 2 ; cuar to , 2 1 . 
22000 11 8 
MODISTA, SE OFRECE A CASA PAR-tícular, para toda ropa de señora y 
aifias, como lo deseen, abanándole los via-
jes. Habana, 90, altos. 
21996 11 s. 
ELECTRICISTA. SE OFRECE PARA plantas eléctricas como primero o se-
gundo y también para trabajos que se 
relacionen con laa mismas; poseo certifi-
cados donde acreditan mis aptitudes. D i -
rección : José Martínez. Real, 50, Puentes 
Grandes. 
22013 11 8. 
SE DESEA COEOCAR EX MATREVIOXIO, español, sin niños, es tán acostumbrado 
a trabajar en buenas casas particulares y 
hoteles; tienen recomendaciones de las ca-
sas donde han trabajado; no les importa 
i r al campo. Informan: Luz, 47, cuarto 
número 13. 
22007 11 b. 
TTXA SEÑORITA, ENEEK.MKKA. SE 
U ofrece para cuidar señora, caballero, 
ñifla o niño. En la Habana o Vedado. 
Preguntad por la enfermera. Teléfono 
A-2258. 
MONTADOR MECAXICO-ELECTRICIS-ta, ex-Jefe de montaje de plantas y 
eubestaciones de corriente alterna, de al-
ta tensión, de la Compañía Barcelonesa de 
Electricidad, Barcelona-España. Gustar ía-
me salir al campo, para ingenio o planta. 
Dirección: C. San Carlos, número 2, le-
tra C, Cerro, Habana. 
21876 10 s 
SE DESEA COLOCAR, DE PORTERO, casa particular, un hombre, de media-
na edad, tiene quien responda y buenas 
referencias. Reina y Manrique, café, da-
rán razón. 
21764 9 s 
HERRERO Y MECAXICO, PRACTICOS en el oficio, se ofrecen para inge-
nio o cualquier industria. Juntos o se-
parados, tienen buenas referencias. Con-
sulado y Genios P. E. 
21813 9 s 
UX SESfOR, DE EDAD RESPETABLE, cubano, sin familia, desea colocarse 
de maestro de escuela o mayordomo, en 
colonia o casa particular. No tiene pre-
tensiones y va a cualquier lugar de la Is-
la. Escriban a José O'HaJlorán. Caraha-
taz. Provincia de Santa Clara. 
9 s 
INGENIERO INDUSTRIAL, ESPECIAL químico azucarero, graduado de Bél-
gica, con varios años de práctica en di-
cho país y Cuba, excelentes referencias de 
ambos países, ofrece bus servicios para 
Jefe de fabricación en ingenio. José Es-
teire. Consulado, 132. 
21422 9 , 
JOVEN, CON SEIS ASOS DE PRACTI-ca, on oficinas de Nueva York y po-
Beyendo correctamente el espafiol e in-
glés, deaea empleo en una oficina en o 
fuera de esta ciudad. Ofrece referencias. 
J'.njase por escrito a Zanja, 61. P c 




i ^ H I P Q T E C A t 
SI N COBRAR CORRETAJE Y AL 6>4 por 100. sale a l 6, se dan $50.000 Jun-
tos o fraccionadoa, en primera hipoteca, 
sobre casas en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
21675 12 b 
A i a e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d . 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés , 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media n 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valorea, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con t í t u los : Oficina 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De S 
a 10 y de 1 a 3. 
21246 20 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al t ipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
eoluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
T S. de Bustainante. Oficina: Sol, 79; de 
g a 6. Teléfono A-4979. 
19792 13 s 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a n ó " . O f i -
c i n a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-8341 30d. 23 a. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de 1» AsociaclAn de Dependient«a. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado 7 Troca dero. De 8 a 11 a. m. 
Í de 1 a 6 i», m., y de 7 a 9 de la noche, eléfono A-B417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de "laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2TLL 
DOY 1.000 PESOS A L 1 SOBRE PIUCA urbana, o terreno bien situado, oue 
tenga aceras y alcantarillado. Juntos o 
fraccionados. Informes: Compostela y Luz 
m . habitación 17. Señora Abad, de 10 á 
o. Sin corretaje directo. 
^ 12 s. 
D ^RO PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés, alaul-
leres. Invertiremos $750.000.00 en casas - te 
rrenos. fincas, reserva, prontitud. Hava 
Ua^aiaea9- r)ra«ones y Prado. A-9115 
F t o r ^ n n B C S T I ( í A S - TENGO MAS DE 
X $2.000.000 para invertir en hipoteca so-
bre fincas rúst icas, cuya titulación estA 
perfecta; tipo del interés según lugar Va 
rio Pulido y 8. de Bustamante, OfícinA • 
Sol, 79: de 2 a 6. Teléfono A-4©79 
21835 ^ . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
desde ei por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 87. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
C o m p r a ; 
C O M P R O 
Cuatro casas, modernas o antiguas, dos 
en esta ciudad y dos en el Vedado, éstas 
tienen que ser muy grandes, de 16 a 20 
cuartos; las otros de 10 a 12 metros do 
frente por 30 o 40 de fondo; buen barrio. 
Señor Herrera, Salud, 72. 
22135 12 s. 
TOMO CASA F A M I L I A S , DE H Ü E S P E -des e inquilinato, o admito traspaso 
de contrato; ha de ser en sitio céntrico 
de la Habana y que deje buena retribu-
ción. Trato directo. Hazón: Belascoaín, 
126, altos. Pregunten por la viuda de 
Vñzquez. 
22060 12 s 
COMPRO CASAS Y SOLARES D E TO-dos precios y doy dinero, desde el 
6 por 100. Pulgarón . Agular, 72. Teléfo-
no A-5864. 
21970 11 s 
P R O P I E D A D E S 
Se compran casas, terrenos y fincas rú s -
ticas que cuyos precios no sean exagera-
dos. Dirí jase personalmente o por escrito 
con todos los detalles y precio: Oficina 
A. del Busto, Aguacate. 88. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
21247 14 8. 
COMPRO, UN SOLAR PEQUESO, E N la Ciudad, o en una de bus Calzadas 
hasta el paradero de los t ranvías , doscien-
tos pesos al contado, el resto a plazos có-
inodos, precio y condiciones bien deta-
lladas al señor Serrano. Apartado, nú-
mero 816. 21171 9 s 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 l n 0 a 
V o m i t e , de fimc&S 
i ra tos 
U R B A N A S 
URGE VENTA CUATRO CASAS, NUE-vas, techos hierro, cielos rasos. Jar-
dín, «n $10.500; dos casas manipostería. 
Rentan $24. En $2.400. Sin corredor. Cerro 
787, peletería. 
22118 12 8. 
VALIOSA PROPIEDAD. BUEN NEGO-clo. Para liquidar una herencia, se 
vende un espléndido edificio en punto 
comercial recientemente construida de can-
tería y hierro, ocupada por establecimien-
to, es de dos plantas y mide 20 varas 
de frente por 46 de fondo. Precio: $39.000. 
Renta, $220, con contrato y pago del se-
guro. Trato directo: licenciado Rivero Te-
jadil lo 44. Teléfom A-5562. 
21098 11 s. 
$12.000, VENDO, VILLEGAS, PEGADO a Muralla, casa de altos, moderna, 2 
ventanas, cielo raso, a la brisa, escalera 
de mármol, pisos finos, sanidad; es ne-
gocio para el comprador. San Nicolás 224, 
pegado a Monte. BerrocaL 
ÜSSO 10 s 
ATENCION: VENDO UNA CASA, EN $4.600, DOS CUADRAS DE SALUD Y 
Belascoaín. Informes: Bayo y Dra-
gones, vidriera. También se vende un ca-
fé, el mejor de la Habana 
21S81 10 B 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dio» 
De 9 a 11 a / m . y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2236. 
CA L L E DE M U R A L L A . I N M E D I A T A A ella, cas» de dos plantas, estableci-
miento, 11 por 28 metros; otra inme-
diata a Reina, gran casa de alto y bajo, 
zaguán, tres ventanas. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Hermosa casa, portal, sala, 2 sale-
tas cinco cuartos Beguldos, patio gran-
de," aaotea, 350 metros. Otra en la misma 
Calzada, antigua, más de 550 metros, $9.500. 
Otra en la misma Calzada, cerca de la 
Esquina de Tejas, moderna, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, azotea. 
$4.500 y $100 de censo. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
PARQUE DE SANTOS SUAREZ. B O N I -ta casa, portal, sala, tres cuartos, re-
cibidor, 9 metros de frente, y a una cuadra 
de este parque, $3.500. Otra en la calle de 
Mangos, cerca de la Calzada, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, moderna. $3.500 y 
una hipoteca chica. Figarola, Empedrado, 
80, bajos. 
T ? N GALLE DE L I N E A . VEDADO, CA-
l l i sa hermosa, alto y bajo, con más de 
900 metros, entrada para automóvil, jar-
dines. Otra, en la misma calle, planta 
baja, con altos al fondo. 1375 metros, 
jardines, frutales, entrada automóvil. F i -
garola, Empedrado 30. 
BARRIO D E COLON. LUGAR MUY céntrico, casa moderna, alto y bajo, 
zaguán, 2 ventanas, brisa. Otra, calle de 
Animas, preciosa casa, dos plantas, zaguán, 
dos ventanas, fabricada con especialidad, 
muy cómoda y espaciosa. Figarola, Em-
pedrado. 30. 
SOLARES E N E L VEDADO. I N M E D I A -ta a un parque. 18-112 por 42; esquina 
cerca de este parque, 23 por 43. Otra es-
quina a 1-112 cuadra de este parque, 25 
por 68. En 23, sala de centro, 13.66 por 
50, a $13-1|2 y un censo chico. Inmediato 
a 17. calle de letra, 15.50 por 49. Figaro-
la, Empedrado, 30. bajos. 
TT^EN E L CERRO. A UNA CUADRA DE 
I h la Calzada, casa moderna, portal, sala, 
saleta, tres cnartoa, saleta al fondo, ciólo 
raso, patio, traspatio. 4.500 pesos, F i -
garola, Empedrado, 30. bajos. 
PRECIOSO CHALET. VIBORA. MODER-no, de esquina. Jardines, portales, sala, 
hall, cuatro cuartos, salón de comer; dos 
cnartoa. entrada pnra automóvil. Su terre-
no mide 850 metros. $11.500. Inmediata n 
la línea Víbora, gran casa moderna, por-
tal . Bala, dos ventanas, tres cuartos, sale-
t a ; salón de comer y dos cuartos más 
al fondo, patio, traspatio; doble servi-
cios. $5.650. , 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San .Tii.sn de Dio» 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
22134 12 s. 
\ rEDADO, SE VENDE, E N L A CALLE ' 17, entre 14 y 16, una espléndida y 
lujosa casa, terminada con todos los ade-
lantos y el confort, que pueda desear el 
gusto más refinado. Es tá edificada en so-
lar de centro, a la brisa, y los carros 
en muy breve tiempo, han de pasarle por 
el frente. Consta de portal, sala, hall, 
recibidor, biblioteca, comedor, pérgola, 
cuarto de costura, dos hermosos cuartos 
dormitorios, cuarto de baño a todo lujo, 
pantry, cuarto de criados, cocina, baño de 
criados, terraza y un espléndido garaje 
para dos máquinas . Tiene un bonito Jar-
dín, completamente terminado, así como 
los pasillos de cemento del patio, y un 
parque inglés al fondo. Para verla, ex-
clusivamente de 5 a 7, y para detalles 
llamar al teléfono F-4093. Ult imo precio 
sin rebaja, veinte m i l pesos moneda of i -
cial. 21878 11 8 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana y todos los re-
partos, cuyos precios no sean exagerados, 
también se facilita dinero en hipotecas des-
de el 6 por 100 anual y desde $100 hasta 
$200.000. Informes grat is : Oficina: Víctor 
A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. De 8 
a 10 y 1 a 3. 
22019 22 8. 
REPARTO A EMENDARES, MARIANAO: Se venden varias casas y solares, a 
plazos cómodos y al contado. Es t án si-
tuadas en los mejores puntos; con tran-
vía, aceras, arbolados y demás. Su due-
ñ o : A. Alcozer. Apartado 757. Habana. 
21893 10 s 
$16.000, CALLE COMERCIAL, E N NEP-tuno, de Belascoaín a Gallano, vendo 
casa de bajos, 7^X25, con establecimien-
to de primera, un Bolo inquilino. San \ I -
colAs. 224, pegado a Monte. Berrocal 
21880 . 10 s 
VENTA, MALECON EN E L CENTRO del paseo, linda casa nueva, rentan-
do 2 4O0 pesos. Véndese en $24.000. Due-
ñ o : Malecón 56. 
21861 10 , 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO Y OBISPO, DE 1 A 
6 P. M . 
T E J A D I L L O , magnífica casa de 
tres pisos, $30.000.00. 
LAGUNAS, esquina, dos pisos, mo-
derna, $28.000.00. 
G A L I A N O, esquina, tres pisos, 
$40.000.00. 
VIRTUDES, varias, desde $13.000.00. 
ANIMAS, de 1, 2 y 8 pisos, desde 
$13.000.00. 
CONCORDIA, espléndida esquina, 
dos pisos $40.000.00. 
ANGELES, 13X40 dos accesorias, 14 
cuartos, renta $130, en $14.000.00. 
ACOSTA, dos pisos, produce $93.60 
mensuales, en $13.000.00. 
BERNAZA, tres casas. 1 de tres pi -
sos, $25.000.00, otra de $50.000.00. 
CAMPANARIO, varias, desde $9.500, 
de Malecón a Reina. 
CORREA, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, patio, traspa-
tio, servicios, a una cuadra de los 
t ranvías en $6.500.00. 
J . B . ZAYAS, hermosa casa, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cuarto de criados, servicios, 
cuatrocientos metros de fabricación 
moderna. $8.500. 
JOSEFINA, esquina de fraile, 1.600 
metros, a $5.00, se deja algo en hi-
poteca. 
JUSTICIA, esquina, con estableci-
ente en $12.500, es moderna. 
L E A L T A D , varias, desde $10.000.00, 
dé Reina a Malecón. 
MALECON, tres casas de tres y cua-
tro pisos. 
NEPTUNO, tres buenas casas. 
VEDADO, de todos précios, en to-
dos lugares, buenas esquinas. 
LUYANO, en ln raizada, varias ca-
sas desde $6.000.00. 
ADEMAS tengo muchas otras en 
todos los barrios y de todos pre-
cios. 
FINCAS 
En todas laa provincias, deBde 1 
caballería en adelante, en Calza-
das, de todos precios y para to-
dos los gustos. 
CASAS QUINTAS 
Alrededor de ln Habana las tengo 
cómodas, de todos tamaños, con ca-
sas modernas o antiguas, según se 
quiera, desde $8.000.00. 
CALVARIO, a 15 nrlnutoB de la Ha-
bana, en Calzada. 7 caballerías y 
125 cordeles. Casa, agua, arboleda, 
terreno de fondo. 
MINAS, 6 cabnllerías aproximada-
mente. 2 de caña, lo demás potrero 
y cultivo menores, atrua. palmas, con 
paradero, lo pasa el ferrocarril. 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO Y OBISPO 
C 6747 10d-7 i 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
e n e l p u n t o m á s a l t o d e L a 
L i s a , M a r i a n a © , e s q u i n a S a n 
L u i s y d e L a P a z , l a l l a m a d a 
V i l l a " J u l i a , * * r e c i e n t e m e n t e 
r e e d i f i c a d a , c o n a g u a d e V e n -
t o a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a g e , e t c . E l t r a n -
v í a p a s a p o r e l f o n d o . L o s 
j a r d i n e s s o n d e los m á s h e r -
m o s o s , c o n a r b o l e d a s y p a l -
m a r e s , a n t i g u o s y t o d a c l a se 
d e f r u t a l e s . Se d o m i n a u n 
g r a n p a n o r a m a . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , 1 6 Vi , A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
C-6781 6d. 8. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A G U I A R , 6 5 . T E L E F O N O S A - 2 4 8 1 
Y A - 8 4 5 0 . 
SOLAR DE ESQUINA E N L I N E A . MUY cerca de Paseo, 20.50X50, en $50.000. 
PASEO Y 19; S7.50X50, A f M METRO y reconocer $2.200 de censo. 
AVENIDA DE ACOSTA, VIBORA, SO-lar de esquina a $3.50 metro. 
SOLAR DE CENTRO E N GERTRUDIS, entre 3a. y 4a., a $2.25 metro. 
DESPUES D E L PARADERO, VIBORA t Lujosa residencia, con 600 metros, a 
una cuadra de la Calzada, en $27.000. 
M ANZANA DE AYESTERAN: 4.000 M E -tros, a $8 metro. 
SOMERUELOS, A UNA CUADRA DE Monte: 3 plantas: 950X30, en $23.000. 
ACOSTA, A UNA CUADRA DE LOS muelles, cimentación y medianeras pa-
ra 4 pisos, agua redimida, 13% metros 
frente y 389 de superficie, en $22.000 y 
reconocer $7.000 de censos, al 5 por 100, 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE, A una cuadra de la Iglesia, acera de la 
brisa, espléndida casa de 2 plantas; p i -
sos de mármol y mosaicos, 7 cuartos en 
cada planta, en $9.000 y reconocer $12.000, 
al 7 por 100. 
DINERO E N HIPOTECAS, EN TODAS cantidades, al 7 por 100, con la ma-
yor pronti tud y reserva. 
18 8 
<&ft.400. VENDO. DAMAS, EN LA ME-
«IP Jor cuadra, a la brisa, casa de 6X30, 
con servlcioB sanitarios completo, de azo-
tea y tejas, de Jeetls María a Luz. San 
Nicolás. 224, pegado a Monte. BerrocaL 
21880 10 • 
$7.600. VENDO, CONCORDIA, P R O X I -ma a Oaliano, casa antigua, de 6X26, 
entre dos de altos; otra en Animas, $4.500; 
toda azotea, de tres cuartos; otra en la 
l a . San Nicolás^ $8.000. 6X24, a la brisa. 
San Nicolás, 224, pegado a Monta. Be-
rrocal. 
21880 l o s 
AVISO: URGE VENDER UNA CASA, vieja, propia para fabricarla, Antón 
Recio, a 10 metros de Monte, a la brisa, 
de 6X23, en $3.800, negocio para los que 
quieran revender. San Nicolás. 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
21880 lo « 
CASAS NUEVAS, MAMPOSTEBIA, M o -tea, portal, sala, comedor, 2 cuartos, 
sanidad, desde $2.200 a $2.400. Santana 
esquina Guasabacoa, f ru te r ía ; tómese 
t ranvía Luyanó, baljándose LuyanÓ es-
quina Guasabacoa. Dueño: Malecón, 66. 
21892 lo s 
O E VENDE, L A CASA RODRIGUEZ, 6S-A, 
^^Tamarindo, a cuadra y media de la 
Calzada de J e sús del Monte. Ultimo pre-
cio $2.800; en la misma informa, bu due-
ño. 21909 12 s 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A LOMA del Mazo, y muy próxima a la Cal-
zada, se vende una moderna casita de es-
quina. Buena oportunidad para el que 
quiera emplear poco dinero. No se trata 
con corredores. Informes en 0 'Farr i l l , 18, 
Loma del Mazo. 
21794 20 b 
SE VENDEN. GANGA, BARRIO LISA, entre paradero San Miguel y Santa Brí -
gida, cinco casas manipostería, madera, 
teja, ganan $55 mes. Informes: Real, 
15, 2 tarde. 
21805 18 • 
GANGA, A L QUE PRIMERO LLEGUE de una casa moderna en el Reparto 
Lawton, una cuadra a la Calzada, portal, 
Bala, saleta, tres habitaciones y bus ser-
vicios y un gran traspatio cementado, 
todas las paredes de citarón, resisten a l -
tos. Su úl t imo precio $3.500, nrge su ven-
ta. Informan: San Mariano y Armas, bo-
dega. Señor Alvarez. 
21819 9 s 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47 j DE 1 
¿Quién vende casas?. . 
¿Quién compra casas?. , * 
¿Quién vende solares?. . * | 
¿Quién compra solares?. . 
¿Quién vende fincas de campó? 
¿Quién compra fincas de campo 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma dinero en hipoteca 
Los negocios de «st» casa son 
reservados. 











1 » 4. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o casas y s o -
l a r e s e n t o d a s l a s ca l l e s d e l 
V e d a d o y H a b a n a , d e s d e e l 
m á s m o d e r a d o a l m á s e l e v a -
d o p r e c i o . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a y 
p i g n o r a c i o n e s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . I n f o r m e s : C u b a , 7 6 
y 7 8 . T e l . A - 9 1 8 4 . 
214 9 
VENDO, JUNTAS O SEPARADAS. 8 casitas, en la calle de Fomento. Por-
tal , sal^, tres habitaciones amplias y 
demás servicioa, a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte. Trato di -
recto. Informes: M . Mart íner . Prado, 109. 
Camisería. 
21729 19 s. 
VENDO CASA DOS PISOS, ESTABLE-clmiento. Habana, Calzada, $15.000, ga-
na $125, contrato dnco afios. Esquina 
dos pisos, Toyo, con bodega, $10.000 gana 
$80. Figuras, 78; de 11 a 3. Llenín. ' 
21727 14 8. 
SB VENDE UNA GRAN CASA, E N L A parte más fresca de la Víbora acera 
de la brisa, a dos cnadraa de la Calzada. 
Para m á s Informes, su duefio, en la car-
peta del Hotel Las Villas Bgido. 20 
21380 11 s 
URGE VENDER L A PRECIOSA Y B I E N construida casa de esquina a la b r i -
sa, de Josefina y Primera. Víbora, para 
convenir y verla pasen por San Mariano, 
78-A, casi esquina a Armas su duefio. 
21817 9 b 
T R E S M O D E R N A S C A S A S 
Se venden tres casas Juntas o separadas, 
en el punto más fresco de la Víbora, cerca 
de la Loma del Mazo, compuestas de por-
ta l . Jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio, traspatio, servicio sanita-
r io completo, suelos mosaico, libre de 
gravamen, etc. etc. Rentando ciento cin-
cuenta pesos mensuales. Informan: calle 
Oficios y Muralla, frente a la Cámara de 
Reperesentantes: hotel Gran Continental, en 
la vidriera, de 2 a 6 pasado meridiano.' 
21731 12 s. 
SE VENDE L A CASA MONTE, 469, E N -tre Fernandina y Bomay, que renta 
70 pesos, ocupada por establecimiento. I n -
forman: Havana Busslnes. Dragones. 4. 
Teléfono A-9115, y en la misma casa. 
21366 9 a 
VENDO. CORREA, 44. DE DOS PISOS, jardín , portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño de familia y 
criados, patio, traspatio, cocina. E l alto 
Igual, escalera de mármol. Informes: Línea 
90, entre Paseo y 2. Pueden dejarse basta 
$6.000 en hipoteca al 6 y medio. 
21321 18 «. 
E N M A R I A N A O 
En lo máfl alto y más céntrico de Ma-
rlanao, se vende una casa quinta, muy 
cómoda, pisos de mármol , mucho terre-
no, mucha arboleda, se vende muy ba-
rata. Informa: G. Maurlz, Obispo, 64; de 
2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA MAURIZ) . 
21559 11 s 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s casas d e S a n R a m ó n , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i e n e n 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 l n 17 a 
ACABADO DE FABRICAR, VENDO UN hermoso chaet, de dos pisos, en la ca-
lle Milagros, entre Juan Bruno Zayas y 
Luz Caballero, Reparto Mendoza, Víbora. 
Razón en el mismo o en Flores, 322 Re-
parto Tamarindo. 
20911 n , 
S O L A R E S Y E R M O S 
GRAN NEGOCIO, EN E L REPARTO DE Lawton, a 50 metros de la línea del 
tranvía, se vende una parcela de terreno, 
por una tercera parte menos de lo que 
vale; no compre solar antea de ver éste. 
Informes: Agular, 29, y Chacón. Café " E l 
Paris ién." 
21038 11 s 
EN E L LUGAR MAS ALTO Y MEJOR situado del Reparto de Buena Vista, 
lindando con la Calzada que va del Ve-
dado a Marianao, en la esquina opuesta 
del paradero de loa t ranvías Vedado-Ma-
rlanao. a 3 cuadras del otro paradero Zan-
Ja-Marianao, se vende 4 Bolares, con 2.983.31 
metros cuadrados; 2 son de esquina. I n -
forman en Cuba, 52, esquina a Empedra-
do; de 9 a 10 a, m. y de 12 a 6 m. 
21{>64 22 8 
SE VENDE UNA MODERNA V B I E N construida casa, cerca de la Iglesia 
de Jesús del Monte, consta de sala, sa-
leta, tres habitaciones y sus servlcioB, 
todos los techos de cielos rasos e ins-
talación eléctrica. Su precio $3.500, nrge 
su venta. Sin corredores. Informan en 
San Mariano, 78-A, casi esquina a A r -
mas, Víbora. 
21818 0 t 
VENTA D E SOLAR, D E ESQUINA, ven-do el pintoresco solar, de la calle 2a. 
y San Leonardo, en el Reparto Bella Vis-
ta, Víbora, en la parte alta, al lado del 
gran chalet que acabaron de fabricar, 
mide v. 29X41.87. Informa el propietario, 
directo, calle de Aguila, 27. Juan Ba-
rreiro. 22073 16 s 
V E D A D O 
Se vende una casa en la calle 17, entre 
calle de letras. Medida del solar: 14 por 
50 o sean, 700 metros. Es una oportunidad. 
Precio: $30.000. Informes: Santiago Pala-
cio. Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. 
P-110 9 s. 
VENDO, EN TEJADILLO ENTRE COM-postela y Habana, libre de gravamen. 
Renta $100. $13.000. Glspert. Compostela 
15, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
21646 10 s 
V E N D O 
V a r i a s casas d e r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , d e m a n i p o s -
t e r í a , e n l a s m e j o r e s c a -
l l es d e l m a g n í f i c o R e p a r t o 
d e S a n t o s S u á r e z , J e s ú s 
d e l M o n t e . I n f o r m a : F . 
A r r o y o , S a n L e o n a r d o y 
D u r e g e . 
21602 19 s 
14 METROS DE FRENTE POR 32 DE fondo, magnífico terreno en la calle 
de Animas, a una cuadra del demolido 
Hospital de San Lázaro. San Rafael 80^, 
informan. 
22072 18 s 
HORROROSA GANGA: POR URGEN-cia de negocios, vendo un solar de 
esquina fraile, en Herrera y Rosa En-
rique, en L u y a n ó ; mide 17-75X29. Informa 
su d u e ñ o : Cburruca, 51. Las Cañas. 
22092 12 s 
GANGA, MANZANA DE TERRENO, CON tranvía, luz, agua, a $1.10 la vara, 20 
centavos contado, resto plazos, sin interés 
los dos primeros años. Lindando con el 
mejor reparto y m á s moderno, Havana Bu-
siness. Dragonea y Prado. A-9115. 
22095 12 s 
LOMA D E L MAZO, UN CUARTO DE manzana, con entrada al parque y 
frente a la Habana. S. José de Bella Vista, 
1,600 metros de esquina de fraile. Se 
vende y se detalla con la medida que con-
venga. Facilidades para el pago. V. A. 
Busto. Aguacate, 38. 
21935 13 s 
UN BUEN TERRENO T UN BUEN NE-gocio, se vende en Jesús del Monte, 
en el mejor punto, cerca de los t ranvías , 
un magníf ico terreno fabricado, con 12 
habitaciones y espacio para construir 6 
más , hechas a la moderna, con todo ser-
vicio sanitario; hoy renta 94 pesos; Be le 
saca un interés ¿1 capital de más de! 
12 por 100. Informes: Lealtad, 92, ba-
jos ; de 11 a 1 y de 6 a 8^. Su duefio. Te-
léfono A-7113. 
21040 11 s 
GANGA: REPARTO ALMENDARES, CO-lumbia. Vendo la esquina, 16 y 5, 
1014 varas cubanas, con parte fabricado y 
establecimiento; se da en condiciones. I n -
forman: Factor ía , 48. Teléfono A-1302, 
Alambique. 23. Teléfono A-2020. 
2196 15 8 
S o l a r e s e n s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a , 
d o m i n a n d o t o d o a l r e d e d o r e n e l 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , l u g a r h e r -
m o s í s i m o a t r a v e s a d o p o r e l b o u -
l e v a r d e C o l u m b i a e n su c r u c e 
c o n l a C a l z a d a d e M a r i a n a o ; d o -
b l e s l í n e a s d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
y t r e n e s d e G a l i a n o y Z a n j a . P r e -
c io s y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . T h e 
T r u s t C o . o f C u b a . D e p a r t a m e n -
t o d e b i e n e s . O b i s p o , 5 3 . 
C 6760 223-8 
R e p a r t o " L A R R A Z A B A L " 
Propio para Quinta de verano, se vende 
dos solares, marcados con los números 4 
y 5, manzana 18, con un total de 1.5O7'50 
metros, de esquina, con frente a la Calza-
da que va a la Playa de Mariana© y a una 
cuadra de los t ranvías "Havana Elec-
t r ic" y "Havana Central." Por el lugar 
donde se hallan situados en Columbia, han 
de tener doble valor una vez construido el 
puente sobre la entrada del río Almen-
dares. Informan: doctor Hernández, San 
Lázaro, 117 antiguo. 
21978 22 s 
10.000 VARAS A $1,10. A DOS CUADRAS del t ranvía y a plazos, propio para 
una industria, quinta de recreo o ven-
der por parcelas. Cárdenas, 21, piso 
tercero. 
21990 u B. 
S O L A R D E 1 0 P O R 2 0 
En la Víbora, Luis Bstévez, entre Aveni-
da Bruno Zayas y Concejal Veiga, en me-
dio de dos casas. Precio: $790, parte con-
tado. A, del Busto. Aguacate 38. A-9278. 
22018 15 8. 
O P O R T U N I D A D 
En las inmediaciones de la Ciudad a 
quince minutos del centro, por t ranv ía y 
con chucho para poder transportar mer-
cancía, se facilita terreno bastante, para 
instalar cualquier industria en condicio-
nes muy convenientes para la misma. Pa-
ra informes: M. Zamora, Obispo. 62. 
21755 v ' 9 8 
SE VENDEN 785 METROS TERRENO, en Neptuno esquina a Infanta. I n -
forman en O'Reilly, número 40. sedería. 
21809 i i g 
UN SOLAR, E N P A R T E MUY A L T A de la Víbora, vendo en 450 pesos. Tam-
bién vendo dos casitas, de tabla, para 
reconstruir, a una cuadra de la Calzada 
Víbora, muy baratas Luz y Delicias. I n -
forman: Teléfono 1-1828. 
21808 9 s 
EN 1.100 PESOS, MUY BARATO. V E N -do solar, esquina, mucho- porvenir, 
puede quedar mitad en hipoteca. Trato 
con su dueña. Luz y Delicias Víbora. Te-
léfono 1-1828. 
21808 9 s 
VIBORA: VENDENSE CUATRO SOLA-res seguidos. Dos de centro y dos de 
esquina de fraile, sembrados de corpu-
lentos frutales. Juntos o separados. Si-
tio ideal. Informan: Apartado 825. Ha-
bana. . . . 8d-6 
GANGA! SE VENDE UN RASTRO EN buen punto. Dan razón en Vives 134 
21471 10 s. 
EN 1.400 PESOS, BONITO SOLAR, CON cuartos y servicio sanitario, se vende 
en 800 pesos, reconociendo el resto. I n -
forman: Delicias, F, Teléfono 1-1828. 
21808 9 s 
ESQUINA PARA FABRICAR, 85 M E -tros por 14. a una cuadra de la Cal-
zada del Monte, propio para un estable-
cimiento, y seis casas. Se vende el to-
tal o parte. Informarán su duefio. Mon-
te, 271, hojalatería Teléfono M-1370. 
21417 9 8 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a , p o z o , casa , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 l n . SI a. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 
Una parcela de manzana número 6, que 
mide 20 varas Ce frente por 41-17 de fondo 
a $2.50 la vara. Informan: Porto Rican 
Ex. Co. O'Reilly, 50; de 8 a 11 y de 1 a 
5 p. m. 
21335 15 s. 
SE V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c o , g r a n f r e n t e d e c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 
5 p . m . 
20 s. 2045.T54 
C 0 Ü N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f r e s -
cas , se v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o . 
R U S T I C A S 
POSITIVA GANGA: COLONIA DE CA-fia, bien aituada, bajo precio y có-
modas condiciones si se vende antes del 
20 del corriente. Magníficas tierras para 
un central. Dinero en hipotecas, casas y 
solares de venta a precios que invitan. 
Montejo. Mercaderes, 35; de 1 a 3 p. m. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
21812 l l s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UN GRAN PUESTO DE FRU-tas, que tiene buena barriada, en 350 
pesos; tiene buena venta; vista hace fe. 
Informes: en el mismo, Compostela y 
Acosta, café. Adolfo. 
22129 12 s. 
SE VENDE UN PUESTO DE DULCES y frutas finas del pa ís y extranjeras 
o se admite un socio con doscientos cin-
cuenta pesos, libre de gravámenes, con 
licencia y permiao para ocupar el portaL 
Informes en Monte, 25, preguntar por 
Francisco. 
22131 12 b. 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodega, que deja al año lo qna 
cuesta y un café barato, que deja 5ooo 
pesos al año. Informan: Rayo y Dra^oaeT' 
vidriera. ' 
21 Un. 12 
AVISO DE INTERES: SE VENDE Uv pueeto de frutas en lo mejor de l« 
Víbora, Milagros y San Lázaro, con üj, 
mejorable marchante ría. Se da muy bara-
to por no poderlo atender su dueño. i n ' 
formes en la misma, a todas horas 
21988 11 g 
SE VENDE O ARRIENDA UNA Par". macla acreditada, en capital de pro. 
vlncia, por no poderla atender su dueño 
Urge negocio. Informes: Droguería del 
doctor Johnson. 
21786 11 . 
ATENCION. VENDO UN GRAN NE<,0-cio de frutos finos del Norte y pala, 
establecido en punto de mucho tráfico col 
mercial, deja 6 pesos diarios libres, bu 
dueño no lo puede atender, precio 400 
pesos, aprovechen ocasión. Informan eu 
Beina y Belascoaín. café La Independen-
cia, frutería. 
21800 9 a 
BODEGA. CON $1.250 A L CONTADO V el resto a plazos cómodos, se vendt 
por motivos que diré al comprador, p » . 
ra Informes: vidriera del café Marte y 
Belona. A todas horas. Vázquez. 
21841 9 s. 
SE VENDE, POR ENFERMEDAD su duefio, un gran taller de lavado, coa 
muy buena marchanter ía y pnnto Inme-
jorable. Informan: Velázquez, tí. Gabriel 
Rodríguez. 
21662 19 s 
GANGA: EN QUINIENTOS CINCUEN-ta pesos se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros. Paga de alquiler $37, 
con comida para uno. Informes: Tenien-
te Bey, 87. Francisco Carracedo, sastre-
ría, 21699 12 s 
F A R M A C I A 
Se vende una, en pueblo próspero de la 
provincia de Matanzas, que muele cuaren-
ta millones arrobas de caña. Buena ven-
ta ; tiene surtido de patentes franceses, 
máquina contadora, balanzas, caja de cau-
dales, pomería fina, etc., etc. Punto cén-
trico. Se vende por tener que ausentarse 
su dueño por motivos de salud. Precio: 
$3.000. Informan: Droguer ía Sarrá . Ha-
bana. 21650 12 b 
E n l a Habana , Calzada, doble v í a , 
casa de v í v e r e s f inos , que vende $70, 
c o n can t ina abier ta , car ro y m u í a , 
c o r t r a t o bueno, a lqui le r bara to . Ea 
$5 .300 . Figuras , 7 8 ; de 1 1 a 3. Te-
l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
21658 14 a 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega que paga poco al-
quiler ; buen barr io; no se repara en pre-
cio, porque el dueño tiene fincas y no 
puede estar al frente. Informan en Ofi-
cios, 18, café La Lonja ; de 9 a 11 y por 
la tarde Oficios y Muralla. Hotel Gran 
Continental; de 2 a B. 
21732 12 a. 
SE VENDE, POR AUSENTARSE 8D dueño de Cuba, una magnífica casa de 
huéspedes. Infofmarán en Prado, 44. Se-
ñor López. 
21760 20 8 
FONDA Y BODEGA, FIGON, VENDO en $1.250, vale doble. Calzada tran-
vías, muchísimo t ráns i to . Habana. La 
fonda vende $40. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 8. Llenín. 
21583 13 s 
SE VENDEN UNA BODEGA. UN CAFE, una fonda, un kiosco de bebidas, una 
vidriera de tabacos y cigarros; todos en 
buenas condiciones; es ganga; en Monta 
y Cárdenas, en el café informa Domín-
gnesz. 21495 10 s. 
GRAN CASA DE PREST AMOOS V COM-pra-venta. Se vende, por no poderla 
atender bu duefio. Informan: Havana Bu-
Bsiaes. Dragones, 4. Teléfono A-9115 y 
en la misma casa. Monte. 459. Teléfono 
M-1384. 21364 9 » 
PROVINCIA DE L A HABANA, VENDO establecimiento de víveres y panade-
ría, con todos sus accesorios, 2 sobadoras, 
2 motores, 4 carros, venta diaria de $80 
a $100. Informan: Urtiaga e Ibarra. Obra-
pía. 3. C 6631 10d-2 
FARMACIA. SE VENDE UNA EN ESTA capitaL Informes: sefior Aldaya- Dro-
guería do Sarrá . 
21328 10 a. 
CAFE, CON VIDA PROPIA, SITUADO en lugar de mucho tráfico, muy co-
nocido por su gran fama; tiene terrara, 
habitaciones y muchas comodidades en su 
Interior, paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; se • da en buenas condiciones. 
Informan en San Rafael, 23. Bazar Fran-
cés, peletería. 
20352 19 8 
BUEN NEGOCIO, CAFE Y PONDA, 8B traspasa en el Reparto Almendares, 
por no poderlo atender su duefio. Razón: 
Mlramar. Agrámente y Agust ín Cuadra-
do. 21174 14 a 
L A S 
D A M A 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O b i s p o , 6 7 . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
H a b a n a . 
G r a n s u r t i d o e n b a s t i d o r e s p a -
r a b o r d a r , r e d o n d o s , c o n p i e y s in 
p i e . C u a d r a d o s , c o n p i e y s in pi6* 
G r a n d e s , f a m i l i a r , c o n p i e , p a r a 
m a l l a y p a r a b o r d a r e n m á q u i n a . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n e s t a m b r e s y 
c é f i r o s d e t o d a s c lases y co lo re s 
y t o d o s l o s a v í o s p a r a t e j e r y b o r -
d a r . 
21965 12 * 
LLEVE SU DINERO 
A i a ^ C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
de la G R A N F A B R I C A 
Deposito Principal: 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E U 
modelowl 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
8 0 C T S . 
/ 
L t comodidad de no tener que qnltar 
loa lentes cuando quiere ver de lejos se-
rá apreciada por los que usan espejaeloa 
para vista cansada. 
La venta de las piedras para ver de 
lejos y d» cerca aumenta cada día. 
Son sin división de ninguna clase, ni 
media luna, ni un cristal pegrado sobre el 
otro. L a piedra es enteriza y tiene dos 
vistas. 
Estas piedras las ofrezco a nn precio 
qno resulta casi la mitad de los de otras 
casas; esto puedo hacerlo porque las hr.-
go en mi taller y vendo muchas de ellas. 
Vea de lejos y de cerca con una sola 
piedra. 
B A Y A - O P T I C O 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
B L E S Y 
EL QUE MEJOR PAGA LOS MTJE-
bles al avisarle es el señor Montes, 
llame al teléfono A-8033. 
22052 12 s 
SS V E N D E TJX B I L L A R D E PXZARBA, con doce bolas y sus tacos, en no-
venta pesos, San Rafael, 104. altos. 
22039 12 s 
MU E B L E S PARA OFICENA: PARA K N -tregar el día flltlmo, que desocupa-
mos el locai, vendemos, juntos o se-
parados, los siguientes muebles: mcsa-
escritorlo, 8 gavetas, |23; otra mesa pa-
ra mecanógrafo, gabinete, 4 gavetas, $20; 
otra con brazo giratorio para máquina, 
$12; gran prensa copiar, base hierro, $20; 
estante para libros, con cristales, $15; j 
un reglo mostrador de cedro, 0 metros 
largo, propio para Banco u oficina aná-
loga, con espaciosos compartimentos en 
toda su extensifin, $80. Véase todo en 
Obispo, número 2L Informa all í: Salva-
dor Luis, a toda hora laborable. 
21041 11 s 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ^ R ^ f í S ^ S f i ' í f S ^ i e J 1 ^ : 
Unciros, a precio muy reducido, por ne-
cesidad (Je embarcarse esta semana. Hotel 
Pal.)rio Colón, TeL A-471S. 
22124 0 8. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a c a s a : 
Manicure. 4 0 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 5 0 centavos. Masa-
je 5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 6 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compre la Mixtura de Bojufc. 15 co-
lore* y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . Te l . A-5039. 
V f O MAS BARROS. F U E R A MANCHAS, 
i.1 pecas, granos y erupciones de todas 
clases. Todo desaparece con el uso del Her-
moseador Hernand. Garantía absoluta. E n -
viamos muestra ál recibo de 12 centavos. 
De venta en Farmacias y Perfumerías, 
a 40 centavos, con cantidad para medio 
litro. Havana Business. Dragones y Pra-
do, A-9115. Se envía por correo al recibo 
de su importe en sellos de dos centavos. 
2140S 12 s 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , POR MAR-charse la familia, se venden dos Jue-
gos de cuarto, uno de majagua y el 
otro de nogal, con dos escaparates, de 
tres y dos cuerpos cada uno y un Juego de 
comedor, costaron $1.600 y se dan en 
$1.100. Gloria, 2a Teléfono A-4445. 
21863 18 s 
C O M E D O R E S . 
T e n e m o s v a r i e d a d e n t ipos b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 0487 10d-31 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A PARA puerta de calle; su frente 1.70 centí-
metros por 1.0C de fondo. Véase en Mon-
te 207. 21528 9 s 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una locl ín 
para la cara y busto a base do almendra, 
benjuí y limfin. Esta preparación es ca-
sera y abi lutamente pura; disminuye las 
arrupas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nücar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas. $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 21014 27 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al compiar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; canias 
con bastidor, a ?5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño - i 
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y 
origina graves males: con rueetra fa-
j a or topé l i ca se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n flotante r aparato 
graduador a l e m á n , que mamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y toda clase de ira< 
perfecciones. 
E M I L I O P . MUf lOZ 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78. Tc lé foDo A.7820. 
21367 16 s 
POR AI S E N T A R S E SU DUESO S E V E N -de un automóvil de seis cilindros, de 
siete asientos, marca Studebaker. en muy 
buen estado. Tiene magneto Bosch, arran-
que y luz eléctrica y cinco gomas Goo-
drich, nuevas. Verdadera ganga, en $600. 
Puede verse y probarse dirigiéndose a Ma-
nuel González. Cárcel, 19, de S a 12 a. m. 
22001 12 s 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5D A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza . Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122 . 
Siepipre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
C A B A L L O S F I N O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y . 
$ 1 . 5 0 
Lo» AJUSTADORES 805. 820 y 971 son 
fabricados con telas de punto lavables y 
vienen eu rarlas tallaa. Estos modelos tie-
nen el privlloglo de NO N E C E S I T A R SOS-
TENEDORES, porque ellos ajustan y bos-
tleuen a la vez. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
f)erfectas líneas, calidad superior y te-as a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo a insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comenduda por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Incllnaclfin 
del talle Señora P, Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 6565 15d-lo. 
¿ P o r q u é tiene $u espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio c a u 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
SE COMPRAN Y SE V E N D E N TODA clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plaaos, y se alquilan 
a $1 mensual. Sé arreglan toda clase de 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol, 
Teléfono A-9334. Menéndez y Fernández. 
2150C 3 oc. 
C1! USTED D E S E A V E N D E R CUALQUIER 
O objeto usado, yo se lo compro, en 
muebles, adornos, ropa, vajilla, discos fo-
nógrafos, o se lo vendo en comisión. Ce-
pero, 18. Mercaderes. 2. Teléfono A-7181. 
Larra fíaga. 
20002 11 8 
SE V E N D D E ^ N 75 PESOS UN JUEGO de cuarto, compuesto de escaparte con 
dos lunas, cama de msdera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
meslta de noche. Industria, 103. 
21058 17 s. 
" \7ENDEM08, A P R E C I O S D E OCA-
V sión. por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico interés. Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suárez, nú-
mero 05. Teléfono A-685L 
19859 14 s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N I I M . 9 
Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
Cor ciento más que las de su giro. Tam-lén compra prendas y ropa, por lo que 
debwn hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la segiiridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a natisfección. Teléfono A-1903, 
AT. COMERCIO S E L E AVISA POR E S -te medio la llegada de muestras para 
Invierno de sayas, sombreros, corbatas, 
pafiuolos finos, blusas, todas novedades. 
Malecón, 16, (bajos.) 
21355 9s. 
AJUSTADOR ds fino encaje y cintas 
taaves de hilo. Muy práctico para mu-
jeres delgadas. Su precio; $3.00. 
F A J A de cutí <S0 uno con elásticos en 
« cintura y caderas y cuatro tirantes. 
Muy cómoda y flexible. 
8n precio: 4 peses. 
Su cuerpo obtendrá con nuestras faja. 
T r o d r J n^l8^01-*9 .la e8be | t« deseable 
mente?ahr̂ rC>8 artícul0» «on eemerada-
*n nuLtr" .« 7 e8tamos «etruros de que 
ttodeh> m,^ •Apartamento encontrará el 
cargadas^V,* 8"nsfa«*- La8 "efiorltas en-
lu at^iifwán 5 Ajustadores, de esta casa, 
u c ^ r t / T o ? . r ^ i o r ^ 
" B A Z A R I N G L E S " 
c BLIAN0 Y S A N M I G U E L 
Sd-S 
d e 
PIANO CHASAIN F R E R E S , NUEVO, flamante, con sordina, se vende por ha-
ber comprado un autopiano. Concordia y 
San Nicolás, altos de la bodega. 
22119 12 s. 
AUTOPIANO, 8E V E N D E UNO, F L A -mante. con un mes de uso, caoba, 88 
notas y con sus rollos, se da muy barato, 
£«pada esquina a San Miguel, altos, pi-
so derectaa. Menos do noche, a cualquier 
bora del día. 
21756 9 s. 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes. Vendo uu magnífico plano Ple-
ycl, cuerdas cruzadas, clavijero de metal, 
maderas refractarlas al comején; está ca-
si nuevo, en 140 pesos. Blanco VaUlés, afi-
nador de planos. Pefia Pobre. 34. Telé-
fono A-0201. 
21553 38 s 
TIIOMAS E I L S S E V E N D E UN PIANO de este acreditado fabricante, está ca-
si nuevo, puede verse en Bernaza, C. La 
Segunda Mina, 
21671 12 s 
¡JE V E N D E UN PIANO CHASSAINE 
5 Frerca. Jesús del Monte. 19. 
21470 10 s. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara 
elfin Je guüirras , mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnea vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
•irven los pedidos del Interior. Composte-
ía, 48. Habana. Teléfono M-13SS. 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde JIO mensuales. Pianos de al-
quiler, a ?3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Cs. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
P A S C U A L R O C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor do 
bu escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audlcio-
nos particulares para fnmllla» •mantés 
de la guitarra. Angeles, 82. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3078 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtades, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Mpez, ofrece al público en general 
un f*rvicio no mejorado por ninguna otra 
caor. similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208, Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yand o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
UN L O R O T UNA COTORRA SE V E N -den con sus cusas, tanto uno como la 
otra hablan hasta de más. E n Paula, 38, 
están, 22130 12 s. 
Á VACAS, D E MUCHA L E C H E , S E 
^ venden por embarcar su dueüo; dan 7, 
8 y 10 litros cada una. sin pienso; pue-
den verse en la finca E l Rosario. Lucero, 
a 10 minutos de la Habana, por el tren 
de Güines. 
21709 0 s 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillo» 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias 
Depósito: Sarrá. Johnson, Taquechel 
González, Majó y Colomer. Represeatanto 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana Teléfono A-4003.—Depositario: doc 
ior Gerardo Fernández Abren. San Mi 
guel y LealUd. farmacia. 
P A R A L A S A V E S 
Avltln», la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitina cura el higadillo, la 
gota la parálisis, la congestión pulmonar 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
ouillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu, San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avitina vale 40 centavos y tiene 
cura para r ' 
C 0547 ^Od-l 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. U n semental, c in-
co yeguas, diez jacas , y cuatro mu-
as marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan c ó m o d o s como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de m á s al -
zada y de m á s resistencia. Son todos 
de cuatro a siete a ñ o s de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
E l precio de estos caballos, con 
e x c e p c i ó n del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 2 5 , n ú m e -
ro 2 , entre Marina e Infanta. Habana . 
J o s é Castiello 
21WO s 0 
T I T O T O C I C L E T A S . S E V E N D E N : I N -
-il-L dlan y Haley Harrison, tres veloci-
dades, con su coche. Zanja y Hospital; 
tren de bicicletas, Evaristo Alonso. 
21095 12 s 
CAMION F O R D . S E A L Q U I L A A CASA de comercio o particular, con garantía, 
en perfectaa condiciones y con carrocería 
de reparto; o se vende en $550. Informa: 
señor Carrillo, Animas, 40; de 6 p. m. 
a 10 p. m. 
21991 12 b 
SE V E N D E UNA CUSA DODOE BRO-thers, seis meses de uso, con goma y 
tres cámaras repuesto. San Benigno. 58, 
G U A Y A B E R 0 S 
Tengo un pasador de guayabas para sa-
car pulpa para dulcerías, que vendo, aca-
bado de hacerse. Gran negocio. Informa-
rá: José M. Plasencla. Neptuno. 48, altos. 
22aS8 18 • 
T A C R I O L L A " 
CffnuA 
esquina a San Bernardino; de 2 a's p m! 
21ui'S 13 3 
G a n g a : se vende un Overland, nue-
vo, en 700 peso» . O'Reil ly, 51 . 
21999 n s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL U.MIJER, de 7 asientos, de 40 a 43, con luz 
eléctrico, magneto Bosch, en muy buen 
estado. Vestidura nueva, con ruedas de 
alambre y dos de repuesto. Informan en 
Animas, 178. 
22024 n B. 
/ CALLICIDA CUBA-HISPANO, CON VA-
\ J tente de invención. Depósito general: 
Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias, peleterías y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al interior previo el 
pago de su Importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa v Ca. Belas-
coaín, 107. TeL A-6582. Habana. 
22014 7 o. 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , g a n g a v e r d a d 
Puedo entregar este mes sobre los ca-
rros en el batey de un ingenio de la Loui-
siana, un Taaden de dos trapiches, de 
6" pies por 32" pulgadas diámetro, coa 
todos los guijos de 15"X18." Doble en-
granaje muy refontado. Presión hldrnflli-
ca. Máquina motora 25"X54," Fabrican-
te Reading, Tepgo loa planos. $29.000. Mi-
tad contado y la otra mitad como se con-1 
venga. Puede cerrar el negocio José M. 
Plasencla. Neptuno, 48. altos. 
L'L'iis: 18 a 
MAQUINAS D E COSER SINGER, D E ovillo central y lanzadera. Lámpa-
ras modernas, se venden en la casa de 
préstamos L a Sociedad, Suáre2, 84. Telé-
fono A-75S9. 
2ir)94 0 » 
O E NEGOCIAN MINAS D E MANíiANK-
IO so, cobre, petróleo que tengan mérito. 
Mándeme datos, muestras y condiciones, 
Cecilio Premble, Apartado 2109, Habana. 
21989 n B. 
MO T O C I C L E T A , VENDO UNA HAR-ley-Davldson, de tres velocidades, es-
tá mejor que nueva y lujosamente equi-
pada. Prisas. Compostela, 50. 
21854 - 14 g 
SE VKNDE UN FORD POR NO l'O-derlo tender su dueño; se da barato. 
Informan: Industria, 129, garage, a todas 
horas. 21913 10 s. 
C E V E N D E UN C H A L M E R S , ULTIMO 
O modelo, de cinco pasajeros, tiene rue-
das de alambre y está completamente nue-
vo. Compáctela, 50. 
21855 14 a 
GANGA V E R D A D , E N ZULUETA, NU-mero 24, de dos camiones, uno de 12 
pasajeros, el otro de carga, y varias má-
quinas de otras clases. 
21906 10 s 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO COM-pletamente por estrenar, fabricante: 
Buik, del tipo mediano; no tiene carroce-
ría ; es propio para lo que se desee. Pue-
de verlo a todas horas. J y Calzada. Ve-
dado. Garage Unión. 
21S44 0 s. 
MOTOCICLETA. SE V E N D E UNA D E cuatro cilindros,» muy preciosa; pue-
de verla a todas horas. Calle J y Calzada, 
Vedado. Garage Unión. 
21843 9 s. 
APPERSON," D E 6 CILINDROS, L A marca de más reputación americana, 
modelo de este año 1917-1918, nuevo com-
pletamente y muy poco uso, costó solo, 
hace tres meses, $2.850, y lo vendo por 
solo $1.700. Le informarán en el Telé 
foqo A-1848. 
«1772 9 b. 
SE V E N D E UN MULO C R I O L L O , D E pequeña alzada. Puede verse a todas 
horas en Monte, 267. 
21520 0 g 
P A J A R E R I A " L A C O T O R R A " 
De BARTOLOME COLOM, SAN J O S E T 
ZULUETA, ESQUINA A L T E A T R O 
P A Y R E T 
Acabo de recibir una gran colección de 
faisanes, loros, guacamayos, monos, titls, 
pericos de Australia y Japón, húngaros y 
otros pájaros y gran cantidad de peceras 
de cristal para poner peces de colores y 
hay peces de todos colores y do todos ta-
maños, Jaulas y nidos rústicos, 
22023 15 a. 
1 
A U T O M O V I L E S 
FORD, S E - V E N D E E N P E R F E C T A S condiciones mecánicas, así como tam-
bién de gomas y vestiduras. Su dueño en 
Amistad y San José, barbería. 
21747 9 a. 
SK V E N D E UN CAMION HISPANO O se alquila para viajes. San Nicolás, 
26. 21707 9 s 
DOY E N A L Q U I L E R UN F O R D , NUE-VO, por mensualidades y con garan-
tía. Informarán de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
Crespo, 40, moderno. 
21792 9 s 
MO T O C I C L E T A "INDIAN", 7 A 10 CA-ballos, cambio de velocidades, mue-
lle cuna, farol, herramientas en perfectas 
condiciones de funcionamiento y ae da ba-
rata, Monserrate. 103, 
21820 9 a. 
OCASION: " G R E C O R I E " 18 I I P . TOR-pedo. "Na-vv" 10 HP. Cuña. "Beiiiet" 
22 HP. Landíiulet, "Berliet" 15 HP. Carro 
reparto. También camlvu varios tone-
lajes. Arambu: >, 28, 
21442 9 a. 
SE V E N D E N 2 AUTOMOVILES "Chan-dler Six," siete pasajeros. Modelo 1917. 
Informes: González, Cuba, 108. Teléfono 
A-919S. Garaje. Morro, 5. 
21310 8 s 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U f F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la RepúDlica y NO T I B -
NE COMPETIDOUES. 
AVISO. S E V E N D E UNA MAQUINA D E Singer, nueva con sus piezas comple-
tas, obillo central. Se da barata. Bernaza, 
8, L a Nueva Mina. 
22017 12 s 
M A Q U I N A R I A D E S E G U N D A 
M A N O P A R A I N D U S T R I A -
L E S Y H A C E N D A D O S , T O -
D O P E R F E C T A M E N T E R E -
P A R A D O Y L I S T O P A R A I N -
M E D I A T A E N T R E G A 
1 caldera multitubular de 60 ca-
ballos, de medio frente, con tubos 
y habilitación nueva. 
1 máquina de vapor, horizontal, 
inglesa, de 60 caballos de fuerza, ci-
lindro 14X24," completa, con regula-
dor y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 10 
caballos, completa, con todos sus 
accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 15 ca-
ballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
1 wlnche de vapor de doble ci-
lindro y doble tambor, con su cal-
dera, completo,, con todos sus ac-
cesorios. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5,000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto X 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construcción Inglesa, 
con cama abierta, de 30" de vuelo 
gobre el carro por 22 pieg de lar-
go de cama; admite fuera de cama 
hasta 80 pulgadas. Tiene su chuck 
.ndependiente de 48"; el cono es de 
5 velocidades: la mayor de 18" de 
diámetro para correa de 3." An-
cho de la cama 21." Está com-
pleto, cop su contramarcha, engra-
nes y demás accesorios, 
1 torno mecánico de 40" de vue-
lo; tiene alimentación automática, 
soporte universal, doble engranes, 
plato chuck. engranes para cortar 
roscas y contramarcha. 
1 torno americano de 27" de vue-
lo X 10 pies de cama, con alimen-
tación automática, soporte univer-
sal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina, de "Win-
ton, de 4 cilindros, de 30 caba-
llos de fuerza, completa, con to-
dos bus accesorios, incluso magne-
to Bosch, 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar, 
cilindros y chumaceras hasta 46" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
86" de diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y B pies 
de brazos. 
Una rotativa grande para impri-
mir periódicos con todas sus par-
tenencias. 
1 máquina de tracción do 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
Varios taladros de 24 y W de 
plato. 
Hay además tornos pequeños a 
precios económicos, poleas, colgan-
tes, ejes, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los talleres de L E O N G. L E O N Y . 
Calzada de Concha esquina a Vi-
llanueva. Habana. 
AUTOMOVILES E N GANGA: 1 CAMION Overland, preparado para Agencia de 
mudadas y 1 cuña de 2 pasajeros; 3 
Fords casi nuevos, todo se da barato. 
Morro, 1. A-5746. 
22926 12 8 
FAMOSA CUSA " D E T R O I T E R , " TIPO "Stutx," color rojo nacional, con guar-
dafangoa negros, fuelle desmontable ti-
po "Marión," equipada con cuatro gomas 
nuevas completamente, de la afamada mar-
ca "Good-Year" de Cord antlresbaiablos, 
magneto Bosch, alta tensión, sistema eléc-
trico "Gray-Davls," inmejorable. Motor 
de cuatro cilindros, consumo 25 millas 
por galón, ruedas 33X4, chapa paga pa-
ra todo el año 1917 a 1918, su estado es 
completamente nuevo y flamante, por em-
barcarme rápidamente lo quiero vender 
antes de cinco días, y lo regalo por el 
bajo precio de $050. Inútil pedir rebaja. 
Le informan en el Teléfono A-5t7fl. Apar-
tado 2015, y se puede ver en la callo Zu-
lueta. número 28. Garage; frente al cuar-
tel de Bomberos, 
22038 12 s 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Y C H A U F F E U R S 
L a C a s a Cedrino avisa: que los 
señores automovilistas que ne-
cesitan cargar y reparar la ins-
ta lac ión e léctr ica , acumulado-
res, instalar magnetos en los 
carros Chevrolet, pueden dejar 
los aparatos y acumuladores en 
Monserrate, 121, C a s a Lusso, si 
le e« i n c ó m o d o llevarlos a In-
fanta, 102. T e l é f o n o s A-2613 y 
M-1140. S e manda a recoger a 
domicilio, el acumulador u otros 
aparatos. 
SE V E N D E UNA PRECIOSA CUSA MER-cer, nueva. Malecón, 56, bajos. Izquierda. 
De 3 a 5. 
22122 12 8. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Curtilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E AL PARQUE D E MACEO 
A N T E S / D E D E C I D I R S E s gastar su 
dirífro VENGA A VISITARNOS, na-
ted no pierde nada y sf puede GANAR 
MICHO. 
GRAN E S T A B L O DE B C E R A S D E L E C O H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Pocito. Tel. A-48IO. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues teugo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reelban. 
Tengo sucursales en Jesús del MonteJ 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1882; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme^ 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa^ 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-* 
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48iaL 
I S C E L A M E 
ANTE L I N A . S E V E N D E N B A R A T I S I -mas veinte libras de color verde, en 
buen estado. Informes: Cuba. 54; de 2 a 4. 
£1 portero. 
21917 lo i . 
J A R D I N A N T I L L A 
d e S a l v a d o r C o r r a l 
Patria y Zeqaeira, Corro. Tel. A-6897 
Especialidad en bouquets para novias, co-
ronas y cruces; nuevas variedades de ro-
sas recibidas recientemente del extran-
jero y plantas de adorno. 
C 6756 7d-8 
COMPRO E J E S D E ACERO CON R U E -das para vía de 50 centímetros de an-
cho. Adolfo Rosado Llanes, comisionista, 
Cuba, 33. Teléfono A-4991. 
22003 11 g. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
in 9 n» 
C 0776 alt 9d-8 
GANGA GORDA. VENDO UNA C A E D E -ra sistema Baco Wilco, 56 caballos, 
y una Locomobil de 35 caballos, con su 
chimenea y sus donques y una máquina 
vertical de 25 caballos, y un motor tri-
fásico de un caballo y varias herramien-
por 14 pies largo y dos planchas de hierro 
de 11 pies por 4, grueso 1|4. Véase en 
Apoda ca, 61. 
21ÍW0 13 s. 
S 
e c o m p r a n M o t o r e s e e e c t r i c o s 
averiados. Teléfono A-0322. 
21643 12 s 
EN E L P U E B L O D E PALOS. HABA-na, se venden las siguientes máquinas 
de carpintería: una para hacer molduras; 
una espigadora; una sierra péndulo; una 
sierra universal; un cepillo 1 cara, "18"; 
un torno; una sierra sin-fin; un escoplo; 
un motor de petróleo, 12 6.; ejes, poleas, 
trasmisiones, etc. Puede verse funcionan-
do. Informa: Emilio Rodríguez, Palos. 
C 6706 . 6d-9 
S E S O L I C I T A 
c a m i ó n e n b u e n es tado , de t re s to -
n e l a d a s o m á s , p a r a p a g a r a p l a -
zos . M . L a r r i n o a , A p a r t a d o 8 1 8 . 
21468-09 10 s. 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a los d u e ñ o s de autos que 
tienen luz y arranque e léc tr ico , que 
no pongan agua ni á c i d o en acumu-
ladores débi les , descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. L a 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos e l é c -
tricos, que es conocido por todos: i n -
fanta y S a n Rafae l , C A S A D E C E -
D R I N O . Lleve su m á q u i n a para ins-
peccionarle la ins ta lac ión , esto es gra-
tis. 
V A R I O S 
C A R R O E X P R E S S 
Se vende uno. casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada F^r Infanta. 
207SO 9 s 
Se s o l i c i t a n c a r r o s y v í a p o r t á t i -
les , de u s o , p a r a t iro d e c a ñ a . D i -
r ig irse a R i m b l a s f G a r c í a y C a . 
H o l g n í n , Orienteo 
C G14S lad 18 a 
SE V E N D E DEPOSITO C I L I N D R I C O para comprimir aire. Informan: Es-
tévez. 25. 
21124 11 8, 
MAQUINAS D E COSER, D E S I X G E R , se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmidt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-882Q. 
21103 29 s 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-les, seca; un ventilador de paletas. re-
Jas, mostradores. Todo en buen estado 
y por módico precio. Propio para oficina 
o casa de comercio. Informan en Obra-
pía, 32, bajos; de 10 a 12 y de 1 n ^. 
21788 13 s 
SOLO AU POR MAYOR, PRODUCTOS da Camngrüey, especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Rubio y Cór-
dova Obispo, 14^. Teléfono M-127ft. 
C 6746 24d-7 
SE V E N D E UN ARMATOSTE. CON SU mostrador, vidriera, molino, balanza y 
motor; además se cede un local, propio 
para establecimiento. Virtudes, Ü4. 
21753 10 8 
GANGA: SE V E N D E N T R E S MAQUI-nas de hacer ojales marca Singer, en 
buen estado. Informan en L a Sociedad, 
Obispo, número 65, Departamento da Ad-
ministración. 
C 6055 8d-5 
HACENDADOS» S E V E N D E N D I E Z centrífugas magníficas, muy bien re-
paradas, en dos Juegos, uno de seis de 
eje hueco de Hcpworth, de 30" por 18" 
y otro de cuatro de Westtca, de 30" por 
14," montadas las diez en armazón da 
acero, para poder colocar debnj'ó la ca-
rretilla con el saco. Están completas y 
llevan algunas piezas de repuesto y mx 
sinfín. Una gran bomba de Inyección, muy 
económica en vapor, de alta y baja,' as-
pira por 18," descarga por 10," cilindros 
de 30" por 28" por 24." Cinco filtros pren-
sas Kroog de 25," completos, con todos 
sus accesorios, se quitaron para poner gi-
gantes para mayor tarea, Monserrate, 2-A. 
jBabana. Manuel J . Bannatyne. 
• 21560 13 8 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Bemington 7, con cinta bicolor, flamante 
$26. Lagunas, |12. Teléfono A-6320. 
21498 0 8. 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa. Empedrado, 
15, altos. 
21428 1 o. 
B O T E L L A C E R V E C E R A 
Vendo lista para embarque. Raymond E H -
ssatt San Ignacio, 18. Apartado 44, Te-
léfono A-3084. 
21231 9 8. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p ies c o n su m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; 
cep i l lo s , t o m o s , b o m b a s , ra i les 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l 
C e , L o n j a dfel C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
O 4SfW ln 24 Jn 
ARQUITECTOS E INGENIEROS i T E -nemoe ralles ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lnnzagorta y Co. Monte, número 577. Ha-
bnna. C4344 ln 19 Ja 
Se desea comprar una caldera herí-
zontal, de 3 0 a 50 caballos. Condic ión 
precisa que se halle en buenai con-
diciones y que tes. garantizada. Es-
criba aJ aoartadr 82 , 
C 1281 10 J» 
TA L L E R D E REPARACIONES E L E O -tricas, de Paz y Bárbara. Keparación 
de motores, generadores y toda clase ds 
aparatos eléctricos, garantizando loa tra-
bajos. Bel na, 74. Tel. A-932Z. 
21347 26 8 
HAY TAIÍQUES D E H I E R R O GALVA-nlzado, de todas medidas. Infanta, 
número 67. esquina a Zanja, el más antiguo 
en la Habana. I . Prieto y Muga. 
20490 20 8 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24. T e l é f o n o A .6180 . Z a l v í d e a , 
R í o s y C a . 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se hará l a 
misma tarea si se asa en las calderas 
eí " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e spaño l , certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. B A R R O - R E F R A C T A R I O marca 
" M A G . " Conocido en Cuba hace m á s 
de 2 0 a ñ o s . C , J . G L Y N N , Apartado 
152, Habana. 
1KQ O g 
S e p t ¡ e m b r e 9 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA K c c i o : 3 c e n t a v o s 
Paráfrasis chinas 
E L E M P E R Á D O E 
Sobre u n t r o n o do o r o nuavo 
e l H i j o de l C íe lo , e l Sabio, 
r a d i a n t e de p e d r e r í a f l , 
Bllencloso se b a sentado. 
Sus Mandar ines en t o r n o 
se s ientan, mudos y p á l i d o s . 
E L peuroce u n s o l e s p l é n d i d o 
de astros g raves c i rcundado . 
• * • 
Los Mandar ines j u l d o e o s 
Juic iosamente o p i n a r o n ; 
p o r o e l a l t o pensamiento 
de l Emperado r , de l A r b i t r o , 
p o r las ventanas abier tas 
a l espacio se h a lanzado. 
• « • 
E n su p a b e l l ó n de m á r m o l , 
de po rce lana y de s á n d a l o , 
como u n a f l o r esplendente 
<iae ot ras f lo res h a n ornado, 
l a E m p e r a t r i z se a lza hermosa 
e n su Cor t e de aparato. 
Y en med io de sus mujeres 
parece u n fu lgen te astro. 
L a E m p e r a t r i z p iensa t r i s t e 
e n su esposo ido la t rado . 
' ' C u á n t o d u r a ese Consejo! 
Q u é angus t ioso es el r e t a r d o ! " . . . 
Y a b u r r i d a , su abanico 
a g i t a con gestos vagos. 
• * • 
U n a ola de perfumes 
a l m o n a r c a ha saturado. 
— " M I b i e n a m a d a — m u r m u r a — 
"me e n v í a el dulce r ega lo 
" d e l p e r f u m e de su boca, 
" su abanico desplegando, 
y e l Emperado r , envuel to 
en su m a n t o constelado 
de per las y de amatistas , 
m a r c h a con l i g e r o paso, 
a l p a b e l l ó n de su amada, 
en l a ancha sala dejando 
a los graves Mandar ines 
BÜendosos, c o n s t e r n a d o s . . . 
n 
T I E T T D C O X T U G A L 
das dos pe r las b r i l l a n t e s , 
seductoras como besos. 
A p a r t o de e l las m i s o jos ; 
m i r o s t r o a o t r o lado v u e l v o ; 
pero mdi a l m a pal idece 
y do l ien te m e estremezco. 
• * * 
U n ins t an t e las coloco 
sobre e l raso de u i l seno; 
son dos pe r l a s luminosas , 
luminosas como e l c i e lo ; 
y sobre mi seda r o j a 
lflTi7ATi rosados ref le jos . 
• • « 
C ó m o n o te he conocido 
antes de t ene r u n d u e ñ o ? 
H u y e , a l é j a t e de m í , 
que a u n esposo pe r t enezca 
A l borde de m i s p e s t a ñ a s 
dos l á g r i m a s t e m b l a r siento. 
Son las per las , son las pe r l a s 
¡oh j o v e n ! que t e d e v u e l v o ! . . . 
Conde K o s t l a , 
De la Asociación Canaria 
B A N Q U E T E 
E l amable Pres idente de t a n I m -
p o r t a n t e A s o c i a c i ó n , , s e ñ o r A n t o n i o 
P a r a L a v a r 




la m m & m m ñ 
E s e l J a b ó n d e q u e s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
^ A S 9 ( 8 
¡Si se usa una sola vez, ya no se quiere otro! 
c 5799 
S u á r e z Franco , nos i n v i t a a l banque-
t e con que l a D i r e c t i v a y los socios, 
o b s e q u i a r á n a los representantes 
electos a l a Asamblea en las eleccio-
nes celebradas hace a lgunos d í a s . 
A c t o t a n f r a t e r n a l y t a n entuslas-
C A J A S D É C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
Cesáreo González, Agolar, 126. Tel. A-7982. Habana. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M B J O H O B L O M E J O R 
t a se c e l e b r a r á hoy , a las doce en e l 
ac red i tado re s t au ran t "Pa lac io de 
C r i s t a l , " de Consulado y San J o s é . 
M i l g rac ias . 
del Comercio J e la Habana 
81.220 
A t a n a l t a suma ascienden en e l 
d í a de h o y los asociados de l a g r a n 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
merc io de l a Habana , s e g ú n acaba-
mos de v e r en e l cuadro que cons ta 
en e l a m p l i o y b ien a tendido depar-
t amento de C o n t a d u r í a y Caja de 
A h o r r o s , en l a p l a n t a ba ja del m a g n í -
f ico edi f ic io . 'Nunca h a b í a alcanzado 
u n t o t a l de socios t a n elevado. 
Se exp l i ca e l auge, e l c r ec imien to y 
la p reponderanc ia de l a poderosa 
A s o c i a c i ó n . Rec iban l a J u n t a D i r e c -
t i va , las Secciones y todos cuantos i n -
t eg ran l a n o m b r a d a A s o c i a c i ó n nues-
t r a f e l i c i t a c i ó n m á s c u m p l i d a 
SIDRA L GAITERO" 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
Es la preferida en Bodas, Bautizos, Banquetes y Jiras. 
E S D I G E S T I V A , A L E G R A Y N O E M B R I A G A 
Está de venta en todas partes. importadores: J, Gale y Compañía, S. en 
IRONBEER" 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
E n la mesa de l e c t u r a de l a B i b l i o -
teca de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio de l a Habana se 
encuen t ran los ú l t i m o s n ú m e r o s de 
los p e r i ó d i c o s y revis tas de Cuba y 
e l ex t ran je ro , p a r t i c u l a r m e n t e las co-
lecciones de d ia r ios e s p a ñ o l e s , como 
" A B . C " , " E l Correo E s p a ñ o l , " " E l 
I m p a r c l a l , " ' L a s Not ic ias , ' etc. Es 
numeroso e l n ú m e r o de lectores que 
c o n c u r r e n d ia r i amente a d icha B i b l i o -
teca que e s t á admirab lemente a ten-
dida. 
H a regresado de los Estados U n i -
dos, d e s p u é s de u n a estancia en l a 
vec ina R e p ú b l i c a , ©1 apreciable v o c a l 
de l a J u n t a D i r e c t i v a de l a Asocia-
c i ó n de Dependientes del Comerc io 
de l a Habana, s e ñ o r F l o r e n t i n o Cana-
les, qu i en d i s f ru ta de verdaderos afee 
tos en d icha i m p o r t a n t e Sociedad. D a -
mos nues t ra c o r d i a l b ienvenida a l 
d i s t i n g u i d o v ia je ro . 
M E R E C I D A S C A L I F I C A C I O N E S 
E n las r edan te s oposiciones cele-
bradas p a r a c u b r i r vacantes en e l 
m a g i s t e r i o p ú b l i c o de esta cap i ta l , 
h a n obtenido plazas las s e ñ o r i t a s 
M a r í a Mercedes C a s á i s y A n a M . Bez 
Mares , l a p r i m e r a , a n t i g u a maest ra 
de las Academias de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comerc io donde es 
L o s sordos oyen usando e l acous t l -
c ó n . Es u n i n s t r u m e n t o c i e n t í f i c o y 
e s t á basado en una ley f í s i c a . 
D o c t o r J o s é M a r t í n e z Moreno , Be-
l a s c o a í n n ú m e r o 105 1|2, a l tos . 
Consul ta de 1 a 3 p. m . 
30916 26s. 
Cabellos Mearos 
D e l negro Intenso, sedoso, b r i l l a n t e 
de l cabello joven , t e n d r á s iempre sus 
cabellos l a persona que use A C E I T E 
K A B U L , el t r a n s f o r m a d o r de l cabello, 
que Tiaroriza e l cuero cabel ludo j hace 
que é s t e recobre su v i g o r , v o l r i e n d o 
» su co lor negro n a t u r a l . Ace i te K a -
b u l no es p i n t u r a . Se yende en sede-
r í a s y bot icas , 
C6692 a l t 2d.-9 
ZonaFisMldelaHta 
m m \ m de m 
S E P T I E M B R E 8 $13.802.01 
a l t amen te aprec iada p o r sus i n d i s c u -
t ib l e s m é r i t o s , y l a segunda ha pres-
tado sus servic ios en l a m i s m a i n t e -
r i namen te . 
E n t r e las maestras que h a n ob ten i -
do pues to en e l e s c a l a f ó n , f i g u r a n : 
M a r í a L u i s a Gramas, M a r g a r i t a R u i z 
y Ofel ia L a n c í s , todas profesoras de 
las Academias de l a A s o c i a c i ó n c i -
tada. 
Fe l i c i t amos a las agraciadas po r 
sus é x i t o s obtenidos en r e ñ i d a l i d 
t an to p o r el n ú m e r o de opositoras co-
mo p o r l a ca l idad de las mismas y a 
l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n que pres ide 
el s e ñ o r M á x i m o Casal, ~or con ta r 
en su profesorado con maestras t a n 
competentes como i lus t radas . 
ñ a s 
D I A R I O 
E L B A T U R R O 
Este nombre equivale a decii; 
V I N O P U R O - S i n t r a m p a 
En la Habana, en las tres casas que funcio-
nan y en la Isla en las cincuenta y ocho su-
cursales puede comprobarse la bondad de 
los vinos de 
E L B A T U R R O 
Casa Central: Egido 61 y 63,-Teléfono A-2025 
S e s i r v e e m b o t e l l a d o a d o m i c i l i o . 
P í d a s e e n R e s t a u r a n t s , H o t e l e s e t c . 
G6536 a l t . & t - l 7«L-« 
EUCALIPTO 
No se conoce nada me-
jor para catarros, fiebres 
palúdicas y eruptivas. 
La ciencia ha puesto 
de relieve más de una 
vez las propiedades me-
dicinales del Eucalipto. 
De venta en todos los 
cafés y tiendas de víve-
res. 
C6786 4d.-9 1 0 t . - l l 
me media ''Tropical*! 
